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¿ E m ó v i l ? 
No h a y a ú n c e r t i d u m b r e ; p e r o 
cabe s o s p e c h a r e l " a c t o d e p r e s e n -
ia " menos c o m o m a n i f e s t a c i ó n d e 
Venganza q u e c o m o r e c u r s o p a r a , 
'haciendo m i e d o " , r e l a j a r los r e -
í r l e s de l a e n e r g í a y d e b i l i t a r 
la res is tencia . , , 
Mas si p o r e l m o m e n t o e l m ó v i l 
es s ó l o p r e s u m i b l e , l a c o b a r d í a y 
la infamia son m a n i f i e s t a s . 
Los inductores y e l e j e c u t o r — 
o los e j e c u t o r e s — d e l c r i m e n n o 
.on s implemente enemigos d e u n 
gobierno, n i d e u n r é g i m e n , n i d e 
una clase s o c i a l : son e n e m i g o s d e 
la sociedad, y enemigos d e l a h u -
manidad; p o r q u e todas las c l a s e s 
sociales y p e r s o n a s d e t o d a s las 
edades, de todas las c o n d i c i o n e s 
v de todas las i d e a s c o m p o n í a n 
aver tarde e l p ú b l i c o d e l T e a t r o 
Nacional. X o d a s e l las f u e r o n a m e -
nazadas, y p r e c i s a m e n t e las d e p o -
sición m á s m o d e s t a e s t u v i e r o n e n 
mayor pe l igro , p o r q u e o c u p a n d o 
las local idades a l t a s , d o n d e e l e s -
pacio es m á s es trecho y l a s a l i d a 
más d i f í c i l , h u b i e r a n ten ido m e n o s 
probabilidades d e s a l v a r s e q u e l a s 
que ocupaban las lunetas y los p a l -
cos en el caso d e q u e l a e x p l o s i ó n 
de la b o m b a h u b i e r a o c a s i o n a d o 
un derrumbe , u n i n c e n d i o o u n 
p á n i c o . 
L a d i v i n a m i s e r i c o r d i a p e r m i t i ó 
que no fuese e l d e a y e r u n d í a d e 
duelo, e ternamente m e m o r a b l e , p a -
ra la H a b a n a y p a r a C u b a . 
Alcemos la frente p a r a r e c o n o -
E L E X ^ 
N A L D E A L B A N I A , A S E S I N A D O 
E N P A R I S 
U N A 
Patrocinada por la C o m p a ñ í a Na-
cional para el Fomento del Turismo, 
c e l e b r á b a s e ayer una f u n c i ó n , a pre-
cios populares, en el teatro Nacional . 
L a obra que se l l e v ó a escena e i a 
"Alda", l a famosa ó p e r a , en l a que 
c e r l o y h u m i l l é m o s l a p a r a m o s t r a r -
nos a g r a d e c i d o s . 
3& 
E l p u e b l o d e l a H a b a n a — p o r -
q u e todo e l p u e b l o e s t a b a r e p r e -
s e n t a d o a y e r t a r d e e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l — h a d a d o u n a p r u e b a d e 
s e r e n i d a d y d e f i r m e z a d e á n i m o 
v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e s . 
S e r e n i d a d y f i r m e z a q u e d e s e a -
m o s y q u e e s p e r a m o s e n c o n t r a r e n 
e l p o d e r p ú b l i c o - ^ - e n todos los 
o r g a n i s m o s d e l p o d e r p ú b l i c o :v G o ' 
b i e r n o . C o n g r e s o , P o d e r j u d i c i a l — 
y e n los ó r g a n o s d e l a o p i n i ó n ; e n 
los u n o s , p a r a r e p r i m i r y e v i t a r , 
s in f l a q u e z a s , p e r o c o n d i s c e r n i -
m i e n t o ; e n los o tros , p a r a e s t i -
m u l a r o m o d e r a r c o n l a m i r a p u e s -
ta ú n i c a m e n t e e n e l i n t e r é s s o c i a l , 
y h a c i e n d o a b s t r a c c i ó n d e si s o n 
a d v e r s a r i o s o s o n a m i g o s los q u e 
lo r e p r e s e n t a n y e s t á n e n p r i m e r 
t é r m i n o l l a m a d o s a p r o t e g e r l o . 
El tabaco de Cuba es una necesi-
dad en los Estados Unidos 
M B A E N E L T E A T R O " N A L 
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te alta del teatro, en la tertulia, y 
de a l l í s a l i ó gran cantidad de humo 
j de polvo, que en breves momentos 
se e s p a r c i ó por todo el local, hacien-
do imposible el acceso a l mismo. 
Mientras los espectadores s é apre-
C a r u s o , Straooiaifi, l a Besanzoni y suraban a sa l ir de aquel lugar, el 
Mardones hicieron gala de sus extra- p ú b l i c o que a esa hork—a las cinco 
ordinarias facultades. 
Y con esta f u n c i ó n se daba por 
terminada l a bril lante jornada de las 
huestes del s e ñ o r B r a c a l e . 
U n p ú b l i c o numeroso i n v a d í a el 
coliseo, desde e l patio de lunetas nas-
tas l a cazuela . 
A las tres en punto, hora fijada 
en los programas, se a l z ó el t e l ó n . 
Y d ió comienzo e l primer acto úe 
^Aida", que f u é magistralmente i n -
terpretado . 
Y algo m á s tarde, durante l a re-
p r e s e n t a c i ó n del segundo acto, que 
d u r ó hasta que fué cantado el d ú o dé 
las tiples, una formidable d e t o n a c i ó n 
s e m b r ó el p á n i c o en el auditorio, que 
a b a n d o n ó precipitadamente las loca-
lidades buscando las puertas de sa-
l i d a . 
L a e x p l o s i ó n h a b í a sido en l a par-
P A R I S , Junio 13 
Kssad Bajá, jefe de la d e l e g a c i ó n 
ftlbanesa o.v. Par fe, j ji3X-Pre#'dentP 
provisional de Albania h i é asesinado 
lioy en esta ciudad. Un estudiante a l -
banés le disparó tres tiros, dos de los 
cuales lo hirieron de muerte. 
Bssad B a j ; s a l í a del hotel Conti-
nental, situado en l a calle de Casti* 
glione, cuando repentinamente se 16 
presentó delante un joven que des-
pués dijo llamarse Rustem A v e n í a , 
estudiante adbanés quien s in prorrum 
pir una sola palabra le d i s p a r ó dos 
tiros que hicieron a E s s a d en el pe. 
olio y otro que no le a l c a n z ó . Bssad 
Bajá fué recogido y conducido a su 
cuarto donde m u r i ó poco d e s p u é s . 
E l asesino fué arrestado por un ca-
marero. Le dijo a l a po l i c ía que l le-
gó a París el día 31 de Mayo y que el 
crimen no había sido premeditado. 
Reconociendo a E s s a d Bajá en l a ca. 
Jle y cons iderándolo responsable de 
los sufrimientos de Albania s i n t i ó re-
pentinamente, s e g ú n dijo, un impul-
so irresistible que le hizo disparar, 
fia autor del atentado cal i f icó a E s s a d 
(ie '"dictador a l b a n é s " . 
A s í lo d e c l a r ó en Washington l a C o n . 
v e n c i ó n Nacional del Tabaco, a pro-
puesta de los delegados cubanos.—• 
L o s mannfaetnreros americanos se 
preparan para contrarrestar i » cam-
p a ñ a abolicionista.—Los asuntos n a -
cionales e s t á n por encima de las f i . 
l iaciones p o l í t i c a s . — M a n n , republica-
no, y Goldfogle. d e m ó c r a t a , piden 
p r o t e c c i ó n a l tabaco. 
Importante en grado sumo por dis-
cumplidamente c o n t r i b u y ó la indus-
tr ia con l a mayor generosidad. 
No obstante, en los Estados Unidos 
hay t a m b i é n la tendencia a soste-
ner y aumentar las cargas que—co-
mo en Cuba—viene soportando e l ta -
baco a consecuencia de esa guerra 
que c o n t r i b u y ó a ganar. Pero tal ten-
dencia parece qC^ h a b r á de fracasar 
al l í , porque hay un fuerte movimien-
to de o p i n i ó n en s u contra. Y se tintos conceptos r e s u l t ó l a Segunda d ió el caso curioso favorabie 
C o n v e n c i ó n Nacional del Tabaco, ce- , . . 
lebrada en l a ciudad de Washington , *>ara la industria, de que Mr. James 
los d ía s 19 y 20 de mayo p r ó x i m o pa-1 R- Mann y Mr. H e n r y M. Goldfogle, 
sado, y a l a cual asist ieron en repre- f ° ? S r e s l s t a s de distinta f i l i a c i ó n po, 
s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Alma-1 líl-3ca republicano e l primero y de-
c e n í s t a s . Escogedores y Cosecheros I ™ocrata el segundo, coincidieran en 
y minutos—se hallaba en el Parque 
Centra l y sus alrededores, c o r r i ó ha-
cia el teatro para enterarse de iu 
ocurrido. 
I^a po l i c ía acud ió t a m b i é n y des-
p u é s de despejar las puertas de en-
trada, p e n e t r ó en el coliseo, hizo un 
reconocimiento en l a parte donde ha-
b í a estallado l a m á q u i n a in iernal y 
pudo ver que l a bomba, porque bom-
ba t e n í a que ser y poderosa, pues es-
t á n acribil lados los muros del retre-
te de "cazuela", parece que i u é colo-
cada por l a mano criminal en el á n -
gulo que forman las paredes del tea-, 
Besanzoni , de lesiones leves en un 
brazo; las coristas J u l i a H e r n á n d e z , 
de Manrique, 42, y Josefina Herrero , 
de Obrapía 95, y Paulino Castro, de 
19 y B a ñ o s , y J o s é Antonio Alyarado, 
de Amistad 64. 
Todos fueron asistidos por el m é -
dico de guardia en el Hospital úe 
Emergencias , de contusiones y des-
garraduras leves. 
E n el teatro se c o n s t i t u y ó el juez 
de guardia doctor Alberto Ponce, con 
el secretario judic ia l s e ñ o r Jul io R e -
yes G a v i l á n y el oficial Car los M. Mo-
rales , actuando por espacio de seis 
horas . 
Ante el Juzgado prestaron decla-
r a c i ó n el empresario de la c o m p a ñ í a 
s e ñ o r B r a c a l e y otros testigos, n in-
guno de los cuales pxido aportar da-
to alguno de i n t e r é s para conocer a l 
autor del atentado. 
Por orden del juzgado l a - p o l i c í a 
tro, en l a s e p a r a c i ó n de la s a l a y el ^ c u p ó un trozo de cornisa y dos tu-
escenario, y l a que cae a l patio 
l i m í t r o f e del Centro Gallego. 
S u obra de d e s t r u c c i ó n fué tal , ̂ ue 
a r r a n c ó todo el servicio sanitario de 
"cazuela", cajas de agua, separacio-
nes de m á r n í o l , pisos, mingitorios, to-
do destrozado. E l tabique que separa 
a l arco del escenario, ca ído sobre é s -
te, que muestra s u e s p l é n d i d a cons-
t r u c c i ó n de hierro y cemento arma-
do, c o n s t r u c c i ó n que e v i t ó l a m á s i n -
jus ta de las muertes a las eminentes 
artistas Escobar y Besanzoni . 
No somos t é c n i c o s y no sabemos, 
por lo mismo, a qué se d e b e r á ; nos 
Imaginamos que a l a d i l a t a c i ó n del 
aire en toda l a parte superior e in -
terior del arco del escenario, ctai 
otro lado de donde e s t a l l ó l a bomba, 
a b r i ó el artesonado del arco y par t ió 
en tres el estuco de la columna de 
ese mismo lado. 
Hubo, por motivo del p á n i c o , va -
rios heridos ,algunos de los cuales no 
h a n ido a curarse a n i n g ú n centro de 
socorros; pero otros fueron conduci-
dos por la p o l i c í a . 
E s o s heridos se nombran: 
Rafae l Fuertes , vecino de Tejadi -
llo, 48; Antonio Anselmo Peito, de 
bos de metal blanco, sombreros, aba-
nicos, etc. 
H a s t a ahora la p o l i c í a no ha po-
dido obtener upa pisía. para l legar 
a l esclarecimiento de este hecho. 
Los candidatos liberales 
R K U S I O N B E L A A S A M B L E A P E O . 
V I N C I A L 
Ayer q u e d ó constituida l a A s a m . 
b í e a Prov inc ia l del Partido L i b e r a l . 
L a r e n u n i ó n de c o n s t i t u c i ó n se 
e f e c t u ó en los Salones del C í r c u l o de 
la calle de Galiano. 
Abierta la S e s i ó n bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Generoso Campos Mar-
quetti se p a s ó l ista, y una vez com-
probado el "quorum", se p r o c e d i ó a 
designar l a mesa de edad que f u é l a 
siguiente: Presidente J u a n Basal lo . 
Secretarios: R a m ó n Zeydin y Manuel 
Delgado. 
Constituida l a mencionada mesa 
provisional se p r o c e d i ó a elegir l á de-
finitiva o sea el C o m i t é Ejecut ivo de 
dicha Asamblea. 
Real izada la v o t a c i ó n y escrutinio 
correspondiente r e s u l t ó triunfante la 
candidatura siguiente: 
Presidente: doctor Miguel Mariano 
Gómez . 
Vicepresidentes: lo., Rafae l Mar-
t í n e z Alonso. 2o., doctor Manuel V a -
rona S u á r e z . 3o., Car los Guas y P a -
gueras. 4o., Antonio Gonzalo P é r e z 
y doctor Fel ipe G o n z á l e z Z a r r a i n s . 
Secretarlo de actas: doctor Vir iato 
Gut i érrez Val ladon. 
Vice : E r n e s t o M e n c i ó . 
Secretarlo de Correspondencia: Jo-
s é María de l a Cuesta. 
V i c e : Gustavo G o n z á l e z BeaubiRe. 
Ayer quedó solucionada la huel-
ga dé los telegrafistas 
H O Y T O L T E R A X E S T O S A L T K A - ron convocar a sus c o m p a ñ e r o s a 
R V T O i una re i in lón que se c e l e b r ó ayer y en 
. _ . . - - „ t l a cual q u e d ó 'solucionado el con-
E t Subsecreta-io J e G o b e r n a c i ó n Ies flicto 
ofrece e l aumento de sueldos y l a 
de Tabaco de l a I s l a "de Cuba, los i el citado banquete a l tratar ese \ Galiano, 70; Bautista Gómez , de San 
Manuel A . S u á r e z y Pablo j asunto. Ambos opinaron que, lejos de s e ñ o r e s 
L , P é r e z , Presidente de Honor y Se-
cretario, respectivamente, de la mis-
má; 
Represent'rcinr'r'.s prestigiosas <?«» 
todoí: . los A •ítau"- i de L . U n i ó n , 
Cuba* y üelM" Canal la , í i ón tr lbuyeron 
con su presencia a dar u n a gran sig-
n i f i c a c i ó n a l acto. 
P r e s i d i ó la C o n v e n c i ó n , Mr . C h a r -
les J . E i s e n l o r h , y se trataron en el la , 
materias distintas, a lguna de las cua-
les estimamos conveniente divulgar, 
porque son de i n t e r é s general unas 
y especial otras, para el tabaco da 
Cuba, tan necesitado en estos momen-
tos de una eficaz p r o t e c c i ó n . 
E l anuncio fué uno de los asuntos 
que con m á s amplitud se t ra tó , es-
t u d i á n d o s e con detenimiento los dis-
tintos medios y formas de anunciar. 
gravar m á s a l tabaco, se le debe a l i 
v iar en las cargas que como conse-
Franc i sco , 112, en l a V í b o r a ; J o s é 
G o n z á l e z , vecino del pueblo "de c a -
banas; y Gonzalo Pereira , de A m a r -
gura, 64. 
T a m b i é n fueron, asistidas l a s e ñ o r a 
l ibertad de los detenidos 
E l pasado s á b a d o po? l a noche, loa 
telegrafistas se dirigieron a l Jefe de 
T e l é g r a f o s de l a Habana s e ñ o r A e n 
lie e x p o n i é n d o l e sus deseos de rea-
E l Subsecretario de Gobernación^ 
doctor Aguiar , nos m a n i f e s t ó anoche 
que hoy probablemente s e r í a n pues-
tos en l ibertad los detenidos; que l a 
c o m u n i c a c i ó n con F i n a r del R í o es 
Cablegramas de España 
E S P A Ñ A C O N S T R U I R A UNA NUE-
VA E S C U A D R A 
estaciones que "pararon" en l a H a -
bana funcionaban t a m b i é n . 
nudar el trabajo porque no h a b í a n j taba y a restablecida, y que las cinco 
prtendldo crear un conflicto nacional 
sino obtener u n a mejora jus ta en s u 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
T a m b i é n se dirigieron a l s e ñ o r 
G e r m á n L ó p e z , por conducto del cua l 
lograron que el Subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n los rec ibiera en su oficina 
a l a una de l a madrugada. E l doctor 
Aguiar les p r o m e t i ó conseguir la l i -
bertad de sus c o m p a ñ e r o s presos y el 
aumento de sueldo, s i reanudaban los 
trabajos. 
Entonces los telegrafistas decidie-
L A 
Pintoresca ha sido la c a r r e r a de l a 
ictima de este atentado. Considerado 
Por todos los gobiernos europeos en . 
n„f*e0nÍo U11 a l b a n é s que se h a b í a | 
Puesto fuera de l a ley, tres a ñ o s ! 
^ p u ; s fué reconocido por las mis -
<*m patencias como Presidente pro-
visional y Ministro de l a G u e r r a ' de 
Hni oa' .después de la caí( ia del P r í m 
Hfin ^ " l i ^ m o de Vied. L a designa-
da V e * 1 ^ S a d Ba3á Para l a Pres iden-
d de Albania fué l a recompensa de 
ninl TV,1Clos a los aliados a pr inc i -
ennt. a 9, guerra) en sus combates 
contra Austr ia . 
to d ! ? tiemP0 E s s a d fué comandan. 
biPn̂ i í168 en Constantinopla. H a - , 
ordpJ¡V,ldo muerto su hermano por "roen del ñiiUdr, a^„i tt__-..j T * - * - * 
L O N D R E S , Junio 13. 
E l gobierno e s p a ñ o l e s t á prepara-
E l gobierno e s p a ñ o l e s t á preparan-
do u n proyecto de ley que dispone l a 
Se hicieron oportunas y discretas oh-1 c o n s t r u c c i ó n de u n a segunda escua-
servaciones, sobre la conveniencia de 
que n i n g ú n manufacturero haga sus 
propagandas en forma ta l que encie-
r r e n veladas y perjudiciales acusa-
ciones contra la. misma industria. A 
esta. ^Vipecto f u é citado el caso de 
un fabricante en cuyos anuncios ha -
c í a constar que sus cigarros no con-
t e n í a n opio n i otras drogas d a ñ i n a s 
a l a salud. L a C o n v e n c i ó n e n t e n d i ó 
que ese era un anuncio i l í c i to , por-
que q u e r í a dar a entender que los 
cigarros de otros fabricantes contie-
nen las citadas drogas d a ñ i n a s . 
Sobre este asunto se a c o r d ó , en 
definitiva, nombrar un C o m i t é que 
se encargue de hacer desaparecer ta-
les propagandas. 
O t r a de las comisiones nombradas 
en l a C o n v e n c i ó n , tiene por finali 
E L M A R Q U E S B E L A V E G A EST-
C L A í í C B V A L E C I E K B O 
M A D R I D , Junio 13. 
E l M a r q u é s de l a V é g a I n c l á n , que 
f u é como delegado e s p a ñ o l a los E s -
üra, s e g ú n despacno de Mattritt a m tados -gn^og CUando se c e l e b r ó l a 
Exchange Telegraph. Se proyecta l a í ^ - m ™ ~n 
c o n s t r u c c i ó n de varios barcos de to-
das clases, agrega e l despacho. 
e x p o s i c i ó n P a n a m á - P a c í f i c o en 1912, 
se e s t á reponiendo de los efectos 
de una delicada o p e r a c i ó n . 
G R A N L N C E N B I O E C A L M E R I A 
A L M E R I A , Junio 12. 
U n incendio d e s t r u y ó hoy en u n 
gran d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s produ-
ciendo una pérd ida de dos millonea 
de pesetas. L a s m e r c a n c í a s destrui-
das p e r t e n e c í a n principalmente a 
franceses e ingelses. 
E X . E M P E R A T R I Z 
O P E R A B A 
M A D R I D , Junio 13. 
L a ex-Emperatr iz Eugen ia de Pran- 1 „ 
Duque de Alba. 
A pesar de sus noventa y cuatro 
a ñ o s , l a ex-Emperatr iz c o n s i s t i ó en 
someterse a l a o p e r a c i ó n , que estu-
vo a cargo del doctor Jacinto B a r r a -
quer, oculista de Barce lona, inventor 
dad gestionar con el funcionario que j de u n intrumento para remover l a 
viene a resul tar en los Estados U n í - , catarata. 
E ü G E M A i L A S IS'EGC f l A C I O N E S E N T R E E S -
PAÑA T F R A N C I A 
M A D R I D , Junio 12. 
L a s n e g ó c i a c i o n e s para revocar el 
, convenio financiero entre F r a n c i a y 
c ía h a mejorado mucho de l a v i s ta , ' Bspaña> d a r á n por resultado, proba-
gracias a l a o p e r a c i ó n de l a catara-1 blementef un acuerdo en virtud del 
ta que se le p r a c t i c ó en esta ciudad i cual P r e c i a o t o r g a r á ciertas conce-
donde es h u é s p e d de su sobrino e l ! gioneg comerciales a cambio de p r é s -
tamos facilitados por E s p a ñ a , se-
g ú n se cree generalmente en los 
c í r c u l o s mejor informados de esta V i - \ 
l i a y Corte. L a c u e s t i ó n se d i s cu t ió 
prolijamente hoy en el Consejo de Mi-
nistros. 
E l estado de debilidad de l a ex-
Emperatr iz , i m p o s i b i l ó el uso de otro 
a n é s t i c o que no fuese meramenbe 
local . E l c irujano p r a c t i c ó una lige-
r a i n c i s i ó n en la catarata, a p l i c ó la 
c o c a í n a , y luego el delicado ins tru-
mento, que funciona en conformidad 
dos el Director de Comunicaciones, 
que no sea tan demorado el servicio 
de cable y correspondencia entre 
Puerto Rico y l a U n i ó n . 
Otro a s u n t o — q u i z á el m á s impor-
tante de todos los t r a t a d o s — f u é la 
c a m p a ñ a contra el uso del tabaco, 
Sultán"AbduT H a ^ se prepara The T o b a c - j con el principio de s u c c i ó n , e n t r ó en 
(oncibió un odio mortal a l S u l t á n lo co ^ e r c h a n t s Assoclation, a fin de, juego. D e s p u é s de seis d í a s l a obs-
uil fue causa de que cuando e l par- imPedir <lue tenga igual é x i t o que l a t r u c c i ó n fué e x t r a í d a s in causar do-
emprendida hace a l g ú n tiempo con.1 lor ninguno a la operada. Cuando se 
tra las bebidas a l c o h ó l i c a s , y que le quitaron las vendas, l a ex-Empe-
c u l m i n ó en una e x a g e r a c i ó n : l a Ifey ( r a t r i z pudo leer por pr imera vez en 
s e í a - . ! muchos a ñ o s . No es posible extirpar 
Dos manufactureros americanos . por completo l a catarata s in cortar, y 
ven venir esa campana; l a misma 
H e a q u í el acta levantada ayer y 
en l a que se da por terminado e l mo-
vimiento de los telegrafistas: 
" E n l a ciudad de l a Habana , a los» 
13 d ía s del mes de junio de 1920, consj 
t i t u í d o s los telegrafistas que suscri-
ben en presencia del s e ñ o r Jefe del 
Centro T e l e g r á f i c o de l a Habana , 
Delegado de la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , d e s p u é s de discutir mesura-
damented i s t í n t o s asuntos re lac iona-
dos con las peticiones formuladas por 
los mismos ante l a D i r e c c i ó n Genera l 
de Comunicaciones, se acuerdan los 
extremos siguientes: 
P r i m e r o : D a r por terminada l a ac-
titud actual de los telegrafistas y re-, 
t i rar las renuncias que de sus cargos 
t e n í a n presentadas. 
Segundo: Proceder inmediatamen, 
te a restablecer el servicio t e l egrá" 
fico en toda l a R e p ú b l i c a , designando j 
a l efecto el personal que h a de entrar 
de servicio a las seis p. m. de hoy, de 
acuerdo con el turno que a dicha ho-
r a le c o r r e s p o n d í a . 
Tercero : Se hace constar que la 
actitud asumida por todos los tele-
grafistas, n i por un solo momento ha 
tenido u n a i n t e n c i ó n sediciosa n i en 
ninguna forma contraria a las leyes 
de la R e p ú b l i c a , pues precisamente 
l a norma de este cuerpo ha sido el 
respeto incondicional a l gobierno 
constituido. 
Cuai'to: Que estos i .uerdos se de-
r i v a n de los ofrecimientos que en 
nombre del Honorable S r . Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a y por conducto de 
los s e ñ o r e s Secretario de Goberna-
c i ó n y Director General de Comuni-
caciones, nos hic ieran en la noche de 
ayer y que han sido ratificados en 
Tesorero: doctor Federico T o l d r á . 
V i c e : Antonio R u í z . 
Vocales: Manuel Mart ínez . Ramói< 
G. Osuna, R a m ó n Zaid ín , Marianao 
Porto, Severino Pulido, Baldomero 
Acosta. Lorenzo F e r n á n d e z Hermo.i 
J o s é Esquive l , Miguel A . Clsneros^j 
Jul io V . Collazo, Jul io R . Mata, G e -
neroso Campos Mar quetti. 
l í e c h a la p r o c l a m a c i ó n , los e l e c t o » 
tomaron p o s e s i ó n de sus cargos, pro-
nunciando breves palabras el s e ñ o r 
Miguel Mariano Gómez , para dar las 
gracias por su d e s i g n a c i ó n : 
Por v o t a c i ó n secreta fueron desig-
nados t a m b i é n los Delegado^ a l a 
Asamblea Nacional. 
He aquí los elegidos. 
Alejandro M. D'Beche, J o s é M a r í a 
de la Cuesta, Lorenzo F e r n á n d e a ! 
Hermo, Vir iato Gut iérrez , V a l l a d ó n , 
Manuel M a r t í n e z P e ñ a l v e r , Roberto 
A z ó n , Miguel Angel Cisneros, E d u a r -
do Borre l l , Just ino P é r e z , J o s é E s -
quivel, Raimundo Cabrera , Mat ía s D u 
que, Severanio Pulido, Alberto B a -
rreras , "Ramón F . Mor í s , Genaro O t m 
1 pos, Marquetti, Fe l ipe Gonzá lezySa-
r r a i n . N é s t o r L a s t r a , Jul io B . C o l l a -
zo, Federico T o l d r á y Antonio B . A i n -
carte. 
E n igual forma fueron nombrados 
Miembros p o l í t i c o s propietarios ante 
la Junta Prov inc ia l E l e c t o r a l el doc-
tor Antonio Valverde, y Suplente e l 
doctor Pedro .Pablo Kohly . 
Y se p r o c e d i ó acto seguido a de-
signar los candidatos a cargos elec-
tivos, siendo proclamados, Tisto el re -
sultado de la v o t a c i ó n , los siguien-
tes: 
P a r a Gobernador: Alberto B a r r e -
ras (Por unanimidad). 
P a r a Consejeros Provincia les: S a n -
tiago V á r e l a , Danie l de l a F é , E r n e s -
to M e n c i ó , Idelfonso Morna y R a f a e l 
Re ina . 
P a r a Senadores: A g u s t í n G a r c í a 
Osuna y Manuel V a r o n a S u á r e z . 
No habiendo obtenido en l a prime-
r a v o t a c i ó n los doctores Enr ique R o i g 
y Manuel V a r o n a S u á r e z , aspirantes 
a Senadores, los sufragios de las dos 
terceras partes de los Delegados, pa-
r a poder ser proclamados candidatos, 
fueron a l refuerzo, resultando elegi-
do e l segundo, por m a y o r í a de vo- . 
tos. 
E l doctor Ro ig p r o n u n c i ó un corto 
discurso antes de comenzar la vota-
c i ó n de refuerzo, retirando s u candi-
datura. No obstante, sus Delegados 
y partidarios insist ieron en mantener 
,'a. encomiando su actuac ór. pn el l i -
beralismo. 
E l doctor S u á r e z h a b í í d e s p u é s de 
ser proclamado, en medio del turovu 
to que se produjo a l conocerse e l 
resultado de l a v o t a c i ó n . 
S u discurso f u é un breve relato 
de sus trabajos en el seno del P a r -
tido L i b e r a l . 
L a s e s i ó n f u é suspendida a las nue-
ve y media de l a noche para conti-
n u a r l a hoy, a las dos de l a tarde, 
que s e r á n designados los candidatos 
a Representantes. 
aer « ak^CO en 1909 d e c i d i ó depo, 
Dern^ ^ solicitase y reclhiese el 
arrota0! Para notificar a l S u l t á n y 
J í ^ ^ e n la S E G U N D A p á g i n a 
^ r e l a l a í d a l e l 
r u s o 
N0 ^ K i W E i U 0 T I -
NTada se ha recibido en Londres de 
c i a ^ £ - üente I116 co irme l a noti-
cual m adu desde TokiO' s e g ú n la 
üeri-or..! i g0blerno bolsheviki ha sido 
89 ha T0, Por una r e v o l u c i ó n y que 
Lo' ü1ado muerte a L e ó n Trotzky . 
'>OT ia fartes militares bolshevikis 
pecibíPnÍa lna lá inbr ica se han estado 
fechado i diariamente. E l ú l t i m o , 
hoy v 61 12 de junio fué recibido 
non^UÍlcia I " 6 103 bolshevikis 
a ocupado a K i e v . 
" U n ' Jun í0 ^ 
v aTi.í!?r-rÍdo ruinores persistentes 
9íl Rusi- an una c o n t r a - r e v o l u c i ó n 
l!"ancespt' Dero los c í r c u l o s oficiales 
Suna cr>K no hau recibido noticia n in-
Lláma ^ t e asunto. 
"acia elSh S>,n embargo, l a a t e n c i ó n 
"-^ mens-- de qUe descle el v ler . 
r>0r las p ̂ ''eS de ^Ioscow> recogidos 
tPf;ilR soi, . c.lones i n a l á m b r i c a s f ran-
Saj'e8 en r lnteligibles- bar ios m e i r 
;o'ho r)pr fueron copiados esta 
limPio de u"0 56 1)11(10 sacar nada en 
C o n v e n c i ó n convino en que e s t á "fio 
tante", y tienden a evitar una sor . 
presa. A ese fin han realizado y a 
numerosos trabajos y puede decirse 
que se hal lan muy preparados para 
contrarrestar la . ¿ C ó m o ? ¿ P o r qué 
medios? ¿ C o n q u é argumentos? He 
ahí lo que no quieren hacer p ú b l i c o 
hasta el momento oportuno. Pero la 
presencia de los delegados de Cuba 
fué aprovechada en la C o n v e n c i ó n , 
para invitarlos a secundar esa l a -
bor. L o s s e ñ o r e s Manuel. A . S u á r e z 
y Pablo L . P é r e z , ofrecieron, desde 
luego, el concurso entusiasta de los 
almacenistas cubanos, personal y co-
lectivamente. 
A l primer aviso de T h e Tobacco 
Merchants, l a A s o c i a c i ó n de A l m a -
cenistas de Cuba r e u n i r á s u A s a m -
blea General , y a c o r d a r á la cuota 
con que cada asociado debe contri-
buir a esa obra. 
S e r á , pues, dif íc i l , que una ingra-
titud nacional acabe con "el mu-
chacho que g a n ó la guerra", s e g ú n 
dijo r e f i r i é n d o s e al cigarro, el con-
gresista republicano Mr. James R . 
Mann, en el banquete que celebraron 
los delegados el uhü 19 en The Xew 
W i l l a r d . 
E l coronel Galbraith, manufacture-
ro de cigarros que fué condecorado 
multitud de veces en las trincheras 
de Europa , a g r e g ó a lo expresado 
por el honorable Mr. Mann. que el 
cigarro era quizá la pr imera necesi-
dad del soldado y que a satisfacerla 
por este motivo no puede predecir-
se cual s e r á e l resultado final de l a 
o p e r a c i ó n . 
P L P R O R L E M A D E L P A N E N 
M A D R I D 
M A D R I D , Junio 12. 
Hoy se celebraron conferencias en-
tre e l Ministro de Fomento y el go 
L A F E D E R A C I O N A L E M A N A D E L 
T R A B A J O D E C L A R A U N B O Y C O T 
C O N T R A H Ü N B G I A 
E L I N G R E S O D E L P R I N C I P E D E 
A S T U R I A S E N E L E J E R C I T O 
M A D R I D , Junio 10. 
E l P r í n c i p e de Asturias , heredero 
del trono e s p a ñ o l , p r e s t a r á juramen-
to m a ñ a n a como soldado del Reg i -
i miento del R e y ,que antes e r a conoci-
do bajo el nombre de Terceras G u a r -
dias. E s t a s guardias tomaron parte 
en l a reconquista de Sevi l la en el si~ 
s glo X I I , y s irvieron en Méj i co a las | t ¿ d a s gU^ partes por el s e ñ o r F e r n a n -
-1 ó r d e n e s del conquistador H e r n á n Cor i do Aenl le , Jefe del Centro Te legráf i -
t é s y en P e r ú a las de P izarro . 1 co de esta Capi ta l 
Por pr imera vez en la historia un Quinto: Se hace* constar igualmen 
heredero del trono e s p a ñ o l s e r v i r á co-
mo soldado raso, habiendo los otros 
recibido el rango de C a p i t á n General 
a l nacer. 
E l P r í n c i p e de Astur ias hubiera 
preferido ser marino, pero su padre 
e s c o g i ó para é l l a c a r r e r a mil i tar . 
De algunos meses a esta parte e l 
P n í n c i p e ha estado trabajando acti , 
vapiente, adquiriendo los elementos 
de l a c iencia mil i tar bajo l a instruc-
c i ó n de varios oficiales. E n el mes pa-
v a a incorporar, l e v a n t á n d o s e a l to-
B T E R L I N , Junio 13. 
E l per iód ico Vorwaerst publica hoy 
una orden de l a F e d e r a c i ó n del T r a -
tado a l e m á n declarando un boycot ge 
nera l contra H u n g r í a que t e n d r á eiec-
to el veinte de junio, fecha en que 
todo el transporte desde H u n g r í a y 
en d i r e c c i ó n a el la por t ierra y por 
asma, de alimento, c a r b ó n , mater ias , 
pffmas correspondencias y telegra- ^ e de diana y realizando los ejer 
prnuítc, i c , , cic.os acostumbrados por l a m a ñ a n a . 
^ a ^ r d e n autorizada por l a F e d e r a - ! H a demostrado ser un buen cama-
c i ó n Internacional d \ S X Í 0 l y J / - 1 ^ D u r n t e las tardes el P r í n c i p e en 
mada por ̂ :.̂ ntf\f̂ nZ ^ , c o m p a ñ e a de algunos de los soldados 
Joenhaux. Presidente y ™ e r J ^e - ' za b ; ^ terreno que en 
p r e s í d e l e respectivamente, ^ l a J e - ^ es de ^ le h a ^ . 
d e r a c i ó n Internaciona , na « e ^ u e a , ^ ^ p a s a 
sus ocios en com-
de las terribles atrocidades Perpetra ^ ^ sus hermanos y hermanaS) 
dice por el terror ^ , . j _ . .,^*„„ -.^i„„,-^ 
te, para s a t i s f a c c i ó n general que las 
promesas hechas en la noche de ayer 
comprenden todas las peticiones for-
muladas en forma que queda demos-
trado e l buen deseo de atender las 
justas demandas que hubieron de ha-
cerse. 
( F i r m a d o ) : Fernando Aenl le , Jefe 
del Centro T e l e g r á f i c o ; J . M. Raque-
ro, Secretario; Segundo L u n a , P r e s i . 
j dente; R e n é Valdivieso, Fernando 
Carbal lo , D . Madariaga, Gregorio A l -
L A E V A C U A C I O N D E K I E W P O R 
L O S P O L A C O S 
V A R S O V 1 A ) Jun io 13, 
L a e v a c u a c i ó n de K l e w se ha com-
pletado, r e t i r á n d o s e los polacos a l a 
r e g i ó n de Zhitomlr. 
L a noticia de l a e v a c u a c i ó n de Kle^v 
l l e g ó a Varsov ia en l a noche del s á ' 
bado, siendo é s t a l a pr imera infor-
m a c i ó n recibida de K i e w en varios 
d ías . Precisamente antea de cortarse 
la c o m u n i c a c i ó n por los bolshevikis, 
el general Ridzmigly, el comandan ta 
en Klew, e n v i ó u n despacho en que 
d e c í a que h a r í a resistencia a me no a 
que se le ordenase otra cosa. Con di-
ficultflad los polacos hicieron pasar 
una orden personal del general P l l -
sudky, e l jefe a l comandante de K i e w 
para que evacuase la plaza inmedia-
tamente . 
E l general Budenny, e l jefe ruso 
que c o m b a t i ó a Lenlk lne , e s t á trayen-
do refuerzos, s e g ú n dicen los despa-
chos; pero las autoridades mil i tares 
aseguran que l a bata l la para obtener 
p o s e s i ó n de I K e w no ha terminado, 
ni mucho menos. 
sado ha hecho ejercicios constante- varez, E r a s m o R o d r í g u e z , F r a n c i s c o 
mente en el patio del palacio con una v a r g a s , Genaro Timoneda, Gerardo 
c o m p a ñ í a del regimiento a que se | Bol(iy> David Garc ía , J u a n D o m í n -
das, s e g ú n se 
blanco" del Almirante Horthy, regen 
bernador Civ i l nara tratar de'la cues ' te h ú n g a r o , contra las clases trabaja-
t i ón d e T p a n e r S a d ^ de H u n g r í a . L o s gremios ale-
que l a s í t u ^ c i ^ -a-nes ^^0^Z n̂lXZ 
panaderos se niegan a producir e l ' del ranl0 de ^ P 0 1 ^ y o t r ° s l lan 
pan ordinario, daclarando que es i m . | declarado su a d h e s i ó n a l boycot. 
S S e d e a r h a r i n t 1 ^ ^ ' f o I O S f O t a f í O S tíC N C W -
L o s molineros, en una entrevista ' ' « •* TS1 t. 
con el jefe del gobierno Don E d u a r - : YOtK Z l O S ií U H a D a í i a 
do Dato, amenazaron con suspender; * v * » * * 
sus operaciones s i no se r e d u c í a n los 
o estudiando varios asuntos relacio-
nados con l a g o b e r n a c i ó n del Estado. 
E l P r í n c i p e Alfonso a menudo h a 
guez, J u a n Vargas , Manuel del Pino, 
S e b a s t i á n G o n z á l e z , J o s é A . L l a n e s , 
Eduardo Valenzuela , Rafae l P i c h a r -
do, Arturo Mena, J o s é Roig, Sant ia-
go Miraval , Alfredo Val l e , Octavio 
Zayas , Herminio de l a T o r r e . . . " 
Hoy a las siete de l a m a ñ a n a , que-
dará restablecido todo el servicio te-
l egrá f i co en l a R e p ú b l i c a ; pues aun-
que ayer tarde y en el turno de la 
noche, se t r a t ó de comunicarse con 
todas las Estac iones oficiales d á n d o -
seles -a conocer e l resultado de las 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L G A E I -
N E T E P O L A C O 
V A R S O V I A , Junio 13. 
E l primer ministro Squlski y los 
miembros de su gabinete, que presen-
taron sus renuncias el día diez de j u -
nio, s e g u i r á n temporalmente en s u » 
puestos. CEU Presidente P l l sudsky se 
propone reorganizar e l gabinete. 
expresado el deseo de estudiar en l a gestiones l levadas a cabo, no f u é po 
Universidad C e n t r a l ; pero en vez de 
ello se le han pusto profesores espe-
ciales. 
L a ceremonia de m a ñ a n a se cele 
sible por que muchas de a q u é l l a s uq 
trabajan sino hasta las primeras ho-
r a s de l a noche, cerrando la oficina 
has ta l a m a ñ a n a siguiente. A s í es que 
brará en los terrenos destinados a l | esa sy todas las d e m á s , con todo su 
precios. 
Polo en la C a s a de Campo 
L o s d i p l o m á t i c o s y Ministros han 
sido invitados, lo mismo que los an-
ti-guos oficiales del Regimiento del 
Rey. E l martes e l Rey d a r á un a l -
muerzo a los oficiales y soldados del 
E l s e ñ o r Curry , miembro del Cluls 
Roario d*e esta ciudad r e c i b i ó ano-
L A T R I B U T A C I O N D E L O S C O N - che el siguiente cablegrama que con regimiento, cuyo n ú m e r o es de mi l 
T O S Y M O N A S T E R I O S ' ' gusto reproducimos: cuatrocientr.s p lazas . 
M A D R I D , Junio 12 I Mr. E l g i n Fernando Curry . ) Otro hijo del Rey, el Infante Don 
L a c u e s t i ó n denlas contribuciones! Los directores del Club Rotarlo de Goizalo i n g r e s a r á en el mismo regi-
que han de abonar los monasterios y New Y o r k t e n d r á n mucho placer en i miento dentro de poco, 
conventos de E s p a ñ a fué objeto de recibir a la d e l e g a c i ó n cubana tan- | 
una larga conferencia hoy entre e l to al desembarcar como en la E s t a -
Ministro de Hacienda s e ñ o r Pascua l | c i ó n del ferrocarri l . Nos complace. 
en poner a u t o m ó v i l e s a su dis y el Primado de E s p a ñ a Cardenal 
G u í s a s e l a , Arzobispo de Toledo. 
H a s t a aqu í las Instituciones re l i -
giosas- han estado exentas de con-
tribuciones, pero las recientes medi-
das f inancieras las han incluido en-
tre las que deben tributar al gobier-
no. 
remo' 
p o s i c i ó n y a c o m p a ñ a r o s a Sagamore 
Hi l l . donde se encuentra la tumba de 
Roosevelt. s i deseá i s aceptar nuestra 
hospitalidad. 
E l s e ñ o r C u r r y ha contestado acep-
tando la oferta en nombre de los Ro-
tarlos de Cuba. 
EL M I M S T R 0 D E T O M E N T O A 
31 E L E L L A 
M A D R I D / J u n i o 13. 
E l Ministro de Fomento s e ñ o r Or^ 
t u ñ o , ha salido para Mel i l la con ob-
jeto de inspeccionar las obras de l a 
bahía , para las cules se han consig-
nado recientemente un cuantioso c r é -
dito. 
antiguo personal , r e a n u d a r á n en< la 
m a ñ a n a de hoy sus acostumbradas 
labores, desde el momento que han 
conocido el acta que anteriormente 
publicamos y que por t e l é g r a f o y en 
forma de c i r c u l a r se h a cursado a to-
das las estaciones de l a R e p ú b l i c a . 
B O Y C O T E A N D O A L A P O L I C I A 
I R L A N D E S A 
D U B L I X , Junio 13. 
U n boycot general contra l a poli-
c í a judic ia l ir landesa fué proclamado 
en todo el condado de L e i t r i m hoy 
por el cuarte l general del e j é r c i t o re-
publicano i r l a n d é s , situado en Rosco-
mon. E l cumplimiento de esta orden 
p r i v a r á a los p o l i c í a s , a sus esposos 
e hijos de alimentos, leche y otros 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
e n P e n s a c o l a 
P E N S A C O L A , F lor ida , Junio 13, 
A l anunciarse hoy por los peritos 
del laboratorio del Estado que l a 
muerte de Jorge Gardina , ocurr ida 
aqu í el viernes, se deb ió indudable-
mente a la peste b u b ó n i c a , las autori-
da de l a ciudad inmediatamente die-
ron pasos para efectuar una limpie-
za general e impedir la p r o p a g a c i ó n 
de l a enfermedad. M a ñ a n a se cele-
brará nna junta de la c o m i s i ó n muni -
c ipal par adiscutir la s i t u a c i ó n . 
E l caso de Gardina es- el ú n i c o 
anunciado has ta ahora. 
L o s funcionarios del Departamento 
de Sanidad y a han empezado a reco-
r r e r l a ciudad a fin de determinar 
el á r e a de peligro. 
H a n decidido proceder a una com-
pleta d e s r a t í z a c i ó n , y a d o p t a r á n pre-
cauciones especiales para qu eningun 
barco atraque a los muelles sin estar 
provistos sus cabos de discos contra 
las ratas . 
E l comercio de este puerto no s e r á 
molestado s e g ú n se dice, pero todos 
los barcos y todos los carros de c a r -
ga que salgan de nquí s e r á n fumiga-
dos y se e x i g i r á todos los puertos que 
impongan las regulaciones sobre fu-
m i g a c i ó n de todos los barcos que l le-
guen de Pensacola, 
i ' A í i i N A D O S . 
O i A f t i ü L A a i t i t i í í i á . J u n i o 14 de 1íí¿.o 
E L G E N E R A L M U R G U I A S E R A E N J U I C I A D O 
P O R U N T R I B U N A L M I L I T A R 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 12. f 
E l gobierno provisional de Adolfo 
de la Huer ta h a ordenado el enjuicia , 
miento del general Franc i sco M u r - j 
guia ante un tribunal mil i tar, bajo la j 
a c u s a c i ó n de haber abusado de su au- , 
toridad y haber autorizado el pi l laje , ' 
s e g ú n dice el per iód ico Exce l s lor . 
Uno de los cargos contra el gene-
r a l Murguia es haber ordenado la eje, 
c u c i ó n del coronel R u b é n H . R o c h a 
E l general Murguia ha negado rotun-
damente las acusaciones. 
L Á B J E P B . E S E N T A O I O N D I P L O M A -
T I C A D E L 1VUETO G O B I E B J S O 
C I U D A D D E M E J I C O Junio 12. 
Fernando L a r a ha sido nombrado 
representante d i p l o m á t i c o del gobier-
no provisional mejicano en Noruega, 
s e g ú n el p e r i ó d i c o E l Universa l . 
Otras noticias recientes semi-oficia-
les dicen que Enr ique G o n z á l e z Mar-
t ínez ha sido nombrado enviado en 
Chi l e ; J e s ú s Urueta, en l a Argentina 
y Uruguay y J u a n S á n c h e z Azcona 
en E s p a ñ a . 
Das mismas noticias dicen que F e r -
nando Iglesias Caldero n h a sido nom-
brado agente confidencial en los E s -
tados Unidos. E l s e ñ o r C a l d e r ó n en la 
actualidad es Ministro de Relaciones 
Exter iores en el gabinete del P r e s i -
dente provisional de l a Huerta . E l se-
ñ o r Urueta f u é subsecretario de R e í a 
ciones Exter iores en el gabinete del 
difunto presidente C a r r a n z a . 
T i é n e s e entendido generalmento 
que cuando el gobierno provisional 
de Méj ico haya sido reconocido por 
los varios gobiernos extdanjeros, é s -
tos d i p l o m á t i c o s s e r á n acreditados 
como Ministros y Embajadores per-
manentes. 
nocieron a este experto jugador de 
Whist , fueron interrogadas hoy en l a 
casa que habitaba E l w e l l . entre ellos 
la Condesa S. de Sz inawska y s u 
hemana Mrs. L . Hardy-
S e g ú n Mr. Joyce, las hermanas, 
que nacieron en Polonia, conocieron 
a E l w e l l en Cars lbad, Bohemia, a l 
comenzar l a guerra, mientras pasa-
ban una temporada en el balneario 
junto con varios familiares. L a s dos 
mujeres sal ieron do Carlsbad en Sep-
tiembre de 1914 y vinieron a New 
York , donde han estado viviendo des. 
de entonces. Poco d e s p u é s dijo Mr. 
Joyce, E l w e l l r e g r e s ó a A m é r i c a . 
Ee'stados unidos 
E L P E T R O L E O Y E L N U E V O G O -
B I E R N O M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E J I C O ,Junio 12. 
E l general Jacinto B . T r e v i ñ o , Mi-
nistro de Comercio y de Industr ia en 
el gabinete formado por Adolfo de l a 
H u e r t a , Presidente provisional pu-
b l i c ó hoy una nota definiendo su ac-
titud oficial hacia la industria petro. 
l era . Dice que esta actitud s e r á la de 
"un puro nacionalismo basado en le-
g í t i m o s intereses nacionales, y quu 
proteja t a m b i é n a los intereses ex-
tranjeros" l e g í t i m a m e n t e creados, s in 
distinguir nacionalidades". 
L a industria petrolera, dijo el gene-
r a l T r e v i ñ o se e s t á desarrollando 
constantemente y no h a habido queja 
ninguna de las c o m p a ñ í a s petroleras, 
acerca de la conducta de 1̂ , reciente 
r e v o l u c i ó n . Dijo que 1056 pozos y a se 
h a b í a n perforado y que hay ahora 
doscientos noventa y ocho pozos en 
p r o d u c c i ó n . 
E L R O B O A C A R U S O 
L A C A M P A S A P O B H A B D I N G 
C H I C A G O , Junio 13-
L o s directores de l a campana del 
senador W a r r e n G . Hardlng, de Oblo, 
que f u é nombrado candidato presi-
dencial por l a c o n v e n c i ó n nacional 
republ icana e l s á b a d o , dijeron hoy 
que no se p e r d e r í a tiempo ninguno en 
l a obra de prepararlo todo para lle-
v a r a l candidato a l triunfo. H a r r y M. 
Kogherty, director de la conferencia 
del senador Hard ing antes de l a con-
v e n c i ó n , ha pedido a l c o m i t é nacio-
nal que a c t ú e de una manera pronta 
y e n é r g i c a , exponiendo los m é r i t o s 
de las doctrinas republicanas ante los 
electores. L o s directores del partido 
no e s p e r a r á n hasta que sea notificfia-
dos el senador Hard ing y e l gober-
nador Goolidge sino que se proponen 
inic iar sus c a m p a ñ a s inmediatamente 
d e s p u é s de que se celebre l a conven, 
c i ó n d e m o c r á t i c a . 
W i l l H a y s e s t á ausente de la ciu-
dad, descansando d e s p u é s de sus du-
r a s faenas de la C o n v e n c i ó n . . L o s 
miembros del nuevo c o m i t é ejecutivo 
entre los cuales figuran siete muje-
res, s e r á n nombrados s in demora poi 
el Presidente H a y s . 
E l candidato presidencial republi-
cano l l e g a r á a ser e l centro de l a cara 
p a ñ a del Partido Nacional de las mu, 
jeres , que se proponen obtener l a 
ra t i f i cac ión de la enmienda constitu-
cional federal en favor del sufragio 
femenino, s e g ú n lo declarado hoy por 
las sufragistas. A n u n c i ó s e que una 
gran d e l e g a c i ó n de mujeres proceden^ 
tes de muchos Estados v i s i t a r á a l Se-
nador Hard ing y le ped irá que insista 
en la a c c i ó n republicana p a r a rea l i -
zar esos p r o p ó s i t o s . 
namita en A n a , el gran centro mine-
ro y c a r b o n í f e r o h ú n g a r o , situado c i n . 
cuenta y cinco mi l las a l sudeste de 
Temesvar , s e g ú n despacho de esta 
ú l t i m a ciudad recibido hoy Tre in ta y 
seis personas m á s han resultado gra-
vemente lesionadas. 
Se han recogido setenta y tres ca-
d á v e r e s . L e dinamita bizo e x p l o s i ó n 
en los mamentos en que los mineros 
s a l í a n de un pozo. 
n í a el s á b a d o , dice el despacho, pero 
los trabajadores de muelle se nega-
ron a manejar l a car ta de municio-
nes destinadas a Alban ia 
U N A P R O T E S T A D E L O S R U S O S 
L O N D R E S , Junio 13. 
L a agencia oficial de noticias rusas 
Vest ink h a apelado a los trabajado-
res del mundo para que protesten 
contra la d e s t r u c c i ó n de las propie-
dades en K i e v y Vorisov, dice un men-
saje i n a l á m b r i c o que se h a recibido 
de Moscow. L a responsabilidad por 
este d a ñ o dice l a a p e l a c i ó n debe ser 
compartida por los gobiernos i n g l é s 
y f r a n c é s . Dec lara que la d e s t r u c c i ó n 
de la catedral de Vladimir es un acto 
m á s b á r b a r o que el de los alemanes 
a l destruir l a catedral - de Re ims . 
E A S T H A M P T O N , Junio 13. 
U n a brigada de detectives privados 
e m p e g a r á m a ñ a n a con picas y palas 
a registrar s i s t e m á t i c a m e n t e los cien 
acres en que e s t á situada la finca de 
E n r i c o Caruso con el p r o p ó s i t o de 
descubrir el lugar donde se cree que 
e s t é n ocultas las a lhajas avaluadas 
en medio m i l l ó n de pesos y que fue-
ron robadas hace varios d ía s . 
L o s detectives se proponen excavar 
todo el terreno, confiando en que las 
joyas desaparecidas e s t á n escondidab 
a l l í mismo. 
L a guardia se d u p l i c ó esta noche, 
como resultado de las amenazas diri -
gidas a los miembros de l a famil ia y 
t a m b i é n para frustrar s e g ú n se dice 
toda tentativa que se haga para sacar 
las joyas de su escondite. No se per-
mite a ninguno de los empleados 
abandonar los terrenos. 
E l procurador del distrito Mr. John 
dijo esta noche que se ha h a b í a n com 
pletadi los preparativos para l a i n -
v e s t i g a c i ó n que se h a r á en la finca e l 
martes p r ó x i m o . 
FELICrTAíTDO A C O O L I D G E , 
B O S T O N , Junio 13. 
E l gobernador C a l v i n Coolidge, can 
didato vicepresidenciafl republicano, 
a l ser saludado por los periodistas es-
ta m a ñ a n a se q u e j ó de lo publicado 
en un p e r i ó d i c o local que d e c í a que 
el pagaba treinta y cinco pesos a l 
mes por la mitad de l a casa que ocu-
pa en Northhampton cuando l a v e r . 
dad es que en real idad paga treinta 
y dos pesos. Dijo en tono de chan-
za que s i e l d u e ñ o de la casa lee lo 
publicado por ese per iód ico , podr ía 
subirle e l alquiler, cosa que é l no 
deseaba. 
Durante el d ía el gobernador fué 
asediado, por los visitantes que vfc-
n í a n a felicitarlo. 
L O Q U E H I C I E R O N L O S P O L A C O S 
A N T E S D E E V A C U A R A K I E W 
L O N D R E S , Junio 13. 
Antes de evacuar a K i e w s e g ú n el 
ú l t i m o comunicado bolshevikl expedi-
do ayer, los polacos volaron l a cate, 
dral de Vlad imir , las estaciones del 
ferrocarr i l , l a planta e l é c t r i c a y e l 
acueducto. L a d e s t r u c c i ó n de este ú l -
timo, dice e l parte, h a condenado a 
la p o b l a c i ó n a los horrores de una 
epidemia. E l parte agrega: 
" L a toma de K i e v se e f e c t u ó desem-
bocando los bolshevikis a retaguar-
dia del enemigo y capturando el fe-
r r o c a r r i l de K i e v a Korosten. Des-
p u é s cruzamos el r í o D n i é p e r y entra 
mos en la ciudad. C e r c a de Vasi lkoff 
derrotamos a l enemigo, que huye, pre 
sa del p á n i c o en d i r e c c i ó n noroeste, 
abandonando los transportes mi l i ta-
res . 
" E n la C r i m e a d e s p u é s de tres d ías 
de batallas, hemos hecho tres mi l 
prisioneros.'' 
L A L U C H A E N T R E I T A L I A N O S Y 
A L B A N E S E S 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
Resultado de los juegos que &e ct -
í e b r a r o n hoy por las L igas N a c i ó n a j 
y A m e r i c a n a : 
L I G A N A C I O N A I i 
Brooklyn, junio 13. 
C . H . E 
Cincinat i . . . 000 001 000—1 6 0 
Brooklyn . . . 000 000 000—0 6 0 
B a t e r í a s : R i n g y Rar iden por el 
Cinc inat i ; Marquard, Smith y M L l c r 
por el B r o o k l y n . 
R O M A , Junio 13. 
U n a d e c l a r a c i ó n semi-oficial publi-
cada hoy, que describe los ataquea 
albaneses a Av lona admite que dos» 
destacamentos italianos en l a loma 
115, d e s p u é s de una h e r ó i c a resisten, 
c ia se r indieron a fuerzas abruma-
doras. 
L a d e c l a r a c i ó n , s in embargo, agre-
ga que un gran ataque a Avlona el 
d ía 11 de Junio , a c o m p a ñ a d o de una 
r e b e l i ó n de los habitantes musulma-
nes de . la ciudad, f u é rechazado con 
bajas numerosas p a r a los rebeldes. 
L a s bajas i tal ianas ( s e g ú n esta no-
ta, no excedieron de diea muertos y 
cincuenta heridos. E s t á n llegando 
ahora refuerzos y l a fase c r í t i c a de la 
s i t u a c i ó n y a e s t á vencida, agrega l a 
nota. 
New Y o r k , junio 13 -
C . H . E . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Junio 13. 
L legaron el Munri de Matanzas; ei 
L a k e Gatera de Nuevltas; e l L a k e 
F r a m p t o n de Sagua y el Calamareu 
de la H a b a n a , ? 
P H I L A D E L P H I A , Junio 13. 
I L legaron el Glendola de T á n a m o y 
el L a k e C a ñ a v e r a l de la Habana. 
B A L T I M O R E , Junio 13. 
L l e g ó el Belvernon de Ant i l la . 
S a l i ó el Thergerod para Cienfuegos. 
N E W O R D E A N S , Junio 13. 
L l e g ó el Nelson de Cienfuegos. 
Sal ieron el Danvil le p a r a Cienfue-
gos; E x c e l s i o r para la H a b a n a ; We-
llesley para Manzani l lo . 
S a n L u i s . . . 110 210 000—5 9 0 
New Y o r k , , • 010 000 200—3 S 2 
B a t e r í a s : Doak, Sherdel y C lemon¿ , 
Dilhoefer, por el S a n L u i s ; Barnes y 
E . Smith, G o n z á l e z por el New Y o r k . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland, junio 13. 
C . i í . Si. 
New Y o r k . . 601 011 023—14 íb 0 
Cleve land. . . 000 000 000— 0 12 1 
B a t e r í a s : Shawkey y H a n n a h t o r 
el New Y o r k ; Uhle , Myers, F a e t h y 
Thomas, O N e i l l , por el Cleveland. 
Detroit, junio 13. 
C . H . E . 
T E R R I B L E E X P L O S I O N D E D I N A . 
M I T A E N M I A M I 
M I A M I , F lor ida , Junio 13. 
Dos hombres fueron convertidos en 
á t o m o s y otro r e s u l t ó lesionado, a l 
haoer e x p l o s i ó n ocho l ibras de dina-
mita en el bote que ocupaban eti 
Middleriver. L o s muertos son E d . Sha-
ckel iord de F o r t Lauderda la y E . S. 
Roberts de Colahatchee, F lor ida . Los 
hombres estaban pescando con dina-
mita. 
E L A S E S I N A L O D E E L W E L L 
i \ E W Y O R K , Junio 13 . 
L a p o l i c í a d e s i s t i ó virtualmente do 
la t e o r í a del suicidio esta noche en 
el caso de Joseph B . E l w e l l , e l acau . 
dalado osporman, que f u é hallado 
muerto el viernes pasado, con un ha-1 
lazo en l a cabeza. L a persistente' 
creencia de muchos de los amigos del 
sportsman, de que los celos pueden' 
haber representado u n importante pa- I 
pe í en e l supuesto asesinato, ha sido ' 
causa de que los veince y cinco de-
tectives cí\'q e s t á n trabajando en es . 
te caso, renueven sus actividades en 
busca de las damas con quienes se 
asociaba E l w e l L 
Bl Procurador de distrito John F . 
.Joyce no daba créd i to a la noticia 
do que las amigas de E l w e l l estuvie-
seu provistas de llaves para entrar 
en su casa. Dijo que lo declarado 
originalmente por el chauffeur de 
E l w e l l era absurdo porque no h a b í a 
m á s que dos llaves, una guadada por 
la ama de llaves y la otra por Mr. 
E l w e l l . V a r i a s personas m á s que co-
p e r d T d a " 
E n e l m a t i n e e d e l N a c i o n a l d e 
a y e r se h a p e r d i d o u n a b o l s a d e 
o r o y p i e d r a s , y se g r a t i f i c a r á ge-
n e r o s a m e n t e a l a p e r s o n a qne l a 
e n t r e g u e e n V i r t u d e s 7 4 , P e d r o 
A r e n a l . 
15 Jn. 
Pi ladel f ia . . . 003 000 000—3 6 1 
Detroit . . . . 000 010 201—4 11 1 
B a t e r í a s : P e r r y y Perkins por el 
F i lade l f ia ; E m h k e y Ainsmi th por el 
Detroit . 
R O M A , Junio 13. 
L a s tropas alpinas italianas han 
limpiado el frente de Aviene de Insu-
rrectos albaneses, mediante violentos 
contra-ataques, s e g ú n las noticias re-
cibidas hoy, las cuales declaran que 
las tropas i tal ianas fueron tiroteadas 
desde la retaguardia, por los vecinos 
de Avlona. L o s italianos arrestaron 
y deportaron a m á s de mi l albaneses 
M u s u l m a n e s . E n represal ia , vdícest 
que un jafe a l b a n é s a t a c ó a tiros a 
varios prisioneros italianos. 
Despachos recibidos hoy dicen que 
el día seis de Junio los rebeldes alba-
benes emprendieron ataques en la 
r e g l ó n de K e n i n a , Giorni , Dukat i > 
Tepeleni, a l sur y a l sudoeste do 
A v l o n a . 
Chicago, junio 13. 
C . 11. E 
Washington . . 100 000 011—3 a 0 
Chicago. . . . 100 020 4 2 x ~ 9 11 j. 
B a t e r í a s : Courtney, Shaw y P i c i . 
n ich por el Chicago; Wi l l iams y S c h -
a lk por el Chicago. 
San L u i s , junio 13. 
C . H . E . 
Boston . . . . 000 100 013— 5 9 ¿ 
San L u i s . . . 102 010 61x—11 13 6 
B a t e r í a s Jones y Walters por el 
Boston; Shocker y Severeid por el 
an L u i s . 
E L G R A N V I S I R T U R C O A P A R I S 
L A G R A V E S I T U A C I O N D E A L B A -
N L i 
R O M A , Junio 12. 
L a s i t u a c i ó n de A lban ia se conside. 
r a grave en extremo. 
"Los insurrectos albaneses han sido 
reforzados por serbios que usan uni-
formes americanos', dice *La Idea Na-
zionale', agregando; " E s cierto que 
l a ofensiva de las tropas serbias y 
yugo-eslavos se propone expulsar a 
I ta l ia de los Ba lkanes" . 
E s p é r a s e que los Italianos se ve-
r á n obligados a evacuar a Ant ivar is , 
porque los serbios han ocupado el fe. 
r r o c a r r i l , amenazando t a m b i é n a la 
g u a r n i c i ó n i ta l iana de Scuttari . 
Avlona f u é atacado d e s p u é s de h a -
berse entregado un u l t i m á t u m pidien-
do la e v a c u a c i ó n por los italianos en 
veinte y cuatro horas; pero los insu-
rrectos fueron rechazados a la bayo-
neta, sufriendo bajas consistentes en 
doscientos muertos y muchos prisio-
neros. L a s bajas i tal ianas fueron re-
ducidas; pero varios contingentes 
menores fueron rodeados y algunos 
capturados. E l general italiano C a v a -
lio, fué capturado en medio de una 
r e ñ i d a refriega ocurrida en las afue. 
ras de la ciudad. L o s barcos de gue-
r r a italianos borbardearon a los insu> 
rrectos y a r r a s a r o n las aldeas de Du-
kati , T r i a s , R a d i n a y K a n i n a . 
E l 'Corriere r y i t a l i a " dice que des-
p u é s de l a ret irada del general Raí -
mondo recientemente a l mando de 
Avlona fué confiado a l general "Bob-
bioad. / 
C O N S T A N T I N O P L A , Junio 12. 
Damad F e r i d B á j á , G r a n V i s i r T u r -
co, s a l i ó hoy para P a r í s a bordo del 
v .por Goljemat. E l barco lo condu-
e irá a Taranto , I ta l ia , y desde a l l í se 
espera que vaya por tren. 
L a i m p r e s i ó n general en Constant i . 
nopla es que Damad F e r i d no firmará 
el tratado en su forma actual , indi , 
c á n d e s e que s i lo hace c o r r e r á peli-
gro su v ida . 
Recientemente se hizo una tentati-
v a para ases inar a l gran vis i tar. A n -
tes de su partida hoy los cuatro hom. 
bres convictos de conspirar para cau-
sar su muerte fueron ahorcados p ú . 
blicamente. L a palabra asesina se ' 
l e í a impresa en las camisas blancas ! 
que usaban. T r e s de los ejecutados 
fueron en un tiempo oficiales del e j é r 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L I T A L I A N A 
R O M A , Junio 13. 
Sigue s in solucionar l a cris is mi-
nisterial . E l R e y V í c t o r Manuel reci-
bió hoy a l ex-primer ministro Giolitti 
y d e s p u é s c o n s u l t ó con Francesco NI-
tti, cuyo gabinete d i m i t i ó el nueve de 
Junio.* 
L A S T R O P A S O C U P A N L A S E S -
T A C I O N E S D E M I L A N 
L O N D R E S , Junio 13. 
L a s estaciones ferroviarias do Mi-
lán han sido ocupadas por las tropas 
a consecuencia de l a huelga de los fe-
rroviarios , s e g ú n despacho de R o m a 
recibido por l a Centra l News. 
cito. 
T E R R I B L E E X P L O S I O N E N 
H U N G R I A . . 
B E R L I N , Junio 12. 
C r é e s e que ciento sesenta y tres , 
mineros han perecido a consecuencia, i 
de la e x p l o s i ó n de un d e p ó s i t o de di-1 
S E R E S T A B L E C E E L O R D E N E N 
T R I E S T E 
L O N D R E S , Junio J¿. 
Se ha restablecido el orden en 
Trieste , donde se efectuaron demos, 
tracioues en la noche ¿al viernes pa-
r a protestar contra el e n v í o de tropas 
italianas a Albania , dice un despacho 
de Mi lán a l T imes de Londres. Se ha 
averiguado que los soldados que to-
maron parte en las demostraciones y 
motines estaban en n ú m e r o de dos. 
cientos, 60 de ellos han desaparecido. 
Dos mi l quinientos arditis fueron 
embarcados desde Mi lán para Alba-
E L L I B R O 
( C U E N T O ) 
U n d ía brumoso de Diciembre iba 
deciiuaudo y ; c a b á u u o s e . íno me sen. 
t ía con i a m á s m í n i m a ü i s p o s i c i o ü p a . 
, r a i r a turnar el te a casa ae i-.i her-
[maua; porque aunque e i la v . en s í 
misma, con toda s e g u r i ü a una per-
sona muy excelente, su marido es i-». 
soponauie nasta m á s no podar, y su i 
ü i jos parecen creer que un t ío s in 
regaios es una cosa realmente absur . 
I ua aago as i como uaa .Navidad sin pa-
• vo, o una p iaya s in r e u n i ó n y m u s i . 
i c a . A d e m á s , m i ñ e r m a u a vive c- s i a 
| una m i n a ue l a e s t a c i ó n del s u b t e r r á -
neo, y aquel d ía estaba cayenuo una 
| l luv ia lenta y t ó u t i a u a . Pero en las 
i ú i ; i m a s semanas n a b í a excusado 
| y a dos veces y entonces no tenia es. 
capatoria . De suerte que me puse un 
i impermeable biei^ proeauo, bus' iué en 
| vano un paraguas y s a l í minmeute a 
la ca l le . 
Conozco una tienda en la que los 
juguetes sojj. baratos y no lo paro-
c e u . . . un tesoro de tienda, el p a r a í s o 
ue los t í o s , cuauao nube hecno a u i 
mis compras y d e s p u é s de l a b e i -> 
mojaao y ¿ m b a r r a a o m á s de lo que es 
peraba tome en (joiciers t i ren . E r a 
a ú u temprano p a r a que el s u b t e ; . á . 
neo estuviera atestado y me fué f á . 
c i l encontrar asiento a miUid del ca-
mino en uno de los coches. Me h a b í a 
olvidado de comprar un diario de l a 
tarde, y tuve que pasar el tiempo do 
j l a ú u l c a manera ^ s i b l e ; a^iraudo a 
m i alrededor. E l e s p e c t á c u l o estaba 
I lejos d ser interesante. Líos ocupan. 
¡ tes del coche t e n í a n una e x p r e s i ó n 
bastante embotada y eran pocos. H a -
bia vanos compradores tucios, carga . 
i dos de paqueques enormes, una enfer. 
j mera de hospital senci l la pero de f -
cienes bondadosas, un pastor a n é m i -
I co, y un par de hombres de negocios, 
i ocultos l a mayor parte del jmpo de-
t r á s de sus diarios y aad amables 
cuando se n-ostraban. S in embargo, 
n o t é una e x c e p c i ó r de m o n o t o n í a ge. 
neral de mis c o m p a ñ e r o s una e- .op. 
c i ó n que por s í sola compensaba mu-
cho. E l asiento situado ante el m í o 
estaba ocupado por una n iña de \ e i . ~ 
f n a ñ o s — cuando menos; recuerdo 
^ue le puse esa edad de una manera 
r á p i d a y segura . T e n í a un rostro i m -
presionante, IleÁO de c a r á c t e i y ex-
p r e s i ó n m á s agraciado que lindo. E s -
taba vestida de color gris vivo, extra-
ñ o , y su somb'rjro era una f a n t a s í a 
| audaz, impetuosa y bien concluida, pe. 
ro no chocante ni exagerada, / esa e r a 
, la marv i l l a del caso. L l e v a b a unas pie-
les admirables y las l levaba bien; es 
; decir, se daba con ellas un aspecto 
; distinguido no opulento, h a z a ñ a que 
I no todas las n i ñ a s rea l izan, j ^ . pare . 
' ccr h a b í a evitado l a L u v i a arr iba , por 
que sus botas bri l laba^, secas y 1. 
bres de barro . E s t a b a leye-ido un 
bro, y r a r a vez alzaba los ojos. 
' Por falta de osa : s jor que b a r í - , 
me puse a preguntar q u i é n s e r í a y 
que s e r í a . La. desordenada curiosidad 
de l a n iñez no me L a abandonado nun. 
c a . Siempre estoy f o r m á n d o m e o c i ó , 
sas t e o r í a s acerca de los desconoci-
dos lo qu^ es un pasatiempo intere-
sante, pero improficuo por iue l a gen-
te sale r á p i d a m e n t e de nuestro cam-
po v i sual para sumirse en el n n u d o 
vasto y nebuloso, dejando nuestras 
t e o r í a s no comprobadas, y nuestra c u . 
riosidad no sat isfecha. Sin embargo, 
mi i m a g i n a c i ó n f r a c a s ó en esa caso 
no pudo deducir nada de la. personal! , 
dad que t e n í a frente a n i ; a t r a í a y 
esquivaba, invitaba y r e p e l í a . T u v e 
que darme tmporalmente por vencido 
ante el enigma que h a b í a Intentarlo 
resolver, A l fin m i r é el libro de mi 
desconocida para ver s i s u t í t u l o se re 
velaba en algunas partes; , orque se 
puede conocer a l hombre o a l a m u . 
jer , por los l ibros que lee, tanto co . 
mo por la gente con quien anda. L a 
n i ñ a a c e r c ó de pronto e l l ibro a sus 
ojos, y entonces v i e l t í t u l o . . . . . E r a . 
mi ú l t i m a novela . 
Sufr í un estremecimiento de placer 
y de sorpresa . E l enigma se h a c í a un 
asunto m á s profundo, m á s significa-
t ivo. Debo confesar «lúe mis novelas 
i no se encuentran en todas las c ^as; 
I interesan s ó l o a los n enos; y son 
(menos aún los que las compran. Mu-
' c h a s veces m^ he preguntado quienes 
son y donde e s t á n l..s a lma- fiel i 
, y elegidas que pagan cuatro chelines 
i y medio por mis experimentos amia-
I Ies en realismo, o que, por lo : emg 
i imponen ese gravamen a sus bibliote-
• cas en favor m u . Naturalmente, al-
gunos amigos y conocidos me dicen, 
no s ó l o que me compran, sino ^ae me 
recomiendan a otros amigos. No s é . 
Pero ento ees h a b í a encontrado una 
de mis lectoras desconocidas, una de 
las muy pocas. E s t a b a sentada frente a 
m í en un coche del s u b t e r r á n e o , y no 
s a b í a que -«ra a m í a ^uien d- e l la 
su libro, su deleite, ta l vez . L a s i . 
t u a c l ó n era r a r a . 
r . tretarto, el tren marchaba r á p i -
damente. E n Bels ike P a r k hubo gran 
é x o d o , y me e n c o n t r é con que los dos 
nos Qi- damos solos: el autor y e l lec-
tor . U n momento d e s p u é s , l a ' ees. 
dejó su libro me m i r ó : d e s p u é s se 
o c u p ó en -botonarse en ruanfe rf- írac 
tar io . S e n t í l a t e n t a c i ó n de pregun. 
ta r í e s i le gustaba el l ibro y s i p o d í a 
creer en mi heroica , qué h a b í a sido 
v í c t i m a de no pocos c r í t i c o s inteligen. 
tes. P e n s é que s e r í a mucho m á s agra-
dable tener en esa forma l a cr i t i ca de 
uno mismo. Pero, por supuesto, m i 
idea e r a imposible. T e m ' que l a n i ñ a 
me creyera loco. 
Cuando el tren p a r ó é n Hampstel , l a 
desconocida se l e v a n t ó y a t r a v e s ó el 
coche. Por un momento estuve con. 
templando l a f g u r a que se alejaba, 
admirando la grac ia infinita de su mo. 
vImi',nto; detones t volver l a vista 
al a s k ito que t e n í a enfrente, v i que 
Ta desconocida h a b í a olvidado su 
l i b r o . , , mi l ibro . E s t a b a eu el sitio 
donde lo h a b í a puesto e l la .uno o dos 
ml iutos anter . 
Me prec p i t é inmediatamente, 'orné 
'el l ibr y a l c a n c é i â. n iña antes que 
l l e g a r á a las puertas del coche. 
— D i s c ú l p e m e — le d i je ;— pero ¿ n o 
olvida usted esto? 
L a n i ñ a se detuvo y v o l v i é n d o s e i 
poco dijo: 
— ¿ Q u é cosa? A h ! esv l ibro . No; 
i ' es m í o . l o e n c o n t r é en e' asiento. 
Y s i g u i ó andando. E r a demasiado 
tarde. L a s puertar se cerraron con 
e s t r é p i t o , 
— L o siento, s e ñ o r i t a — dijo el de las 
puertas, un joven vivaracho de unlfc.-
me obscuro— Creí oue i.sted no iba 
y^ a bajar . No v i que estaba ee )r> 
rando el l ibro. Y , como usted oabe, 
tenemos que andar ] ' 
D s p u é s de esto se r e t i r ó para ha-
cer saber a los aupantes del otro co-
che que l a e s t a c i ó n p r ó x i m a era G o l . 
ders Oreen, 
L a desconocida se s e n t ó otra vez; 
é'-í medio del tumulto de mis pe v-a. 
mientos, dos hechos s u r g í a n br i l lan , 
tes y crueles: yo le h a b í a hecho per. 
der l a bajada, y e l la s ó l o l e í a mi l i -
bro por accidente. 
— E s t o y realmente apenado—dije, 
s e n t á n d o m e t a m b i é n — No s a b í a . . . 
—Naturalmente, isted no tiene la 
culpa— me r e s p o n d i ó con una sonrisa 
graciosa— E s t a s son cosas inevita- , 
bles; cuando uno quiere rer bueno, 
siempre ocurren accidentes. 
— E s p e r o que no t e n d r á usted prisa. 
Temo que deba esperar algunos mimi . 
tos el tren do vuel ta . E s o le s e r á muy 
fastidioso. 
— ¡Oh, no! No importa . No tengo 
pr i sa . 
G u a r d é s i lencio. E r a un enigma 
bastante encantador esa D a m a del 
S u b t e r r á n e o ; y h a b í a tomado mi tor. 
peza de una manera razonable, diver-
t ida. H a y gente muy e x t r a ñ a en tales 
trances; hasta los f i l ó s o f o s pierden su 
ca lma cuando i v i a j a n . Pero yo q u e r í a 
saber algo acerca de mi l i b r o . . . ese 
p e a u e ñ o fruto raro, de piel verde, de 
mi cerebro. S e n t í a po é l , vividamen-
te, irrazonablemente, l a t ernura de un 
padre, 
— ¿ D e suerte que e n c o n t r ó el libro 
a q u í ? — le p r e g u n t é , 
— S í . A l subir en C h a r i n g Cross lo 
e n c o n t r é en ese r i n c ó n . No habí; n a . 
die en el coche; de modo que de-
ben haberlo ('ejado olvidado en un 
viajo anterior. L o l e í a porque no te-
nía cosa mejor que hacer . 
— ¿ Y ru lo e n c o n t r ó lo bastante bue 
no para retenerlo? 
— ¡ O I , no! Me p a r e c i ó una inslgnl . 
ficancia bastante tonta. No me sor-
p r e n d e r í a que lo hubieran olvidado 
adrede. i 
A l decir esto, l a n i ñ a me s o n r e í a 
traviesamente. 
— S i : tal vez ha sucedido eso—dije 
con voz pausada e hice un esfuerzo 
para corresponder a l a sonrisa tra-
v iesa , 
—Mejor es que lo ponga usted a l lá 
— a r r e g ó mi c r í t i c a — Alguien puede 
rec lamarlo , 
— S I , vey a dejarlo a l u í . As í , s i a l -
g u i é n escribe a l a c o m p a ñ í a recla-
m á n d o l o , lo c o n s e g u i r á tal vez . Pero, . 
¿ q u i é n se t o m a r á ese t r a b i j o ? 
— ¡Oh! muchos— dijo l a n i ñ a — S u -
pongo que hay gente a l a que le gus-
tan los l ibros aburridos; s i no, esos i 
libros no se e s c r i b i r í a n . | 
A ra íz de^ esta o b s e r v a c i ó n profun. ¡ 
da, el tren s a l i ó del t ú n e l ; y a r r a s - ' 
t r á n d o s e como una serpiente obscura 
en medio del c r e p ú s c u l o menguante y 
de l a niebla que ^j ipezaba a c-ncen-
trarre , l l e g ó pac i f í came- Le a su me-
t a . L o s dos nos l eva ;amos, 
—Tengo que pedirle disculpa otra 
vez— dije— Lamento s o h r ¿ m a n e r a ha 
ber causado a usted1 este trastorno: 
—No hay motivo p a r a tanto— res-
p o n d i ó l a desconocida— fin y a l 
cabo, l a culpa la tiene ese l ibro mal -
hadado. Buenas *ardes, 
Y con un r e l á m p a g o gris y un 'p i -
do ondear de pieles, l a n i ñ a c r u z ó el 
a n d é n y s u b i ó a un tren de vue l ta . L o 
a l c a n z ó en el ú l t i m o mome-*o. 
C o n t e m p l é su tren que se s u m í a en 
las tinieblas; d e s p u é s volviendo la 
cabeza, c o n t e m p l é el l ibro culpable,-
;oIvidado a ú n en el sitio donde „ • lo j 
h a b í a puesto. E l joven de las puer- j 
tas no lo h a b í a visto t o d a v í a , 
I v o r Carnegie B R O W N , 
E i t a b a c o d e C o b a . . . 
Viene de ia P R I M E R A p á g . n a 
cuencia de la guerra cayeron sobre 
é l . 
E s un s í n t o m a muy favorable—co-
mo ya hemos dicho—para l a indus-
tria, porque ambos congresistas son 
personas de grandes prestigios e in-
fluencias p o l í t i c a s , Y de esperar es 
que tan autorizadas opiniones, ten-
gan el debido eco en el Congreso de 
Cuba, que mantiene t o d a v í a un im-
puesto del 8 por ciento sobre las 
utilidades en el tabaco, a pesar do 
todas las vicisitudes porque atravie-
s a la industria, varias de las cuales 
s e ñ a l á b a m o s en nuestro editorial de 
l a e d i c i ó n correspondiente a l pasa-
do lunes. 
Ta le s fueron, en s í n t e s i s , los prin-
cipales asuntos tratados en l a Con-
v e n c i ó n , s e g ú n nos i n f o r m ó amable-
mente el s e ñ o r Pablo L . P é r e z , pres. 
tigioso Secretario de l a A s o c i a c i ó n 
de Almacenis tas de Cuba. 
Pero hubo algo m á s , que constl. 
t u y ó un verdadero é x i t o de los s e ñ o -
res Manuel A . S u á r e z y Pablo L -
P é r e z , delegados cubanos, y fué la 
m o c i ó n que ellos presentaron y cuya 
a p r o b a c i ó n consiguieron. D i c h a mo-
c i ó n dice a s í : 
" L a C o n v e n c i ó n declara que el ta-
baco de Cuba es una necesidad en la 
industria tabacalera de los Estados 
Cuidos, por cuanto viene a este pa í s 
a mejorar su producto." 
E s t e fué un s e ñ a l a d o triunfo de los 
referidos delegados, y no pudo por 
tanto ser m á s justo y merecido el 
voto de f e l i c i t a c i ó n y de gracias que 
a propuesta del s e ñ o r J o s é A i x a l á , 
les c o n c e d i ó por unanimidad la 
Asamblea General de la A s o c i a c i ó n 
que con tanto acierto supieron repre-
sentar. 
L o s s e ñ o r e s S u á r e z y P é r e z , habla-
r o n t a m b i é n en l a C o n v e n c i ó n , para 
dar las gracias por el c a r i ñ o s o re-
cibimiento que se les hizo y ofrecie-
ron el local social de los almacenis-
tas de tabaco de Cuba, para que lo 
ut i l i zaran como su propia casa los 
miembros da T h e Tobacco Merchauts 
que visiten este p a í s 
a i - A l a i 
L O S P A G O S D F a 
Q U I N I E L A S 
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13. \ con mas malata m 
jos s i c a l í p t i c o s . Pues el prin t-
tido que disputaban Ortiz v ^ Pt 
blanco, contra los de azul i ,;: 
Abando, se s u s p e d i ó por Uci(i 
J c i ó n de Abando . Los blanca 
¡17 ylo sazules 20, Se l a ^ 
I percance. Y a otra cosa 
E L A T E N T A D O C O N T R A E L P R I -
M E R M I N I S T R O E G I P C I O 
C A I R O , Junio 13, 
E l autor del atentado contra la vi-
da de T e w ñ k Nessim B a j á , el p r l 
mer ministro egipcio, fué identifica- : 
do hoy como un natural de Egipto 
l lamado Ibrahim Massoud, de 19 a ñ o s j 
de edad. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A B O G A D O P E R J U D I C A D O 
E n l a cuarta e s t a c i ó n do p o l i c í a 
se p r e s e n t ó anoche el s e ñ o r Ricardo j 
A . Tre l l e s y Ross ier , abogado y no-1 
tario vecino del pueblo de Pedro ¡ 
Betancourt, denunciando que a las 
nueve y media se p r e s e n t ó en l a es-
t a c i ó n T e r m i n a l con el p r o p ó s i t o do I 
embarcarse para Matanzas, s i é n d o l e i 
impedida l a entrada por el empleado j 
del a n d é n , y que a l requerir e l au- \ 
xil lo del sargento de p o l i c í a Leopoldo 
Garc ía para que le s i rv iera de tes-
tigo, se n e g ó a ello, d i c i é n d o l e que 
era i n ú t i l la r e c l a m a c i ó n 
U N A C A I D A 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por e l doctor B á r -
cena Fernando S u á r e z V a l d é s . de 17' 
a ñ o s y vecino de Carlos I I I , 205, de 
una l u x a c i ó n en la r e g i ó n e s c á p u l o -
humeral izquierda, y desgarraduras 
en l a mano y rodi l la del mismo l a -
do, lesiones que r e c i b i ó a l r e sba lar . 
y caerse en la esquina de F i n l a y y 
O^rifíndq, 
H e r i d o g r a v e p o r d o s d i s p a r o s ! 
j E n l a esquina de Prado y Monte! 
I d i s c u t í a n acaloradamente anoche u n 
' grupo de individuos, entre los que so 
encontraba un maestro deobras nom-
brado A n d r é s Coloma Garc ía , vecino 
de E c o n o m í a , 
Y a l intervenir para dar por ter-
minada l a c u e s t i ó n Manuel Mayo S i l -
va, vecino de L a m p a r i l l a , 94, parece 
que no lo hizo en forma correcta, por 
lo que Coloma, sacando una pistola 
belga, le hizo cuatro disparos, dos 
de los cuales le a lcanzaron ocasio-
n á n d o l e heridas graves. 
E l herido fué curado en el primer 
centro de socorros . 
A l l í se c o n s t i t u v ó el teniente R i -
vas, de la cuarta potac ión , t o m á n d o l e 
d e c l a r a c i ó n a l heridlo v al agresor, el 
cual f u é puesto l a duspós ic ión del 
juez de guardia. 
E l c x - P r e s í í e n t ? . . * . 
R i ñ a e n l o s J a r d i n e s d e L a 
T r o p i c a l 
A y e r tarde celebraban una fiesta 
bailable e nlos jardines de L a 1 r o -
pical , los empleados de l a d r o g u e r í a 
de S a r r á , Bajo el vetusto mamonci-
11o se desllzaoan las parejas rindien-
do culto homenaje a Terpsicore , cuan 
do por cutre los matorrales a s o m ó l a 
f igura de un hombre, que avanzaba 
hac ia el " s a l ó n , " Uno de los asisten-
tes se dió cuenta, i m p i d i é n d o l e intro-
ducirse por aquel lugar . E l v i s i u n l e , 
haciendo caso omiso del que lo h a b í a 
requerido— era un directivo— quiso 
por fuerza penetrar, dando lugar a 
que se requir iera l a presencia de uu 
agente de l a autoridad para hacei le 
obedecer. 
Cuando dicho individuo, que se 
nombra R a m ó n M a r t í n e z Ros , vecino 
de Blanco 21, se encontraba en la ca-
lle, s a l i ó e l directivo, J o s é M a n a t í 
R o d r í g u e z Martel l , domiciliado eu U 
cal le de Habana 24, con el fin de in-
troducirlo en el baile por l a puerta 
pr inc ipa l . 
Pero M a r t í n e z , creyendo segura-
mente que R o d r í g u e z lo iba. a buscar 
p a r a r e ñ i r , se a b a l a n z ó • sobre . £1, en 
cuyos morírfentos «"inter vino Segundo 
Zon G o n z á l e z , vecino de Cristo, 33, el 
cual sujet óa l Mart ínez , cayendo esi.e 
a l suelo. 
E n la r i ñ a , y s in que se sepa s i 
fué por consecuencia de l a ca ída o de 
un p u ñ e t a z o , — a ^ n no se ha aclarado 
este e x t r e m o , — M a r t í n e z r e s u l t ó gra-
vemente herido. 
U n sargento del E j é r c i t o detuvo a 
los revoltosos y los condujo al cen-
tro de socorros del Cerro , donde el 
m é d i c o de guardia, doctor B á r c e u a , 
a s i s t i ó a M a r t í n e z de una c o n t u s i ó n 
de segundo grado en l a r e g i ó n maidr 
Izquierda, una c o n t u s i ó n de segundo 
grado y her ida contusa en el üoráo 
de l a nariz , fractura del tabique na-
sa l y hemorragia n a s a l . E l herido 
p a s ó a la casa de sa lud "Covadu^a 
para su as is tencia . 
Ante l a p o l i a í a d e c l a r ó M a r t í n e z 
que a l pretender penetrar en el baile 
f u é a agredido por R o d r í g u e z y por 
Zon, acusando a é s t e de ser el que le 
produjo las heridas. 
R o d r í g u e z y Zon negaron los car-' 
gos que se les imputan, relatando el 
hecho en l a forma que lo dejamos 
consignado. 
L o s i cusados fueron presentados 
ante el juez de guardia . 
Al 
pendiente prorrateo, que' dió i 
g u i é u t e s dividendos; 
Boletos blancos: 763. 
Se les d e v o l v i ó $1,54, 
Boletos azules; 798, 
Se pagaron a $2.37. 
L a pr imera quiniela, Echev 
Boletos a $2.73. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
T a m b i é n so s u s p e n d i ó por i m -
s i c i ó n de Martin que salió con Cal 
liz, de blanco, para disputarlo a k 
azules E g u i l u z y Navarrete. Es, 
t e n í a n tres , Cazaliz y Martin uo;, 
Otro prorrateo y nuevos úivfc 
i dos. 
Boletos blancos: 978. 
Se les d e v o l v i ó $1,SS. 
Boletos azules: 1,523. 
Se pagaron a $2.04. 
Se organiza un tercer partido 
! 30 tantos. Blancos, Cazaliz y ~m 
ii-o; azules, E g u i l u z y Navarrete. i 
i hubo apuestas mutuas. Lo gaa'an 
! los azules s in gran dificultad. C 
blancos se quedaron en 20. 
Segunda quiniela: Cazaliz. 
Boletos a $4.12. 
D. i , 
D e s d e C h a p a r r a 
ITESTfAS R E L I G I O S A S 
Muy lucidas fueron las fiestas religio-
sas que en la capilla de este central 
se celegruron con motiTo do las Flores 
de Mayo. 
L a señora Caridad Mollnet do Gál-
Tez, nuestra compañera en el periodis-
mo, ha laborado incesantemento por el 
esplendor de estas fiestas. 
K l día 31 fué la coronaciíiri de la Vir -
gen Santísima, que revistió los carac-
teres de un acontecimiento. 
Felicitamos sinceramente a la redac-
tora de *'F1 Eco de Chaparra". 
VXA NUEVA VICTIMA DEl, AXCOKOT. 
E n las^ cercanías de este central £u<5 
encentrado hace pocos días el cadáver 
de un laborioso hombre, vendedor ambu 
lante por el campo. 
A l principio se creyO que se trataba 
de un crimen, cuyos móviles eran 
robo, pero posteriormente se compro!*; 
que no había sido ese el motivo. 
E l desventurado comerciante recite 
un balazo de manos de amigos kuvcí 
que en completo estado de embriagit 
dispararon sus armas de fuego conta 
la indefensa víctima. 
Tenemos noticias cío que el autor 
hecho declaró la verdad. E l Jungado ei 
tá en antecedentes. 
i-
CXÜB CHAPARRA 
A pesar de la renuncia que, cen «• 
rácter irrevocable, presentaron todos te 
miembros do la Directiva del Club Cta 
parra, no se ha, resuelto nada todwfi 
Se trata de darle honrosa solución a 1¡ 
crisis planteada. Mucho nos alegrara 
mos para bien de todos, 
ANTOXIO J. CABRERA 
Dentro de breves días partirá para 
capifca.1 nuestro a preciable amigo y coe 
pañero señor Antonio' A Cabrera, 'íw 
pietario de " E l Eco de Chaparra". Ss 
propone el señor Cabrera efectuar va 
rías compras para la importaute pape 
lería c imprenta que posee en este ceu. 
tral. Después irá, a loa Estados 'Cnlite 
el señor Cabrera, con su inteligente !«• 
j a Ventura. 
Les deseamos fella viaje. 
E I X H A M F I O N ORIENTAL 
Aun no tenemos noticias de la IW" 
en que empezará el Chámpiou enm 
l0s clubs Delicias, Gibara y Holgjm 
Dícese , no obstante, que cuando 
mino do moler el central Delicia* 
SAINZ, COREBSPONSAi 
C A R I C A L L A 
E a la preparación que enra la 
sla, la gastralgia y todos los n*l*Z 
estómago Cari calla, es un vino a1»85! 
compuesto. Solo entran en ^ricai!,,,',¿1 
mentes vegetales. Activa y regáis 
las funciones estomacales. 
Los enfermos crónicos, 
de curarse, so asombran de l'*™!* 
que les producen las primeras oos» 
Carlcalla.. • ,...«) 
E l estreñimiento, las naüseas, ooi» 
de cabeza, lengua «ucia y Pastosa y ^ 
manifesta.ciones del estómago enle' 
desaparecen cuando se toma , i 
qu( sse ^ende, en todas has M U ^ I 
«n su depósito Farmacia del ooctor i 
fael C&Tions. Churruca, 16, Cerro. ^ i 
B a s t a d e l m p i c í í 
Acabar con todas ŝ Ĵa¡%̂  
la sangro es el ümco medio ^ 
el disfrute de buena **lu£'aPlmi>0. 
de aquellos iue tienen malos ¡i 
desarreglos de la ^ " ^ / e e f 
estómago, el corazón o Paacc|" j 0 # 
general, consecuencia de anem« 
valecen"ia. _ t0(is el*-1? 
Para limpiar la sangre ^ ^ ¿ 
de impurezas, na^a es preie . 
Purlficador San l-A™™'*™ labore-
en todas lae boticas y en *l¿alia. , 
rio. Consulado y Colón. HaSan 
Purlficador San I ^ a r o ^ Pr ^ c 
base de plantas medicinales { ^ | 
dicatnento. puramente ^getai^ pr 
da afecta el organismo en genearngre J 
mueve la purificación de la ^btt . i 
cuanto se empieaa a tomar j 
tiempo se legra P 0 ^ , ^ 1 tom 1̂' " 
Niños y ancianos, pueden 
todas las épocas. ait i i \ 
M á q u i n a s d e E s c r i b i í 
C o m p r a y v e n t a , r e p a r a c i ó n v a l q u í l e p 
L U I S D E L O S R E Y E S a ^ 
O B R A R I A , 1 . 0 . T E L E F O N O A - l ^ 
m i s a u 12 m 
Viene de l a P R I M B R A p á g i n a 
Recientemente se i n i c i ó una insu . 
r r e c c i ó n contra los italianos en Alba-
nia y solo hace pocos d í a s que E l 
Tempo, de Roma, anunciaba que st» 
h a b í a llegado a un acuerdo entre 
E s s a d y e l gobierno dt Belgfado, eu 
virtud del cual E s s a d u s a r í a su in-
fluencia en Alban ia eu favor de la 
Y u g o - E s l a v l a . A cambio de é s t o , agro 
gaba l a noticia, la Yugo-es lavia de-
b í a apoyar a los albaneses y nom-
brar a E s s a d gobernador vitalicio de 
Albania , debiendo pasar l a adminis-
t r a c i ó n del pa í s a Yugo-cs lav ia cuan, 
do muriese E s s a d . 
U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e C a í ' 
p i n t a r í a e n G e n e r a l . 
S e c o m u n i c a p o r e s t e m e d i o a l o s . 
p i n t e r o s e n b l a n c o , q j e e l a u m e n t o c ^ n C í n f , 
d o d e V E I N T E P O R C I E N T O s o b r e l o s 
n a l e s e x i s t e n t e s , s i g u e e a v i g a r ; ^ ^ 
l o s o p e r a r i o s q u e d e s e e n a c o g e r s e a l ^ ^ 
f i c i o o t o r g a d o , p u e d e n r e a n u d a r s u s i a D 
e n s u s t a l l e r e s r e s p e c t i v o s 
A S O L X X X V I Í l 
D f A R í O D E L A M A R I N A J i m i o 1 4 d e 1 9 2 0 P A G i N A T R E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
AOMINISTBADO»! 
Dibectobi sn. Condü dci. riveb© 
¿R. jóse I . R«VERO. rTJ>-DAI>0 BX 183S 
D E C A N O E > ' C U B A D E ^ P B - E N S A A S O H A D A 
P R E C I O S Ü E S Ú S C R I P C I O N : 
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6 Id- — 
1 Afl0 
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4-20 
8-00 1 A ñ o „ „ 2 1 - 0 0 
, ia. ife-OO 1 A n o "* ' 
L fl0 ^ T ^ T i O l O T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. * A D M I N I S T R A ' 
H A R T A D O ^1010. ™£Nm.cl0S: A.6201. í M P R P - N T A ; A-5334^ 
L a s 
a s d e b a h í a 
U huelga general en b a h í a , plan-
j , en las condiciones y por las 
causas que se exponen como justit ica-
Tón debe contenerse y evitarse enér-
!ica' Tapida y radicalmente. No son 
convincentes las pretensiones que la 
inspiran: no está razonada la causa. 
o roejor aun, no hay para ella una 
r¡zón causal. Se pretende, al querer 
provocarla el proletariado, conseguir 
una victoria de sectarismo, m á s que 
conquistar ventajas e c o n ó m i c a s ; aspec-
to único con que el que, en determina-
das circunstancias, podemos a c o m p a ñ a r 
ideológicamente a los, societarios, y a 
que en cuantos derechos morales les 
asisten 
Constitución. 
Las exigencias actuales de los gre-
c o s dé b a h í a , en cuanto a las de-
legaciones se refiere, son inadmisibles. 
si nos interesa defender la lóg i ca y la 
justicia. Mientras se convenga en que 
los patronos no son una remora social 
y en que el capital no es una pertur-
bación económica , al capital y al pa-
trono debe concedérse les la misma ga-
rantía de independencia, dentro de la 
ley, que al trabajo y al proletariado. 
Lo que quieren los gremios no tiene 
defensa; porque supone desechar las 
condiciones de responsabilidad bilate-
ral en los contratos, para ceder el ar-
bitraje de las cuestiones al criterio 
único de los delegados obreros. De una 
parte, la solvencia y los deberes, de la 
otra, la insolvencia y la facultad de 
juicio. E l pleito así e s tá fallado irre-
misiblemente; porque no puede haber 
más que un delincuente: el patrono, 
y un juez: el obrero, y un delito: el 
que comete el capital contra los in-
tereses del trabajo. ( 
Este arbitraje impuesto por los obre-
ros y vinculado en sus delegados no 
puede suponérselo defendido de buena 
fe; porque su misma impos ic ión presu-
pone eí dolo de amparar las causas 
malas, ya que las buenas se amparan 
solas o las protege la ley y la . oncien-
cia pública. '\si establecidas las co-
sas se despojaría a los patronoá* 
de sus derechos sin garantizarles el 
fantes, pero no se justifica en nuestra 
organización social, que podrá ser to-
0° lo infame que propalan los ange-
Jcales bolcheviques, pero que no de-
fiende ni clama por ninguna t iranía, | nes 
Wuídos, 
Los gremios de b a h í a han hecho 
2 sindicato privilegiado al margen 
e ,as demás agrupaciones obreras 
Puesto que la s i tuación e c o n ó m i c a de 
i T jSren^ados' comparada con la de 
05 ^ " ^ trabajadores, es manifiesta-
^ent* lTle]or- Han conseguido organi-
ar el trabajo y ]as tarifas de salarios 
Ge Riodo que la lab, 
otros, con igual esfuerzo, consigan las 
mismas ganancias. Así se llega al 
establecimiento de muchos turnos en 
cada jornada, a tener n ú m e r o exage-
rado de trabajadores en b a h í a y a la 
impos i c ión de sostenerlos, y sostener-
los bien retribuidos, por procedimientos 
t iránicos . L o que trae como consecuen-
cia el desorden en el trabajo, el recar-
go en el valor de las m e r c a n c í a s y 
perturbaciones sociales y e c o n ó m i -
cas. 
E n b a h í a está principalmente la cau-
sa de la cares t ía de la vida, y por 
b a h í a , y a que las subsistencias nos 
vienen'de fuera, debe empezar a po-
los a c o m p a ñ a n las leyes y la i nerse el remedio que alivie nuestra an-
gustiosa s i tuac ión . Son varios los ele-
mentos que perturban allí el regular 
establecimiento de los precios equita-
tivos. Contra la d e s o r g a n i z a c i ó n de 
los despachos, contra las trabas de 
los acaparadores, contra el mal ser-
vicio de los muelles hemos lanzado | 
nuestros cargos. Contra el proceder de1 
los gremios de b a h í a lanzamos ahora 
estos. No nos duelen prendas. Nosotros 
no defendemos entidades, defendemos 
causas, y nos ponemos al lado de las 
que estimamos buenas. Estamos con 
los obreros o con los patronos, s e g ú n 
la actitud en que unos u otros se) 
coloquen. , 
Y en este conflicto no estamos con 
los obreros. L a conciencia nos lo im-
pide. L a conciencia nos grita que no 
combatir e n é r g i c a m e n t e la pretens ión 
de los gremios a imponer sus delega-
| dos con atribuciones dictatoriales, se-
ría no salir con reso luc ión al encuen-
tro del m á s g r a v é conflicto que ame-
naza L - activi i a d nacional. E l ouerer 
introducir en los talleres a los delegados 
con las facultades que para ellos aquí 
se pide, fué la causa de que entrase 
Barcelona en la s i tuac ión ca tas tró f i ca 
de la cual aún no ha salido. Los dele-
gados allí se h a b í a n convertido en 
elementos disolventes, en representan-
tes de la t iranía proletaria; los talle-
res, coaccionados por ellos, no eran 
m á s que focos de propaganda anárqui -
ca . No vigilaban las labores y sus con-
eumplimiento de los deberes de losjdiciones y comodidades, ni el cumpli-
obreros. Ello supondría la dictadura | miento de los compromisos de los pa-
dcl proletariado, dentro de ja legis-i tronos; vigilaban la o c a s i ó n de des-
lación nacional del trabajo que se di - organizar el trabajo, las circunstancias! 
ce democrática. Y la dictadura po-1 propicias a interrumpirlo. Tanto es as í , 
nan justificarla los comunistas triun- que los sindicalistas no rompieron abier-
ta y cruelmente las hostilidades con 
los patronos, hasta que és tos rechaza-
ron a sus delegados. Y es que con ello 
daban un golpe mortal a sus intencio-
revolucionarias. Con los delega-
titntíÜ enCarnac,a en l°s Poderes cons-1 dos en los talleres no se garantizan 
los salarios y las condiciones del tra-
bajador; se mantiene la fe en las dpc-
trinas de Lenin . E l e n s a ñ a m i e n t o des-
plegado en Barcelona para sostener • 
e! privilegio fué la causa de los in-
numerables cr ímenes del sindicalismo-
L o cue no se hizo on defensa de los 
mte;e?es obreros ¿c Kizr? en defensa 
del fanatismo societario. Atacar , pues, 
a los delegados de los gremios, no es 
Capital autorizado: $ 10.000.000-00 
Capital pagado; $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
«tn precedente en la historia i^niveraal de la bancai 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida.: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
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Sagua de T&namo. 
Sagua la Grande. 
Sarr Antonio de toa Bafte| 
San José de las La)aa. 
San Juan de los Yerma. 
Son Luí» (Oriente) 
Santa Isabel de las Lajas; 
Santiago de Cuba. 
Santo. ' 
Unión de Reyes. 
Velasco. 
Victoria de Ua Tunes 
Yaguajay. 1 
Zaza del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O ELN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
P a r a e l " P i a r l o d e l a M a r i n a ' * 
i . de Junio. ? guno ced ía , hubo q u i é n e s propusiere 
E n t r e dos ciudades vecinas suele; construir la en una is l i ta que se "fe 
haber r ival idad comercial o c ierta] br icar ía" en el centro del r ío . 
a n t i p a t í a o piques de vanidad y amor j Es to no p r e v a l e c i ó , porque resulta-
propio s in máí í (lensecuencias tque i ba demasiado caro; pero se hizo algo 
bromas y sarcasmos, y hasta suele j Que sa l i ó , y sigue saliendo, poco ba-
haberlos entre dos urbes que no son j rato. E n cada barrio se edificó un& 
muy vecinas, como en el caso de Cá- ¡ biblioteca chica, en lugar de cons 
diz y Jerez. L o s gaditanos tachan a ] truir una grande para toda la pobla-. 
Jerez de ''ordinario", y los jerezanos c i ó n ; con lo que s i ''el honor no que-
dicen que en Cádiz "no hay dinero".' dó satisfecho", porque, no h a c í a pa-
t á n contrario a la verdad lo uno co-1 Pel en el asunto, el amor propio de 
mo lo otro i barrio se s a l v ó . Pero hay que costear 
E n esta guerra de pul las br i l l a la lm doble personal y t a m b i é n doblar 
grac ia andaluza. H a y la historia de ¡ otros gastos; de lo cual resulta que 
dos faluchos que se encontraron un i Por ü b r o y por habitante en ninguna 
día que h a b í a toros en el Puerto ñu cindad americana es tan caso el ser -
Santa María , de donde v o l v í a uno va. ' vicio. 
r-> / „ . ^ _ ' _ 1 so, J o s é Obeso, Soledad H e r r e r a , e Busque la cosa para comprar sus joyas\mos/AnSeii'orteiaes,¿a.ntiagosáinz 
i Dolores A r u z a , n i ñ o Pedro G o n z á 
Hno 
c ío y a donde iba otro con pasajeros 
A l p a t r ó n de é s t e le p r e g u n t ó su com-
p a ñ e r o : 
— ¿ S e puede saber qué flete l leva 
usted ah í? 
— L l e v o — r e s p o n d i ó el otro—seño-
ritos de Cádiz , caballeros de Sevi l la 
y gente de Jerez. 
!En los Estados Unidos> Nneva Y o r k 
se bur la de su vecina Brooklyn, qu« 
es grande y r i c a , c a l i f i c á n d o l a de 
"provinciana' y, de su otra vecina Ho-
boken, menos r i c a y grande. Y es el 
caso que Nueva Y o r k es tan "provin-
ciana* o s iquiera tan 'provincial' co-
mo ellas, porque Po es capital de l a 
n a c i ó n ni a ú n de un Estado. U n fran-
c é s , hablando de é s t o , h a dicho que 
v lo que le quita a una ciudad el "pro-
vincialismo'' no es el t a m a ñ o ni el 
lujo ni los hermosos edificios, s i no 
cierto ''no se qué'' , que se advierte 
¡ m á s en l a gente que en las cosas,, 
aunque é s t a s t a m b i é n contribuyen, j 
I "Hay que tener—agregaba—le g r a n ó 
a i r . Nueva Y o r k no lo tiene y Bru-1 
selas sí , con ser mucho m á s p e q u e ñ a j 
y menos opulenta." 
T a m b i é n se burla Nueva Y o r k de 
Chicago, que e s t á lejos y a l cual cal i -
fica de 'ordinario" ,como los gadita. 
nos a Jerez; y denuncia las dimen-
siones demasiado generosas de los 
pies de las mujeres chicagoanas o 
•iblcagoenses. Y Chicago tiene poi 
blanco de sus epigramas a Mi lwau-
kee, probablemente a causa de su 
nombre indio. Uno de estos es garan, 
t ía de fama en é s t e pa í s y por é s t o 
son m á s conocidas Keokuk, K a n k a -
kee, Kewanee y Kalamazoo—sobre to-
do^ esta ú l t i m a — q u e poblaciones mu-
c h í s i m o m á s importantes. 
E s o s nombres indios se se uti l izan 
con é x i t o como aderezo en los con» 
plets de teatro. L a s desventuras con-
Cuanto a los lectores, lo pasan mal 
- ha dicho la s e ñ o r a que nos relata, 
do é s t o , y que es bibliotecaria de pro 
f e s i ó n — p o r q u e , s e g ú n una leyenda 
h u m o r í s t i c a , los dos barrios, a d e m á s , 
de dividirse el edificio, se han dividido 
los tomos de cada obra; y as í , quien 
d e s p u é s de leer un tomo primero quie 
r a pasar al segundo, tiene t a m b i é n 
que pasar el r ío . 
X . Y . Z. 
S . e n C . Importadores de Joyería fina. 
E G I D O 2 B. H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A * 
T e l . A-5204.-Habana. 
lez, Franc i sco Casas, Manuel, Manuel 
| A. F lores , Mariano Ferrero , Mar ía C a 
i sas, Olga F e r r e r , E m é r i t a F e r r e r , R i -
1 cardo Roche, P a i l Santiago A n d r é s 
1 L a r r e a , Mar ía L u z Bscal lada , María 
I Ruiz , Santiago Maryin , María Teresa 
¡ Honra , C o n c e p c i ó n Horna, L u z María 
Horna, Domingo G o n z á l e z Pedro DieJl y f ^ X ^ * ^ ^ " ^ ^ J 1 ^ ^ reir m á s 
¡ go F e r r e r , Cándida Diego, Manuel ' 
R í o s , R a m ó n Cavadas, J o a q u í n Vi l la s 
Miguel Carvajosa , Gonzalo Imas , A n -
tonio Milas , J o s é Maijía R o d r í g u e z , 
Pedro Pietro, J ua n Antonio F e r n á n -
dez, Antonio Canaval . 
Angel D i é g u e z , y familia. Amador 
bos evitan ese tratamiento censura-1 H U R T O S 
ble. ] E l aduanero J*. Igualada a r r e s t ó a 
Dicen los s e ñ o r e s J i m é n e z , S á n c h e z | bordo del vapor americano "'Lake F i a 
y Díaz , que lograron acercarse al \ clpft" a Antonio F e r n á n d e z , de 15 
costado del "Soesdijk" y que los po-
lizones le dijeron, que h a b í a n em-
barcado en E s p a ñ a y que desde ha. 
c ía dos , d ías los t e n í a n sin comer 
m a l t r a t á n d o l o s con un lá t igo y te-
n i é n d o l o s encerrados en estrecha ba-
r r a . s> 
L O S J O V E N E S C R I S T I A N O S 
Ayer tarde, y a bordo del yate de 
bandera inglesa "Tris arr ibó a este 
puerto un grupo de j ó v e n e s Cris t ia -
nos procedentes . de Miami. 
Al frente de dichos j ó v e n e s vie-
nen Mr. E d w a r d W . Mercer, asistido 
por los s e ñ o r e s E a r l e A. W a r d S a -
muel Price , Wi l l i am H . Hay, Russe l 
Skipton, Charles D. Cothoudt, y W i -
l l iam Young. 
E l n ú m e r o total de excursionistas 
es de 58. 
a ñ o s de edad y sin domicilio por que 
Rafael F e r n á n d e z , ' tripulantes de di-
cho barco, lo acusaba de tener pues-
tos unos pantalones y un c i n t u r ó n de 
su propiedad. 
E l acusado dice que dichos objetos 
los adquir ió en la mazana de Gómez. 
Apesar de su descargo y por no ha-
berse podido comprobar el caso se le 
r e m i t i ó a l Vivac . 
Braul io Gonzá lez , s a l t ó áyer las ta-
pias del muelle v se a p o d e r ó de 12 
camisas' y a l ser sorprendido em-
prend ió l a fuga, siendo capturado por 
los vigilantes de l a Nacional n ú m e -
ro 1481 y 1708. 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Procedente de iBlbao, Santander 
Gijón Coruña y Vigo l l e g ó ayer el 
vapor correo e s p a ñ o l "Reina María 
Crist ina' ' que viene en viaje extraer-
m „ i dinario para seguir a Nueva Y o r k el Procedente de un puerto de Texas " t1^1!" / , .& , ^„„„„0„, „ 1o tt„ ^ -, , • día 17 del comente regresar a Ja H a -ba llegado l a goleta americana Do 
r i n Hambin" que trajo un cargamen 
to de madera. 
L A D O R I N H A M B T N 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. P A S C D A t - B A U m 
OMsso 1 0 1 . 
al auditorio s i han ocurrido en K i s s i 
mmee que s i se han desarrollado en 
Uptown o en Sonthville, nombres vu l 
garmente ingleses. 
H a y dos grandes ciudades harine- fej*?"^ £ 0 ° | , u l t a 3 ' ^ J * * 
ras , l lamadas "gemelas" Saint P a u l Coa£uIado- m é i o n o A-614Í. 
y Minneapolis, pero que no se tienen 
Stepefáídlsta da Parte, mst^mmo « 
j íuceetlnon por medio del análtóin d©i 
R o d r í g u e z , H e r s u n a R o d r í g u e z y I ni Por hermanas. S i a un vecino dts 
otros. una ^e ellas lo toman por vecino de 
. ( la otra protesta indignado. E n Oma-
L a s siguientes enfermedades s« i lia" cuando un actor c ó m i c o observa, 
consignan en las patentes sanitarias 1 (lUe el P ú b l i c o ''no muerde'', comete 
t ra ídas por el "Reina María Cr i s t i - - un chiste contra Counci l Bluffs y es 
na". • i aplaudido. E n los teatros de Daven . 
Ocho casos de bronco n e u m o n í a y 1 Port' en el Estado de Yowa , el chis 
uno de viruelas en Vigo, y 7 casos j ^ ^ ^ c que^ser contra Rock I s land 
de viruelas en Bilbao. 
C32T7 tn.-ISftt. 
Í>E L A F A C W í A i ) DE JfAmñ 
Especia l i s ta en ia -uracló», _-adIc»l 
da Iza hemorroides. s5n doler ni em-
pV-o •' • anesitéBfco. pudiendo ei pa» 
rúente continuar sus quehacer*» . 
Cctisaltas de l a 2 n. m. -flüarlju. 
E L V I C T O R I A 
De Liverpo l y la Coruña l l e g ó ayer 
el vapor "Victoria" que trajo carga 
general y 409 pasajeros y 34 de t r á n -
sito 
E n Nueva Y o r k la ciudad puesta en . 
solfa es la que e s t á a l otra lado del i ^ 
r í o ; Brooklyn. E n San F r a n c i s c o de i Ú(% M'ar% 
Cal i fornia es l a que e s t á al otro lado i I S l I i / U l i 4 r i l l l » U « l l » 
de la bah ía ; Oakland; como en Seat. | Xaiisciaiut* «n lam enZemxe^a^ d«l c*-
tle es Tacoma. Y mientras Steattle se t0m»go Tiats por un pro^diraí-jito «b-
peclm las aiapepsim. nw saa • u asoo-chungea de Tacoma, para Spokanej 
Vino en este vapor el s e ñ o r Leo- I naTdTa hay m á s risible que Seattle 
tra.íío y la enterUta crónica, afcesmrs»*»-» 
cari'. Consultas: d« j \ S. B « 
polio K o i n g Capi tán del Ejerc i to Be l -
ga. 
Los d e m á s pasajeros eran inmi-
grantes. 
E L N E V E R MIND 
P a r a hacer abanderado en l a H a 
baña , l l e g ó en lastre de K e y West el 
p e q u e ñ o remolcador americano Never 
Mind. 
r o s o 
M U E L L E D E S P L O M A D O 
Ayer se desplomaron unos 10 me- i 
tros del e s p i g ó n n ú m e r o 2, de los i 
muelles de San J o s é donde se encon- | 
traba atracada la chalana San F r a n -
He recordado estas a n t i p a t í a s y t i - ! J ^ f ^ c t l ^ . ^SÍÍSkÍ ^ PObr*'' 
quis miquis entre ciudades, a las que' 
se podr ía a ñ a d i r muchas m á s , porque i 
he oído contar hoy lo que s u c e d i ó 
hace pocos a ñ o s en una p o b l a c i ó n de 
lowa, con el fulgurante y t r á g i c o nom 
bre de Waterloo. E s t a esa p o b l a c i ó n 
junto al r ío Cedar, que la divide en 
dos barrios: E s t e y Oeste. E l mi l lona-
rio Carnegie le r e g a l ó una biblioteca 
¿ D ó n d e edificarla? Cada uno de los 
dos barrios l a p r e t e n d i ó , y como nin-
S a l a de lo Cr imina l en verso" se 
t itula un a r t í c u l o de L . A. rebosante 
cisco, cayendo a l mar varios atados' i (le f a c i a y de i r o n í a 
CIRUJANO DICr. HOSPlTAIv D E KSTEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS CKINABIA» i y enfermedades venéreas. Clstosco-pia. caterismo de los uréteres y examen 
del rifiOn por los Rayos X-
1 b a ñ a m á s tarde y sa l ir para Vigo y 
l á s c a l a sobre el día 30 del corriente. 
T r a e dicho barco 12 pasajeros de 
I primera, 26 de segunda, 58 de tercera 
¡ preferente y 754 de tercera ordinaria. 
Conduciendo un cargamento de pe-1 Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
E L B A T E N R O U G E 
t r ó l e o ha llegado el vapor america-
no "Baten Rouge", que procede de 
T á m p i c o , v í a Matanzas. 
Isidoro Laf i ta , comerciante mexicano 
E v e l i a Bailado, R a m ó n Calzada, Jo-
s é Campos y s e ñ o r a , Agueda Vlgua? 
Jornal f k ^ 68 p e q u e ñ a y e' 
^gala ^ OSO' Mediante cucas mar-[atentar contra los derechos de los obre-i 
a as hay obreros de muelles y c h a - ¡ ros; es herir el amor propio de los! 
W o ^ 0 treS díaS de t ra ' 
c r e V * a8enCÍai1 sueIclos semanales 
S- dando lugar con ello a que 
bolcheviques. E s poner el dedo en la 
llaga por donde mana odio la revo-
luc ión social. 
D e l P u e r t o 
irarJn L0r<s«!laltrat0 ^ obra.—Lie-TZv̂L Il„eina ^ » í a C r i s t i n a - y 
• ^ ^ á d f í r n Tap0r í , l p , n i í " - -
A ^ I A L T R A T O ~ n > O L I Z O N E S 
í e U1" fte1.preeentaron en la E s t a c i ó n 
lailtes ( S la del p'lerto los tr ipu-
Vo" nonih Vapor e s p a ñ o l "Manuel C a l -
CiSco Sán h DoininSo Díaz y F r a u 
^Hcianri ' v Juan J i m é n e z , de-
"SoesdiiV° vnu a 'ordo del vaPor 
^ c i o n a l V , r a Vui"io;-; polizones de 
aaü e s p a ñ o l a a quienes los 
tripulantes holandeses maltratan pe-
g á n d o l e s l á t i g a z o s cada vez que se 
asoman a una lumbrera para pedir 
auxilio. 
Como quiera que esos hechos se 
e s t á n realizando en un barco extran-
jero la po l i c ía del puerto i n f o r m ó a 
los denunciantes que d e b í a n dirigirse 
al C ó n s u l de E s p a ñ a dado que los 
maltratados eran e s p a ñ o l e s , para ver 
si de acuerdo con el C ó n s u l de Ho 
landa, inteviene en el asunto y am-
S Ü L O H A í l ' N " B R O M O QUIÑI-
NA," que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A L a firma de E . W . G R O V E 
se hsl 'a en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en "n d ía . 
O N P A R L E F R X N C A I f » 
9f 
de O Z O R E S Y P I R E 
^ e S i o r Í a 1 6 0 ^ q . a B a r c e í o n a . - X e l . A ^ 2 9 9 8 
e s p l é n d i d a s habitaciones con bafio e inodoro privado y elavadoA 
^SÍSllrant n Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
«rdflty Bss srvados ab iar lo s h a s t a l a s í 2 d é l a noclia, Eiceiente coemart 
02717 Tnd. l í lm» 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
de cebollas que estaban depositadas 
en dicho muelle. 
Del caso se ha dado cuenta al 
Capi tán del Puerto. 
E l joven alumno de los Padres E s -
colapios Rogelio Sopo firma un bello 
y delicado soneto titulado "Bandera 
Patr ia". 
L l e n a una p á g i n a el retrato de l a 
l inda n i ñ a D e l í a h i ja de nuestros 
J N X E C C I O N E S I>E NEOSAL.VABSAÍÍ. 
CONSUI/TAS: D E 10 A 12 A. K . T » • 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, TO. 
20635 % '0 jn-
E L C A D I Z 
E l vapor e s p a ñ o l Cádiz de l a Com- I estimados amigos s e ñ o r e s . Consuelo 
pañ ía de Pini l los se espera hoy de i L101"6^6 y Vicente G o n z á l e z L l a n o . 
Barce lona, v í a San J u a n de Puerto Contiene a d e m á s el interesante n ú -
Rico con carga general y pasajeros, mero el pracioso a r t í c u l o de Cal ime-
i te "Un p r í n c i p e destronado" "Notas 
DOS D E T E N I D O S j Sociales'' por M í n i m o , Sociedades E s -
Los especiales de l a Aduana, V i l l a ¡ p a ñ o l a s , S e c c i ó n Recreat iva para los 
v Villalobos procedieron a pract icar | n i ñ o s , F a r a n d u l e r í a s por F r a n c i s c o 
im registro en los muelles de San | Ichaso y " L a Comedia Femenina", 
Franc i sco , ocupando dentro de unas i V a en la fachada una muy inten-
caias una carnea f-nin- blanco ya i clonada coracatura de Mario C a b a l l é -
usada y con I n i c í a l e s A. C. que ro sobre la c a r e s t í a de las subsisten-
e n v o l v í a 23 pares de medias al pa-; cias. 
recer de sede. | ' 
Con este motivo los mencionados es i n \\..^m^ í l . . « 
pedales procedieron al arresto del W j A g R S H U l l R n ^ 
Superitendente de dichos muelles Ave ü , « ü l , u " " « U l U t U U a i l O g a 
lino Casti l lo , y de otro empleado ^nvexAr t i*** e n S í f i l i f . y E n f e r m e -
nombrado Abelardo Caste l l por co-; ^ y x u r a e n n e -
rresponder esas inciales a los nom- j d a d e s V e n é r e a s , 
bres y apellidos de los arrestados pa- foiKCfiífa* ^ i X 
r a ver s i l a camisa pertenece a uno 1 UHlSUUda ttC * Z a 3 
de ellos. 
i J r . 
GATEO SATIC1 
G a r g a n t a , 
BE L4 ÍIñli?Eailfl\3 
N a r i z y O i d 3 i . 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a, 3 
Tratamlenft» especial de las atécelo-
nes de la sanare, venéreos, sífilis, cira-
^la, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosa!», sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca pata mujeres: 7 y media a » y me, 
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 » 4. 
Campanario. 142. T"-1 A.-8990 
18287 A va. 
N E P T U N O 1 1 4 / a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
alt SO » b 
E L D I O N B | 
Procedente de Hamburgo y Bilbao i 
se espera de un momento a otro el 
vapor a l e m á n "Dlone que trae carga j 
general. i S u í c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
S A L I D A S 
Ayer sal ieron los siguientes vapo- j R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
res remolcador americano T o r m é n - i _ M ADIMA 
tor con el l a n c h ó n B r l t i c para Matan. ¡ L A M A K I M A 
zas. j a p o n é s A m u r M a m para Matan- j . 
zas! goleta inglesa M. F . T a y l o r pa-j 
r a Pensacola, goleta americana E m i -
ly p. Nortan para .Takcsonville. In-
g l é s Suveric , para Nueva Y o r k , y 
vapor americano "Siboney" para T á m 
pico y el e s p a ñ o l Buenos A i r e s para 
T á m p i c o . 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enferraadadea de los ojos. 
Ex-jefe de l a c l ín i ca del doctor 
Charles H . May en el Hoapital Bel la . 
vue. New York-
Consultas, de 1 a 4. T e l é f o n o 
A.5961. Amistad, 81. 
16218 
AP K J O D A ilSrOI^ES E N S ü PROPIA cata, en sus momentos desocupados. 
Picia información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres^ 
pondencla. The Universal Instituto, de-
partamento 56), 235 W. IOS St. New York 
tS' S0d-23 my 
" E L D E B A T 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
Leemos de un t i rón desde la pri-
mera hasta la ú l t i m a p á g i n a este po-
pular semanario. 
E n su elocuente editorial. " L a s 
tres plagas" hace ver la estrecha re ía 
c i ó n que guardan entre s i l a quiro-
mancia, el espiritismo y la brujer ía . 
J ua n del Cerro comentando unas 
manifestaciones de Mr. Wi l son en fa-
vor del catolicismo fustiga ingeniosa-
mente a ciertos ''pastoretes". 
H . G a r c í a Feito t raza en su sec-
c i ó n "De la Vida'' un orig inal cua-
dro t r a g i c ó m i c o . 
E n c i e r r a honda f i losof ía el trabajo 
de L . E . " V e r s í c u l o s profanos". 
L a ult ima palabra en hornos, son 
los de las nuevas y ú t i l e s mejoras in -
ventadas por el s e ñ o r Gaspar G a r c í a 
Díaz , s e g ú n patente n ú m e r o 3,556. 
Es tos hornos ofrecen l a ventaja d«i 
obtener una c i r c u l a c i ó n extensa de 
los humos procedentes de l a i g n i c i ó n 
del combustible, para que la combus 
t ión se e f e c t ú e del modo m á s comple-
to posible y el calor se reparta de 
un modo uniforme' en la capacidad 
del horno alrededor de la c á m a r a 
de c o c c i ó n , por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
p a n a d e r í a ; s u c a l e f a c c i ó n es contV 
nua y v a provisto de un p i r ó m e t r u 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede ut i l i -
zar, c a r b ó n , l e ñ a o p e t r ó l e o crudo. 
E n L u z e Inquisidor, i n f o r m a r á n , 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando e s p l é n d i d o s resultados. 
E l s e ñ o r Garc ía se hace cargo de la 
i n s t a l a c i ó n completa de las panade-
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
21016 22 jn. 
P A G I N A C U A T R O 
D Í Á R 5 0 D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 0 A Ñ O 
E l doctor Car los Miguel de C é s p e -
des se ha ganado de un golpe, toda 
nuestra a d m i r a c i ó n . Millonario y en 
plena apoteosis de juventud, l a n z ó s e 
a los rigores y a l albur de la guerra. 
F u é uno m á s en la l e g i ó n de J o s é Mi-
guel Gómez . Cayó malherido en C a i -
caje. Cruzaron sobre su cuerpo los 
corceles y, un machete estuvo p r ó x i -
mo a caer de filo sobre la cabeza 
y a herida. Hoy, resplandeciente de | 
nuevo l a estrel la fulgurante del Ge-
neral Gómez , el doctor Car los Miguel 
de C é s p e d e s — q u e tiene por el afec-
to del caudillo por sus propios 
vientos y por su oro — ™ a s 1 
que ganado el voto de l a Asamblea, i 
declina toda a s p i r a c i ó n electoral. R e - | 
nuncia el acta de representante que 
le ofrecen. Sigue, por propio y gene-• 
roso impulso de la senda privada de 
su trabajo. A, \ 
Se ha ganado, con este acto h e r ó i - , 
co, toda nuostra a d m i r a c i ó n . 
He aquí l a carta del doctor C é s p e -
des: » V , ^. 
Junio 9 de 1920. 
"General J o s é Miguel Gómez , 
Ciudad. 
Mi querido Genera l : 
S é con cuanto c a r i ñ o y d e c i s i ó n us-
ted y Miguel Mariano han apadri-
nado mi candidatura de Represen-
tante, pero yo t a m b i é n s é los celos, 
los recelos y las cr í t i cas que esa de-
c i s i ó n de usted a favor m í o y de otros 
amigos ha despertado entre las as-
piraciones de muchos y las ambicio-
nes de otros". 
" Y yo creo, mi embrido genero) 
que en la hors presente los amigos 
iurondicionales de usted indica el 
doctor C é s p e d e s deben deponer toa." 
a s p i r a c i ó n personal en aras de ls 
realidad p o l í t i c a y sus conveniencias 
para zanjar dificultades y alcanzar el 
triunfo; y yo creo que n i la rea l i -
dad p o l í t i c a n i sus conveniencias se-
ñ a l a n para m í un puesto en el Con-
greso, que por el contrario puede 
«erv ir para cubrir las exigencias de 
a l g ú n pacto o las aspiraciones de 
otro correligionario m á s meritorio 
qixe yo para ocuparlo o, posiblemen-
te^ m á s necesitado". 
"Por otra parte, mi querido Gene, 
r a l , — a ñ a d e el doctor C é s p e d e s — c a d a 
d í a me convenzo m á s de que yo no 
s irvo para hacer po l í t i ca . Mi c a r á c -
ter me hace preferir i r diez veces a 
una r e v o l u c i ó n , llevado por mi cora-
z ó n o m i conciencia, que asist ir a 
. u n a lucha de puestos en una A s a m -
blea po l í t i ca" . 
"No vea en estas l í n e a s d e j a c i ó n 
de ideas o tibieza de e s p í r i t u ; cada 
O t r o E x i t o 
D r . Arturo C . Boque. 
Habana. 
Respetable S e ñ o r : 
U n sentimiento de grati tud me 
impulsa a dirigirme a usted y ha-
cerle presente m i m á s profunac 
agradecimiento hacia s u excoienlo 
medicina ' 'Grippol". 
L a considero eficaz para al iviar i * 
Grippe, pues estando atacada de es-
te ma l solamente un pomo que no l le-
g u é a concluir fué suficiente para ea-
contrarme sumamente curada. 
Puede hacer uso de esti. manifes-
t a c i ó n en beneficio de las per^tu.ij 
que ignoran el resultado de un r:e-
dicamento tan valioso. 
Soy de usted atenta S . S . 
( F ) . E i t a M a r í a Marrero 
S.lc. Cal le de B o i o n d r ó n n ü i n e - o S, 
U n i ó n de Reyes. 
11-M 
día me siento m á s ligado a usted y 
a Miguel por v í n c u l o s inquebranta-
bles de solidaridad y afecto, nacidos 
en horas inolvidables que me hicie-
ron conocer de cerca vuestras gran-
des virtudes, y yo le Juro, querido 
General , que cualquiera que sea n ú e s 
tra suerte, yo s a b r é seguir siempre 
l a i n s p i r a c i ó n y el ejemplo de us-
ted, que a ú n cuando Jamás ped iré a l 
l iberalismo un puesto en el f e s t í n de 
sus victorias, en cambio, siempre sa -
bré l legar de los primeros a su l a -
do a la hora del esfuerzo o del sa -
crificio". 
(Fdo.) Carlos Miguel de C é s p e d e s . 
H a y en esta carta unas palabras 
muy expresivas; "para cubrir las 
exigencias de a l g ú n pacto". 
Parecen ellos Justificar un rumor 
pensativo: el de una c o n j u n c i ó n de 
fuerzas zayistas, que se disponen a 
engrosar de nuevo las fuerzas l ibera-
les del General Gómez , a l ver des-
vanecidos sus anhelos de la c o a l i c i ó n 
Conservadora-popular, sobre la base 
ambicionada de la candidatura presi-
dencial del doctor Alfredo Zayas . 
L a generosidad del doctor C é s p e -
des—que le o f r e n d ó a l partido L i -
beral l a fortuna, la Juventud y l a 
vida—merece, en verdad, un caluroso 
aplauso. 
Aunque como electores sintamos 
que no contribuya é l , con su talento 
y sus arrestos, desde el Congreso, a 
la f o r m a c i ó n de una nueva patria. 
Con esta d e j a c i ó n de aspiraciones, 
es el p a í s , en el fondo el sacrif i -
cado. 
T.a po l í t i ca 3^:í á P'irto de des-
•irrer sus telones. L a comedia v a a 
-trinciniar. L o s ensayos han c o n c l u í -
do. Aquellos nobles a r t í c u l o s de l a 
prensa conservadora, que tuvieron 
eco franco en los p e r i ó d i c o s l ibera-
les Remandando una s e l e c c i ó n de 
candidatos, son ya , en l a realidad, 
letra muerta. 
E l r é g i m e n de las m a y o r í a s nos 
e s t á llevando derechamente a un des-
sastre. L o s resaciertos electorales de 
nuestro pueblo son continuos. A ñ o 
tras a ñ o baja de nivel nuestra capa-
cidad republicana. Los altos puestos 
son ocupados por insolventes. LoeS 
cargos legislativos son servidos por 
ineptos. 
Y los horizontes se c ierran m á s 
en cada e l e c c i ó n . . . 
P a r a desdicha de todos y grave 
quebranto de la patria. 
\ E í P a í s d e l a 
H e m o s r e c i b i d o m u -
c h í s i m o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s . 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s . 
E l D e s e o 
G Á L I A N O 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
que lo son cuantos depositan sus l i -
mosnas en el cepillo de San Antonio 
del templo de B e l é n . 
L a f i e s t a d e S a n A n t o n i o e n 
B e f e n 
L a s huerfanitas de San Vicente de 
P a ú l , en gratitud a San Antonio de 
P á d u a , que hace 48 a ñ o s , que e s t á 
sosteniendo- milagrosamente a esas 
innurables alumnas, le obsequiaron 
ayer con solemne fiesta. 
E n e l colegio de San Vicente de 
P a ú l se ha establecido ahora u n a 
f á b r i c a de cajas de c a r t ó n que dá 
o c u p a c i ó n a gran n ú m e r o de obreras 
que ganan honradamente el sustento. 
Presenta un aspecto hermoso ver a 
tantas obreritas l ibrar s u sustento 
de manera alegre y digna obteniendo 
buenos y p i n g ü e s jornales. 
Otras muchas a tra ídas por el buen 
Jornal y trato que reciben acuden en 
demanda de trabajo. 
E l consejo del colegio que dirige 
el P . M o r á n como Director, a c o r d ó 
ampl iar los tal leres emprendiendo 
obras confiando en la inagotable ca-
ridad de los protectores del colegio. 
L A F I E S T A 
Dió comienzo a las 7 de la m a ñ a -
na con la misa de c o m u n i ó n gene-
r a l Que c e l e b r ó e l eminente o r a n ó -
logo Reverendo P . P e l e g r í n F r a n g a -
nillo Balboa. 
F u é tan numerosa como la que se 
ha celebrado el d í a del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s y de la cual hemos 
hablado en su oportunidad. 
L a s a lumnas y obreras del cole-
gio lo verif icaron en el colegio del 
mismo, por la felicidad temporal y 
eterna de sus protectores. 
A las 8 f u é expuesto el S a n t í s i -
mo Sacramento v e r i f i c á n d o s e a con-
J u v e n t u d E t e r n a . 
A s í d e b í a n l lamarse ciertas comar. 
cas de Bu lgar ia en las cuales hombres 
y mujeres l legan a los 80 y 90 a ñ o s en 
condiciones tales de salud que se en-
cuentran capacitados para desempe-
ñ a r todas las funciones propias de su 
organismo y que en los p a í s e s tro-
picales comienzan a entorpecerse des-
de los 40 o 45. 
A d e m á s , l a v ida de los habitantes de 
dichas comarcas a lcanza un promedio 
verdaderamente asombroso s i se com-
para con la nuestra. 
E n efecto, v iv ir a l l í 120 o 130 a ñ o s 
no constituye como entre nosotros 
una r a r í s i m a e x c e p c i ó n , sino que, por 
el contrario, cas i es la regla, y el 
promedio de v ida f luc túa , entre 100 y 
110 a ñ o s . 
L a ú n i c a causa que origina esta 
extraordinaria longevidad es la cos-
tumbre que tienen los h a g i t a ñ t e s de 
dicho pa í s de ingerir grandes canti-
dades de bacilos b ú l g a r o s vivos, con-
tenidos en la leche que uti l izan como 
parte de su a l i m e n t a c i ó n . De esta ma-
nera logran conservar su intestino 11-
br ede las innumerables bacterias que 
su estado de sa lud se desarrollan a ex. 
pensas de las materias alimenticias 
y producen multitud de sustancias t ó -
xicas que son los encargados de des-
truir lentamente los tejidos y ó r g a -
nos del cuerpo. 
E s t a gran e n s e ñ a n z a de l a natura-
leza ha sido muy tomada en cuenta 
por los hombres de ciencia y en la ac-
rualidad constituye grandes Industrias 
en la m a y o r í a de los p a í s e s , la pre-
^aración de cultivos, que son cqneu 
nidos en grandes cantidades por I O * 
IT¡I* RTKnosns nrolonarar su existen, 
cia, ven en dicho medio el mejor s is -
tema de obtener una extraordinaria 
longevidad. 
E l endurecimiento de las arterias^ y 
l a consecuencia de ello, l a vejez pre-
matura, no se desarrol lan sino t a r d í a -
mente en los individuos que ingieren 
diariamente bacilos b ú l g a r o s vivos y 
que, a l propio tiempo, sostienen una 
a l i m e n t a c i ó n en l a cual las p r o t e í n a s 
animales e s t á n disminuidas. 
S i c o n t i n ú a g e n e r a l i z á n d o s e e l em-
pleo de los bacilos b ú l g a r o s , el pro-
medio de v ida de nuestros habitantes 
se a u m e n t a r á y vuestros hijos p o d r á n 
ver j ó v e n e s de 80 y 90 a ñ o s . 
C . 5018 l d - U 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D e venta en las Droguer ía* y 
Almacenes y Tiendas de V í v e r e s 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Pa l a m á s informes y folletos 
ilustrados en Español y en Ing lés 
dirigirle a la 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New Y o r k City 
U . S. A . 
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t i n u a c i ó n la m i s a solemne. 
Oí i c ió de Preste e l P. D í a z S. J . 
distinguido hijo de Cuba, ayudado de 
los P . P . Beloqui y Egido. 
E l p a n n e g í r i c o del Santo nacido 
en Lisboa , fué pronunciado por e l P . 
G a l á n i lustre natural is ta . 
Orquesta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
del Maestro E r b i t i , interpretaron la 
Misa de H e r n á n d e z , a l ofertorio A d ó -
rote-Devote de R i g a y concluida la re-
serva Himno a San Antonio. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del colegio asis-
t ió una c o m i s i ó n de treinta alumnas 
y var ias madres del colegio San V i -
cente. 
Tanto el altar mayor como el de 
San Antonio l u c í a n a r t í s t i c o adorno 
debido a la pericia del hermano J o s é 
Olazabal Sacr i s tán- del Templo. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con piadosos o p ú s c u l o s distribuidos 
por las n i ñ a s de San Vicente. 
Fel ic i tamos al P. Amal lo M o r á n or-
ganizador de estos cultos en honor 
de S a n Antonio de P á d u a . 
Lorenzo BLA1VCO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A F J O D E 
L A M A R I N A 
S E N L O S 
A L M A C E N E S D E M A N 
T e n i e n t e R e y 19, e s q u i n a a ( u k 
T O D O D E U L T I M A 
N O V E D A D Y A P R E -
C I O S B A R A T I S I M O S 
¡ V E A L A 
M U E S T A ! 
S O L O P O R 
$ 1 0 . 9 8 
M A T I M E E S , S A Y A S , B L U -
S A S , G U A R D A P O L V O S , 
T R A J E S D E N I Ñ O . 
SJIegantes veatí-
úos da fino vol-
le cstaanpsudo 4* 
ttltlma moda 
-Nnevo estlio d» 
blusa sobre I&s 
oadéras. F a l d * con doble volante f i-
nalmente plisado. Cuello de organdí, 
cinta dé terciopelo a uc lado. 
T O D O S L O S 
T R A N V I A S P A S A N 
P O R L A P U E R T A . 
i 
D r . L. R o d r í g u e z M o l i n a 
C X S K D K A T I C O DE X A I I T í I T E B H D I B . « R U J A I Í O E S P E C l A l . t S T A 
D E L H O S P I T A L * * C A L I S T O G A B C I A * 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento « • l u Enfermedades del Aparato U í l n a r l o . 
E x a m e n directo de le* Tiflones, vejiga, e!c. 
Consultas, de 9 a U de l a m a ñ a n a , y d0 s ' y media, a 6 y m e d i » 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
O S T R E M E N D A R E B A J A D E P R 
O P O R T Ü N I D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
C R E A S D E H I L O 
IPtezas de enea de blOo a S &S, 4.68, 
6.»7, e.30 y 7.«0. 
Piezas de crea de hilo superior a 
11.^0, 14-80, rc.90 y l.S.̂ 0. 
Piezas ele crea de hilo extra í lno 
anrtlgmo a 21.40, 22).90, 24.60, 27.10 
y 30 je-Ov 
M A D A P O L A N E S 
PTtesjas de madaípodá-n feranoés a 
S.90, 4.«O, 5.B0 y 6.5'8. 
T E L A S R I C A l 
Piezas de Te la Rica a Í.48, 2 «0, 
S.«0, 3i.90, i . ^ . 4.i9S y 6.50. 
Pleizas de Tela Norda a 6.90, 8.60 y 
9.i5 0. 
Piezas da tela E s i p d a a 8 60. 9.80 
y 10.30. 
Piezas de Gnano ds Oro a 4.94, 
<5..eo y 6 30. 
P iezas ' de Ntem'sut ITranoés a i.lW 
*.6i5i, 5.90, 6.80, 7.90 y 11.40. 
Piezas de Nansui Francé» sedoso 
ftaístano a 11.90. 
0 L A N E S D E H I L O 
Piezas Oláji doble ancho Batista 
y Clarín a 6.90, 8.90, 10 60 y 12.40. 
Plecas oH&n doble anóho fin istmo 
« 2i3\50. 24.40 y 27 00. . 
W A R A N D O L E S 
'tVtaramdol ¡para camas cameras a 
l«.90i. 
Warandol de Mío l®|4 anobo a 
SíveO, 4'5.99 y Mj80 pieza. 
•Wlarandjoll de hilo parro flntBíime 
12114 de ancho a 105.70 pieza, 
FV&saia de tela antiséiptlca andho a 
í2.'9!8, 3.4.8 y a.90. 
S A B A N A S Y F U N D A S 
SAbanas Brandes a 1.38, camenas 
«flase sniperloT a 2.^0, S.KV y t<62f. 
B6.ha.nam de hlilo extra a S-tK y 4> 50 
C&banas de hilo pmono pam caima 
4e matrimonio a 6.80 y 7.50. 
¡F\mcías graaofs buena clase, a N , 
6iS y S8 centavos. 
Piumdaia cameras cAase extra a 
9«, IjIO y I.315. 
Manteles d« hilo puro a 2 68, 2.&5 
y 8'.4i8. 
MarnteJes grandes, casi paira "Baji-
qfueites", hilo puro, Q. 4.60, y 6 50 
Juegos de mantelería, hil^ ptnro, 
calados y bordados a mano, hesnmo-
«ísdimos, a 18.90. 2'6j«0 y 32.40. 
Servililctas de hilo grandes a 8.40, 
«.€0 y/4.20 docena. 
Juegots de cama de hilo, bordados 
a l!8.«0, 212*40 y 2«-«0 
T O A L L A S 
ToalHas de f«lpa a 80, 48, 68, 88 y 
S«. 
ToaJHas de feflipa ingflieaa, predo-
aas, a 1-2.5, 1 40, 1.68, 2.2i8 y 2.40. 
Sñjbaanas de felpa para baño, gran-
dSsimas a 2.43, 2.9«. 8.60, 4.20, 5.50 
y 6.90 , 
Batas de baño preciosas a 7.90, 
10.20 y 12.50. 
Golbrecamas de piqué in«¡lesa« a 
8.72, 4.48, Ó.9i8, 7.60 y 9 '80. 
iSobrecamas Olftin dlarín bordadas, 
ifiltima novedad a 2'9.í80. 
C O N F E C C I O N E S 
¡Blusas de Voile, Marqulset, Nan-
eftst y Orgaudite a I J & S . l.fliS, 2.48 y 
2 «8. 
Blueas Frawoesas de Marqulset 
con bordados a mano, preciosidades, 
a 4.190, 6.80, 6.(50, . 7.90, 8.60 y 9 75. 
Blusas da seda en Buirato. Cv&pé 
de China y OreipO Georgette a 8.90, 
'5.i60, 8.40, 10 60, 11.90 y 12.40. 
Sayas de 'Gataamdlne a 1.22, 8.98, 
8 «0, 4.150 y R 60. 
Sayas de Gabardina, dltlroc» estl-
Ids. a 4.90, 6.10, 7.80 y 8.40. 
Sayas de seda varias eflasss, a 
«.90, 8.O0, 10.«O y 11.90. 
Cfetmteas de día y d» noohe, con-
íecd'fln franoaaia a O^S, 1J2Í7, 1.78, 
1.1918, 3 '60 y 4.60 De Mío bordados 
a 6.9t8 y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 cen-
tavos a 4.00. 
Pantalones, sayualas, «rulmcmas, 
casi regaladas. 
Vestidos de niña, de Nansut, Mar-
«jfulset, "Warandol. Muselina, Vol/Lé a. 
1.7(5, 2.(80, 3.50, 4.20, 5.60, 6.(80 y 7.180 
CRopa de Niño, Interior, a 30, 40i 
ÍO y 60 centavos pieza. Esto es exa-
gierado 
íHuseoitoa de Niño en plquet, dril, 
•warandoa y Palón a 1.9(8, 2.48, 3.40, 
8.90. 4.60, 5.40 y 6.60_ Estos fhasemV 
tos son modelos de illtima novedad 
y vailen 7, 8. 10 y $12. L e conviene 
verlo®. Son una ganga verdad. 
C 0 R S E S T Y F A J A S 
Oorséts, di timos estilos, a 1.8(8, 
O.90, 3.50. 4.60 y 5.90 
Fajas, dase buena,'a 2.0'8, 3.4(8 y 
4j50 
Ajustadores a 98, 1.60, 1.90, 2.'80, 
8.50 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, dé 
hilo y seda, gran surtido desde 89 
centavos hasta $6.0O_ 
Pañue los Ol&n clarín, preciosida-
des a 8<8, 98, 1.38, 1.90, 2.40, 8.50 y 
4.'50 docena. 
P a ñ u e l o s de olfi-n para caballero, a 
4 98, 6.50, 8.90, 10.80, 11.20 y .̂'SO 
dfeioena. 
Cofias de seda p, 1.60, 1 '80, 2.60 y 
8.10 
Trajes de baño de punto Inglés 
¡para niño a 1.98̂  
Trajes da baño de punto Inglés 
para señora a 2.90, 3.60, 6.90 y 6 80. 
Trajeis de baño de sat ín , lana y se-
da estilos preciosos a 6.90, 8.60 y 
10.30. 
Qomros de baño muy bonitos, a 29, 
48, 64, 818 y 98 centavos. 
Tulles de hilo para vestido a VB, 
6(9, 7i8 y 90 centamDS vara 
Tules de hilo rosa y azul en cua-
tro amohos, muy fino, a 1.48 vara. 
Crepé Georgette, oíase buena, «n 
todos cottoíies á SlO .̂ 
Muselina de seda muy fina a 1.98 
vara. 
B a s o m b r e r o s p o d e m o s a s e g u r a r q u e t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o de l a H a b a n a , lo m i s m o e n m o -
de lo de g r a n f a n t a s í a q u e e n f o r m a s de p a j a de t o d a s c lases , c o m o de lu to . 
A d e m á s , a q u í h a l l a r á u s t e d desde e l m á s b a r a t o b á s t a l o m á s e x i g e n t e de l a m o d a . A s í q u e 
v e n g a u s t e d a e s ta c a s a y no t e n d r á n e c e s i d a d de p a g a r p o r u n m o d e l o 40, 50 o 60 pesos . A q u í lo 
h a l l a r á p o r 15 , 16, 18 o 20 pesos . D e s d e 5 pesos tenenw>s mod^ios . TenQjnos t a m b i é n de p l a y a que 
s a l d a m o s a 60 y 90 c e n t a v o s y $1.50. 
V e l o s de c a r a a 40 , 50 y 60 c e n t a v o s . 
V e l o s de s o m b r e r o a 98, 1.48, 1.96, 2.50, 3 .00 y 3.9%, 
C i n t a s , f lorea , p a j a s de t o d a s c l a s e s y f a n t a s í a s , y t o d a e lase d e a d o r n o s a m i t a d de p r e c i o . 
" L A S N I N F A S 
5 ) ^ 
N E P T Ü N O E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . T E L E F O N O A ^ 8 8 8 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
N O T A s B o g a m o s a los d e l h t tor l cr» p e r a i t a a i m p e r t e f lete , d a 1» e e n t r e r i o nn s e r v i r e m o s n i n g u n a 
o r d e n . T a v a p e e o e n v i a m o s m a e s t r a s . % 
E N L A N O C H E D E H O Y 
L u l s i t a R o d r i g o 
U n a actualidad. 
E s hoy L u l s i t a Rodrigo. 
L a bella, l a c e l e b r a d í s i m a actria 
m a l a g u e ñ a , hace su pr imera presen-
t a c i ó n ante nuestro p ú b l i c o con la 
C o m p a ñ í a de Comedias que debuta en 
el Teatro Naciqnal. 
Nueva empresa de los de L a r a . 
L e z a m a y Casas . 
L u l s i t a Rodrigo, a la que y a tuve 
e l ,gusto de saludar en un palco del 
gran coliseo l a noche del homenaje a 
Caruso, viene precedida de nombre y 
fama. 
T r i u n f ó en Madrid interpretando a 
m a r a v i l l a el repertorio de sus paisa-
nos, los Quintero, que para e l la han 
escrito m á s de una obra. 
Cuentan que encarnando l a P ip ió la 
de los felices autores hace del papel 
una verdadera c r e a c i ó n . 
E s joven. 
De tez m o r e i 
Y con unos ojos rasgad 
^dos y habladores de brin ^ ^ 
so mirar . e 
E r a su deseo debutar 
antedicha, con Pipió la , ^ 14 
v i ó maniftestarme, pero "e 
( ruegos de la empresa gg6̂ 611' 
con U n drama de Caldero^ Pre8t 
r i s a , d iver t id í s ima, de ab ' ^ 
vedad para los espectadores^5' 
ros. ^ \ 
S u autor es Muñoz Seca 
Y e s t á dividida en dos actn 
P r e c e d e r á a Un dtama de ? i 
l a comedia Amor a obscuras 
hermanos Quintero. 
L a gran bai larina Charlto n 
que h a realizado su carpera 
en los teatros europeos, 
las a l e g r í a s de l a noche. ^ 
E s cubana Charito Delhor 
De. Cienfuegos. 
L a O p e r a d e P a y r e t 
Nuevos é x i t o s que anotar. 
Los de las dos funciones de ayer. 
Tanto en la m a t i n é e con Bohemia 
como por l a noche con Alda hubo 
grandes aplausos para e l valioso con-
junto a r t í s t i c o que viene actuando en 
Payret . 
Durante l a semana que hoy empie-
za des f i larán U n bailo i n masohera. 
F o r z a del Destino y Bigoletto por el 
cartel del rojo coliseo. 
U n acontecimiento s e r á m a ñ a n a la 
f u n c i ó n en honor del maestro F u l -
genzio Guerr ier i . 
Homenaje merecido. 
E s de s i m p a t í a y de a d m i r a c i ó n . 
Se ha combinado u n programa en 
tres partea, llenando la priaiera 
cera, respectivamente, la escenl'* 
la P i r a de E l Trovador, por el ' 
Inzeri l lo , y el cuarto acto de fe 
'me de Pucc ln l . 
Con un gran acto de ponclerto» 
de figura una orquesta de V 
profesores, c ú b r e s e toda la se 
parte de l a velada. 
Se e j e c u t a r á n obras de Verdi 
Mascagni, Bizet y del maestro' 
l e ñ o G ó m e z , de cuya famosa 
Guarany oiremos la obertura. 
Aparece entre los números deU 
cierto el himno Banderas de 1% 
tad del maestro Guerrieri; 
Imposible mayores atractivos, 
E n d í a d e m o d a 
Fausto . 
E s su lunes favork 
H a b r á como novedad el estreno de 
E l j a r d í n secreto, comedia d r a m á -
t ica que tiene' por i n t é r p r e t e pr inc i -
pal a L i l a L e e , l inda y sugestiva a c -
tr i z . 
Se v e r á tan animada y tan concu-
r r i d a como todos los lunes l a terraza 
de Fausto . 
De moda t a m b i é n Campoamor. 
P o r el lienzo cinem'atográfico j. 
elegante teatro se pasará la pe 
titulada Cal ibre 44 por el gran act; 
T o m Mix. 
V a por l a tarde. 
i E n l a tanda de las 5 y cuarta 
Se r e p e t i r á la nueva cinta, segt 
la costumbre establecida, en la taníi 
final de la noche. 
T a n d a de honor. 
Siempre muy favorecldn 
S i t o d a s l a s d a m a s 
s u p i e r a n t a t e r s u r a , 
s u a v i d a d ^ f r a g a n -
c í a q u e a d q u i e r e t a 
p i e l c o n l a m a r a v i -
l l o s a e s p u m a d e e s t e 
|at>diu 
n i n g u n a 6 e i a n a 6 e u s a r l o » 
T E l ^ l a b o r a t o r i o M t u t t l c l p a l d e ^ i l g l e n e d e S & a d r i d con 
c e d i ó c e r t i f i c a d o s d e b o n d a d y ^ u r e ^ r a a l a s c r e a c i o n o 
• f l o r e s d e l C a m p o * * 
3 a b ó n , ( L o l o n i a , " p o l v o s . 
^ E x t r a c t o s , ^ D e n t í f r i c o s , e t c . 
) R E S d e l C A M P 
i r 
I H o r a l i a 
ANVNC 
ANIMA r 
A p r e n d a a B a i l a r 
F o x T r o t - O n e S l e p - V a l s ^ 
C L A S E S T O D A S L A S N O C H E S D E 8 ' 3 0 A K * ' 
B E R N A Z A , 5 0 , 2 d O . P i s o 4í4 
C . 5047 alt- -
P A P E L I L L O S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Diarreas Crónicas , Catarro intestinal , Cólicos, Dís inter ía . Ja**5 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A 1 N N f i m . 1 1 7 , y D r o g s a e r i a s y 
V a p o r " B a r c e l o n a 
A d m i t r á carga, en su sal ida de fi-
nes del corriente mes, para los puer-
tos de su Itinerario, que son: I s las 
Canar ias , Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes " 
conSignatar ios .gAí íTAar lA y 
San Ignacio número ' 
A-3082. lOd-1" 
C. 5084 
A V I S O D e V 4 . 
I H e m o s r e c i b i d o , N e o S a i v a r s á n L e g í t i m o . 
e n l a F a r m a c i a 
E l A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a 
^288 ^ 
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1) 
anteriores en animación, en esplendi-
dez y concurrencia la fiesta inau-
I j r a l de la temporada de verano en 
fa gran sociedad de la Playa. 
En su doble aspecto, la comida y el 
baile resultó realmente incompara-
ble jamás se sirvieron tantas mesas, 
pasaban 
las que 
cesidad de distribuirlas alrededor del 
salón principal y a lo largo de las 
galerías laterales. 
Puede apreciarse en unos cuatro-, 
cientos cuarenta, según autorizados 
cálculos, el número de comensales. 
No se recuerda nada igual. 
Puedo asegurarlo. 
La mesa de honor, dispuesta hacia 
extremo del salón, era la del pre-
del Havana Tacht Club, el 
Y A C H T C L U B 
L a f i e s t a i n a u g u r a l d e l a t e m p o r a d a 
dlle ayer l veíanse a la señorita Natalia Cabre-
^ v o Í T a repetirlo ahora. ra y su adorable' prima Lydia en tís 
Ha superado este año a todas las con el afortunado corredor Alfredo 
. — «a^ToTifH. l Castroverde. 
E n otras mesas del salón: 
Hortensia Carrillo de Almagro y 
Hemelina López Muñoz de Lllteras. 
E l señor Mario Angulo y su bella 
esposa, Josefina Sandoval, con su lin-
da hermana María Antonia. 
Tres matrimonios, que eran el doc. 
i tor Julio Ortiz Cano y Graziella Ca-
ente ya el muelle para todas | brera, Primitivo del Portal y Justina 
estaban ordenadas hubo ne- j Monteagudo y Manolo de la Torre y 
Seida Cabrera. 
E l señor Domingo Noguer y su ele-
gante señora, Concha F . de Noguer, 
con los jóvenes esposos Juanito Mar. 
tínez y Adolfina Valdés Cantero. 
Y el simpático coronel Eugenio Sil-
r a y su bella esposa, Georgina Gi-
quel, con la gentilísima Graziella 
jEchevarría, 
Entre las mesas de las galerías la 
de los distinguidos esposos Henry 
Brandt y Graziella Ruz. 
Otra mesa más. 
L a del señor Prudencio Cueto, Sub 
Administrador del Banco Nacional, y 
su joven señora, Alicia Gutiérrez, y 
el Vicepresidente de esa poderosa ins-
titución, señor Manuel Escobar, y su 
distinguida esposa. Aléela R. de E s -
cobar. 
Tenía su cubierto en esa mesa el 
conocido joven Matías Andreu entre 
las señoritas Vidal, Esperanza y Em-
ma, encantadoras hermanas las dos. 
Las mesas del muelle. 
¿Cómo intentar una reseña de to-
das? 
¡CAMISAS A $3.35! 
P A R A C A B A L L E R O S 
P A G I N A C I N C O 
un 
sidente -
caballero amable y cumplido José Re. 
né Morales, quien tenía su cubierto 
en tIs coa su elegante esposa, la 
gentil dama Hortensia Scull de Mo-
rales, que llamaba la atención por su 
lujoso vestido de tisú de plata con 
bordados valiosísimos. 
Tres señoras, parmi Ies invites, que 
eran Lelia Herrera de Morales, Re-
nco G. de García Kohly y María-Ra-
deiat de Fontanills. 
Completábase el grupo de damas 
allí reunidas con Teté Bances de Mar 
tí, la bella esposa del Secretario de 
la Guerra, que se presentó en la fies-
ta del sábado radiante de elegancia. 
Un robe precioso. 
Expresión de novedad suprema. 
Eran los demás comensales el bri-
gadier José Martí, el doctor Juan de 
Dios García Kohly, el señor Charles 
Morales.--
._y el cronista que suscrlbe-
El jardín E l Clavel, con su feliz 
acierto de siempre, realizó un alegóri-
co decorado. 
IT ntapiz verde extendíase por el 
centro de la mesa y sobre el mismo 
aparecían desplegadas las triangula-
res banderas del Tacht Club hechas 
con flores rojas y azules. 
El monograma de la sociedad, en-
tre las de 3 banderas, forjado tam-
bién con flores de igual color. 
Obra exquisita. 
Digna de los Armand. 
En el otro extremo del salón la 
mesa del señor Juan Pedro Baró y su 
esposa, la siempre bella Catalina L a -
sa, en la que era de admirar, junto 
con las alhajas que llevaba, de valor 
imponderable, una de sus tollej^es 
más espléndidas de París. 
Alrededor de esta mesa, adornada 
primorosamente por el jardín E l Fé . 
bíx, tenían sus cubiertos los distin-
guidos matrimonios José Alberto Iz-
quierdo y María Grosso, Andrés Terry 
y Blaaquíta García Montes, Julio 
ForcEdo y Angélica Pedro y Juan 
Luis Pedro y Piedad María Sánchez. 
Una distinguida dama, Elena Mler 
de Bengoheold, hija de mi buena 
amiga Leonor Aldamar: 
La señorita Julia Sedaño. 
Y los señores Víctor G. de Mendo-
za y Juan Antonio Lasa completando 
el grupo de invitados. 
Otra mesa de las del salón que era 
toda.de matrimonios, en número de 
nueve, pertenecientes a la mejor so-
ciedad. 
Sus nombres r 
Porfirio Franca y Pepa Echarte, 
Hermán Upmann y María Dolores 
afcehin, Antonio Suárez y Clarita R l . 
jero, Rafael Posso y Amalita Alvara. 
S í , s e ñ o r e s ; a $ 3 . 3 5 . 
P a r e c e u n a i l u s i ó n este p r e c i o , 
¿ v e r d a d ? 
P u e s p a r a c o n v e n c e r s e d e q u e 
es t ina r e a l i d a d , t a n h a l a g ü e ñ a c o -
m o s o r p r e n d e n t e , n o t i enen u s t é 
C a m i s a s d e f l a m a n t e t e l a y d e 
e s m e r a d a c o n f e c c i ó n . 
E n t r e n u e s t r o g r a n s u r t i d o — 
u n a c a n t i d a d i n m e n s a , y h e a q u í 
í a r a z ó n d e estos p r e c i o s í n f i m o s 
— p u e d e n e n r e n t r a r u s t e d e s l a 
d e s m á s q u e v e r l a v i d r i e r a d e S a n m e d i d a y e l esti lo q u e d e s e e n 
R a f a e l e n d o n d e se e x h i b e n e s tas 
m a g n í f i c a s c a m i s a s . 
C a m i s a s d e v i c h y , a l i s tas d i -
v e r s a s . 
C o n e l cue l lo d e l m i s m o m a t e -
r i a l . 
H a y tres t ipos c u v o s p r e c i o s 
s o n $ 3 . 3 5 . $ 3 . 8 5 y $ 4 . 3 5 . 
D e p r e s u m i r es q u e se a g o t e n 
e n s e g u i d a . 
y Fellpito Romero. 
Margarita Johanet 
y Rogelio Le Fébure. 
Esperancita Ovies 
y Gerardo Gutiérrez. 
Estelita Alonso 
y Orenclo Nodarse. 
Cuca Perkins 
y Armando Mora, 
Cuca Junco 
y José Antonio Ajurla, 
Eloísa Ulacia 
y Roberto Gutiérrez, 
Moralma Nazábal 
y Adolfito Ovles. 
Pura Nazabal 
y Salvador Guedes. 
E n el centro de la mesa habla ins-
talado E l (Fénix una fuente lumínica 
y por todo el mantel se esparcían cla-
i veles rojos del mismo jardín. 
Cada muchacha tenía frente a su 
cubierto una j^ulita dorada con un 
pájaro. 
Y los Jóvenes, otro regalo. 
A título de información daré una 
reseña de los matrimonios que ocupa-
ban en el salón, las galerías y el mue-
lle las demás mesas. 
Eran Alberto Fowler y María Ca-
brera, doctor Penichet y Nena Bor-
oowítz, J0sé Manuel Mesa y Kermes 
Díaz, Eugenio Rayneri y Rosita Ca-
daval, doctor García Mon y Luisa 
Imposible. 
Una de ellas, adornada toda con ro. 
sas por E l Fénix, en artísticas "combi-
naciones, era de la gentil y muy gra-
ciosa Lola Mendizábal. 
Señoritas y jóvenes los comensa-
les, en número de veinticuatro, orde-
nados en parejas de esta suerte; 
Merceditas Montalvo 
y Arístides Gallardo. 
Grace Pantín 
y Alberto ^owier. 
Cuca Sánchez Batista 
y Carlos Sardiñr e 
Lolita Montalvo 
y Juan Ulacia. 
María Almagro 
y Guillermo Aguilera. 
Georgina Menocal 
y Eugenio Sardifia. 
Alicia Lllteras 
y Rafael de Cárdenas 
Silvia Párraga 
y Willy Lawton. 
María Teresa Falla 
y Eugenito Sánche». 
Rosita Sardiña 
y José Emilio ooregon 
Amparo Perpiñán 
y Reginito Truffin. 
Lola Mendizábal 
y Antonio Aguilera. 
Una mesa de los distinguidos espo-
sos Pablo Mendoza y Paulette Gol-
coechea, con una gfan corbeille de 
rosas Mina Truffin, del jardín de los 
Armand, cuyos bordes eran lirios 
'amarillos del Japón. 
Tenían allí su cubierto los jóvenes 
matrimonios Luis del Valle y María 
Mendoza e Ignacio del Valle y Rosita 
Perdomo. 
Otra mesa de tres hermanos, los 
señores Hidalgo Gato, Frank, Tomás 
y Fernando, con sus respectivas es-
posas, las distinguidas damas Mar-
garita Adot, Celia Comas y Lolita Ro-
dríguez acompañada de sus hijas 
Mercedes y Rosarito, encantadoras 
vecinitas del cronista en el Malecón. 
L a mesa que adornada con rosas 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l p r i m e r i ó t e q u e 
l l e g a a l a H a b a n a d e l a 
í a " S o u l K i s s " 
T A L C O , P O L V Q S , P A S T A D E D I E N T E S , 
C R E M A S , J A B O N . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o u n g f a n s u r t i d o d e p r o d u c t o s 
m a r c a " R E D D I A M O N D " 
B e t ú n b l a n c o l í q u i d o . 
T i n t e p a r a s o m b r e r o s . 
P o l v o s p a r a L i m p i a r S o m b r e r o s . 
C r e m a p a r a L i m p i a r P l a t a . 
L í q u i d o p a r a L i m p i a r M u e b l e s . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n e n l a s v i d r i e r a s . 
V a s s a U o , B a r i n a g a y B á r c e n a . 
O B I S P O Y B E R N A Z A . H A B A N A . 
C 4994 alt 3d.-14 
TROTC 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p í é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
E L O R A N D E S C U B R I M I E N T O ' 
M E D I C I N A L Q U E E S T A C A U S A N D O 
A S O M B R O M U N D I A L 
fto- Alonso Franca y Mireille García Mina Tr^-fin presidía la lindísima Lo-
Hermán Luttich y Rosario Machín, 
Tomás Machín y Salomé Santamari-
üa, Osvaldo Lomhard e Iraida Salazar 
y el anfitrión, Rafael Martínez Arenas 
y Sarita Conill. 
I-na mesa del general Alberto- No-
aars9 y su distinguida esposa, la se-
ñora Moreno de Nodarse, con sus dos i 








ran, y Mimí) prometida del joven 
«•Antonio del Junco, además de 
,faciosa señorita Beltrán, de 
señor José Pagés de Pedro 
^atndSftPír bella' tan interesante, 
5L*eTJ*T: con tre8 matrimonios, 
Contr ^ W ? JCmínÍe Beck r M ^ r t t a 
' San Bartolomé y 
z y Jorgina Pagés y el señor Ordoñe 
íossfina Carceller. 
Parecía presidir idealmente aquel 
^upo con el encanto de su singular 
belleza Consuelito Ferrer. 
Oslaba elegantísima. 
Sin sombrero. 
Estaban los sombreros en minoría 
t̂ or haberse presentado con trajes de 
^oirée casi todas las señaras. 
Trajes que en proporción conside-
rable delataban en «u gusto, elegan-
cia y pije la firma de Ismael Berna-
beu. 
No podían ocultarlo. 
Cerca de mi puesto, en una mesa 






Algunas mesas más. 
L a del general Pedro Aguilera y su 
-distinguida señora, Esperanza Mena, 
con los jóvenes esposos Guillermo 
Mena y Nena Mestre, en la que resal-
taba graciosamente María Bisbé. 
L a del joven Pablo Beola, donde 
estaba la señora Caridad Manduley 
de Sánchez con sus hijas Maricusa, 
Georgia, Juana Mercedes y Guiller-
mina, tan bonitas las cuatro. 
L a de los distinguidos esposos Jua-
nillo Montalvo y Eloísa Saladrigas 
con la linda Gloria, 
L a del señor Antonio L . Valverdí» 
¡y su distinguida esposa, María Josefa 
Rodríguez, con sus graciosas hijas 
Josefina y María Antonia. 
Y la del joven y opulento hacenda. 
do Manolo Aspuru y su bella esposa 
María Antonia Alonso, en la que reu_ 
níanse numerosos invitados, entre 
otros, el simpático matrimonio Max 
Borges y Quetloa Recio. 
Lucia corbeilles preciosas. 
Y en el mantel flores en profusión 
Otra mesa más de jóvenes y mu. 
chachas era la de las señoritas Na-
zabal, las dos hermanas Pura y Mo-
ralma, tan interesantes. 
Eran once las parejas. 
Véanse aquí: 
Elenita de Arcos 
y Juanito Long/ 
Margot Junco 
y Manolo Fernández Valla-
María Julia Moreyra 
metf 
E l G r a n L i n i m e n t o 
B o m b a , n i B o m b o : 
• • ^ p a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
0 r d e T i b e s " , B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Q u i t a l o s D o l o r e s R e u m á t i c o s , D o l o r e s de E s p a l d a , C a b e z a y 
i N e u r a l g i a y Cura e l M a l de G a r g a n t a , Res f r i ado d e P e c h o y t o d a 
pelase de h e r i d a s , l a s t i m a d u r a s c i n f l a m a c i o n e s . 
i D E VENTA E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S , 
Brown, Adolfo cmes y Esperanza 
Cantero, Eduardo Giberga y María 
Teresa García Montes, Ernesto Lon-
ga y Carmen Aróstegui, Enrique L a -
vedan y Marta Sierra, Alfredo Castro y 
Panchita ^érez Vento, Federico Men-
dizábal y Concha Mctatalvo, Julio Ar-
cos e Inés Romero, Francisco Godoy 
y Nena Kohly, Pedro Pablo Carmen-
día y Emma Castillo e Isidro Oliva-
res y Julita Roca. 
Más mesas. 
Las del doctor Joaquín Diago, 
Francisco Pons, Francisco Rasco, 
Joaquín Toscano, Emilio Roig, Ra-
fael C. Nieto, Vicente Abreu, Gustavo 
Adolfo Tomen, Olegario Montes, Luis 
Carranza, Juan A. Martínez, Emilio 
del junco, Arturo Bosque, Alfonso 
Bernal, José M. Aguirre y Federico 
Fabre. 
Y la mesa oficial, la del Yacht Club, 
en la que tenía el puesto de honor el 
Magistrado Figueredo, entre René 
Berndes y Raulín Cabrera, haciendo 
vis con el indispensable Tintín Cal-
derón. 
Un menú Inmejorable. 
Y bueno el servicio. 
Sobre esto último conviene consi-
derar, para ser indulgente, la can-
tidad excesiva de comensales. 
Durante el baile, aprés dlner, vi 
desfilar por el salón a Rita Allie Be-
tancourt, Silvia Obregón y Amparito 
Diago. 
Trinidad triunfal. 
De la gracia y la belleza. 
Llenó a satisfacción general su co-
metido la nueva orquesta llamada por 
el Yacht Club para su gran fiesta del 
sábado. 
Un octeto dirigido portel joven pro-
fesor Manuel Barba del que formaba 
parte el conocido violinista Rafael 
Ramos Almeyda. 
Posee un extenso repertorio. 
Nuevo todo. 
E l one step que estrena con el tí-
tulo de Yon ve the one fué muy cele-
brado. 
Seguirán los sábados de la playa 
en una sucesiva renovación de comi-
das con el baile como el más podero-
so aliciente. 
Su suerte parece asegurada con el 
gran éxito de la fiesta Inaugural. 
Tan suntuosa. 
Enrique FOXTAIVTLLS. 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
Convocatoria para Regatas de Remos 
l Por la presente se convoca a todos 
los Clubs de la Isla para las Regatas 
: de remos «ue tendrén efecto en la Pía, 
' ya de Mariano el domingr 11 de Julio 
de 1920, a las 8 a. m . en opción a las 
Cppas del "Habana Yacht Club". 
Las condiciones de estas regatas 
son las siguientes: 
Regatas de ocho remos, con pa. 
1 trón, canos tipo "shells", de asientos 
¡corredizos, itsancia: milla y cuarto 
terrestre. 
Regatas de dos remos "al parel" 
j (singie-scuil) Distancia: milla y cuar 
1 to terrestre. A estas regatas solo po. 
1 drá concurrir una canao en repre. 
presentación de cada Club, quedando 
la Copa en poder del vencedor 
Las inscripciones deben dirigirse al 
Habana Yacht Club antes del lo. de 
Julio, indicándose los nombres de los 
tripulantes de las canoas inscriptas y 
de los Delegados de cada Club. 
Habana, 10 de Junio de 1920. 
Aurelio Hernández Miró, 
Secretario. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f c í c : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
K t t IND. 2S t 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— E N FARMACIAS 
T A B L E T A S 
A L P A S t Q A i Á S 
C O N R E B O R D E 
1 ^ ? 
A G U L L O 
• i ; 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de l oé 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n Frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
C a r t u c h o s p a r a R e v ó l v e r e s 
y P i s t o l a s 
Estos cartuchos, habiendo sido fabricados con 
toda precisión y bien experimentados con las 
armas para cuyo uso se destinan, presentan f undo. 
©amiento correcto y el máximum en exactitud. ' 
i e r r o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
m o d e l o s m á s m o d e r n o s 
e n l á m p a r a s d e b r o n c e 
p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , co-
m e d o r y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P M I A . 
l í r T r n í s í o O e l f a g ó F 
Cirujano dei Hospital de Emergen-
cias. GineoSlogo del Dispensario Ta* 
mayo. Ciruiíla abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio. 
nes "especiales de la mujer." 
Consultas*- Reina 68. Teléfono A* 
9121. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Sea cualquiera la marca o calibre de su revólver 
automático favorito, le será posible obtener loa 
cartuchos adecuados de marca Remington U M C , 
perfectos en todo sentido. 
Catálogo gratis a quien lo solicite.^ Se ruega al 
interesado que escriba su dirección con claridad. 
- T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y o 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
V e d a d o y C e n o t r y O n b 
E n el Vedado, vendo una par-
cela esquina de fraile de 1,800 
metros cuadracios, situada en ca-
lle de letra, a una cx-idra de 23 
y cerca del Parque de Medina, 
y en el Country Club, nueve so-
lares, situados en ia Quinta Ave-
nida, con frente a la nueva vía 
del tranvía, hacen un total de 
22,000 metros 2. 
D R . R I C A R D O lOPITZ OOBET. 
Empedrado, 34, de 3 a 5, 
Teléfonos A-0222 y F-5226 
3d-12 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S H / f 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padeco V d . da Epüevs ia . C o n . 
•ulsiones. S i n c o p e * o del 
Baile de San Vito o tiene V d . 
hijos quo Padecen da dichas 
males? 
E L R E M E D I O D E L P R O F 
W . H . P E E K E .e ¡ha 
con éx i to durante treinta años , 
h a b i é n d o s e curado c o n é l 
miliares de personas c u a ñ d o 
todo lo d e m á s había sido inú-
td. E s especialmente bueno 
para ios eifios. Escriban al 
instante pidiendo el librite 
Gratis, qua trata «obra ai 
asunto. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 CedarIStreet 
New York U . S . de A . 
D « Venta en todas las Boticas. 
S A N D I E G O 
D E t r o s B A Ñ O S 
e s l a f j r n e j o r ¿ m e d i c i n a . D e s ' 
e c K e l a s T c l e m á s , C u r a T e 1 á r > 
t r i t i s m o ^ y : e l r e u m a t c o r r s u s 
a g ú á s y m a r á v i l l o s a s . V a y a ^ a l 
H O T E L 
C A B A R R Q U Y 
r A G I ^ A se ; : 
D t L \ MARíNA Junio 14 de 1 9 ¿ * ^ i x x x v í i 
¥ A E t l T E A m O 
Ayer por la tarde se cantó en el 
Teatro Nacional la primera, parte de 
Aida en vez de L a Fopza del Desti-
no, que estaba anunciada. 
Parece que "el destino adverso" se 
manifestó con el público que desea-
ba oir L a Fuerza. 
La ópera se inició espléndidamen-
te.. . 
Caruso, Stracciari, la Escobar, la 
liesanzoni y Mardones estaban ayer 
admirablemente de voz. 
Pero a un ''radical-' se le ocmno 
que no les oyéramos y, además, asus-
tar a las señoras y a los niños. 
y colocó una bomba, que explotó 
produciendo gran sobresalto. 
Por fortuna, la concurrencia fue 
prudente y no provocó, tratando de 
salir rápidamente, muchas desgra-
cias . ) ' 
E l inspector de espectáculos orde-
nó que se suspendiera la función. 
Y los elementos populares que 
querían oir al divo y que por satisfa-
cer sus deseos hicieron sacrificios, 
pasaron un mal rato. 
Delicias de nuestra época. 
• • • 
TLA QOJBPAñIA KODJUGO 
L a compañía de comedia que pro-
cedente del Gran Teatro de Madrid, 
ha llegado a la Habana, y que hoy 
lunes debutará en el teatío Nacional, 
viene precedida del aplauso más en-
tusiasta que ha dedicado la prensa 
madrileña en la última temporada. 
Los artistas que constituyen ia 
compañía, llevan trabajando juntos 
varias temporadas y esta rara cons 
tancia les ha dado una perfecta co-
hesión, un absoluto acoplamiento, 
que da por resultado que las come-
dias sean representadas por ellos, 
sin un tropiezo, sin una A'-acilacón, 
sino que por el contrario, con una 
seguridad tal, que podrían en muchas 
obras prescindir del apuntador. 
Si sobre esta notable y rara ven-
taja, sumamos el nombre de la pri-
mera actriz, fácil es suponer el éxi-
to que ha de coronar esta temporada 
de comedia que nos atrevemos a sse-
gurar que obtendrá un gran éxito. 
La compañía se presentará hoy al 
juicio del público habanero con la 
obra de Muñoz Seca titulada Un 
drama de Calderón", un éxito de j 
los más francos. . , l ! 
Hay un papel en ella de mucho lu- l 
cimiento para Luisita Rodrigo. 
i En el hotel Inglaterra tuvimos el ! 
gusto de saludar a esta aplaudidísi- ! 
ma actriz. 
! És muy joven,, bella, elegante y de 
j una simpatía que cautiva desde el 
primer momento. 
i Además de otras excelentes cuali-
i dades ,es modesta y tiene gran acier-
to en sus juicios. 
No es de extrañar, pues, que haya 
recibido el unánime y caluroso aplau 
so de la crítica más severa de la 
prensa de Madrid. 
E n la temporada que esta noche 
comienza en el Nacional podrá el pú-
blico habanero juzgar de los positi-
vos, méritos de la compañía y sobi e 
I todo de la primera actriz Luisita 
i Rodrigo. 
• • • 
I L A OPERA POPULAE 
La compañía de Rodríguez Arango 
¡ continúa obteniendo entusiásticas ce-
lebraciones por parte del público ha-
banero. 
i- Las dos funciones celebradas ayer 
¡ obtuvieron un magnífico éxito. 
Se cantaron Boheme, del maestro 
i Puccini, en la matinée; y por la no-
l che, Aida, de Verdi. 
Fué excelente la labor realizada 
I por todos los artistas. 
' Sobresalieron en el conjunto los 
tenores Gaudeivzi e Inzerillo, Emilia 
Vergeri, la arondes, la Mélis; el ba-
rítono Antola, el bajo Picchi . . . 
| Para esta noéhe se anuncian el 
i primer acto de Favorita y Payasos. 
Conviene advertir que es esta ia 
última semana que actuará en ei ro-
jo coliseo la aplaudida compañía de 
Rodríguez Arango. 
NACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la Compañía Rodrigo, proce-
dente del Gran Teatro de Madrid. 
E l programa es el siguiente: 
L a comedia en un acto, de los her-
manos Quintero, Amor a obscuras, 
con el siguiente reparto: 
Alicia: Adriana Robles. 
Ruperta: María Abienso. 
Luis: Felipe Cano. 
Manuel: Rafael Rostán. 
Después se estrenará el juguete 
cómico en dos actos y en prosa ori-
ginal de los señores Pedro Muñoz se-
ca y Pedro Pérez Fernández, titula-
do Un drama de Calderón, con este 
leparte: 
Mery: Luisita Rodrigo. 
Simona: Pilar Olivar. 
Petra: Carmen Robles. 
Jorge: Eduardo Vivas. 
Calderón: Pedro L . Lagar. 
Miguel: Felipe Cano. 
Luis: Alberto Reixa. 
Después se presentará la notable 
bailarina Charito Delhor, con los nú-
meros que siguen: Danzas de Grana-
da, Danzas Egipcias y Fantasías Mo-
riscas, 
Para cada función regirán los pre-
cios que siguen: 
Grillés con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra-
da general, un peso; delantero de 
tertulia, 60 centaves; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a i r ca-
lis,, 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
Mañana: Las zarzas del camino, de 
Linares Rivas. 
P A Y R E T 
L a compañía de Rodríguez Araugo 
cantará esta noche el primer acto Ue 
Favorita, por Marta Melis, Franco, de 
Gregorio, Italo Pichi y la Abelh y 
Payasos, por Alicia Haesler, Angelo 
Antola, Gíuseppe Gaudenzi, Mario 
Carboni y Viceuzo Ceccarelli. 
Dirigirá la orquesta el maestro C-
Giovanni Leotti. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Veinte pesoa Tos grillés sin entra-
das; quince pesog lo» palcos sin en-
trada; cuatro pesos la luneta con en-
trada; tres pesos la butaca con en-
trada; $l!30 el delantero de tertulia 
con entrada; un peso el delantero d-.' 
cazuela con entrada; entrada general, 
$2.50; entrada a tertulia, 80centavos, 
entrada a cazuela, 60 centavos. 
'k "k -k 
E L MAESTRO G U E R R I E R I 
Mañana, martes, se celebrará eif ei 
teatro de Payret una función extra-
ordinaria en honor y beneficio del 
eminente maestro * Cav.. Fulgenzio 
Guerrieri. 
Se prepara un interesante progra-
ma y la orquesta estará formada por 
sesenta profesores. 
• • • 
MARTI 
Sol de España, en la primera tan 
da sencilla; y en segunda, doble, el 
gracioso saínete de Muñoz Seca y el 
maestro Vives, Pepe Conde. 
E n Sol de España toman parte el 
aplaudido bailarín Aútonio de Bilbao 
y las Mari-Julis. 
Mañana, Molinos de Viento, por el 
joven barítono Ughetti. 
E l próximo viernes se estrenará L a 
Chulapa, letra de Acebal y música dd! 
maestro Julián Benlloch 
CAMPO AMOR 
Numeroso público presenció el sá-
| hado y el domingo la exhibición de la 
j cinta titulada L a mujer que espió, 
i por la notable artista de la Universal 
; Francelia Bellington, que en breve oe 
j presentará en la cinta De la cumbie 
I al abismo o Esposos ciegos, secuu-
I dada por el gran actor Von Stro-
• heim. 
E n las tandas de moda de hoy se 
i pasará la cinta Calibre 44 (estreno) 
I por Tom Mix. 
También se estrena hoy en los tur-
nos acostumbrados, el quinto episo-
dio de la serie E l . peligro de un se-
creto, por la encantadora actriz Peai 1 
White. 
E n el resto del programa figuran 
magníficas cintas 
Para mañana se anuncia una nue-
va exhibición de la cinta Calibre * i . 
E i sábado habrá otro estreno, la 
interesante cinta E l dedo acusador, 
por ia bella actriz Mary Mac Lareu. 
Se prepara otra cinta magnífica 
j que se estrenará en breve: E l dere-
j cho a la felicidad, por Dorothy Phl-
i llips. 
* * •* 
i COMEDIA 
| L a compañía de Garrido represen-
jtará esta noche la obra en tres ac-
¡ tos E l pobre rico. 
• • • 
ALHAMBRA 
| E n primera tanda, Cusita. 
E n segunda, ,Se la volaron. 
Y en tercera. L a alegría de la vida. 
1 FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la 
cinta de la Paramount en cinco par-
| tes titulada E l jardín secreto, por la 
i encantadora artista Li la Lee. 
E n la tanda de las ocho y media, 
I se exhibirá la película de la Para-
í mount en cinco actos L a sonrisa de 
Miraudy, por la notable a'ctriz Viviau 
Martin. , 
E l miércoles, estreno de la película 
Sacrificio supremo, por Gladys Broc-
welí. 
• • • 
RIALTO 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy interesante. 
L a Empresa anuncia la magnífica 
cinta L a Dama de Marmón, interpre-
tada por la simpática actriz Mae Mu-
rray. 
Esta cinta se pasará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
Mañana, otro estreno: la cinta ti-
tulada: E l Factor, creación del nota-
ble actor William S. Hart. 
E l próximo viernes, 18, la magni-
fica cinta titulada E l estgma rojo, 
estando a cargo el papel de protago-
nista de la bella actriz Dlomir*> J a . 
cobini. * • • 
ROYAL 
En la primera tanda,-se proyecta-
rán películas cómicas. 
E n la segunda* L a nueva misión de 
Judex, oncena jornada de la segunda 
serie, por René Creste. 
En tercera, el drama en cinco ac 
tos E l capitán de su alma, por W . 
Demond. 
En la cuarta, estreno del drama E l 
todo por el todo, en cinco actos, por 
Charles Ray. 
Mañana: E l bajo relieve, E l cnlvo. 
L a boda de Alonsito y La nuê va mi-
sión de Judex. 
E l 16, primer episodio de la serie 
¡ E l caso Cartel, en quince episodios, 
i por Herbort Rawlinson y Margari¿a. 
Masch; Boda fatal y E l lobo Lawry. 
' T A N 
S E N C I L L O 
C O M O E l 
T E L E F O N O 
" U s t e d H a b l a a l D i c t á f o n o c o m o a l T e l é f o n o 
D e s c u e l g u e e l R e c e p t o r d e l G a n c h o y H a b l e . " 
" P o r m u y a p r á a q u e d i c t e U d . , s u m e c a n ó -
g r a f a lo t r a n s c r i b e f á c i l m e n t e , p o d i e n d o e l l a r e g u -
l a r l a v e l o c i d a d a s u g n s t o , y a s í d e v o l v e r l e s u d i c -
t a d o b a j o l a f o r m a de c a r t a s b i e n e s c r i t a s , y a l i s t a s 
p a r a s u firma7". 
**Con e l D i c t á f o n o q u e d a r e s u e l t o d e u n a v e z 
e l p r o b l e m a de l a e s c a s e z de t a q u í g r a f o s , q u e nos 
t i e n e a todos t a n . p r e o c u p a d o s ' ' 
J E N M E N O S D E 15 B O N U T O S D E M O S T R A R E M O S A U d . E N 
S U P R O P I A O F I C I N A Q U E E L D I C T A F O N O L E D A R A M A S Y 
M E J O R E S C A R T A S , Y Q U E R E D U C I R A E N U N 50 P O R 100 E L 
T R A B A J O Y E L C O S T O Q U E L E O C A S I O N A D I A R I A M E N T E E L 
D E S P A C H O D E S U C O R R E S P O N D E N C I A , 
F R A N K R D B 1 N 5 T O . 
• H A B A N A • 
S E C C I O N D E D I C T A F O N O S . O B I S P O Y H A B A N A . A - 7 2 5 1 . 
E l jueves: L a casa maldito, Maii-
quita traicionera y E l caso cárter. 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna, películas 
cómicas. 
E n segunda y cuarta, L a honra de 
su apellido, por Sessue Hayakawa. 
Y en tercera: Cobrar o devolver, en 
cinco actos, por Vivian Martin. 
M AX ra 
Para la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas. 
E n la segunda, los episodios 13 y 
14 de la serie Codicia. 
E n tercera, el drama en cinco ac-
tos Evidencia. 
Mañana, estreno del drama en cin-
co actos Él ídolo del Doctor, po¡ Uni-
do Trente. 
Pronto, Petit Café, por Ma* Linde•'. 
E l miércoles se exhibirá el primor 
episodio de la serie E l peligro de uu 
secreto, por Pearl White. 
M ARGOT 
Esta noche se presentará en 
Margot el Cav. Humberto Goio R . , 
teniente del Ejército italiano,' el cual 
pronunciará una conferencia en cas-
tellano . 
Tema: 'Los prisioneros de guerra 
italianos y austríacos." 
Referirá, además, el conferencista 
anécdotas y episodios de la guerra 
POINOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pa. 
sará la cinta L a espada de üamo-
'•les. por la bella actriz Elena Ma-
kawska. 
Pjii las tar\das de las dos, de ias. 
cuatro, de las ocho y de las diez., la 
cinta en cinco partes L a voz dei Jco-
tiuo, por Mari Üsborne. 
E n las tandas de la una y de las 
siete', la comedia Los dos payasos. 




¡ E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: E l escándalo, por 
! Constance Talmadge. 
1 A las dos, a las cinco y cuarto y a 
i las nueve: L a isla de la conquista, 
i por Norma almadge. 
¡ Y en las tandas de las tres y cuar-
I to, de las siete y tres cuartos y d^ 
',las diez y cuarto: L a casa de ias 
intrigas, por Mignon Anderson. 
Mañana: L a casa de oro, por Eme-
ly William. 
Para el sábado 19 un gran acon-
tecimiento . 
• • • 
O G L A T E E R A 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cifartos: L a casa de orO, poi 
Emely William. 
Secciones ue las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: L a hija per-
dida, por Mae Allerson. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las dit,;z 
y cuarto: Con techo de cristal, por 
¡Clara imball Young. 
Mañana: L a honra de su apellido 
y E l ángel salvador. 
MZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las siete de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán el drama E n poder 
de los Duques, cintas cómicas y los 
episodios tercero y cuarto de E n las 
garras del león. 
T E R S A L L E S * * * 
E n el cine Versailles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes. 
•k ~k -k 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives *y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas . 
• • * 
UNA CIIÍTA MAGNIFICA 
E n breve se estrenará la cinta ti-
tulada L a Esmeralda del Obispo, in-
terpretada por la notable actri¿ Vir-
ginia PeaTson. 
L a Esmeralda del Obispo es una 
de las más interesantes creaciones 
de esta celebrada artista. 
Se trata de una magnífica produc-
ción que a la sociedad interesa co-
nocer. Se ofrece en esta cinta no so-
lamente una sensación dramática y 
artística, sino una enseñanza alta-
mente moral. 
Rivaliza esta cinta de Pathé, cuya 
exclusiva poseen los populares em-
presarios Santos y Artigas, con las 
cintas de más fama, 
k -k k 
REGINO L O P E Z E N P A T R E T 
E n breve se inaugurará en el tea-
tro de Payret una corta temporada 
por la compañía del popular actor 
Regino López. 
Son varías las obras que se estre-
narán. 
Entro otras, las tituladas L a Ale-
gría de la Vida, de Villoch > Anc-
Icevmann, con decoraciones 7 ^ 
y ICl encanto do las d a ^ 6 
LA PELICULA «CHRlSTíra» 
Este cS ol título de u u ^ , 
cinta lomuda en los Laea^ '«aiú. 
dos y que la Bmpre«a Sas rcs Sa6ru 
gas ha adquirido poi. y 
cantidad. UUa ere-
"Chirstus*" es una de j ' 
más interesantes que se fca» pe.1IctlUi 
de posit ivo niérito. eílita(io , 
Los periódicos europeos v 
nos lo han dedicado entusiáR^mericí.'! 
gios. c<>seio. 
El estreno de dicha cinta , ' 
brará en fecha próxima. W 
P E L I C U L A S DE SANTOS v , 
GAS Ut5 X Ali^ 
Santos y Artigas aniuacian 
treno de las siguientes-iníT 61 V 
clntag; tere£aat!s 
E l muTv.do en llamas, ryor 
Keeuan. Fra^ 
El Pulpo, por la genial ^ 
Bortmi. ^ance^' 
Centollor, por Elena M a W « 
Guido Trento. ^ ^ t o ^ } 
L a Esmeralda del Obispo 
gmía Pearson. . ' P01" Vir, 
E l peligro de un secreto, por u 
Milite. ' ^ r peai 
Atados y amordazados, seri« 
episodios. 





)f> jf. M. 
P E L I C U L A S DE LA INTEEw»... 
NAL CINEMATOGRAFICA 
La Internacional CinematOírAf. 
exclusiva de Rivas y Ca., anundl 
siguientes estrenos: 0' 
Por la Hesperia: La señora sin « 
Los hijos lejanos, Felipe Derblav 
Por Italia A . Manzini: Heddaoic, 
ber, Los dos crucifijos, E l matriz' 
nio de Olimpia. 
Por Pina Menichelli; Noris 
Por Ivonne de Fleuriel; El Ton*,, 
del placer. 
Por María Jacobim; Aventuras n 
Lolita, Iva daTna de las camelias r 
estigma rojo. 1 ' 
Por Lina MUlefleury: E l beso d, 
Dorina, Las tres po-imaverasi i 
Por Diana Karren: La señora a 
las rosas. 
Por Elena Makowska: E i Prínclw 
de lo Imposible. 1  
Por Leticia Quaranta; La mm 
negra. 
Por Clara Kimball Young: La ¡¡i 
común, E l camiíLo más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
Por William s. Hart: E l cab&n 
pinto. L a partida de los Siete. 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y flchaa, en otiio 
jornadas. 
Por Douglas Fairbanks; Una am 
tura exraña, Risa exagerada, El se-
creto de las Montañas Negras, Mi ui-
tima boda. 
Aventuras de Cavicchioni, por ¡y 
Amore y Cavicchioni. 
E l misterio del Misal, por Alejan, 
dro Rufini. 
Sansón moderno ,por el atleta Âl-
bertini. 
E l testamento de Diego Rocafert, 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por el gigante ür-
su^ y la bailarina Ofelia. 
E l terror de la partida, eu'jfiiM 
jornadas, por Buffalo Bill-
E l testamento do Maciste, en cua-
tro jornadas. 
Adiós, juventud, por Elena Jla-
kowska y María Jacobini. 
En breve se darán a conocer lu! 
títulos de las cintas amerIcanaB úi-
timamente adquiridas, entre la» que 
figuran dos en episodios. 
S I L A S C A N A S P E L C A B E L L O 
L A S E Ñ O R A Q U I E R E E V I T A R . . . 
N O H A Y M E J O R R E M E D I O 
Q U E L A T I N T U R A " P I L A R " 
( A b a s e d e Q u i n a ) 
E s t r i c t a m e n t e v e g e t a l e i n o f e n s i v a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
T E A T R O 
Campoa 
L U N E S 1 4 . M A R T E S 1 5 
T A N D A S 5 * 4 Y W 
TOM MI 
E l J i n e t e R e l á m p a g o 
e n 
CALIBRE 44 
P E L I C U L A con disparos sensacionales.—PELja jft h 
dos horas de sensaciones. —PELICULA due üa». portí 
gre bullir en sus ve ñas.—PELICULA que ^ desped1' 
a usted al Oeste.—PELICULA de "pim pam puu ^ t f s 
dos por esa máquina humana que se llania 1 pgjjjCÜ1* 
P E L I C U L A que gustará a todos los p ú M ^ ^ o n t a d o e¡ 
que usted debe ver.- -TOM MIX sube escaleras u caS8 
BU caballo. TOM MIX salla a caballo de.S. loS ^ 
otra, hunde el techo y dispara su calibre 44 so 
quieren asesinarle. 
L I B E R T Y F I L M C o . 
A G U I L A . Y T R O C A D E R O . I 
T E L E F O N O : A - 9 9 2 4 . | 
P R O N T O : 
L a R e i n a d e l o s ^ 
p o r A n e t t e K e i l e j r » 1 9 
/i ri\rn ¡¿tf-áSiPÍB C. 5059 
m A R I O DF I A M A R I N A J imio 14 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
E l c u l t o a i S a g r a d o 
* C o r a z ó n d e J e s ú s 
O B J E T O Y F I N 
' Aitn es el presente mes de J u -Bendito es ^ P tre todos loa 
DÍo! Bendito Pora ^ ^ ^ 
del ano lo e ^ ° ^ d e n c í a de Dios, pa-palarlsuna proTiae muy eg. 
S X e S f al culto del S a c a d o C e 
p Ár. de J e s ú s . , 
T2 Todas las devociones-dice el 
"D0 ^ n v o efecto es siempre crear 
P- D 0 S S 7 Í , s el e sp í r i tu de sacrificio 
en n o S ° í 0 ¿ t e r i o r las dos al l . de la 
S • * V1f río hav ni puede haber nln-
£ 3 n t Í d a ^ s i m p o r ^ n í e que e ŝta en 
guna mas " ^ ^ ^ ^vfp.cción cr is -„ la verdadera p e r f e c c i ó n 
mudamente hace no. 
tiana; Hnctor Sardá ,n es ^sta d e v o c i ó n tar el doctor a tolado conjunta. 
"n tcUl^CoLo c u l t o - s o n sus p a l a b r a 
* e n \ S T e r a c i ó n . el tmoroso o b ^ 
- 8 S I t J n f a d o a l a santidad infmita 
fl-ai0r ^ ¿ í t o Dfos v hombre verdade-
l1e J . e ? J o por lo mismo de un cora-
^ d 0 n « o ef nuestro, aunnue unido 
7Óa C0?hlemente a la Divinidad. E s 
insepaH¿d al afecto e n t r a ñ a b l e que 
la 51,3 c Sros s i n t i ó mientras v i v i ó es-
ror n.0 ^ n r t a l V que siente viviendo 
S T ^ i T o s y en nuestros altares v i -
en 108 ortal y gloriosa. Como apos-
rta inmortal^ verdadera e d u c a c i ó n 
tolado. e* pohTeS corazones en l a 
de D„estroS ^ Coraz(5n; es un estu-
eSCU¿aeste mofleo; es como una i r r a -
di0JiL esol^ndida de sus p u r í s i m o s 
d Í a t S v sentimientos entre los c r i s , 
afectos > s ^ ^ p c j g n hacia a r r l -
tian0on contrapos ic ión a las groseras 
b a / e n c S nne no« p r r . s t r a n cons-
^ n t e hacia abajo." 
_ „ ^pn-^trarse bien de lo aue. es 
¿ l o c i ó n nada - e i o r , m á . Util 
^ práctico que considerar su objeto 
V 611 •»> 
• Vo hace mucho, el asuncionista P . 
frafA doctiaimameTit0 en la 
f a c c i ó n a l ñ ^ - d o C n r ^ ó n de 
i1 ^ Pn nn m^s-istral petn^'o oue 
nro^i-^on todn.c, o todas las 
i-ev^t'y r^tAH^ns del mundo 
determinar y establecer e l 
de la devoc ión srl RaoT^do 
flp, j>srtt!. convip.np—ffit*p. el 
pora, 
"ohiptn 
S f i i o n í - d o religioso asnnoionista— 
M r pi ««ntirio en « n e tomamos el 
Vphle F " cn ep^t'do obvio, l a n a . 
iTbra 'Vorp^m" designa el ó r g a n o 
gi/^Hfti f""3 mar^n. el -ritmo de l a vt-
. • ' ^ n o c t r o tip^o. M>s el ^ o r n ' ó n 
i^mV.'^n rela.cioTio.do ron titi»s?_ 
ira vMa p.fprfívsi, y moral , en cuanto 
í lnitomones d « n i i w * « n loq cnn. 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
i 
S u a l t a c a l i d a d l a h a c e p r á c t i c a m e n t e i n d e s t r u c t i b l e . 
N o l a a f e c t a n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r . 
E M P A L M A B L E S I N F I N 
N O R E S B A L A 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r » 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r g . M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
O. 4929 « l i . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
S E VENDEN EN TODAS LAS F E R R E T E R I A S 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s p 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S ; 
c i E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
arras tra . No carecen, pues, de funda- ¡ s imas, s e g ú n la í n d o l e de cada idioma, 
y a s í en la t ín , "cordatus homo", es t̂ ntfi'! v ins poanrot; df>i í n i ' ^ n . los jnento expresiones como é s t a s : "Mi 
rmnrp« v ir-i odí<">« todas las nciRinnag c o r a z ó n se ensancha de a l e g r í a , se es-
humsTiis. T"0 saltos, se dnofa y se tremece de espanto," etc. 
eX)Vtr9o. aceran fie; 1p. Ti«>tnra.TA7a d^l T r o p o l ó g l c a m e n t e , las acepciones 
¿¿nf;^«í.n+o ti«« TnrroTf» v nos de l a palabra "corazón' ' son var iad í -
u n hombre de buen sentido, mientras 
que en f r a n c é s , como en castellano, un 
"homme de coeur", un "hombre de 
c o r a z ó n " , significa u n hombre de r a . 
• i 
e U A Í t D O V I A J t V I A J C B i m 
• L l e v e e q u i p a j e f A O D E f t h o : . Y 
L U J O S O Q U E L E P R O P O R C I O N E ' 
1-A5 n i 5 m 5 C0M0D1DADE5 DELHOúAü 
" H A R T n A A A e ' l A A O V A T l O A " 
S O ' A L 0 5 / A E J O B E i é y f A E > a i C A A T E 5 D E & Q U : ( P A a E . 5 ; 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
O B I S P Ó Y C U B A L A G R A Í I A D A A V E R C A D A L v C ? 5 , E f i C 
lor De cualquier modo, el "cora- hecho que resulta de las revelacio 
zen se toma frecuentemente como nes a Santa Margari ta Mar ía de A l a ' 
s í m b o l o de l a vida moral y afectiva, coque; J e s ú s l a dijo: "He ah í el Co" 
con l a cual tiene una muy estrecha r a z ó n que tanto ha amado a los hom 
r e l a c i ó n , y a la manera que el l irio bres", m o s t r á n d o l a el verdadero co 
es s í m b o l o de l a pureza y l a balanza r a z ó n al mismo tiempo que l a habla-
de la just ic ia , e l c o r a z ó n es s í m b o l o ba. E l gesto, unido a la palabra cons-
autores m á s c é l e b r e s y promotores y a que Dios es amable y debe ser 
de esta d e v o c i ó n como el P . Crolsset amado sobre todas las cosas. S in em-
y el P . Gall ifet y los postuladores de bargo, tal es la debilidad del e s p í r i t u 
la causa en 1697, 1727 y e l 765. E s t o humano, que d e s p u é s de tener nece-
mismo corroboran los documentos s ídad de las cosas sensibles para 
pontificios y el Oficio y l a L i t u r g i a elevarse a l conocimiento de las per-
qué hablan s in cesar del " C o r a z ó n fecciones divinas, nuevamente las h a 
vulnerado por una lanza". j menester para l legar a l amor de 
E l mismo testimonio de los adver-1 1)1081 ahora bien, entro estos obje^ 
sarlos lo confirma. S i se. rebelaron tos sensibles el principal es l a huma-
contra l a d e v o c i ó n naciente fué por- f idad de Jesucristo y la causa de es-
que se honraba un c o r a z ó n de carne to es porque todo lo que pertenece a 
cuando s e g ú n ellos su objeto d e b í a la humanidad de Cristo es de una efi-
ser solo el amor de Cristo . Es tos erro- . ^acia s o b e r a o para conducirnos a la 
res que sostuvieron los "jansenista" ^ y o c i ó n aun cuando é s t a tenga por 
y "josefinos", que tachaban a l o a ' P.nncipal objeto las divinas perfec-
f í e l e s de adorar un c o r a z ó n separa- i clones. 
do de l a Divinidad, fueron refutados j E n l a d e v o c i ó n cr i s t iana a l Sagra-
por P í o V í en bu B u l a "Auctorem f l - . do C o r a z ó n no hay error nestonano, 
dei", en l a que cal i f ica l a anterior como se h a pretendido; Nestorio divi-
p r o p o s i c i ó n de in jur iosa; y a f i rman- j de a Cristo en dos personas distintas, 
do que los fieles adoran el C o r a z ó n cmya u n i ó n se verif ica por lazos pu-
do Toarte ^ m r . a "nnraT-./ST» dfi la. P e r - I ramente acidentales; mas esto no su-e J e s ú s como Corazón e  
sona del Verbo, a l a cua l e s t á insepa-
rablemente unido". 
E s t a a d o r a c i ó n a l Sagrado C o r a -
.del amor. 
Pero todo s í m b o l o supone tres ele-
mentos: el objeto que simboliza- o 
signo, el objeto simbolizado y l a re-
l a c i ó n entre ambos: "res signans, res 
signata, ratio significans". Cuando 
el c o r a z ó n pasa a ser algunas veces 
la cosa significada y l a denomina 
directamente s in atender para nada 
al ó r g a n o corporal , cuya idea él mis-
rao suscita en su primer sentido o 
a c e p c i ó n , no es s í m b o l o , sino m e t á -
fora, pues perteneciendo uno y otra 
a l mismo g é n e r o se diferencian en 
que el " s í m b o l o " es un objeto que 
evoca el recuerdo de otro; una cosa 
sensible que es la r e n r e s e n t p c i ó n de 
una cosa moral , de un ser abstracto, 
de una idea, como di^e E l i e B l a n c ; 
mientras aue l a " m e t á f o r a " repre-
senta y desierna una cosa distinta de 
la aue e l la siernif'ca en su sentido 
propio, una palabra cuva significa-
c i ó n natural , como dice L i t t ré , se ha 
trocado en otra: como cuando el t ér -
mino ''ánsr^l'' se anlica a un hombre 
bu^no. Finalmente, la palabra ' "cora-
z ó n " exoresa algunas veces todo el 
"hombre", toda l a "oersona'' por s i -
n^etdoaue. tomando la parte ñor el 
todo; as í decimos "el S«s:ra,do Cora-
ron" pai-a. nonihrar l a persona adora-
bla dt» Jesucristo. 
E s t a s acepciones—dice el P- Alve-
rrv—son de eranrKsímo i ^ n o r t ^ n c í a 
para pn^pii^er el picario.e de l a dQvo. 
c 'ón del Sasrrado Corazón de J e s ú s : 
para saber si cotí ella, se trata, de 
adobar el c o r a z ó n de carne o el co-
r a ^ n siTv'Hrt'Kco o el met^f' íric .o: es 
der-ir. el ór far io Tnatertn.1 nne revpla 
e.1 amor, o el ('íreario djebo acó™na."a., 
rln i\a in idea, dp amor n el amor «ier. 
nifir-ndo he^lrj ^ « t r a c c i ó n del órga-
no nno lo csimtioH^a. 
E s 5ndiidó.Mo, míe , cnUo en l a 
dovo<->í̂ >n d,eT Sn^r-"'^ (^^^r,^^ sp fií_ 
r ice al c o r a z ó n material de Jecncris-
to, o s^a al oorar^r» en i " rtrin-iera 
ace.pci/Sti de esta na.labra. E s t e es un 
tituye la 
afirmado. 
mas s ó l i d a prueba de lo 
A s í lo han entendido, los 
cede en nuestra c a t ó l i c a doctrina. E l 
Corazón que adoramos es el C o r a z ó n 
del Verbo encarnado, substancial e 
z ó n , ' a l c o r a z ó n r e a l y verdadero y i indisolublemente unido, como dice 
sensible de Jesucristo , responde a las | P í o V I . a la persona del Hijo d é 
exigencias de l a humana naturaleza, | Dios. "Olv ídase muy f á c i l m e n t e — d i -
que siendo compuesta de cuerpo y ce el P . Terrien—que l a a d o r a c i ó n al 
de e s p í r i t u necesita de las cosas sen- Corazón de J e s ú s no es otra cosa 
sibles para elevarse e l mundo espl- que la a d o r a c i ó n a l Verbo. No hav en 
r i tua l e inmaterial , como afirma el el la dos movimientos, de los cuales 
C r i s ó s t o m o a l tratar de los Sacramen-< uno termine en el C o r a z ó n y otro as-
tos; y Santo T o m á s en multitud de j cienda a l a Persona del Hi jo de Dios, 
lugares ; y S a n t a T e r e s a con aquellas I Adoramos la persona, en el c o r a z ó n y 
palabras de s u "Vida" "No somos á n - i el c o r a z ó n en l a persona.* 
Queda, pues, probado—concluve di-
ciendo e] p . Alverry—que l a nalabra 
" c o r a z ó n " se toma en un sentido rea l 
y nronio a l tratarse de la d e v o c i ó n a l 
Sagrado Corazón de J e s ú s . Adoramos 
el c o r a z ó n mater ia l , corporal , del 
SAN 
HUMEA 
la metí ra 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
PA F U E R Z A . E N E R G Í A ? 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E l ^ 
" S A L . V Í T A E " 
f t a n k l í n S i m ó n & ( T a 
E l e s t a b l e c i m i e n t o p a r a p e r s o n a s 
d e g u s t o * 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h & 3 8 í h S t s . , 
N u e v a Y o r k . 
A C A B A D E I M P R I M I R 
U N N U E V O L I B R O D E M O D A S 
P A R A V E R A N O 
Qne prueba que r o p a de a l ta calidad puede ser baja en si? 
precio. ! 
E s t e libro es el r e sumen completo de las modas para vei 
rano e incluye todo lo que contiene un armario femenino, se-
leccionado por su elegancia, por lo p r á c t i c o y a d h e s i ó n a las 
Marcas de calidad y m a n os de obra de F r a n k l i n S i m ó n y Co. 
E s t á impreso en I n g l é s y s e r á enviado gratis a todo el que 
lo solicite."* L a s ó r d e n e s s e r á n l lenadas con cuidado y c o r t e s í a 
por nuestro Departamento Lat ino-Americano. 
Los que visiten a Nu eva Y o r k e n c o n t r a r á n este Departa, 
m e n t ó Latino-Americano muy conveniente p a r a hacer suq 
Compras. 
F R A N K L I N S I M O N & C O . 
N o t i e n e S u c u r s a l . 
geles, tenemos cuerpo. Querer, pues^ 
en esta t i erra hacer a manera de á n -
geles, es locura.-' 
Todas las devociones siguen esta 
ley; en ellas e s t á n fuertemente l iga , 
dos el elemento espiritual y el mate-
«al y- visible, v l a d e v o c i ó n de^ S a - ' Salvados en cuanto forma" narte de 
-rado C o r a z ó n no es una e x c e p c i ó n , i Dios-Hombre, y el culto nue le rend í -
Santo T o m á s lo comprueba al decir « m o s no es de distinta naturaleza de í 
'Sum. I I - I I , q. 82, art, 3o.>: " L a s p e r - ¡ nne rendamos a l Verbo de Dios** 
•ecciones divinas son ñor s í mismas . E=t,o es. cuito de l a t r í a , sunremo y ab-
•xcitadores incomparables del amor soluto.- debido e x c l n s í v f m p n t e a Dios, 
v, por consiguiente, de l a d e v o c i ó n , como lo e n s e ñ a la. T e o l o g í a ca tó l i ca ! 
; — — * ( E l "fin" s a n t í s i m o a qne se ordena 
, este sagrado culto al de í f i co Cora-
zón , nos lo declara el mismo Jesu-
i cristo Nuestro S e ñ o r en su r e v e l a c i ó n 
a Sta. Marsrarita María , y es "corres-
' ponder al infinito amor de su aman-
t í s i m o C o r a z ó n v comnensar las i r j u . 
| r ias oue recibe de nuestra insrr-UírT.cr. 
esnepialmente en el Sacramento de í 
j Altar.'* 
P a r a penetrar m e j o r — d i c é el P . 
' Jnan de Lo.yola en su "Tesoro escon-
j dirlo"—la excelencia de fin tan sobe-
I rano, pongamos delante, por una par-
te, el amor infinito del Corazón deíf i-
co de J e s ú s para con los hombres, y 
por otra, la. ingratitud de los hombres 
para con Je«i ls . esnecialmente en el 
ausrust ís imo Sacramento de l a E u c a -
r i s t í a : pnes comna.rando extremos tan 
contrarios, se d e í a r á ver mejor ciuín 
ípota sea l a oue.ia del S e ñ o r , y c u á n 
riebido v dieno de un coraran cr i s -
tiano e] desa .eravío de sus in inr ias . . . 
P o n d é r e s e con atenta r e f l e x ; ó n l a 
«"•randera y santidftd de nn tan 
a.Ho enn] el de e«te culto al S e r a d o 
Corazón y se podrá formar a ' f ú n con-
cento de su excelencia y disrhidad. 
"; Oh corazones—dicfl el fervoro'af'aí-
mo P. Lovola—cuantos os n r e c i á ' s de 
generosos!, en el culto de esto Y \ P ^ 
de los corazones tiene digno empleo 
vnootra generosidad. 
Corazones ama.nt.éej de J e s ú s , a p ó s -
toles de an Sagrado ÍN^n.-zrtp a. eanar-
le nuevos corazones, a pronaea.r con 
el eiemnTo de nuestras adoro--iones 
el cnUo v l a devoc ión de su deíf<r>0 Coi 
T-nrón; a COmnen«ar las im'nrios 
plt.raies nne recibe, da la, in<rraf'tud. 
de los liomhres, a c e r c á n d o n o s con fer-
vor, con hñmltdo.d, rorr oanfrifn ríe sa-
crificio a, la, satn-ada Me^a para apo-
sentarle en nnectrrvs necios v a l o r a r -
le v rendirle trilnifo de a.dora<->ión a'1-
fe el T a h e r n ó ^ n l o en ene •crdiT'ita.vio 
nricinnorri ha.'htto ñor ni'eetro amor. 
Que todo el mes de Junio sea má^ 
especialmente honrado, glorificado y 
festejado por sus fieles hijos este 
Rey de los corazones, que tanto a m ó 
a los hombres, oue tanto nos ama y 
aue tiene prometido nue anu í s e r á ve-
nerado con nms v e n e r a c i ó n que en 
otras partes, dominando su amor y 
• su celestial imperio sobre nosotros. 
Adoremos a Cristo , adoremos s u 
Sagrado Corazón , para que aqu í se 
derrame—cual o f r e c i ó a la B. Mar-
garita M a r í a — e n copiosos influjos de 
amor, llenando de celestiales gracias 
a cuantos le rindieron culto y pro-
curen que otros t a m b i é n le adoren. 
¡Glor ia y honor a l Sagrado C o r a -
zón de e J s ú s ! 
F O L L E T I N á l 
H E A D O N H l L L 
E l 
D E I M S O L A D E 
VERSION C A S T E L L A N A 
r«ata «„ , " 
ea 1» librería d eJosé Albela, 
Baiascoain, 82.) 
una ^ (Continúa.) 
^'^i&'ífidad6 la examinaron con toda 
^amp^us^n: qn? ha un enemi en 
Hr6 venuna ^ l U 6 . a l r e s i n o y ce-
-fJí? ^mo j B - tranfiuilamente tan 
, / J á m e n t e tnm B Be hubo retirado. 
hor!aentana del i^nmos esa fotgrafía de 
ni^ar- puesbl"ar. ^ no a 
f'-lô . ..tr£n cmt ^ Londres por el 
i ío n,lnme(liat¿,m " s ,reinita un cjem-
' - a f las arr^e,nt0/ ^iont.r:is tnnto. 
"'ieror,08 Pujare; tT1ara r>aKar 
' C r ^ i ^ h e bainde cuantos dur-
h 0?es de t i ^ t0 ,echo y tomaré 
. Ba Lr&toeraffa cmpararlos 
Jr' d i^ f se marohrt nao1se reciba. 
^ P u « s al insnlV y el sargento di-
^ ,lebemos ^ -
nuestra parte de que cree él que se ha 
burlado de nosotros. Fué mi primera 
impresión esta mañana cuando nos ha-
bló de la ventana del billar; pero en-
tonces no fué más que una sospecha sin 
fundamento. Ahora es otra cosa. Cuan-
do vió que se fotografiaban todas las 
ventanas se apresuró a salir con un pre-
texto, envió por los emparedados a Jac-
kson y se apresuró a borrar la marca 
más comprometedora, la principal pue-
de decirse. Ya, ya vi que usted cayó 
en la cuenta cuando se ausentó. E s un 
gusto trabajar "con wn colega inteli-
gente. 
C A P I T U L O X X V 
L A CONFESION D E L V I C A R I O 
Para tomar la impresión de los pul-
gares de la servidumbre de Los Gable-
tes el inspector Squarth sentó sus rea-
les' en la biblioteca y arrostró durante 
media hora una tempestad de protestas 
furiosas de Indignación por parte de las 
enojadas sirvientas, que se resist ían a 
mancharse de tinta los , pulgares para 
dejar la marca de ellos en un papel pre-
parado al efecto. 
Las doncellas, cinco en total, rue-
ron conducidas una por una ante el de-
tective por Jackson. No quedó ninguno 
en Los Gabletes, salvo mister Trelaw-
nev Miss Bilton y, por supuesto. Lady 
I Grasmere, que no fuera sometido a la 
i ^^Í-Abora vamos con Trelawney — dl-
' jo Squarth. — Fué a su cuarto a es-
I cribir cartas. Oiga, Jackson, haga el fa-
Ivor de rogarle que venga. 
Un minuto mas tarde compareció el 
secretario, poniéndose obsequiosa y ce-
losamente a disposición de la policía pa-
ra el mejor éxito de la pesquisa. 
¡Ah muy bien! — dijo al saber de 
lo aue se trataba y permitiendo que el 
inspector aplicara a la yema de su pul-
irar la tinta india.—Ya (-emprendo. Lna 
rionueña fonnaliilad. L.s maravilloso el 
adelanto de la ciencia para hallar a los 
delincuentes. Y es un adelanto benefi-
cioso, pues que redunda en pro de los 
inocentes a quienes se supone culpables. 
?.Dónde pongo el dedo?... ¿ A s i í Muy 
bien. Muchas gracias. E s una pequeña 
molestia que sólo requiere el gasto de 
un poco de jabón. A sus órdenes. 
¡ Volvióse e iba a salir del cuarto, cuan-
I do, con tono un tanto brusco, le detuvo 
: la voz de Squarth cerca de l a ' puer-
ta. 
— ; U n mmento, Mr. Trelawney! Usted 
hace tiempo que tiene un cargo de con-
fianza cerca de Sir Guillermo' Grasme-
re. ;. Cuál es su opniión sincera y hon-
rada respecto al móvil del atentado que 
lamentamos ? 
E l secretarlo pareció sorprendido 
fuertemente al oir la repentina e im-
prevista pregunta. 
— E n verdad, en verdad — repuse 
—que no se me ha ocurrido pensar en 
ello. He quedado al saber el hecho tan 
asombrado y aturdido, tan horrorizado 
puedo decir, que no me paré a reflexio-
n a r . . . Supongo que se trata de algu-
na venganza: alguien a quien Sir Gui-
llermo habrá juzgado y sentenciado se-
veramente. 
Pero el inspector denegó moviendo la 
cabeza. 
—No, no — insistió. —. Recuerde la 
época anterior a la en que Sir Guiller-
mo fué nombrado magistrado. E r a an-
tes de ser promovido yo al Departamen-
to de Investigación Criminal, pero me 
acuerdo de que le robaron un niño que 
tenía en nodriza. Tal cosa parece un ac-
to de venganza, pero no pudo ser ori-
ginada por la severidad de una senten-
cia, puesto que ocurrió mucho antes 
que ese caballero hubiera firmado sen-
tencia alguna. Francamente, estoy incli-
nado a creer que Sir Guillermo es víc-
tima de alguna venganza particular 
Mr. Trelávrney pareció reflexionar mu-
cho antes de responder. Al fin dijo: 
—Algo he oído, en efecto del suceso 
que usted menciona. En realidad no creo 
faltar a la confianza que Sir Guillermo 
rae dispensa por decirle a usted que be 
hecho personalmente pesquisas durante 
barios años para encontrar la hija roba-
da a los señores Grasmere. Sin em-
bargo, no tengo motivos para creer que 
el robo de esa niña sea debido a una 
venganza. Por los datos que yo he ob-
tenido para mis investigaciones y en 
virtud de ellas, he deducido que la ni-
ña fué secuestrada para robarle los r i -
cos vestidos y las alhajas que llevaba 
puestos. Y desde luego opino ]ue no 
hay la menor analogía entre el robo 
de la niña y el infame atentado come-
tido anoche'en Los Gabletes. 
Muchas gracias, señor; mnrhfsiiQas 
"•radas respondió cordialmente Squarth. 
-—Merced a usted ha quedado notable-
mente restringidb y limitad^ el cam-
po de Investigación. Al su*!?, -.quiere 
usted ser tan amable que rii^sue a Mjss 
Bilton que me haga el^bseciuio ^ ba-
jar para marcar su dedo? >o la deten-
dré más de un minuto. 
E l secretario «alió y el inspector 
dijo inmediatamente al sargo-ito: 
J KSe mozo está trabajando e m o 
un burro tu contra suya. ;.Observé us-
ted su ansiedad para refutax «.1 teoría? 
Bueno; después de lo ocurrido esta iaa-
ñana ¿sto es más que un indicio: una 
clara manifestación de que esto> en 
buen camino y demuestra que hay quien 
quiere Auparse de Sir Guillermo desde 
antes de ser juez. ¿No le parece, sar-
gento? Y este hocicudo secretario está 
enL?egó30Ñora, y después de dejar Im-
presa en el papel la marca de su pul-
gar no sin hacer un gesto de donoso 
desagrado pro ensuciarse el dedo, no de-
mostró prisa para marcharse, lo cual 
hizo comprender a l detective que desea-
ba decir algo. 
} Tiene usted alguna noticia, señori-
ta Ipreguntó insinuosamente Squarth. 
J ¿ No se le ha ocurrido a usted pen-
sar—linterrogó ella en vez do responder 
directamente—que cuando el asesinato 
del pobre Hunnable. alguien. de dentro 
de casa tuvo que abrir la ventana de 
la despensa o dejarla sin cerrar la no-
che anterior? 
— L a ventana en cuestión fué exami-
nada por un oficial del Departamento 
Antropométrico y no había en ella mar-
ca ni huella de ninguna clase—replicó 
el Inspector. — Bien es verdad que no 
avisaron a la policía hasta el día si-
guiente y nadie tuvo la precaución de 
vigilar para que no pudieran borrarse 
las marcas que hubiese. ¿Por qué lo 
pregunta usted ? 
—Porque pudiera ser que la misma 
mano' que abrió la ventana de la casa 
j de Londres fuera la que ba dejado sin 
| cerrar la ventana de Los Gabletes ano-
che—dijo Nora.—Y se me ha ocurrido 
si algo que sucedió la misma mañana 
del día de la desaparición de Hunnable 
tendría algo que ver con aquel suceso. 
E s un hecho qu eno he recordado para 
I relacionarlo con aquel crimen hasta 
í hoy, al darme cuenta de las pesquisas 
| de ustedes. 
Y mientras los dos oficiales de po-
' licía estudiaban atentamente la franca. 
pero inteligente fisonomía de la donce-
: lia, ésta les contó el episodio del telé-
' fono' cuando sorprendió a Mr. Jaime Tre-
lawney, quien le dijo que iba a comu-
nicarse con un bolsista por encargo de 
Sir Guillermo, y ella miró por curiosl-
, dad el nfitnero indicado por el secre-
\ tario y halló que era el correspondiente 
a un tal Levita, agente de anuncios, ca-
lle del Calvario, nfim. 45. Y los agen-
tes bursáti les 'de Sir Guillermo eran los 
I señores Carlyon y Bossadaile, de la ca-
¡ He de Throckmoston. 
I Era una mentira inútil la que me 
• dijo concluyó Nora,—a menos que no 
i tuviera algo que ocultar en conexión 
| con ese Levita. Entonces rceí que era 
jugador y que el tal Levita sería de 
I los que anotan las apuestas en las ca-
'rreras; ahora se me ha ocurrido que 
tal vez comunicó con él para prome-
terla que estaría la ventana abierta. 
—-Mi querida señor i ta—se apresuró a 
decir Squarth,—si usted fuera una pro-
fesional de la policía no le gustaría tan-
to jugar a las pesquisas. Y. sobre to-
do, no está bien acusar con fundamen-
tos tan endebles a un hombre tan exce-
lente y honorable como- Mr. Trelawney. 
Créame usted, no se meta en esos trotes 
que pueden acarrear a usted muchos 
disgustos. Lo que usted me acaba de 
decir queda entre nosotros, por supues-
to ; pero la prevengo que casi llega ya 
a la linde de la calumnia-
Nora lo miró de alto a bajo, volvió 
la espalda y ralló de la habitación sin 
pronunciar palabra. Y en cuanto se ha-
lló fuera, el inspector, volviéndose ha-
cia el sargento, exclamó en un tono 
del todo diferente: 
—Me he visto1 obligado a tratarla así, 
pues de otro modo en su ojeriza con-
tra Trelawney le hubiera dejado tras-
lucir algo 's le hubiese puesto sobre 
aviso; pero la moza no tiene pelo de 
tonta. Voy a hacer que vigilen estre-
chamente a ese Levita. Esos dos jóve-
nes : maese Bob, con sus sabuesos, y 
Mis.s Nora Bilton con sus intuiciones, 
van a ser capaces de resolver el pro-
blema por si solos o facilitarnos la 
solución muchísimo. ¡Hola: Aquí viene 
ctra de las personas qne le son anti-
páticas. Buenas tardes, señor. ¿Qué se 
le ofrece ? 
E l reverendo Pedro Boscombe se des-
lizó en la biblioteca con inseguros pa-
sos, mirando en torno suyo furtivamente 
y con temor, escrito con letras mayús-
culas, en sus afcclones. Se le dbla-
ban las rodillas y se le cayó de las 
manos dos veces el sombrero1 antes de 
poder articular palabra. 
— H e venido a hacer una confesión 
—tartamudeó al fin..—Yo, yo, mi esti-
mado Mr. Squarth; yo1, yo . . . 
— ¡ D i o s mío! — exclamó el Inspec-
tor Tranquilícese usted, por amor de 
Dios, y no diga nada para culparse a 
si mismo, a menos que no se lo exija 
su conciencia. Bastante padece usted, a 
juzgar por su aspecto. Supongo que no 
vendrá usted a decir que es el desal-
mado que apuñaló anoche a Sir Gui-
llermo. 
— ¡ N o lo permita Dios! — replicó el 
vicario con verdadera unción Soy tan 
inocente de ese crimen como un niño 
que no ba nacido todavía. Pero le ocultó 
a usted algo, señor inspector, y des-
pués de todos estos graves sucesos quie-
| ro descargar mi conciencia. 
1 •—¿Estuvo el doctor Penfold en el V l -
I cariato. a pesar de haberlo negado us-
I ted ayer? — preguntó con vehemencia 
| Squarth. 
— ¡ N o , de ningún modo! E n ese pun-
! to no dije sino la verdad -— contestó 
Mr. Boscombe con gran srpresa del de-
tective Per si no hubiera sido por 
una vergüenza de que me arrepiento, 
habría confesado que el sabueso no se 
equivocó al seguir aquella pista. L a 
bolsa de tabaco que sirvió al perro pa-
ra venir a mi estudio no era del doc-
tor Penfold. sino mía. Ks de una hechu-
ra b ••'-.ante común, y sin duda el doc-
tor usa una Igual, lo que indujo a Misa 
Bilton a equivocarse. 
— ¡ C ó m o ! ¿Entonces usted estuvo en 
el parque de Los Gabletes en la noche 
do anteayer? 
—Si—contes tó el párroco. — Permí-
tame hacer la confesión completa, l.a 
curiosidad es en mí una segunda natu-
raleza, y muchas veces la doy rienda 
suelta a expensas de mi dignidad. Sue-
lo dormir muy poco, y el martes pol-
la noche, o más bien, ya en la madru-
gada del miércoles me estaba dando- un 
paseo por el pueblo. A l pasar por esta 
casa vi luz en una de las ventanas del 
piso bajo, y sentí comedón de averi-
guar quién velaba a semejante «hora. 
Mientras salté las tapias y me encon-
tré en el huerto, la luz de la venían:i 
baja había desaparecido; pero en cam-
bio brillaba otra en el primero tras la 
ventana de la derecha del pórtico. 
— E s la que corresponde al dormita-
rlo del doctor Penfold. y por la cual 
, dez antes o el dfa diez * ^ " a l ; ' "f j 
ae lo contrario llevarfia a3^;1^^, ,' 
i cubina las amenazas o ^ e t n ^ a C n ''Tio" 
jc ión en el «nterior rcsuUanJo no s e-
cándose a efectuar las entrevistas con 
l í o s individuos antes referidos por cir-
| cunslancils especiales y q"* constan en -
uTsnltandty que el Ve*Je ¿™ corrlen-
s v no raviso Qae recioiera el Jax-
gado se c íñs t iU iyó en la casa númeio 
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1 7 6 2 . — D u e ñ o s los ingleses de 
autos, 
i 
tes. y po raviso <lu0 
cadT^r ^le'una1 iní jer. "se^ün certificó 
l ef doctor ScuTl. del Primer Centroide 
sUorrcls que la reconocí^ 7 que resul-
T ñ o m b r a ? s e Mnría ' ^ r n á m l ^ v R«bl0 
i ce-1 tía del acusado Carlos Kemándoz y Ivii-
U N B U E 
des, comienzan a bombardear l a ciu 
dad. 
Hoy es la verdadera fecha del su 
lio de la Habana. 
l g 4 9 . _ N a c e en Santiago de Cuba 
Antonio Maceo, m á s tarde " E l T i -
tán" . 
£ 1 c r i m e n d e l a c a l l e 
d e l i e n f u e g o s 
ciOn en la que apareció „ab 
la Fernández, un ^ ^ J ^ a l ^ l á é , 
con manchas de mangle., ê  juiio ^ ^ 
E S U N A B U E N A I N V E R S I O N 
^ Vi ai testieo Julio de la 
reconocido Por OI lt' „ miamn mií» 
Campa v Kcraflndcz, como/'1 mismo ,qu« 
l is antes le habla visto al iicusado Car-
Ios Fernánde". manifestar 6n corrobo-
rada por el hijo de la interfecta Kamó 
Saladrlt Fernández, que asegura ha bet 
l que. en qca-
un trabajo n sido ese mismo cuchillo sibn de estar efectuantl 
el acusado Fernández j a f o ^ a«e su tte. 
la casa del hecho, no se encontró dicha 
suma en el escaparate. _ el_ que se en-
ilesarden, las ro 
esclarecer 












si día tres de mayo' 
Clain y Cicles, de 
de edad, concubi-
Fernández y ilubio. de 29 
empeiió en la casa de 
l^a Protectora, sita en Ani, 
d< 
üro 
ma.1 13 y -15, un par de aretes de brillan-
calle con su hijo Ramón, el cu 
tenia que ir al Vedado se ser 
su primo Carlos, dejándolo en la esqui-
na de « lor ia y Cienfueíros. en cuya ca-
lle y cuadra e s t á enclavada la casai 
Cienfuepros sesenta, 
Uesultando: que en la mafíana de ese 
mismo día diez de los comentes, o sea, 
el del hecho, Fernández, con su conen- , 
bina Celia Claln Cicles acudieron a la 
casa de pristamos, sita en Animas 43 y , 
45 y rescataron las prendas empeñadas. 
sortija con piedras de igual abonando ia cantidad de cuatrociento-, 
la cantidaS de cuatrocientos [ diez y seis pesos,, entre cuyas monedas 
ubina Celia leles, ha tratado por todos los medios 
resultando: que, segrtn consta de las de ocultar el hecho e impedir su inves„ 
declaraciones de los testigos señores , ' l igación, sabiendo que el dinero pro-
Máximo Méndez Morales, agente de la i ducto del rescate de las prendas, que 
l'olicía Judicial, l í ladio Morolo y Julio le fuero" ocupadas en su persona en 
.le la Campa y Hernández, la concubina! el acto de comparecer ante el Juzgado, 
del inculpado Carlos Fernández le exi-: habian sido obtenidas con el dinero sus-
gía el rescate de tales prendas, amena-1 traído en el momento de cometerse el 
zándolq con producir una denuncia con-i hecho que se investiga y del cual apare-
tt a él o darle un escándalo que pudiera; ce • hasta el presente como autor del 
ocasionarlo la pérdida del destino que mismo el premencion.ado Carlos í e r n á n -
desempeñaba en el- Cuerpo de Policía, i dez Rubio. . . 
y que para obtener dinero habla Jugado Considerando que los hechos anterior-
al Jai Alai, sin obtener resultado benefi- mente relatados revisten los caracteres 
cioso, i de un delito de robo', con ocasión del 
Resultando: que, según las declara-1 cual resulta el homicidio de María Fer-
ciones de los testigos José Méndez T e . ! nández y Rubio, previsto y penado en el 
ireiro y Federico Arias González, el acu- articulo 521, número lo-, del Código Pe-
sado Carlos Fernández les propuso1 días nal^y "lúe de lo actuado hasta ahora exis- | 
antes del hecho, origen de este sumarlo, ten indicios racionales de criminalidad I 
negocios, invitándoles a que concurrie- contra Carlos Fernández Rubio, en con- I 
ran a determinados lugares con fuertes cepto de autor, y su concubina Celia 
sumas de dinero para realizar opera- Clain y Cicles, en concepto de encubri-
ciones que habían de proporcionarles dora, por lo que es procedente dirigir 
inngiies resultados ^"y según informa y contra los mismos este procedimiento, 
declara, el agente de la Pol ic ía Judicial, y que tratándose de un delito de los 
8r. Máximo Méndez, todas estas opera- que, según el artículo 6o. de dicho Cuerpo 
ciónos propuestas por eFrnández Rubio legal merece la denominación de grave, 
a dichos individuos eran imaginarias, el que provee, estima necesaria la pri-
3nies el fin era apropiarse de cualriaier sión provisional de los mismos, con ex-
nianera de las sumas que llevaran di- clusión de toda fianza. 
. nos individuos, para poder con ellas Vistos los artículos antes citados y el 
rescatar las prendas de su concubina, 384, 502, 503, 504, 529 y 589 de la Lte.v j 
rescate que tenía que efectuar Fernán^ de Enjuiciamiento Criminal, y la Orden! 
E L T R á j T n D E L A Y I D A Ü O D E R Ñ A ~ 
D E S G A S T A N U E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t e m a n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , e s o p u e s t o a l a s l e y e s 
« l e l a N a t u r a l e z a 
Aquel que neces i ta u n c a m i ó n n o tíebe mirar lo como gasto 
s ino como una i n v e r s i ó n - porque un buen c a m i ó n produce cHnero. 
Us ted no compra acc iones o propiedades por e l s ó l o hecho da 
que su precio es bajo s in antes s a b e r su valor y las u t i l idades que 
p r o d u c i r á n . 
E l comprador de un c a m i ó n W H I T E garant i za s u I n v e r s i ó n 
con la potencia de la C o m p a f l í a W h l t e , con s u s a ñ o s de exper ien-
c ia , con s u s m i l e s de empleados expertos, con s u s m i l l a r e s de ca" 
m i ó n o s en serv ic io activo, con s u s m i l l o n e s de capital y con una 
o r g a n i z a c i ó n de serv ic io s m Igual en la I n d u s t r i a . 
H a y c a m i ó n » W H I T E e n t a m a f í o s y c a r r o c e r í a s adaptables a 
toda c lase de transportes . 
R o m a n a s A ú t c m á t i c a * 
" D E T R O I T " | 
D a n e l p e s o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e | 0 Deí 
P e g a n d e s d e d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l 
P . r o g r e s i s U . p ^ 
t l c o y U r a d i 
tampoco de ^ 
N o que 
t o c a r l a : basta 
poner encima lo 
qH? se v a a pesar. 
H a y u n tipo para 
c a d a comercio . 
U n a d e m o s l r a . 
c i ó n convence. 
U N I C O S A G E N T E S v 
M O R G A N & M c A V O Y m 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L - A ^ i o a . 
W H I T E 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A K A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s 9 para revestimiento, tabiques y délos rasoj, 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
F u n d a d o en el a ñ o 1 9 0 5 . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
p R A N K R D B l N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
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M comer con exceso, el dorrr/ir poco 
S el fatigar nuestro sistema nervioso con 
i.s preocupaciones o el trabajo exagéra-
lo, se opone diametralmente a las leyes 
te la Xaturaleza. L a agitada vida mo-
k-rna, que noa impone constantes excita-
iones, que nos exige un extraordinario. 
•fuerzo mental y que nos deja tan poco 
üompo para el ejercicio al aire libre, 
leegasta en breve el más robusto orga-1 
tismo. I 
L a naturaleza necesita ayuda en su ta-1 
fca de reparar las fuerzas que perdemos, 
tos es indTisxjensable crear a diario nue-
ra energía nerviosa, nueva sangre, nuevo» 
Icjidos y nuevo vigur. 131 tratamiento 
lne para conseguir t-sto so requiere, es 
ii uy sencillo. Un sistema agotado por 
ti trabajo, por loa esfuerzos nerviosos y 
for las preocupaciones, necesita un tónl-, 
ío que actúe de acuerdo con la natura-
«7 a. 
Tanto los hombrea como las mujeres 
O.o hnn perdido en vitalidad quo 
v logran sentirse bi»n; que sufren drt 
lo'ores de cabeza; quo tlr.oen la lengua 
wcia. y la piel amarillenta; que padecen 
de ataques biliosos: qv.e no pueden dor-
mir, o que fle encuentran siempre nervio-
sos e indispuestos, deben principiar in-
mediatamente el uso del «margo Tánico 
de Murray. Basta tomar una o dos cu-
ol;araditas do esta preparación purifica-
re ra y vigorizante, al ncostarse y antea 
do cada comida, para obtener maravillo-
eos resultados. 
A los pocos días notará usted un cam-
bio sorprendente. ñl continúa con tal 
tratamiento, dentro de brev plazo vol-
verá a ser lo que antes era. Su sistema 
digestivo se mantendrá sien.\pr« limpio y 
tedos sus órgüiios vitales funcionarán co-
rrecta y naturalmente Kl suefio tran-
quilo, la buona asimilación de los ali-
mentos y la consiguiente roducclAn '!« 
sangre rica y abutndante, le devolverán ia 
energía quo ha perdido. 
Nadie ko arrepentirá de tomar esto t6-
nico. que na sido la salvación de miles 
de personas que tenían perdida toda es-
peranza de recuperar sus fuerzas. Un 
fríisco grande de esto tónico cuesta muy 
peco y pnede obtenerse en cualquier far* 
macla. 
F Á B R I C A 
d e 
109, serie de 1899, 
Se declaran procesados por esta cau-
sa, sujetos a sus resultas, Carlos Fer-
nández ubio y Celia Clain Cicles, y se 
decreta la prisión provisional de les 
mismos con exclus ión de toda fianza. 
Notif íquese este auto e ins trúyase les 
de los derechos y recursos que contra 
el mismo pueden ejercitar, así como que 
deben ac&nsejarse de letrados que los 
represente y defiencia. 
Requiéraseles para que dentro de una 
andienciá, después de notificados, pres^ 
ten fianza por la cantidad de cinco mil 
pesos, moneda oficial, cada uno, con 
el fin de asegurar las responsabilidades 
civiles que en definitiva pudieran co-
rresponderles, y si nc lp verifiran em-
bárgueseles bienes suficientes a cubrir 
dichas sumas, formándose, para tratar 
de este particular y el de la prisión, 
los incidentes oportunos. 
Interésense los antecedentes penales, 
carcelatrios y de moralidad y conducta 
de los procesados. 
Co'munlquese este auto al señor Pre-
sidente de la Sala Segunda de lo Cr i -
minal y F isca l de la Audiencia. 
Póngase en conocimiento del señor 
Secretario de Gobernación este auto, en 
atención al cargo que desempeña el pro-
cesado. 
Asi lo manda y firma el señor Juea 
de Instrucción de la Segunda Sección. 
Licenciado Alberto' Ponce y Valdés, por 
ante mi de que certifico. 
Alberto Ponce, 
Eduardo Chaple. 
E s copia. 
l a Importante casa de Ciego de A v i -
la , de nuestro buen amigo don Ale-
j a n d r o Suero B a l b i n . 
i L e deseamos a l s e ñ o r Ba lb in y 
| Suero una grata estancia en esta ca-
I pital , a donde ha Tenido en viaje de i 
j negocios. 
E L S E 5 0 R F E J O A N D E Z S Ü P E R -
V I E L L E 
Don Manuel F e r n á n d e z Superviene 
nos participa que ha trasladado su 
bufete de la calle de Empedrado n ú -
mero 30 a la de A m a r g u r a n ú m e r o 11 
(planta b a j a ) . 
D E S A P A R I C I O N 
D e n u n c i ó ayer A n a R o d r í g u e z , de 
L a g u n a s 60, la d e s a p a r i c i ó n de su 
hijo J o s é L u i s , de 31 a ñ o s de edad, 
temiendo que le haya ocurrido algu-
n a desgracia, pues padece de ata-
ques e p i l é c t l c o s . 
T L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e ' m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
S r e s . I n d u s t r í a l a s P a n a d e r o s 
S i q u e r é i s buscar e c o n o m í a en l a e l a b o r a c i ó n del pan, y sutetitulr»! 
antiguo sistema de amasar a mano, por el moderno, adquirir una amaaa. 
dora e s p a ñ o l a " L a Moderna Ideal." 
Pues dichas amasadoras son las máa perfectas como así lo demúéífii 
los resultados p r á c t i c o s que han dad o hasta el d ía de hoy. 
Pues estas no son revolvedoras ; son amasadora?!. Las fuales las te» 
go de seis tipos: 
E l n ú m e r o 1 para 9 sacos de bar ina, 
(El n ú m e r o 2, para 7 sacos de h a r i n a . 
E l n ú m e r o 3 para 4 sacos de h a r i n a . 
E l n ú m e r o 4 para 2 ^ sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 5 para 1^. sacos de har in? 
E l n ú m e r o 6 para % sacos de h arina. 
P a r a informes y demostraciones: 
P A N A O K R Í A e i G I B m C A " L ^ A F A M A " 
O B R A R I A NTJM, 75. 
S U A G E N T E G E N E R A L E N L A R E P U B L I C A D E CUBAí 
M A N U E L S U A B E Z , 
2X147 17 Jn. . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D O N A L E J A N D R O B A L B I N 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta r e d a c c i ó n a l s e ñ o r Alejandro l 
Ba lb in y Suero, sobrino y socio en 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
¡ P a r a i n f o r m e » . C o n s u l t a s y m u e s t r a s , ' d i r ig i r se a l S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
V A M Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 v 
R o s & C o . 
S o l 7 1 , H a b a n a 1 
T e l . A - 5 I 7 I . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . . . 
itoserv?, y •( 
Activo . . 
GIBAMOí 




R T R A S F A B A T O D A S P A B T E S D E L MUNDO 
M Departan, nto de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre les cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar « u a l q n l o r df-
terencla ocurrida en el paso. iS&j&gg -
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
F R O X I M A M B M I J t Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I - L O » 
E S T A D O S U N I D O S . T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O « U N A 
V A S T A R E D T S L H E O N I G A Y T E L E G R A F I C A Q U E NG3 F H R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I I I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A X * 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B 1 8 N E P I C I A R A N O T A . 
E L E M E N T E A L MUNDO ENTERO» O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P E K * 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A NO L O DEf fE , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a . 
P a s c u a l ' P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , l e p i n a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . S a b a n a 
( 
Se vende m a g n í f i c a finca, con In joso mobiliario y buen parque, en 
sitio m á s pintoresco del Sardinero y dominando el mar, con servidos* 
agua, electricidad, gas, c a l e f a c c i ó n central , garaje, cocheras y cuadrai 
P a r a todos detalles dir ig irse: 
E n Santiago de Cnfra, a : Pedro J u n c o R o d r í g u e z , Corona, alta. 68. 
E n Santander, a : Cipriano Aven d a ñ o , Muelle, 15, áo. 
E n l a Habana, i n f o r m a r á : J o s é A . Gal lat , San Rafae l 19t 
C . 4979 6d.^. Il-i 
Proporciono trabajo por l a cuenta has ta 500 hombree, así 
tacar un buen jornal , buenas aguas, b u e n alojamiento. 
Dir í janse a canteras "LimoneB", de Lezama, en Limonar, Mataas»* 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
30d. 30 m7. y'i 
m m w m m d e w o l b 
^ U I H C A L E S I T I M A ^ 
I B M P O R T . A J 3 0 R S U 1 E X C L U S I V O S 
« = = K X « L A . R B P U B L Z G A « a w « 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l é f O D B A - 1 6 9 4 . - Q b r a p í a , 1 8 . ü a ^ 
9 
A N O L X X X V I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 14 de 1 9 2 0 P A G I N A N ü f c V t 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l D I A R I O D E L A 3L4-EXNA 
/-^rnña, 20 fie Mayo de 1930. 
^ ¿ S o S r ü de l a Costad-Cosas 
j í e r r o < ^ " ^ h o m e n a i e ^ 
dC " u V o ! - S e r ¿ ^ g a í l e g n . - V n 
ír"ícnfo ? « ^ - H n m o r i S n i o ce l -
ei día once de junio e s t á se-
i b̂asta dêferrocarril de 
ialaüd- ^ secunda. 
Ja COr^mfté permanente trabajó pa-
13 C ° r aue fuese s e ñ a l a d a de mo-
ra 1 0 ^ n esa segunda subasta, con 
d0.rt"P1<'e q S l u S o . a l d e c l a r á r s e -
objeto '>e i créd i to de diez millo-
la ^ ^ S d o por las Cortes sea con-
•n1ido inm^iatamente para el co-
i c e ^ o rápido de la^ obras, por cuen-
;ml l riesgo del Estado, 
ta y " ^ 1 como veis, no puede ser 
• ^ n S m i s t a . C o n s i g u i ó s e adelantar 
Í ^ J h a de l a segunda subasta; con-
c i t ó s e para s i l a subasta fracasa. 
jgIirniose^ de diez millones de peSe. 
!UI1 niez millones c laro es que no 
l ^ o r i a nada, pues son ciento y pi -
'll6g^i lo que cuesta toda l a obra, 
c0 la c u e s t i ó n s e r í a empezar esta, 
peí m 1̂ el m e n o 3 - ¿ E m P e z a r á s e ^ 
Nosotros t o d a v í a tenemos nuestras 
i ^ f f W i n c l p a l , s in embargo^—y vol-
1 a a lo de a n t e s — e s t á en que 
tVelDT,tn pueda ser un hecho el ansiado 
IF^ocaxri l Cos teño por el que viene 
c S S s e en vano desde hace me-
' ^ T . í í i i e b l o s interesados dicen que 
Hallan dispuestos a echar de esta 
el resto, para conseguirlo. P r o n -
i lrbabrcmos de verlo. 
•ra Corporación mnnicipal de V I -
-n respondiendo a una solicitud for-
^fnlada Por el alcalde de l a v a d o r e s , 
i ^rrtft subvencionar l a l áp ida que 
1 colocará en la calzada de T a i s . 
'Scon el nombre de Antonio Sanjurjo 
^ ^ ¿ s t e s e ñ o r deben algunos pue-
Tilos de la reg ión el establecimiento 
de servicios regulares de comuni-
ración con m a g n í f í c o s a u t o m ó v i l e s 
cumplen de modo satisfactorio 
la misión de unir entre s í pueblos 
mnv importantes. 
El homenaje proyectado a l s e ñ o r 
Sanjurjo, veterano hijo de Gada, ten-
drá buena acogida en toda Gal ic ia . 
En el "Circo de Artesanos" de L a 
Coruña hubo unas Juntas Generales 
ruidosísimas. T e n í a n por objeto exa-
minar la ges t ión de l a directiva que 
presidió durante varios a ñ o s don Ma-
nuel Casas. 
Solo hemos de decir que l a J u n t a 
del señor Casás e n a g e n a r á al s e ñ o r 
Tejero (tesorero de l a propia J u n -
ta) unos solares propiedad del " C i r . 
co". situados en el Cantón P e q i i e ñ o , 
fin doscientas mil pesetas. Cuando 
varios arquitectos opinaran que el t i -
ro de venta debería ser, como mí-
nimo, de trescientas mi l pesetas. 
Varios letrados demostraron qri^ 
tenía vicio de nulidad aquel negocio, 
y en Junta .s;eneral se acordó i r a l 
pleito judicial contra el s e ñ o r T e j e -
• ro, con objeto de rescatar dichos so-
lares. 
En Madrid, cuando estas l í n e a s van 
al correo, comienza a celebrarse una 
serie de festivales art ís t icos-1 i t é r a -
nos, con el nombre de la "Semana 
Oallega''. Organizadora de estos ac-
tos es la "Casa do Gal ic ia", de l a 
' Corte 
Aquella sociedad nue poco a poco 
se va desligando de los p o l í t i c o s , por. 
nue un gruño rta intelectuales y ar -
tistas spi arlneñó de la Directiva, pre-
tende demostrar con dichos festiva-
les cuanto vale la colonia, en llega de 
la Corte. Amínc i^se una velada en el 
teatro del Centro «>n l a oue h a b l a r á n 
el rector de la Universidad central 
s e ñ o r Carracido, l a Ccndesa de Pardo 
B a z á n v Val le I n c l á n . E s t a velada ¡ 
t e n d r í a por objeto constituir un Ate- i 
neo gallego en Madrid con las sec-1 
clones de Fomento, E n s e ñ a n z a , Asis-1 
tencia. F ies tas y Deportes. i 
Luego, en el transcurso de l a so-
mana, d í c e s e que h a b r á un homena-
je a l a mujer gallega, una fiesta de 
humorismo, un concierto en el tea-
tro R e a l tomando parte en é l Ofelia 
Nieto y F e r n á n d e z Bordas, dos art is -
tas gallegos, y u n a gran r o m e r í a , en 
la que a c t u a r á n los coros enxebres 
"De Ruada", de Orense y "Agrupa-
c ión a r t í s t i c a " de Vigo, a s í como el 
"Orfeón" de Lugo. E l anuncio de es-
tas fiestas se hizo con carteles ad-
mirables pintados por Federico R i -
T a m b i é n en l a "Casa de Ga l i c ia" 
se I n a u g u r ó la E x p o s i c i ó n de c a r i -
caturas del Inmenso Castelao, que 
todo Madrid viene admirando. 
Phi leas Lebergue, el Insigne Críti-
co del 'Mercure de Franco", acaba de 
publicar en l a "Revue de TEpoque ' ' 
de P a r í s , un estudio s i n t é t i c o , pero 
notable y de una gran exactitud, 
acerca de l a moderna l i teratura ga-
l lega y de los -OL'ores culturales de 
Gal ic ia . 
Lebesgue, que durante veinte a ñ o s 
seguidos ha venido hablando de co-
sas lusitanas en el "Mercure de F r a n -
co", ahora c o m e n z ó a interesarse 
t a m b i é n por las gallegas, á causa 
sin duda de lo que Figueiredo, T e i -
xe ira Pascoaes y otros grandes escri-
tores portugueses vienen diciendo de 
nosotros. 
No podemos reproducir aquí tari 
notable estudio, porque ocupa bas-
tante esparció. Mas remitimos a nues-
tros lectores que deseen conocerlo 
a l a rev is ta "A Nosa T e r r a " de L a 
C o r u ñ a que acaba de reproducirlo. 
> '0TAS S O C I A L E S 
Se reunieron en L á C o r u ñ a distin-
guidas personalidades con objeto de 
tratar de los medios de arbi trar r e -
cursos para que den comienzo las 
obras del suntuoso edificio que ha de 
ser destinado a las Escue las profe 
sionales salesianas. Se a c o r d ó abrir 
una s u s c r i p c i ó n hasta quinientas mi l 
pesetas. 
— L o s elementos directores de San-
tiago hacen gestiones para que el 
Gobierno destine a aquella ciudad el 
nuevo regimiento de Zapadores mi -
nadores con que se aumentan las 
fuerzas de l a octava r e g i ó n . 
— E l Consejo de G u e r r a que j u z g ó 
al s i íbdl to f r a n c é s HinóHto Clement 
tripulante del vapor "Venezia". que 
arro jara al mar en el puert'j de L a 
C o r u ñ a a un pasajero, 1c l*a efunde, 
nado a cadena perpetua. L a senten-
cia a ú n no es firme, pues v a en ape-
l a c i ó n «1 Consejo Supremo de Gue-
r r a y Marina. 
— E l "Circo de Artesanos" de F e -
rro! , la sociedad m á s antigua de G a . 
l ic ia ha conmemorado el cumplimien-
to de noventa a ñ o s de existencia, ce-
lebrando una velada y un banquete 
de homenaje a l decano de sus so-
cios, don Pedro Cabarcos Vivero,v que 
en Afr ica estuvo con O'Donnell . 
— E n l a plaza de toros de l a Co-
ruña hubo la primera novil lada de 
la temporada,. 
— F a l l e c i ó en L a Coruña don E n r i -
que V á z q u e z Bethancourt que era 
muy conocido en la Habana. 
'—Dió una conferencia cul tural en 
C a m a r i ñ a s el maestro don Crisanto 
R i a l . Luego hubo una e x c u r s i ó n a l 
castillo "Soberano". 
— V a n ^ a crearse var ias c a r t e r í a s 
en e l t é r m i n o municipal de Cedei-
r a . 
— L a feria tradicional de la Ascen-
s i ó n , en Santiago, estuvo muy anima-
mada, aunque no tanto como en anos 
anteriores. ; 
—Se f u g ó de la c á r c e l de Lugo B r u - ! 
no R a m ó n C a r r e i r a que era un preso 
de cuidado. Tiene sobre hi uada me-
nos y treinta y tantos* procesos. 
—Desde Betanzos a Paderne, A r c a r 
e I r i j o a , s e r á a lo sucesivo conducido 
la correspondencia en carruaje d© 
cuatro ruedas. 
— L a s aliyainas de l a E s c u e l a Nor-
mal de L a Coruña , con la profesora 
d o ñ a Ce l ia B r a ñ a s real izarou una ex-
c u r s i ó n a Puenteceso, para v is i tar 
las minas de p intas a u r í f e r a s de Cor-
coesto. 
— E l municipio de RIbada ira e s t á ' 
haciendo una e s t a d í s t i c a de todos los j 
n i ñ o s y n i ñ a s menores de catorce i 
a ñ o s que se ha l lan comprendidos en | 
l a edad de recibir l a e n s e ñ a n z a es-
colar obligatoria para obligarles a 
e l la . 
— F u e r o n adquiridos cinco mi l me-
tros cuadrados de terreno en Riazor, 
C o r u ñ a , por un grupo de once ami-
gos, para edificar a l l í u n a barr iada 
de casas de dos pisos. 
— E l s e ñ o r Iglesias R o u r a , conce-
j a l del Ayuntamiento de L a Coruña 
se opuso a la protesta hecha por 
aquel organismo contra los sucesos 
de Barcelona. 
— E n L a G r a ñ a ha aterrizado, con 
gran curiosidad de los ferrolanos, un 
h i d r o a v i ó n p o r t u g u é s . L o mandaba 
xm teniente de navio a quien acom-
p a ñ a b a n un m e c á n i c o y seis opera-
dores. P r o c e d í a de la costa de A f r l -
ca. D i r í g e s e a Lisboa. 
— L a "Irmandade da F a l a " de L a 
C o r u ñ a e l i g i ó J a siguiente directiva: 
Qonselleiro lo., VIgueira; 2o.. Zamo-
r a ; Secretario, Fernando Blanco; V i -
cesecretario. F e r r e i r o ; Contador, 
Monasterio; Tesorero , Garc ía Gi l* 
Vocales. Genaro Moreda, Gomoza' 
Acea , Florencio García , y Bibliote-
cario, Segrot. 
— C e r c a del secadero de cuero de 
Monte Alto, en L a Coruña, se s u i c i d ó 
d i s p a r á n d o s e un tiro en la sien dere-
cha Domingo Vaamonde, de Geran-
tes, F e r r o l , que p r o c e d í a de l a Argen-
t ina y Cuba. 
— É l c a m i ó n a u t o m ó v i l que hace el 
servicio de m e r c a n c í a s entre L u g o \ 
y Meira a t r e p e l l ó a J o s é Quintas, de-
j á n d o l o muerto en el acto. 
—Se c o n s t i t u y ó en M o n d o ñ e d o un 
Sindicato A g r í c o l a Cató l i co . E l acto 
de c o n s t i t u c i ó n fué en los salones 
del Seminarlo concil iar. 
— E n F e r r e i r a del Va l l e de Oro 
viene c e l e b r á n d o s e un m i s i ó n de P P . 
Capuchinos. 
— E l coro de Orense "Os euxebres" 
ha dado un concierto en Monforte. 
— E n una p a n a d e r í a de V i l l a g a r c í a 
e s t a l l ó un petardo que no produjo 
desgracias. 
— P r ó x i m o a las torres de Al taml-
r a , en Trasmonte , una chispa e l é c -
J t r i ca m a t ó g,! rapaz de quince a ñ o s 
i Manuel L o u r i ñ a y a u n a v a c a que 
guiaba el mismo. 
— E n Orense, c u á n d o cerramos es-1 
ta Crón ica , se ha decretado el esta-1 
do de guerra debido a unos serios 
alborotos que a l l í se registraron efec-
to de l a c a r e s t í a de las subsisten-
cias motivada por una escandalosa 
a c a p a r a c l ó n . Dos comercios fueron 
saqueados por turbas de mujeres. 
A. V I L L A R P O N T E . 
D e P i n a r d e l R i o 
Jun ioó 
Banquete de despedida 
Anoche en el Hotel Ricardo se ce-
l e b r ó el banquete con que los Jefes 
y oficiales de este dictrito mil i tar 
obsequiaron a l caballeroso Coronel 
H e r r e r a con motivo de su traslado a 
esa capita l . 
E l banquete f u é amenizado por 1 
banda mil i tar de m ú s i c a . 
A l a hora de los brindis el c a p i t á n 
Rose l l hizo el ofrecimiento del ban-
quete, i í 4 i 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
a b o g a d o s y n o t a r i o s 
^ ' g o n z a l o g . " p u m a r i e g a 
JOSE l A l V E R O 
A B O G A D O S 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
H a b a n a . 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R O " " 
NOTARIO PUBLICO _ 
Protocolos de J . Villageliú. A. Núfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 Jn 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CABDKNAS 
Habana: Abogados: doctores Allredo 
González Benard y José A González Ht-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: rioctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larneu. i<a-
borde, 27. . , „ 
C 3388 ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarías, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuna, 
7. Teléfono A-2276. „ 
18284 SI m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.Tcnta ríe fincas rústicas. 
Kepresentaeiones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correás 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O . 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71. oo' piso. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y d© 2 a t> p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Hahana. .Cable 
y Telégrarfo "Godeinte.'' Teléfono A-26r>6. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A r D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
De !a Quinta de Dependientes. Cirugía I Cirujano de la Asociacífia de Depen-
en general. Enfermedades de la piel 'dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú- i Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
mero HA bajos Teléfono A-4265. Domicilio: Correa, 54. Telefono 1-2513. 
17582 s i m 19714 30 Ji» 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del- Hospital de Emergbnclaa t | 
del Hospital Número Uno. Especialista i 
en vías urinarias y enfermedades ve- i 
néreas. Cistoscopía, oaterismo de los i 
uréteres y examen del riñón por los Ra-1 
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-' 
sultas de 10 a 12 a. rn. y de 3 a « p. m..1 
en la calle de Ciiba. número 62 i 
20833 m so Jn. i 
D r . H . D U A R T E 
Enfermedades de los Nifios. Rayos X , 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos: de 1 a 4 
21759 ja j l 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfevmedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del estó» 
mago, impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parálisis y muchas otras 
enfermedades nerviosas tenidas como 
incurables, 
R E I N A , 5 8 , A L T O S 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha írasla.dado' a Virtudes, 143 y me-
dio, aljtos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedívflcs del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-direetor del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono, A-4465. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Je sús María, 33. 
Teléfono A-1766. 
19094 30 Jn. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 51L Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
OCULISTAS 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 18 d 
C 4974 30d-!) 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D E 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s . 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D H L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
S E VENDE EN TODAS L A S B O T I C A S 
^ e p é s i l o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e ; 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 16 jn 
SaSBBÜESBBSrW 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes Miércoles y 
V iernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono r-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z ¡ B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
«rateterism0 urétera!. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9543. Consultas: Virtudes, 
144 R; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
teaT Jueves y Sábado. 
C Saa In 6 • 
J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
Bulado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de !a Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y de 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De l&s Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
! Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 j l 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. CaTedrátíeo' por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio: 15. entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado. 
••¿Wl 23 Jn 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefioras. Empedrado, 18. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3, Pra-
do, 105. entro Teniente Bey y Drago-
nes. 
C 10786 In 28 n 
D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Ez-Jefe do la clínica del doc-
tor Charles H. May, en el Hospital Be-
llevue de New York. Consultas: de 1 a 
4 Teléfono A-99GL Amistad. 81 
16219 9 Jn 
E l Alcalde Municipal doctor Ca-» 
bada, h a b l ó en nombre de l a cuidad y 
por ultimo el Coronel H e r r e r a dió laft 
gracias a todos. 
D e s p u é s en l a sa la del restaurant 
de dicho hotel se o r g a n i z ó un baile. 
D s Sociedad 
H a n salido para New Y o r k , eri 
donde p a s a r á n una temporada iü 
D r . J o s é Cernude y bu bella esposa 
/Cartnita Verde . 
— E n el tren de la tarde de hoy 
.sale para esa l a distingnida s e ñ o r a 
O í e l i a R o d r í g u e z de Herrera , y fami-
l i a . 
E l Corresponsa l . 
L i b r o s y 
R e v i s t a s 
—Inf luencia de la dieta sobre e l 
desarrollo fetal, por J . F . Arteaga. , 
—^Tratamiento del a c n é vulgar , por 
Pardo C a s t e l l ó . 
— E m b a r a z o y parto c u á d r u p l e . 
— L a c a m p a ñ a a n t i - v e n é r e a en e l 
e j é r c i t o y l a mar ina . 
L a F a r m a c i a C u b a n a . — N ú m e r o de 
25 de Mayo. 
Á l b u m de Marcas registradas, de. 
l a oficina de l a U n i ó n internacional 
americana. 
Voces lejanas.—Hermoso tomo de 
p o e s í a s del conocido poeta mejicano 
Abel C . Salazar . E d i c i ó n de lujo i m -
presa en los talleres nacionales dei 
Méj ico . 
Discursos del A c a d é m i c o de la sec-
c i ó n de pintura s e ñ o r S e b a s t i á n G e -
labert y c o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r Anto-
nio R o d r í g u e z Morey. 
L a s g l á n d u l a s d e l M o n o 
o l a t e o r í a d e V o r o n o f f 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is <J» abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Labórate 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican anális is químicos en ire-
neral. 
C A L U S T A S 
1*5 2 a 4. 
C 9277 SOd 9 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Eayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsón oara inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Es -
tomago, de los Intestinos y las seore-
tas. Consulta da 2 a 4. Carlos 111. 200. Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
. wr 77 l ; , _ ~ t e r n i d a d . Especialista en las enfernie-
L l i m c a U r O l O m c a d e l D r . V E N E R O I dades de los niños. Médica y Quirúrgl-
Ifw, , r- ^ •' / « cas- Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
f-U£b. 5?' baí0?¿J^s<luin5 A ^ a n N1" F y O. Vedado. Teléfono F-42S3. 
colás. l e l é f o n o s A-9380 y F-1354. r - a -
tamiemo de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Uayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a <L 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Maarl-
qu5' Ai,6', «ie 13 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la V leí. i 
Reina, 97. (altos.) Consultas- Luires, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas. Teléfono A-0878. Obispo 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor' l 
Honorarios al alcance de todos y los' 
días jueves $10 la operación; de 8 a 111 
y de 1 a 4. ' Gabinete serio y lujoso1. 
20605 so jn 
D r . S . P I C A Z A 
D o c t o r J . A . T R E M O E S 
Méd^o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de nifio-s. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado. 12S. entre Virtudes y Animas. 
17578 31 m 
^YTA. R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Conpuitas. d el2 a 2 p m. Animas, 19, 
altea. Teléfono A-1066. 
L 1204 3nd 3 f 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m.. todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando da 8 a 10, 
mafiana. 
C 853 ^OOd-23 « 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
on general. Consultas diarlas (2 a 4>. 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
19188 31 m 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado sa domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-26<1. Coiisuftas todos los días 
hábiler de 2 a 4 p m. Medicina interna 
especialmente del Coiaí^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
17580 3i tm 
. D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades do la 
Piel, avariosis y veneréis del Hospital 
San Luis, «n París. Consultes: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campcnarlo' 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2'W 
17879 31 ' m 
I G N A C I O B . P L A S E N C Ü A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratarplentoa es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salv*rsán, Neosalvarsán, etf. • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
'visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
(Angeles. So dan horas especiales. 
C 0676 In 28 d 
Especialista en las enfermedafles del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: do 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 81 m 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, «angre ~ enfí rmedades secretas. Ca-
raclón rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Hayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Varios I I L 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A- Í303. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tubc-cu losls Pulmonar. 
Domicilio: San Beniyrno, 77. Teléfono 
I-3C03 Consultas: San Nicolás. 27: de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título unlTcrsltarlo. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.'» Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Q6-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-6915. 
18285 31 m 
CURA RADICAL, Y 
D I A B E T E S , 
D r . M A R T I N E Z 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en O' 
altos; de 1 a 4; y en 
San Indalecio, Jesús 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
SEGUR> D E L A 
POR E L 
C A S T R I L L 0 N 
eléctricas y m » , 
Reilly. 9 t medio. 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta, nariz y 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Esn Bclalista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secreta» Exámenes uretroscópicos y 
oistoscópicos. Bxamen del rlfión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 v 1)14 Rei-
na, 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 ?,id-l 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i m g í a Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolíir. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Toléfono A-402L 
20825 7 ji 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición dé E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades de! Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro. Zi l . 
31d-lo. 
~ D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-648S. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento onrativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, bipereorhidria, ín-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermsdades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
175:51 31 m 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno dé la Quinta 
de Dependientes. Consultad de 2 a 4. 
Merced, C Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
1S2S3 81 m 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos í«,nos de práctica. 
Procedimientos modernos. Consultas de 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 23, 
número 381 Vedado1. Teléfono F-1262. 
19412 26 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid Bar-
celona. New York, New Orleans. * F i l a -
delfia. y d e m á s Capitales y ciudades 
de loa Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósi tos en cuenta corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, altos; de 9 
a 11 v de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
D * . E . R 0 M A G 0 S A 
Especlalitsa de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N X E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado. 19. Teléfono A-6792, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda coni-
truídaa con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
i lores de todas clases bajo la proola 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles ana 
se desean; 
N . G E L A T S Y C 0 M P . " 
B A N Q U E R O S 
C 8SS1 l a 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
J8. Agutar, 108, esquina a Amargura, 
placen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta • 
larga vista. Hacen pagos por cable jrf-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades imoor-
tantes de los Estado» Unidos, Méjico t 
Europa así com» sobre todos los pue 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New Yórk, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres París 
Ham burgo. Madrid y Barcelona. 
Indiscutiblemente qne si la teoría, del ' 
Profesor Voronoff fuera nn hecho, a j 
mvehas personas qne se hallan en la { 
senectud, les sería devtielta la viril i-
dad perdida. 
Pero es el caso, qtie las malditas ca- ) 
ras, hacen aparecer viejas y decaídas a I 
rarchas personas que no lov son. 
SI usted está aún en la edad viril, i 
ríase de todas esas teorías y tíñase sus 
cieñas. Pero ^so s í; tíñase con una bue- | 
na tintura porque de lo contrario ns- • 
ted resultará ridículo. 
L a Tintura Regina, regia por su nom- j 
bre y regia por sus rfectos, es el más j 
perfecto y maravilles.) invento para te- ' 
ñir el cabello tanto del hombre como do 1 
la mujer; tlñe el pelo, la barba y el -
bigote de nna manera tan perfecta que 
es imposible notarlo. 
L a Tintura Regina, es vegetal, no \ 
contiene sales vegetales dañinos, tale-'» 
cemo nitrato de plata, plomo, cobre, etc. < 
y deja el pelo tan suave cumo la seda 
. y con el brillo natural, de la juventud. 
De muy fácil aplicación, pues es ins-
tantánea, se vende en todas las boticas 
y droguerías a l alcance de todas las 
rorlunas, a nn peso el estuche. 
C 5019 alt. 7d-ll 
u n mm a t l t s u n i v e r s a l 
Terminada la guerra e-iropen, se ha 
impreso el primer Mapa universal q-ie 
contiene los mapas de todas li?s nacio-
nes del mundo y muy principalmente 
los esfiados euroueos con las nuevas ¡ 
fronteras señaladas en el tratado de I 
paz de Versalles, así como también tm ( 
gran mapa Planisferio, un Mapa de ca- i 
fia uno de los diferentes Estados quo ' 
constituyen la Nación Norte Amcrica-i! 
na y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóviles que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
t:n dínrio de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz v 
la descripción de las principales Capi- | 
tales del Mundo, con otros muchos da-
tos tan úti les como curiosos. 
I^into el texto como la explicación 
de los mapas está en Inglés. 
1 tomo en. folio, encuadernado 
sólidamente. $7.00 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
METODO PBACrriCO D E OR-
T O G R A F I A . — E l mis completo 
y más práctico de c-jantos e© 
han publicado en español y 
con cayo método en poco tiem-
po, puede llegarse a obtener 
una perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
piiblicas Hispano-Amecicanas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o., tela, anaísa'io. 51.20 
M E T O D O D E E S C R I T I T R A 
E N MAQUINA SIN MAES-
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rudimien-
tos de correspondencia y do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Juan Bar-
bea Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . . . $1.25 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O -
R I C O - P R A C T I C O D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Ml-
g-jel Bofill y Trían. 
Comprende: Nocloncg fle docn-
mentación y correspondencia 
mercanti le»; «mentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra inclu-
sive ; teneduría de Mbros por 
partida doble aplicada al Co-
mercio» Fabricaclíin, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
clones, Sociedades, etc., con 
contabilidades eimr.ladas de 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edi-
c ión. 
1 tomo en 4o., encuemerrar'o. . ?3.50 
METODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑDLA RITMAN.—Kl mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba y 
de muchas Repúblicas Hiínano-
Americanas por su seoiejanza 
con la Taquigrafía PitmEn in-
glesa. 
1 tomo en So , encu;i.demado. . $1.59 
lUFOO D F L I B R O S PARA L A 
P R A C T I C A D E L A ' T E N E D U -
R I A D E L I B R O S . — C a r a juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mayor, Diario, 
Caja y Borrador, estando en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada luego $2.00 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Comercial que 
comprende to^o cuanto se re-
laciona con el comercio. 
Agotada en muy poco tiempo 
la primera edición de esta in-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, acaba de po-
nerse a la venta el TOMO I de 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
derablemente aumentada. 
Materias contenidas en este 
Tomo I : Aritmética conierclnl, 
por Brasilier, Mineur y F e r -
nando Boter. 
Contabilidad, la Ctoncla de las 
Cuentas, por Eugen» Leautey. 
Adolphe Gullbanet y D . José 
BasquetS. 
Correspondencia comercial por 
Rottee j Prat Gab.illi 
Cflllsrrana, Tuqulgr.ifía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
drera. » 
Precio de cadn tomo «-ncua-
demado $S.0O 
Se admiten suscrlpcloHés. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-405S. 
Habana. 
Ind 10 m. 
L L E V E S U D I 
^ S J ^ J ^ g A J A P E A H O R R O S " d e l Banoo E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O en a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e ^ » : : : : s : : 
J u n i o 1 4 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
| y f o r n s a c & a sobre m e s e r a N e c r ó i w f l B 
t-ÜlSA MORERA—Estaba usted 
en un error, pues en el año 1865, ocu-
paba el nicho número 183 del patio 
cuarto del Cementerio de Espada el 
cadáver del que en vida se nombra-
ba don Antonio Fábregas. 
Sin embargo de las investigaciones 
que he practicado puedo decirle que 
el cadáver de doña Tomasa Fernan-
dez Morera, que falleció el día 24 de 
Agosto de 1851, fué inhumado en el 
nicho número 228. Cuarto patio iz-
quierda. 
PIEDAD.—Para cualquier clase d» 
trabajo de la índole del que usted 
quiere, tiene que ser confiado a casa 
de solvencia y gran pericia. 
De otro modo se expone a un fra-
caso. 
NTr53|HZ COMAS/—El terreno no era 
propiedad, si no sepultura temporal 
por cinco años, los que vencieron en 
7 de Junio de 1923. 
L I N A R E S MENA.— Líos Informe» 
exactos podrá tenerlos de la Secre, 
taría del Centro Asturiano. 
JTJANILLA.—El precio corriente 
por el cuidado de una bóveda como 
la de usted es entre 2 o 3 pesos al 
mes. 
Si le cobran menor cantidad tenga 
la seguridad de que no se la atende-
rán debidamente. 
Y. ROQUE.—Su asunto no tiene re-
lación con el Cementerio. 
Diríjase al redactor encargado de 
la Sección de Preguntas y Repuestas. 
CARLOS NEY.—Vendó en 2 de ene-
ro del pasado año. 
Los restos al ser exhumados fue-
ron llevados al osario general. 
ENTtBRRAMIENTOS D E L DIA 11 
Blasa Vega, de Canarias, de 90 años 
Mercado de Tacón 15, Hemorragia ce-
rebral, N O 5 campo común, bóveda 
de José Vega Basconta, 
Vicente Rodríguez, de España, dfe 
40 años, Zulueta ¿3, Tuberculosis, N. 
O lO campo común terreno de loa he-
rederos de Vicente Rodrigue®. 
Celia M. Serrano, de Cuba, de 7 
años. Avenida 3, Buenavista, Saram-
pión, N B 5 campo común, bóveda '¿ 
de Matilde Valdés. 
Aurelio Silvera, de Cuba, de 6a 
años, Avenida de la República 402, 
Miocarditis, S B 25 bóveda 1 de la 
Asociación de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, 
Elvira Cruz, de Cuba, de 48 años, 
Gloria 202, Bmbollo cerebral, S B 20 
hilera 15 fosa 17. 
José Romualdo Lazo, de (España, de 
40 años. L a Benéfica, Tuberculosis, S. 
E 20 hilera 15 fosa 18. 
Gervasio Díaz, de Cuba, de 46 afios1 
Hospital Calixto García, Traumatis-
mos accidentales, S E 20 hilera 15 
fosa 19. 
Segundo González, de Cuba, de 26 
años, Morro 54, Bstreptococemia, S E 
20 hilera 15 fosa 20. 
Cándido Cárdenas de Cuba, de 34 
años, Angeles 54, Angina de pecho, 
S B 20 hilera 16 fosa 1. 
Regla Virné de Cuba, de 65 años, 
San Salvador 30, Enteritis crónica, S, 
|a 20 hllerp. 16 fosa 2. 
Auto Sapply and Repairíng Co.S. A 
66 
S u c e s o r e s d e l o s S r e s . J D a m b o r e n e a y C o m p . 
Z a n j a 1 3 7 y 1 4 3 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 A - 7 4 0 7 . 
M I C H E L I N " 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i & r o s , q u e h e m o s r e c i b i d o i m -
p o r t a n t e s r e m e s a s d e e s t a g o m a f r a n c e s a . E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s 
d e c u m p l i m e n t a r s u s ó r d e n e s . 
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Narciso López, de Cuba, de 7 me-
ses, Enteritis, N B 6 de segundo or-. 
den hilera 34 fosa 5. 
Bvelio Ortega, de 5 meses, Gloria 
58, Atrepsia, N B 5 de segundo orden 
hilera 84 fosa 6. 
Sabina Fernández, de Cube, de 2 
años, Infanzón 8, Pleuresía purulen-
ta, N B 5 de segundo orden, hilera 34 
fosa 7. 
Un feto del sexo masculino, dado a 
luz por Ramona González, San Benig 
no 2, Parto laborioso, N E 5 de se-
gundo orden, hilera 34 fosa 8. 
Pilar Díaz de Cuba, de 1 año, San. 
tiago 28, (Eclampsia infantil, N B 5 
de segundo orden hilera 34 fosa 9. 
Rosa Falcon, de Cuba, de 4 meses, 
vecina del Vedado, Dispepsia, N E 5 
de segundo orden, hilera 85 fosa 2. 
Delfina Santiago, de Cuba, de 7 me-
ses, Magnolia 39, Toxifección, S E 9 
campo común, hilerag fosa 20, prime, 
ro. 
María del Carmen Fuentes, de Cu. 
ba, de 3 días, Carlos I I I 223, Debilidad 
congénita, S E 9 campo común, hilera 
9 fosa 20 segundo. 
Ramón Cit, de España, de 3 meses, 
Hospital Calixto García, Atrepsia, S. 
tB 9 campo común hilera 9 fosa 21, 
primero. 
Víctor Fernández, de Cuba, de 3 
meses, San Lázaro 294, Enteritis, S E 
campo común hilera 9 fosa 21 se-
gundo . 
Clemente Millán, de Puerto Rico, 
de 35 años, Malecón, Suicidio por ar-
ma de fuego, S E 5 campo común, hi-
lera 10 fosa 8 primero. 
José del Valle, de España, de 24 
años Hospital Calixto García, Tuber-
oulosis, S E 5 campo común, hilera 
10 fosa 8 segundo. 
Mónico Andrade, de Cuba, de 75 
años, Hospital Calixto García, Hemo-
rragia cerebral, S E 5 campo común, 
hilera lo fosa 9 primero. 
Alejandro Cárdenas, de Cuba, de 4S 
años. Hospital Calixto García, Ente-
ritis crónica, S E 5 campo común, 
hilera 10 fosa 9 segundo 
Rosendo Díaz de Canarias, de 17 
años. Hospital Calixto García, Tuber-
culosis, S E campo común hilera 10 
fosa 1 Oprimero. 
Roasro Santaná, de Africa, de 85 
años, Sevilla 143, Casa Blanca, Asis. 
tolia, S E campo común hilera 10 fo-
sa 10 segundo. 
Total: 26. 
Continúa en la página DOCE 
G R A T I S 
Un tabito de Pepsodent 
para 10 días. Envié 
Ud. el cupón. Haga 
esta sencilla y agrada-
ble prueba en casa. 
Juzgue por sí mismo 
de los resultados. 
í 1 
M i l e s d e P e r s o n a s 
C o m i e n z a n d i a r i a m e n t e e s t e n u e v o m é t o d o 
d e l i m p i a r s u s d i e n t e s 
Tedas nuestras a t í r m a c i o n e s k a n recibido l a aprobac ión de eminentes dentistas 
E n s é ñ e l e » a s u s h i j o s 
c ó m o e m p l e a r l o 
Cuando Ud. vea lo que hace 
Pepsodent, enséñeles a sus hi-
jos que lo usen. 
E l cepillarse los dientes eü 
inadecuado para conservar la 
dentadura, y miles de madres 
lo saben. L a película los des-
truirá si no • destruye Ud. la 
película. 
Esta prueba de diez días, le 
enseñará cómo destruir la pelí-
cula. Le enseñará el método 
de conservar sus dientes más 
blancos y en mejores condi-
ciones. 
Sabrá Ud. cómo evitarles ai 
suS hijos algunas molestias de 
los dientes que Ud. conoce. 
Fíjese que lo hagan. Nada 
hay tan important/ 
Droguería de Johnson. 
Droguería de Sarrá. 
Droguería de Taquechel. 
Droguería de Barrera & Co. 
International Drug Co. ^ 
Havan* Drug Co. 
Millones de dientes se limpian ahora 
según el nuevo procedimiento. Y miles 
de personas nos piden a diario por pri-
mera vez, un tubito para 10 días. E n 
todas partes se observan los resultados 
en los dientes brillantes y de blancura 
maravillosa. Infórmese y todo el mundo 
le dirá que eso lo ha conseguido usando 
Pepsodent. 
Pero la blancura de los dientes no es 
todo. Éstas personas cuidadosas des-
truyen la película porque esta es la que 
ataca los dientes. L a mayor parte de las 
enfermedades de los dientes se atribuyen 
en la actualidad a la película. 
L a p e l í c u l a e s e l p r i n c i p a l e n e m i g o 
L a película es esa capa viscosa que Ud. 
siente con la lengua. Se adhiere a los 
dientes, penetra entre ellos y allí se fija. 
E l cepillo no la puede destruir. Las pastas 
comunes para los dientes no la pueden 
disolver, de modo que entonces mancha 
la dentadura, produciendo una destruc-
ción continua. 
L a película es la que se mancha, no los 
dientes. E s el origen del sarro. Retiene 
las partículas alimenticias que se fermen-
tan y producen ácido. Mantiene este 
ácido en contacto con la dentadura, pro-
duciendo la caries. 
Esto forma un terreno propicio para el 
desarrollo de millones de microbios. 
Estos, con el sarro, son la causa primor-
dial de la piorrea. Así es cómo los dientes 
bien cepillados, como miles de personas lo 
saben, se manchan y pican, produciendo 
enfermedades de la dentadura, excesiva-
mente alarmantes. 
L a c i e n c i a h a l o g r a d o d e s t r u i r l a 
Estos hechos han sido reconocidos 
desde hace mucho tiempo y por eso la 
ciencia dental había buscado el medio de 
destruir diariamente esta película. Pero 
el único procedimiento que se conocía era 
la limpieza periódica para quitar la pe-
lícula y el sarro. 
Ahora bien, la ciencia ha descubierto 
al fin el medio eficaz de destruir la pelí-
cula. Especialistas competentes lo han 
comprobado por medio de pruebas clíni-
cas y de laboratorio, completamente con-
vincentes. 
Para el uso del hogar, el método se 
reduce al dentífrico llamado Pepsodent, 
que es una pasta para los dientes, moderna 
y científica. Y para demostrar sus efec-
tos, se envía a todo aquel que lo solicita, 
un tubito para 10 días. 
H a g a u d . e s t a s e n c i l l a p r u e b a 
Pepsodent está hecho a base de pepsina, el 
disolvente de la albúmina. L a película es una 
substancia albuminosa. E l objeto de Pepso-
dent es disolverla día a día. 
Este método, se consideró imposible duran-
te mucho tiempo. L a pepsina debe obrar en 
un medio ácido, pero este es perjudicial para 
la dentadura. Hasta que, al fin se ha descubi-
erto un método inofensivo para activar la pep-
sina. Muchos años de experimentación lo han 
demostrado. De modo que ahora, puede em-
plearse a diario esta pepsina activa. . 
' Envíe Ud. el cupón para recibir un tubito 
para 10 días. Observe lo blancos que quedan 
sus dientes después de usar Pepsodent, y fíjese 
en que ha sido destruida la película. Note de 
qué manera los dientes se vuelven más bri-
llantes a medida que la película desaparece. 
Vea los resultados, y nuestro folleto le dirá 
cómo sucede esto. Entonces, resuelva por sí 
mismo entre el método antiguo y el moderno. 
Esta prueba será para Ud. una revelación 
y sólo de Ud. depende. Mande hoy mismo el 
cupón. 
E l D e n t í f r i c o d e l a N u e v a E r a 
O destractor científ ico de l a pel ícula, que d e s p u é s d « 
« ñ o s de cuidadosa invest igac ión , es recomendado 
por todos los dentistas eminentes. Todas 
las Droguer ías tienen tubos grandes 
Q u e s u e s p e j o s e 
l o d i g a , 
U d . p u e d e v e r y s e n -
t i r l a o b r a d e P e p s o -
d e n t . U s e l o d o s v e c e s 
a l d í a y o b s e r v e . 
S u e s p e j o l e d i r á e l 
e f e c t o . 
423S 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i a 
T H E P E P S O ^ N T C O M P A N Y , 
Dept. £ 1104 S. Wabash Ato., 
Chicago, E . U . A. 
Sírvanse remitirme un tubito de Pepsodent 
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MODELO «TjLNGO 
^ L A L U C H A " 
PELETERIA T SOMBRERERIA 
A g a l l a y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 3 6 2 4 . 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c l a s e s d e p í e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . 
" L A R E I N A 
Ant ig t ia Cabrisas 
PELETERIA Y SOMBRERERA , j 
G a l i a D O . T e l é f O D a W 
M O D E L O *r /A 
l e i n a y G a l i a D O . 
D e A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
"¿ERVICIO CABLEGRAFiCO DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
HlLO DlRECTO.-CORKESPONSALES EN TODA ESPAÑA D ARIO D E ¡ SERVICIO CAELtLGRAFICÜ EXCLUSIVO CE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA | S'JCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
F S P A H A 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l | 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
c o n s e j c T d e m T n i s t r o s 
REFERENCIA OFICIOSA. DECRETOS Y BESTOTClONES. 
Madrid. 13 de mayo de 1920. 
^ - án en la mañana de ayer re-
¡ 5 S S 5 2 2 2 S S S S 5 S 
1 , 3 1 A A 
^ s t ó l u e " hoy." por la festi-
les f ^ í i dS no se celebrar ía Con-
vidad aeipalácio aplazándose hasta 
Sf301 Jves de la próxima semana. 
elJ «mpr de las cinco y media se 
D S n los ministros en Consejo, 
rett^ o£ac io de la Presidencia. 
^Tm ieto del Gobierno llegó tempra-
* su despacho oficial, no v e n d ó l e 
r°r este causa los periodistas 
P T 0eg? Hegó «1 ministro del Traba-
• n^fen dijo, que siguiendo su tarea 
l 0 ; ^ L a d o í i ; había conferenciado 
0 f Ta mañana con el comisario de 
^fJ^tencias, tratando del acopla-
del personal auxiliar y tem-
^ r í o que p i a r á del extinguido mi-
S S o ^ Abastecimientos al del 
Tr¿?a3sefior Domínguez Pascual l le-
vaba al Consejo expedientes de t r á -
"'ra'ministro de la Gobernación d i , 
. aue seguramente se ocupar ían de 
° ' revis ión de altos cargos y de una 
pequeña combinación de gobernado-
^Manlfestó el ministro de Fomento, 
míe había recibido la visita del doc-
?nr p'erreira da Silva, ex-ministro 
Pool* da Costa y jurisconsulto doc-
tor Bnríquez de "Vasconcellos, qu<l 
forman la comisión enviada por el 
Gobierno portugués para estudiar, en 
vaíón de los delegados españoles, el 
?sunto de los saltos del Duero, con-
viniendo en que la primera reunión 
.se celebrará mañana viernes a las 
clstro de la tarde. 
Dijo también el señor Ortuño, que 
sf tenían tiempo, se ocuparía el Cpn-
sp.jo de la cuestión de las tarifas fe-
rroriarias. 
E! ministro de Instrucción ptlbllca 
¡¡eraba espedientes sobre construc-
ción de escuelas y el de la Guerra 
algiinos asuntos de t rámi te . 
' T̂ í r.mfríié^o As M dió cuenta 
a ¡os periodistas de diferehtes tele-
gramas recibidos de nuestros repre-
sentantes en Méjico y Polonia. 
Próximamente a las nueve terminó 
el Consejo. 
Sepún la referencia oficiosa faci-
litada por el señor Bergamín, se exa-
minaron los problemas pendientes 
que afectan a cada departamento mi-
nisterial y se acordaron los siguien-
tes decretos y resoluciones: 
Marina.—Modificación del Real de-
creto de 10 de Junio de 1915, que 
otorga bonificación en los sueldos del 
personal destinado a los submarinos. 
Gobernación. — Concesión de la 
Gran Cruz de beneficencia a doña 
María Güelbengu. Nombramiento de 
don Antonio Espina para represen-
tar a España en las reuniones del 
Comité de defensa contra la tuber-
culosis, que se ha de celebrar en Pa-
rís en octubre próximo. Nombramien-
tos, de subsecretario del ministerio 
de don Juan José Ruano, y director 
general de Correos y Telégrafos del 
Conde de Colombí. 
Hacienda.—Distribución . de tondos 
del mes y fijación del capital de tres 
Compañías anónimas extranjeras a 
los efectos de t r ibutación por u t i l i -
dades. 
Guerra.—-Varios , decretos de adqui-
sición de material y arriendo de lo-
cales. 
Ins t rucción Pública.—Crédito para 
obras en la Universidad de Granada. 
Nombramientos de subsecretario del 
conde de Peña Ramiro y director ge-
neral de Bellas Artes de don Javier 
García de Leanlz. 
Trabajo.—Autorización para que 
con el ministro de Fomento, se pro-
ceda a la reorganización y acopla-
miento del nersonal. 
Fomento.—Substi tución de don Cle-
mente de Diego por el señor F e r n á n -
dez Prida en la comisión que ha de 
entender en la cuestión de los saltos 
de agua del Duero. 
El Consejo acordó el criterio que 
man tendrá España én las negociacio-
nes sobre este asunto. 
Así mismo, concedió un voto de 
confianza al señor Dato, para que de 
acuerdo con el ministor de la Gober-
nación, proceda a hacer la combina-
ción de gobernadores. 
Aunque se creía que en la reunión 
t r a t a r í a n los ministros de la protes-
ta de Valencia por la dimisión del 
señor Durán y de las extralimitacio-
nes de la Mancomunidad catalana^ 
se'gún la referencia oficiosa y las ma. 
nlfestaciones que a la salida hicie-
ron los ministros, no se habló en el 
Consejo de estos interesantes asun-
tos. ,- -
los que tenemos en nuestros labios 
cuando nos visita un poeta o un es-
critor hispano toda esa sinfonía que 
se destaca en los discursos de los ora-
dores de Club sobre España y la Amé 
rica latina, y que oímos acá, y oyen 
allá en fiestas de la Raza y en vela-
das de Ateneo, no pueden tener tras-
cendencia ni ser práct icas sino cuando 
un gobernante respirando el aire ame 
ricano, empapado en su ambiente y v i 
viendo en estas ciudades modernas, 
como ocurre en Alfonso X I I I . sus re-
sultados tienen que ser provechosos 
y de desenvolvimiento de las actlvlda 
des españolas y casi es creíible que 
por este concepto principalmente ha-
ya pensado el Monarca español en ve-
que se lleva todo lo cual hay precisión nir a América pues para faustos re-
de tocarlo con l a mano y contemplar- Cepciones, lujos y placeres le bastan 
N O T A S M O N T A Ñ E S A S 
lo con los ojos directamente. Y esto, 
impresionando a una inteligencia des-
pejada como la del Monarca español, 
a un corazón elevado a un espíri tu 
abierto a todas las iniciativas moder-
comprenda lo que el ibero trae y lo 1 "ñas a todas las fuentes del progreso, 
y le sobran con Europa, con Pa r í s y 
Londres, con Madrid y las capitales 
españolas . 
Wenceslao BLAÍTCO. 
De ("A. B . C") 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
BEORESOS DEL CAPITAN GENERA 1 Y BEL GOBERNADOR CIYIL, TE LE GRAMAS BE PROTESTA DE TO-
DA ESPAÑA. OTRO CRIMEN SINDIC ALISTA. BETENCIONES. 
según se asegura, era confidente de que fué curado en el dispensario de 
la Policía. la calle del Rosal 
¡ V E N G A N U E S T R O R E Y ! 
Con verdadera curiosidad, con ln_ [ plegarlas, y se ha peleado por los mo-
teras creciente, con profunda simpa- demos principios con el mismo ver-
tía «e han leído las noticias que el ca- j bo de Castelar, no .es posible, no cabe 
ble ha venido comunicando sobre el en lo humano no sucederá j amás el 
posible viaje a la América española que se rompan esos lazos y se que-
del Rey Alfonso X I I I , de nuestro Rey, brantes esoso . v ínculos . 
que ha sabido rodearse de car iño en Por eso el viaje del Rey Alfonso a la 
todas partos y cuya memoria es aquí América española es indispensable es 
i.asi ua culto. j casi necesario para que muchos fan_ 
No porque sea yo español, no por- tasmas se disipen, para que mucha,s 
que conozca la valía del Rey de Es- mentiras desaparezcan, para Que se le 
paña be na callar Que al pisar el aue- conozca y para que él se forme cabal 
le hlsrano-americano el hijo augusto concepto de las cosas y de los hom-
de A'.íojso X I I , todo un pasado gran, j bres de por acá . 
¿9 y civilizador tiene que surgir co- i Ya nos figuramos ver a don Al fon . 
nio "horneaba solemne a esa expedí- ' so con su rostro simpático escuchan-
ción. i (j0 las grandezas de la América es. 
Los recelos de almas chicas, ios ' Pañola de labios de oradores y de poe. 
rssquemores de ignorantes y de pig- tas • ^ a se nos figura verlo asombrado 
mees, las falsedades históricas de »! admirar la juvenil savia de este 
cuatro aprendices de cátedra , los nuevo mundo nacido al conjuro de 
odios bajos de corazones paupér r i - aquella Reina vidente que, triunfó por 
taos, todo ese cortejo en fin, de mise- ¡ tener fe en las palabras de un hom-
Jías que, como barro del camino se 1 bre y cuando vea cómo viven aquí los 
íorma en el pase olargo de la vida : jefes de los Estados, como trabajan 
impidiendo la marcha del hombre a i los españoles con el recuerdo siempre 
través de los tiempos, se disiparía an. ' de la Patria lejana, como, en f in, se 
;;e la presencia del joven Rey, lleno de 'comprenden ,. los principios políticos 
êas progresivas y liberales, que ama que allí én la refinada Europa se des-
ala democracia y enaltece la existen, v l r túan tan a menudo, seguramente 
ria de los países que v l w n bajo el am. i que en su mente despejada, en su ta . 
Paro de principios democrát icos . | lento Innegable ha de admirar lo que 
Las leyendas que rodearon a los puede el esfuerzo del individuo por 
virreyes se han disipado ante la luz si solo y lo Que significa para la mar-
^ ia profunda crít ica h is tór ica . En cha de las naciones la falta de t r a . 
joda la América española se tiene de dición. 
Ja Monarquía Que representa Alfonso j Esa frase común y vulgar tan repe-
A i n un concepto amplio de atrácelo- , tida de estrechar lazos y unir víncu-
es y de simpatías y cuando se píen. ; 
a en el pasado ya se sabe que el pre-
^ r,to de aquellos siglos de dominio I 
«"Panol fué lo que tenía que ser, y 
mismo tras de los Andes que por I 
«¡a, los que viven a este lado de l a ! 
J f antesca cordillera, bendicen lo Que | 
X Í ^ A 1 0 * 1 ' 0 como uu absolutismo des i 
^aaado, por nevar en sus en t r añas 
germen del día de hoy nacido des 
Barcelona, 13 de mayo de 1920. 
Ayer m a ñ a n a llegaron a Barcelo-
na el general Weyler y el conde de 
Salvatierra, siendo recibidos en me-
dio del mayor entusiasmo. 
En el apeadero de Gracia subieron 
al tren el capitán general interino, 
gobernador accidental, fiscal de la 
Audiencia, secretario . del Gobierno 
c iv i l y jefe superior de Policía. 
En la estación les esperaban las. 
demás autoridades, comentándose 
grandemente lá ausencia del alcalde 
y de los presidentes de la Mancomún 
nidad y de la Diputación, 
Por expreso encargo del general. 
Weyler, no se le hicieron honores. 
A l llegar el señor Maestre Labor-
de a su despacho del Gobierno reci-
bió una nutrida comisión de la Unión 
Monárquica Nacional, presidida por 
el ponde de Caralt, quienes le ofre-
cieron el incondicional apoyó de 
aquella entidad. 
E l gobernador habló más tarde con 
los periodistas, a quienes dijo, que 
su propósito al marchar a Madrid era 
no volver a ocupar el Gobierno de 
Barcelona, pero que re t i ró su d imi-
sión ante el deseo del Gobierno de 
que continuara en su puesto. 
Se le dijo que las Corporaciones 
provincial y municipal habían ra t i f i -
cado sus acuerdos contra él, contes-
tando el conde de Salvatierra que él 
sos tendrá una. actitud dé concordia y 
transigencia, esperando que el tiem-
po y las circunstancias acabarán por 
imponer a todos este criterio. 
Contra lo acordado en la ü l t ima 
sesión del ^Ayuntamiento, ayer no 
se celebró la sesión extraordinaria 
para dar fuerza de realidad a los 
acuerdos de hostilidad al goberna-
dor. 
En la Mancomunidad se ha faci l i -
tado una extensa nota oficiosa, en la 
que se demuestra con textos de Rea-
les órdenes y Reales decretos, que 
.13. Mancomunidad no necesita autori-
zación del Gobierno para emitir em-
prés t i tos , en contra de las noticias 
publicadas para hacer creer, según 
dice la Mancomunidad, lo contrario 
a la opinión pública. 
En gobierno c iv i l cont inúan re-
cibiéndose telegramas de protesta 
de muchísimos Ayuntamientos de Es-
paña , por los desagradables inciden-
tes ocurridos en la ciudad condal du-
dante la visita del mariscal Joffre. 
En la tarde de ayer y al pasar por 
la calle del Olivo, de la barriada de 
Pueblo Nuevo, fué tiroteado por un 
grupo de desconocidos, el «breror pa-
nadero Pedro Torrens Capdevlla, que 
Pedro Torrens recibió un balazo 
en la cabeza y dos en la espalda, que 
le ocasionaron la muerte. 
L a Policía detuvo a dos individuos 
llamados Alfonso Miguel Martorell y 
os soqrats v ' -n^V o S ^ i ^ S anhJLiua: 
les ocuparon pistolas Star. 
E l público, que al oir los disparos 
que causaron la muerte a Torrens, 
vió huir a los agresores, t r a tó de 
iyncharlos, siendo librados por las 
fuerzas de Seguridad de las iras del 
público, a pesar de lo cual Martorell 
resu l tó con algunas lesiones de las 
La Policía practicó un registro en 
su domicilio, y cuando estaba efec-
tuando llegaron dos individuos pre-
guntando por Alfonso Miguel, dete-
niéndolos también los agentes. 
Estos dos detenidos se llaman An-
tonio Martínez y Bartolomé Llastre. 
Pedro Torrenes hab ía . pertenecido 
a la Policía part ict í lar organizada 
por el barón de Koenig, resultando 
herido en la colisión . que sostuvie-
ron hace algún tiempo con algunos 
sindicalistas en la ronda de San An-
tonio, habiendo salido del hospital 
el domingo último. 
D E Ñ A P O L E S A M A D R I D 
Causó honda pena en Carlos I I I , 
a la sazón Rey de las Dos Sicilias, 
la noticia del fallecimiento de su her-
mano Fernando V I . y durante el no-
venario n i salió del Palacio Real de 
Nápoles, n i asistió a acto alguno de 
corfe. "' . 
Luego recibió el pésame de la no-
bleza, de los ministros, de la ciudad, 
de Nápoles y del cardenal arzobispo. 
Constituyó en el Monarca la más 
grave de sus preocupaciones la inca-
pacidad del Príncipe Real, don Feli-
pe, por el lastimoso estado de enten-
jdimiento, advertido desde su más 
tierna edad. 
Contaba en aquellos días trece años 
de edad, y a ésta no correspondía el 
desarrollo físico. Llevaba siempre la 
cabeza inclinada, era bizco y tenis 
ojos llorones. La razón no gobernaba 
las pasiones en el egregio y desgra-
ciado niño. 
Carlos I I I vió que no podía pensar 
en favor de su hijo Felipe, y los mé-
dicos fueron de la misma opinión. La 
debilidad advertida era constante, 
perpetua, sin remedio. 
No obstante, Carlos I I I fortificó 
sus tristes convicciones oyendo el 
consejo de personas muy calificadas, 
que declararon al Pr íncipe incapaz 
de toda razón necesaria para el go-
bierno de las acciones civiles y hu-
manas. 
Entre los consultados figuraron, 
además de las eminencias médicas 
de aquel tiempo, dos auditores de la 
Rota y don Alfonso Clemente de 
Aróstegui, del Consejo y Cámara de 
Castilla y ministro plenipotenciario 
que fué en Nápoles. 
D E - T E A T R O S 
ESTRENOS DE «JAULAS BE ORO" EN CERVANTES, Y «LOS AMIGOS 
I>E S. S.", EN E L INFANTA I S A B E L . BENEFICIO BE ERNESTO 
VILCHES i 
E l pueblo señalaba como sucesor 
en el Trono de las Dos Sicilias al l n -
fante don Fernando I I I , hijo tercero 
de Su Majestad, y así fué. 
E l 6 de octubre de 1759 reunió Car-
los I I I el Consejo de Estado, los 
"Elettos", los diputados del Reino de 
Sicilia, la Junta del mismo y el Con-
sejo de la Cámara de Santa Clara. 
Sentó en el trono, a su lado, a su 
hijo tercero. Infante don Fernando, 
y mandó S. M. Católica publicar so-
lemnemente su renuncia a la Corona 
y dominios de los Reinos de las Dos 
Sicilias, declarándole Rey y Sobera-
no legítimos de los mismos. 
Carlos I I I le ciñó la espada, al po-
nerle en el Trono que ahora renun-
ciaba, y le dijo: 
"Luis X I V , Rey de Francia, dió es-
ta espada a Felipe V, Vuestro abuelo 
4' mi padre. Este me la dió a mí, y ! Sacias al ex ministro de Gracia y 
Santander lí) de mayo de 1920. 
i 
DOS AHOGADOS 
A diez millas de Castro Urdíales, 
naufragó la barquía 'Ave Alaría ' , a 
consecuencia de una mala maniobra 
al Izar la vela, que hizo que se rom-
pieron los palos de la embarcación. 
Formaban la t r ipulación el pa t rón 
Prudencio Mar y cinco marineros, que 
cayeron al agua al volcar la bar-
quía. 
Dos de los tripulantes, Clemente Pé-
rez, de cincuenta años, y Gerardo Mi -
randa, de quince, que fueron envueltos 
entre la vela, perecieron ahogados. 
E l pa t rón y los otros tres marine-
ros permanecieron más de una hora 
luchando entre la vida y la muerte, 
hasta que acer tó a pasar por aquel 
sitio el vapor pesquero "Reina de los 
Angeles," de la mat r ícu la de Bermeo, 
que oyó los brí tos de socorro de los 
náufragos y que acudió en su auxilio, 
salvándoles de una muerte cierta, pues 
de haber tardado un momento más , 
hubieran perecido. 
Recogidos por la t r ipulación del 
"Reina de los Angeles," completamen-
te ex tenúa los , fueren conducidos ^ 
Castro Urdíales . 
N J V Í B i l A M T B N T O S 
Ha sido oonfirfimado en e! cargo 
de director aei Laboratorio Marítimo 
de este puerto al ca tedrát icc don 
Luis Alaejos, qníeri -venía desempeñan 
c'o este cargj jiilerinamente hace tres 
años. 
Para ayudante del mismo Labórate-, 
r io ha sido nombrado el profesor doa 
Juan Cuesta Urcelay. 
LOS ESTUDIANTES NAVARROS 
En viaje > de estudios, llegaron J O T 
la l ínea de la Costa los alumnos de 
este último año del Instituto de Pam-
plona, acompañados de algunos cate-
drát icos de aquel centro. 
Pe rmanece rán en Santander varios 
días dedicándose a estudios industria-
les y art ís t icos, en unión de los estu-
diantes santanderinos. 
CONFLICTO RESUJELTO 
E l conflicto meta lúrgico quedó so-
lucionado satisfactoriamente, desapa-
reciendo el temor de que el paro se 
f atendiese, por solidaridad con los 
huelguistas del "Antonio de Sa t rús te -
gui." 
Los obreros que abandonaron el 
trabajo como los despedidos, reanu-
daron éste sin incidentes. 
A los aprendices se les aumentó el 
jornal , como reclamaban. 
L A JUNTA DE L A CARIDAD 
En el despacho del gobernador ci-
v i l se reunió la Junta de la Caridad 
despachando algunos asuntos de i rá -
mite. 
En la reunión se acordó un voto de 
yo os la entrego para qué os sirváis 
de ella en defensa de la religión y 
de vuestros vasallos.'' 
Le exhortó a mantenerse en el te-
mor de Dios, y le recomendó la jus-
ticia y el anior a sus súbditos. 
El nuevo Rey de las Dos Sicilias 
ostentó en tan solemne acto las insig-
nias del Toisón que dos días antes 
le había impuesto su 'augusto padre. 
Nápoles celebró con iluminacipnes 
la proclamación de Carlos I I I . Con 
este motivo hubo besamanos en Pa-' tre los que figuran los de gran núme 
Justicia, señor Garnica, por las ges-
tiones que hizo para la concesión de 
la Biblioteca al Asilo, y se acordó 
comisionar al diputado señor Maza-
rrasa para que se haga cargo de los 
libros. 
L A LIGA CONTRA LA CARESTIA 
D E L VESTIDO 
El entusiasmo que ha despertado 
en Santander la organización de los 
consumidores que se preparan a de-
fender sus intereses, supera a todos 
loo cálculos imaginados. Las listas se 
cubren ráp idamente de nombres, en-
Pues de la aee^iH , - 1,6:10351 gestación, que por 
m'o • tenía ser dolorosa, co-
u siempre que nace un 
E l N u e v o M i n i s -
t r o d e B é l g i c a 
e n E s p a ñ a 




m Alfonso X I I I viniera con la fé-
«a corona de "Derecho divino•, con 
afeS*j- -de., armiño de los Aust r ia» 
affeatesricon el cetro de oro de de 
S ¡ ? t L d é s p o t a s ílue e 
c 
armaduras y de 
"dalismo, con el poderío en f i de 
Madrid, 13 de mayo de 1920. 
A las doce y media de la mañana 
de ayer, tuvo lugar en el Regio A l . 
cazar y con el ceremonial acostum-
brado, el acto de presentar sus car-
tas credenciales a Su Majestad el 
Rey. el nuevo enviado extraordinario, 
ministro plenipotenciario de Bélgica 
en España , barón de Borchgrave. 
Acompañado del primer introduc 
tor de embajadores, señor conde de 
Velle, llegó a Palacio en un coche 
de Pa r í s , de medía gala, el nuevo 
ministro, que vestía uniforme del 
Cuerpo diplomático. 




Verificóse la ceremonia en la ante-
cámara , vistiendo el Soberano uni-
forme del Arma de Infanter ía con los 
distintivos de capitán general. 
__ , Acomnafiabán al Rev. el ministro 
<i r.m.,„ s que lo guarden, vest í - ' de Estado, el jefe sunerior de Palacio 
^jercitos cubiertos de 
d e s Ü r ^ ,Con manos tint** en sangre 
¿ tos a había de ser su égida Por 
febe S S * B i Pero el poven Rey' üien 
liani. todo eso se guarda com ret 
la Real Arr ier ía del Pala. 
'' do Iadrid' "«e todo ello ha que-
iquia 
Ébjfc Madrid/T, 
qiie? onar^ÍI1Spirar Ue^os de Ve láL 
ei | .eu el Museo del Prado - que bajo i de ? e l P c f ' u n ° de resPeto ^ 
' fno de El Escorial yacen conver- induc iendo a los secretarlos i 
i n o l V * P10lV0 611 sarc6fagos de 
aquellos hombres y aquellos idea-
deí ^ de venlr Alfonso X I I I P X al . s 
l0¡ap<?r del barco moderno, sin Ejér 
COmo un Jcntleman de bulevar, | el comandante general de Alabarde-
ros y a estrechar la mano de to- I ros, el grande de Esnaña de guardia, 
Vc"MÍ i00 v efusi611 car iñosa en su j u . I y los ayudantes dp Su Majestad, co-
rjca SQmhlante. Y así y sólo así, Amé róñeles Losada y Palanca. 
e| espera abrazarle, presentándole j El barón de Borcherrave hizo en. 
w Sente de sus hijos, sus i lusío- i ^p2ra ni Monarca de sus cartas cre-su ~ 
Dued?*-ña -qUe no se ha Perdido ni se 
porvenir, sus esperanzas; des-! dencialeR- (fae ^ acreditan como en-
de ir 611 ̂ c H o de todo el nombre ^ado extraordinario de su país, y 
desnu^s conversó brevemente con 
nios i Perder llor nue lo pronuncia-
en a„ f1 en este mundo de Colón Que 
f ^ la ^ Castilla, y cuando se di -
3?naU>S ^"smas Palabras, y se ama con 
8 frases y se reza con idénticas 
don Alfonso. 
ñecuidampnte pasó el nuevo minis-
tro a. presentar sus resnetos á la Rei-
na doña Victoria, regresando a la 
Legación con 1? misma solemnidad 
que a su ida a Palacio. 
Madrid, 13 de mayo de 1920. 
En el teatro Cervantes ac túa , des-
de hace unos días, la éxcélehte com-
pañía de Nieves Lara, distinguida 
actriz argentina, que inspirada de un 
noble propósito, se dispone a hacer-
nos conocer las mejores obras del 
teatro argentino actual. 
Hizo su presentación con la come-
dia de Sánchez Gardel "Los miraso-
les'', que no resu l tó más que una 
obra española, rev|stida de lengua-
jes y modísmíSk dé aquel país. No su-
cede asi en "Jaulas de oro" estrena-
da anteanoche con favorable éxito, 
original de R. L . Cayol. 
Es esta una comedia esencialmen-
te argentina, pues si bien ?! proble-
ma que en ella se agita, es común a 
todos los países abiertos a la emi-
gración, en Buenos Aires es más 
sensible, por el gran número d ; es-
pañoles que allí desembarcan con ob-
] jeto de rehacer su propia vida. 
"Jaules de oro'' es una bella co-
medía oue respira humanidad en la 
que su autor nos pinta de manera 
admirable, la consti tución y modo de 
ser de la familia argentina, con tal 
sinceridad e ingenio, que acredita a 
Roberto L . Cayol cómo u n y de los 
mejores dramaturgos argentinos,; y 
de haberse hallado en Madrid, segu-
ramente hubiera tenido q\ie presen-
tarse innumerables vecés en la es-
cena para recoger los aplausos ca-
li-ros os del público. 
Tiene además la obra algo que 
merece toda nuestra gratitud: la nl-
ta consideración demostrada al pin-
tar los tipos de los dos inmigrantes 
españoles, que en ella figuran, cuyas 
figuras, caballerosas y dignas, es tán 
muy bien sostenidas. 
En la interpretación se distinguie-
ron notablemente, Nieves Lasa, acer-
tadís ima de expresión; la señora So-
lís y los señores Revira, López Alon-
so y Homos. Los demás artistas que 
tomaron parte en "Jaulas de oro" 
cooperaron al éxito franco obtenido 
por la comedia de Cayol. 
En el Infanta Isabel, se estrenó, 
también con el aplauso del público', 
"Los amibos de S. E,", ent remés de 
Nicanor Rodríguez de Celis y Luis 
Mart ínez Keiser. 
La obrita, basada en una graciosa 
anécdota, está trazada con l impia 
gracia. En ella nos presentn sus au-
tores el incidente ocurrido a un mi-
nistro, que encontrándose en el cani-
no pasando la luna de miel, se ve en 
la precisión de realizar él solo una 
excursión en automóvil. 
Como tarda en volver, se alarma 
su esppsa y todo el pueblo se preocu-
pa por sí. el miñís t ro , habrá, sufrido 
un incidente. Su mujer sospecha si 
h a b r á marchado a Madrid ' para co-
rrer alguna juerga en compañía de 
cierno amigo, antiguo compañero de 
correr ías . 
Se cursan numerosos telegramas y 
cuando se reciben las contestaciones 
de Madrid, del presidente del Conse-
jo, del amigo , ya. mencionado y del 
minis t ró de la Guerra, los tres dicen 
lo mismo: E l ministro llegó a Madrid 
por asuntos urgentes y pasa la no-
che "en mi casa." 
La esposa cree ver confirmadas 
sus dudas, y los tres son muy bue-
nos amigos de su esposo y tratan 
de cubrir a lgún desvaneo con una 
piadosa mentira. 
Pero casi enseguida de los telegra-
mas llega el propio ministro, a quien 
efectivamente le ha ocurrido un per-
cance, teniendo que permanecer lár-
gas horas en la casilla de un péón 
caminero. Quedan demostradas su 
inocencia y la amistad de las ante^ 
dichas personas. 
Concha Vi l lar , Coral Díaz. María 
Encinas, Juan Aguado, Manuel Do-
mínguez, todos en fin cuantos toma-
ron parte en el ent remés contribu-
yeron extraordinariamente a la bue-
na acogida que le dispensó el públi-
co. » 
E l simpático y genial actor Ernes-
to Vilches celebró anoche su bene-
ficio, y el público, que tanto lo admi-
ra y lo quiere, llenó completamente 
el lindo teatrito Lara para aplaudir-
le una vez más . 
Eligió para esta función la obra 
del autor norteamericano León B l -
trichteist, adaptada al castellano por 
Federico Reparaz " E l eterno don 
Juan", haciendo Vilchis de manera 
insuperable, el ' 'divo" mimado por el 
púb l i ca que pretende sostenerse a 
toda costa, conociendo su decaden- ¡ 
cía, dándole toda la emoción requeri-
da, particularmetne en el momento 
en que, perdida la voz, se ve susti-
tuido por el nuevo tenor, pleno de 
facultades 
lacio. 
E l marqués de Tanucci dió un gran 
banquete en honor de los generales 
de la Armada española, al que fueron 
invitadas las más ilustres personall-
<íades napolitanas, sicilianas y roma-
naf!. 
A l terminar el hecho histórico de 
sentarse én su trono el nuevo Sobe-
rano de las Dos Sicilias, se dirigieron 
ambos Monarcas al Palacio de Capa 
di Móhte, cuya construcción había co-
menzado Carlos I I I y planeado Me-
drano, el arquitecto del teatro de 
San Carlos. 
Por el camino mandó, el nuevo Rey 
echar dinero al pueblo que le acla-
| maba. 
Carlos T i l y la Reina,'con los I n -
fantes, fueron a embarcarse en la 
A rmada española, que les saludó, asi 
como la de Nápoles,. con tres sályas 
de ar t i l ler ía . 
E l 7 de octubre de 1759, a las 8 
de la mañana , se hizo la escuadra a 
la vela para Barcelona^ con, viento 
bonancible. 
SS. M M . y A A . iban a bordó del 
ro de empleados particulares y públi-
cos y "gente bien;" se anuncian ade-
más las adhesiones de colectividades 
varias y las hay también del bello se-
xo, aunque no en tan gran número . 
Los organizadores se han puesto ya 
al habla con la Liga análoga estable 
cida en Almería , y lo h a r á n con cuan-
tas tenga noticia de que se establez-
can, pues aspiran, burla burlando, a 
entrar en inteligencia con ellas para 
hacer más eficaz la protesta. 
BENEFICIOS PARA SANTANDER 
E l director de Obras Públ icas ha 
comunicado al diputado don Juan Jo-
sé Ruano que la subvención de 400,000 
pesetas para el puerto de Santander 
ha sido elevada en este año hasta 750 
raíl pesetas. 
- También le participa haber conce-
dido por su in terés 100,000 pesetas pa-
r a diversas atenciones de Obras pú-
blicas en la provincia. 
HUELGA SOLUCIONADA 
E l gobernador c ivi l comunicó a la 
Prensa que había quedado soluciona-
da la huelga en la fábrica de muebles 
de Relnosa, declarada por solidaridad 
con un encargado despedido. 
L A GUARDIA C I V I L 
Es ya un hecho que la plana ma 
¡ ^ J 1 ^ ' d e s t a c a r o n las galéras ' ^ i L ^ S T Í L ^ 
de la Rehgmn de Malta y a la altura V i a Santander) tPendrá ™ r J i * 
de Caprí. Carlos I I I , agradeciendo • dencla en esta capital, a la que esta_ 
mucho la atención, dijo al comandan- r á afecta la Comandancia de las fuer 
te de las mismas que no se tomase e l ! ^aa «.«fo. TnDti+„+« ri~ tíiik zas de este Instituto de Bilbao. 
Con ía nueva organización sólo so 
aumen ta rá aquí el número de jefes, 
quedando al mando del tercio el co-
ronel don Rufino López García Medra-
no, . que anteriormente mandaba las 
fuerzas de esta Comandancia. 
E L MONUMENTO A L DOCTOR SA-
LAZ AR 
Se.trata de dar mayor impulso a las 
obras del monumento que se levanta-
r á én el Sanatorio Marítimo de Pedre-
sa al doctor Mar t ín Salazar. 
Actualmente se es tá construyendo 
la escalerilla del monumento que se 
er igirá en el mismo embarcadero, a 
la or i l la del mar, dando vista a la ba-
hía. 
PRIMER CONCURSO DE POLH-LO 
RE MONTAÑES 
El Ateneo de Santander, en sus de-
seos de contribuir al desarrollo de la 
cultura regional, organizará una se-
rie de concursos de Folh-Lore, l i m i -
tándose en el que ahora se anuncia 
al aspecto ar t ís t ico del saber popular 
para lo cual concederá un primer pre-
mio de Doscientas pesetas y un se-
gundo de Ciento a las dos mejores 
colecciones inéditas de alguno jle los 
materiales siguientes, recogidos di-
rectamente de la boca del pueblo: 
Romances, cantares con o sin mú-
sica, cuentos y leyendas populares, 
tradiciones, adivinanzas, refranes, etc. 
i E l premio se o torgará al mér i to ab-
en el Paalcio del Buen Retiro a me-! ^?lu*0 ^ n i n ^ n a de las materias in-
dia tarde. Carlos I I I comenzó su reí-1 dicadas t endrá preferencia sobre las 
trabajo de seguir. Saludaron-las ga-
leras a S. M., y a Malta hicieron 
rumbo; . 
E l 15 de octubre se hallaron a la 
vista de Barcelona, y el ~ 17 al medió 
día desembarcaron felizmente, oyen-
do ún repique general de ;campanas. 
A l tenerse en Madrid noticia del 
venturoso arribo a la Ciudad Condal, 
se cantó en la iglesia de San Jeróni-
mo solemne Tedéum. 
El 22 salieron SS. MM. y AA¿ de 
Barcelona para esta corte, caminan, 
do a jornadas regulares y constan-
temente aclamados por los. pueblos 
del t ráns i to . 
E l 28 llegaron a Zaragoza, y all í 
se detuvieron porque el Pr íncipe de 
Asturias amaneció con calentura. 
Sufrió una sangr ía corta, medio cu-
rativo muy en boga en aquel tiempo, 
y la enfermedad paró en sa rampión 
benigno. contagiándose la Reina 
Amalia de Sajonia y los Infantes. Los 
augustos niños curaron pronto a í a -
vor de sangr í a s ; mas la Reina quedó 
con tos muy molesta... 
El primero de, diciembre pudieron 
ponerse en camino de Madrid. E l 8 
fué el Infante don Luis a cumplimen, 
tarles a Guadalajara, y al día si-
guiente, damas, grandes de España , 
irjnistros y personas notables les re-
cfVeron en Alcalá de Henares. 
SS. MM. y AA. entraron el día 9 
crltos a máquina y en sobre cerrado» 
con un lema igual al que l levará otro' 
sobre que contenga el nombre del au-
tor. 
Los trabajos quedarán de la pro-
piedad de los autores. 
UNA BODA 
Se celebró en la parroquia de Con-
solación el enlace de la bella señor i -
ta María del Milagro Valderrama, coa 
el joven profesor mercantil don Ma-
nuel Albarrán, bendiciendo a los nue-
vos esposos el celoso párroco don Ju-* 
lio Rodríguez. 
Actuaron de padrinos doña Gracia-
na Villaláñez y don Rodrigo Regalo, 
asistiendo a la ceremonia numerosos1 
amigos de los desposados. 
Los novios salieron a recorrer al-i 
gunas capitales. 
L A ADUANA DE SUANCES 
La Aduana de Suances ha sido su-! 
primida por real orden del ministeriai 
de Hacienda. En adelante Suances sé 
considerará como punto habilitado d(*i 
la Aduana de la Requejada. 
En la real orden en que se supriméj 
dicha Aduana, como otra de Gerona y' 
otra de Huesca, se dispone que cuan-
do los particulares interesados efec-i 
túen operaciones comerciales en lo»; 
referidos puntos habilitados, vendrán ' 
obligados a satisfacer los gastos da»! 
locomoción y dietas reglamentar iag¡ 
que devenguen los funcionarios que! 
concurran a la práct ica de los des-
pachot. | 
Se dan por rescindidos los contra-
tos de arrendamiento de los locales 
que dichas oficinas ocupan y se ha-| 
brá de comunicar a la Ordenación de 
Pagos del ministerio de Hacienda l a J 
fechas en que tengan lugar 1c 3 res^i 
pectívas entregas a sus propietarios,i 
a fin de que por dicha dependencia se! 
hagan las liquidaciones y se libreníi 
los alquileres correspondientes. 
Se dejarán por la referida Ordena-i 
ción de librar las asignaciones que) 
para gastos de material de oficina por| 
servicios de Aduanas se consignan pa-
ra cada una de las mencionadas su-' 
balternas en el vigente presupuesto. 
También se ordena que se disponga| 
lo procedente para que las fuerzas do 
carabineros del Reino sustituyan a las! 
de veteranos en la vigilancia de lo^i 
recintos de las Aduanas que se supri-í 
men. \ 
E L TRIBUNAL PARA NlfTOS E N 
SANTANDER 
Es ya un hecho el establecimiento! 
del ribunal para niños en esta cm-i 
dad, pues está concedido por el Con-j 
sejo de ministros y nombradas las perj 
sonas que han de actuar como jueces,} 
en el mismo. 
Mientras se construye de nueval 
planta el edificio-reformatorio, se ha-i 
bi l i tarán locales apropósito, aunque 
con carác te r de interinidad, donde la 
insti tución que ejercerá la misión 
benéflco-titular recogerá los menores' 
delincuentes. 
Santander será , pues, una de l a * 
primeras capitales de E s p a ñ a que I m -
planten reforma tan necesaria y del 
tal importancia social y es muy fáclt! 
que antes de que finalice el mea dei 
mayo ya esté en funciones el Tribu-1 
nal para niños. 
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
TORRELA VEGA 
Esta importante entidad se ha reu-' 
nido, acordando protestar contra el) 
aumento del 60 por 100 en la contri-
bución industrial y de comercio. 
También t r a tó del envío de algu' ' 
nos guardias de Seguridad a Tórrela*; 
vega, donde cada día son m á s necesa-, 
ríos los valiosos servicios de estosi! 
agentes de la autoridad. 
Acordó la Cámara adherirse al ho-, 
menaje que «1 pueblo de Torrelavegal 
proyecta hacer al digno ex-alcalde 
don Florencio Cerutí , barón de Pera-
mola, por haber sido el primer factor! 
de que subsista esta Cámara oficial' 
en aquella ciudad. 
Igualmefite acordó contribuir con^ 
una cantidad, que no sea menos quej 
la acordada por el Ayuntamiento, pa-i 
ra engrosar la suscripción abierta en 
los periódicos locales con el fin de 
costear la placa conmemorativa que; 
será colocada en el salón de actos' 
públicos de la Casa Consistorial, en' 
recuerdo de lo mucho que ha hecho 1 
por engrandecer a Torrelavega el se-
ñor K^Tzti. 
LOS MONTAÑiESES EN CUBA 
E l senador por la provincia, don 
Avelino Zorr i l la , recibió del admi-i 
nistrador de la revista "La Montaña" 
doctor Celedonio Alonso Maza un g i -
ro de 62,758 pesetas 75 céntimos, que; 
con las cantidades giradas anterior-
mente y otras que se esperan, se des-
t ina rán a la construcción del pabe-
llón que la colonia montañesa, en, 
Cuba, rega la rá a la Inst i tución Reina 
Victoria (Gota de Leche) de Santan, 
der. 
Estas cantidades han sido r^cau-i 
dadas por suscripción en la popular' 
revista. 
Existe el propósi to de que la p r i , 
mera piedra de este edificio se coló- ' 
que en jul io por la Reina doña Victo-
r ía Eugenia. 
E L MUSEO GALDOSIANO 
Se encuentra en Santander el alba-, 
cea testamentario del ilustre Galdós,! 
señor Alcain. 
El conocido abogado ha traído ai 
Santander para guardarlos en "San 
Quintín," algunos objetos de uso per-, 
sonal de' maestro y joyas de estimable I 
valor histórico, amén de algunos cua-l 
dros de positivo valor, entre ellos el i 
retrato del glorioso autor de los Epi -
sodios Nacionales, pintado por Soro-! 
l ia . 
E l señor Alcain aprovechará estej 
viaje para tratar con el Ayuntamien-j 
to de la venta de la finca "San Quin-| 
t in , ' ' con todo cuanto encierra de va-, 
lor, ya que es proyecto de la Corpo-', 
rac ión municipal que Santander, y 
con la ciudad todos los amantes de 
las letras patrias, de D. eníto Pérez 
Galdós y donde se escribieron muchos 
de los Episodios de la Historia de Es,] 
paña, sea transformado en Santuario 
galdosiano. ' 
G. U . , 
nado nombrando embajador en Polo- ' 
Con él compartieron las ovaciones 1 nia al conde de Valpara í so ; minis-
Irene López Heredía, tan actriz y tan 
bonita como siempre, las señori tas 
Herrero y Folgado. y los señores Ba-
rraja, de la Mata. Portil lo y Soriano 
Viosca. 
Los regalos recibidos por el admi-
rable Ernesto Vilches fueron muchí-
simos e innumerables los plácemes y 
felicitaciones. 
tro de capa y espada del Consejo y 
Cámara de Indias, al marqués de Ga-
moneda. y al marqués de Squílache, 
por su talento, Inteligencia y celo, 
patentizados en los emnlocs de s^ére-
tario del despacho de Hacienda. Gue-
rra y Marina en Nánoles, goberna-
dor del Consejo de Hacienda y sus 
Tribunales, secretarlo de Estado y 
otras. 
El pla^o de admisión de los traba-
jos t e rmina rá el día 15 de agosto de 
1920. Estos se p re sen ta rán , éh la Se-
cre ta r ía del Ateneo de Santander, es. 
L o s b e s a m a n o s 
En el reinado de Carlos I I I empe-, 
zaron a concurrir a los besamanos] 
los diputados de los Reinos, alternan-' 
do con los grandes de España y los! 
'^bajadores y ministros extranjeros.:' 
tî l primer acto de corte en que i n - ' del despacho universal, superinten-
dente general de Rentas, Fábr icas y j tervinleron fué el besamanos motiva- '• 
Casas de Moneda y presidente de las 1 do por el cumpleaños del Monarca] 
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INFORME SOBRE EL MERCADO DE 
AZUCAR 
Las condiciones quu han reinado dii-
rante la semana en el merca'ío de azu-
cares han sido eompMrativamente tran-
quilas, sin que haya habido nlnsTinaB 
nueras evoluciones de importancia' qjo 
se hayan materializado Los factores 
fimdamentíilos han permanecido iguales 
mientras que el ulereado continua ex-
perimentaudo un período de quietud no 
ha habido indicaciones de ninguna mc-
.lora substancial ofrcí-iéndose aquí, pe-
ro es todavía m asunto de incertidum-
bre ssi íd resto r'el mundo puede redu-
cir sus propias nocesidades de conRumo 
<;on el fin de satisfacer por completo 
las nuestras. La carestía del azúcar no 
eí3 solamente local, sino es del mundo 
entero Si es verdad cjue solamente su-
frimos-! un piquto por falta i « saminis-
tros en un antes, nunca fué tan severa-
mente sentida esta +alta como lo fu* 
en el i'iltimo mes de septiembre; es eo-
.lo recientemente quo hemos estado lle-
vando la carga de los precios altos. Des-
de principios de la guerra toda Euro-
pa así como otras partes del mim '̂o, 
íhíin estado obligadas a pagar altos pre-
• ios y a existir con una cantidad mAs 
piquería de existencias nne la normal. 
Los altos precios quo han reinado aquí 
lian hecho el feecto magmHieo atrayen-
do aplicares de casi to'«a los puntos 
• Vmlo se produce ^sta, en el mnndo y 
aún cantidades moder̂ 'R-H procedentes 
de óuropa Î as condiciones actuales del 
'•amblo oxtmriíero ha^cn que las rentas 
de azúcar sean talea a este país que-
Tioduzcan lífaa ganancia busíante adecúa 
í:¿ adems de yudar a meiorar la ba'«n» 
m comercial de varios países ft^tranje-
ros. Los az.Vnres de fuera son absor-
bidos con •nrotttitnd ;)or el comor^io do 
aiV'i. esnefialmente ahora que se da uno 
< lienta de que la producclíin de C-.i>>a 
tf-n'.rá una merma de 700.0'O a ROO.00o 
trr.e'ariiif, mas bajas, que los cálcalos 
< ricinalei?. 
Al cerrarse la semniia. ventas de anro 
xj>,.íT ría mente 25 mil sncos de Santo Do-
ry-ingo. que ostnh.'in en el puerto fneron 
efect.uadn^ sé?n>n se lice. por refinado-
res locales a 1 314c. cif. Se • dice nue 
hay otras pen:iefifia<i ••:intidn-Vs de San-
to l~)<")m!n!To en e' nii.jrto i-Hs-nonibles al 
n ísmo rvrpoio. Prj^tí<Mmento no ha ha-
i :rl<> ofrrtns de Cuba, rero los neqreños 
bdes do ew^mrés con dM'̂ r-hos nncra-
«'cs (i't* estaban llfWasdo temnoralmen-
t<» deprimieron el mer'-a-'» Los re'ina-
dnrei en ŝu mayor parto se abstuvieron 
do comnrar 
Kn la reciente calda del mercado, sre-
rerajmente se crea tm*» la mayor nart<i 
di la -nresión vendedora vino los 
exportadores y conii^ionlst.T! y se dlci 
<nie no ha habido InoUnmlrta notable 
por paríe de los plantadores para ha-
• rireslrtn sobre sus ofertas. esne-Mal-
r-'ente cunndo C"ba ha po'ido poner en 
mercado •onsiderable aorte ms de sn 
y-í-fvs. en est'; año vine en la misma fe-
• 1 i el auo anterior. Hon la nroducciñn 
T. preslectiva de fOO 'nil t'inelíidas me-
t 've; otio el ¡túo anterior In isla tiene 
'•"nsidí»rnblcrní>nt.e menos azúcar para el 
rejito de este año q'i-3 la ríiie fu«5 nnesta 
eji e! merea^o en esta misma fecha el 
afín nasado. 
Avisos na.rtieulara de CnMn nos anun-
cian n\x# Ioí» estiliadores en la Habana 
> :.n Tíielt.O otra vei a la huelcrn, ñero 
a\io el prohierno ha tomado enír^i^as 
mprMrtTs pnra. acabar con ella. Las difl-
eultndfxj obreras en Pu^rt" Klco no pr-
t í p todn.vla arregla 'ns ncro se tienen 
r<iticias de ii'ie poco a poío va meloran-
rtr> la slt.naoMn. De Acuerdo con los nvi-
^es de la prensa, l^s rmlvirq-nies de San 
.•Man durant*» el mê  ite «jato rtef>nvi»rnn 
'•t, nono, o "^.íor 'Mcho. iir.ás 4.5 mil to-
Te-ladns. deMcTo a la micls'» en el puer-
to y le neimrdo eon est"; infirme no hay 
<-r- nersoeetivn< nincnmis facilldddes ad'e 
< liarlas para e.nbarcar. 
Fs mnr |ñt»r*«K»hv^ notsr qu« d.» 
fici e-^n con los Informes de la nrensa. 
Tn P^mar-i d.̂  roinei-r-H e,̂  p) TTaKnpa ha 
I pdiflo ni c-oblerno cnhnno tome iac¡ me-
ñldns nacosarIr*.«i nara que los -400 mil 
f-i eos d^ fz'Var de la •nresopte zafra 
Kf»»ñ rotoni'iow en la, *sal v no noan ex-
vu-.ri n^oH. t,.! remara de Comercio de 
'V.Ki. ha. exnlicndo que a monoa ouo cs-
tn medtdi sos?, tomnd') la ca^stia de 
.-c/úenr d i «̂ -iba set-̂  mny acuda T>e 
nci errio non 'os rtlthn.os av'so» v-onlhidos 
'̂ e ]a isla solT"i«iito o^tau moliendo ca-
"« la actualidad sesenta céntrale?, 
inleat.ras que en este iiem^o el aüoi na-
s.-flo )i«.nia t2f) centrales en enerpeifin. 
T>os recibes por la í-em^nn de aerero 
con ol reñor ITimel.v. to ta l í^ren 
tpnoloyTns comunrados con 102.4'4 •one-
|f dj<<J del año rasado, ¡ ^ K e-rnortnnienes 
¡¡l,r'*,ln"-n b»<«t.ante fuertes, tetsllmtn'ífl 
. ; ?o/? tep.-iafinf;, oop. nn vesultadr d i 
dis)nin"eirtn en las evist.n'doí! t0. 
tal de la isla ahora de 705.5T0 t'oneln^a.s 
ri lo o".- es lo mismo, un meriio r'IJlAh 
•v- toneladas menos 'pie >1 iffo pnsado 
• -~r —y* r-no-n. T.a nro.iuocVri n«rta es-
rji fecha ha docairlo -p.-ls nne el ano an-
terior, totalizando r> «V» WO t^n^Vdas 
ee.mv^rarlna , or. S.fííS fWW tonelíidPK 
f." íS*1 . 1'e'""hí» de mavo el p^ñor H. 
^'^ 1 v n0s ^^rthe lo sitúente: 
fia tenido Inímr un «nmhlo rn " »-i 
^-.inno .«lesde nue«t.r.. ••f'Mmo informen 
r-rihmdo mcal-̂ o fuertes -invins : or co-
da la isla, hitorrmupl^nd > la cópecha 
rj , ;ll^,,nog distritos V.v. Santiago de 
ur.a( ih i enveren el 10 do mnvo >e Ll̂ O 
i.?.as trece nulsrarias de a,(ém. Kl tlemno 
'•a ineiorad) de«.ie la^ úJUm-s fuertes 
MiiTltfs y la molienda h.i vuelto a rea-
üí'v? *? por ,r"i *ntrnlsa nue re vieron 
"Miarados a cerrar, p=ro aún no est del 
to '̂o despojodf y continúan pequeñas l l i 
vius en algunas partes de La isla. 
Banco, Xacional 
Banco Internacional. . . . 
V, C. Unidos 
Havana IDIectrle, pref. 
Havana Electric, com. . 
Nueva Fabrica de Hí'ilo. . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 
Telefono, preferidas 
Telefono, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. . . . . . • 
lomiiañín do Pesco y Navega-
ción, preferidas 
Ccmpafiía de Pesco y Navega-
clftn, coenunes , . 
T'nlrtn Americana de Sesrn-
roíl . . 
Idem Beneficiarlas. . . . . . 
tomnaMa Man^faeturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Comviñía Manufaciurora Na-
cfpnal, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com 
Compaflía Vaclonnl f1* Pia-
nos y fonógrafos, prsf. . . 
rompa fíía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
ComnaiMa Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Xacíopal üm Cilza-
do, preferidas 
Compaflía Nacional d i Calsa-
do, comunes 
Compaflía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compaflía ie .larcia de Ma-
tanzas, Indicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-






























I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K ] 
(POR CABLE) 
Aun no se ha publicado candidato a 
la Presidencia por el partido republi-| 
cano. Probablemente pe hará esta tarde, i 
No esperamos cambio de importancia., 
hoy, 
MENDOZA Y CIA. 
8.17. Acotisejamps comprar Ajnerlcan 
Smelters Southern Pacific, pues la situa-
ción mejicasia tiene mejor aspecto. 
ROTHSC'HILD 
8.50. La situación, en general, depen-
de exclusivamente de la convención de 
Chicago. Hasta ahora no se puede ase-
gurar quién será postulade, pero el ele-
gido será un candidato de ideas conser-
vadoras. 
CARRILLO Y FORCADB 
0.&7 a. m. Telegrafían de Chirago que 
la situación de la Cbn^enclón sigue/ 
siendo' la misma del primer día. Se es-¡ 
pera que varios delegados más votarán' 
a favor de Wood en las dos elecciones I 
de hoy. 
10.00 a. ra. La Convención ae ter-
mina hoy a las 12 hora de New Kork. 
ICWO a. m. Fyi, mercado profesional 
tomando utilidades. 
JUAN L. PEDRO Y CIA-
Conservando las buenas disposiciones 
do los anteriores días en la corta sesión 
de hoy, los precios fueron melorados en 
la lista general, especialmente en Cru-
cible Steel, que hizo un' avance de seis 
.puntos en las operaciones Iniciales, a 
base del rumor de que va a declararse 
un dividendo extra en esas divisas 
Koystone Tire mejora los precios del 
cierre de ayer en punto y medie, con mi 
ras a mejores precios. 
El resto del mercado se sostiene con 
gran firmeza, menos los Ferrocarriles 
que continúan su actuación de pesadez 
y abandono. 
El Interés del público, aunque no fran-
camente, se va iniciando', aunque no en 
forma desconfiada y acción muy limitada. 
Sólo una honesta actuacción, por parte 
de la Banca, puede restablecer la con-
fianza. 
Por otra .parte, la leneralldad de loa 
valores están cotizándose a muy bajos 
precios, y los negocios, en general, ofre-
cen las m^J^res perspectivas, y por 
tanto es de esperarse una reposición en 
el mercado, y nosotros seguimos cre-
yendo en que las ventajas están del la-
do alcista. 
Al terminar la semana el estado de 
los Bancos enseña un aumento de nueve 
millones en las reservas, una disminu-
ción de 15 en lo» préstamos y d© nueve 
en los depósitos. 
BETANCOURT Y CIA.. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
JUNIO 12 
LA VENTA EN FIK 
Los precios que rigen en los corrale» 
«on los siguientes: 
Vacuno, a 1-t 1¡4, 14 312, 14 3|4. 15, 15 
y cuarto centavos. 
Los cerdos ee venden de 3$ a 26 cta. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
MATADERO DJ-J LÜYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
-o se cotizan a los siguiente» precios: 
Vacuno, a 52 centavos (precolo oficial) 
Cerda, de 70 a SO centavos 
Lanar, de 70 a S5 centavos. 
Besíls sacrificadas en csae Matad*-
te. 
Vacuno, 165. 
< Cerda, 79. 
MATADEHRO INDTTSTRTAI* 
Las resee beneflctitias en esta ma-
tadero se cotizan a los stguentea pre-
cios 
Vacuno, de 82 centavos (prado on-
,Íavaeuno a 52 centavos (Precio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 rentaros. 
Lanar, de 70 a 85 .-entavos. 




Entradas d e g a n a d o . 
No hubo. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ARTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan do 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante exlstanela. 
14 a 18 pesos quintal 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza, da 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEF-I 
El sebo rerlno o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a l«i 
TANCAJE 
Se paga por tonelada de 80 a 100 p i -
eos según calida^'. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se venden de 70 a 75 cts. el quintal. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
FESTEJANDO A SA.N ANTONIO DE 
PADUA 
de la Orden Seráfica en Cuba, Fray 
Antonio Urquiola, ofició de Preste en 
la Misa solemne, ayudado de los Pa-
drea, Vidal LdirraT; y Guillermo Bas-
terrechea. 
Preciosas son las vestiduras, y mas 
precioso el altar mayor y presbiterio, 
adornado por el mago de la Tropical, 
señor Magriñá, y el Hermano Fray 
Francisco Vi l la r , cuyas dotes de ar-
tistas por todos son reconocidas. 
Sea nuestra felicitación para tan 
celebrados artistas. 
Líos gastos del suntuoso decorado 
floral , fueron costeados por la piado-
sa Camarera de San Antonio. 
Regio obsequio al Santo de Padua. 
Sirvieron al altar el erraano Fran-
cisco Vil lar , y los acólitos Manuel Ca. 
lie jas, Antonio Garzón y Vicente Mar-
tínez. 
E l Panegír ico 
Fui pronunciado por el R. P. Guar-
dián del Convento de Franciscanos de 
esta ciudad. Fray Mario Cuende. 
La parte musical 
Orquesta y voces, bajo la acertada 
dirección del celebrado músico Fran-
ciscano Fray Casimiro Zubia, Inter ' 
pretaron la Misa de Perosi u dos ve-
ces, al Ofertorio, 'Con Jesu Flagrara', 
Motete a tres voces, del maes" 
tro Moriconi; después de la Misa; Go-
zos a San Antonio del R P. Arrue ; 
otro Franciscano, en el arte musical. 
Las voces verdaderamente llena-
ban el templo con densa y nít ida ar-
monía, medida con toda exactitud y 
expresada con toda naturalidad y sen 
timiento. 
Beeordatorios 
Se distribuyeron hojitas y estam-
pas, como recordatorios del grandio. 
so festival. 
Limosnas 
En la porter ía , el Hermano Fray 
José María Mendivil, obsequió a cen-
tenares de pobres con hopra^as de 
pan, leche condensada y metál ico. 
Los socorridos p ro r rumpían en ala-
banzas al Hermano, pero éste decía: 
" ¡A mí no! ¡A San Antonio, y a sus 
devotos! Esto es del Pan de los Po. 
bres." 
Aquel bellísimo espectáculo nos re. 
cordó cuán ciertas eran estas pala-
bras de un beneméri to sacerdote: 
"¡No parece sino que Dios, protector 
del pobre, y en estos tiempos tan 
crueles para con la pobreza, que bas-
ta se prohibe al pobre pedir en la ca. 
lie una limosna por amor de Dios, ha 
entregado al santo caritativo y ben-
ditísimo las llaves de los tesoros de 
la celestial misericordia para que la 
caridad so ejerza en el mundo como 
Dios quiere que se ejerza: Ignorando 
la mano Izquierda lo qn© hace la de-
recha, sin ostentación del limosnero, 
sin humillación del socorrido, y al 
misericordioso arbitro de San Anto-
nio reciba el pob^e el auxilio del r i -
co y el rico los dones de Dios, y as í 
todos los necesitados se rán a tendí-
dos y sus respectivas riecesidades sa-
tisfechas en un mismo amor a Dios y 
una misma confianza en nuestro Pa-
dre celestial y una misma devoción 
hacia el santo que fué modelo de po-
breza y de caridad en el mundo." 
l a función vespertina 
A las tres de la tarde, hubo exposi. 
cióu del San t í s imt , estación, Rosarlo, 
plát ica por el Comisarlo de la Orden 
Tercera, R P, Juan Pujana, bendi-
ción y reserva. 
Iglesia d© San Francisco 
Los Reverendos Padres íTrancTsca-
nos, y la P ía Tnión de San Antonio 
de Padua, han celebrado los siguien-
tes cultos en honor a San Antonio 
de Padua. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
•aa-
Londres, ñ d!v. . 
Londres, 60 dlv. , ríirítí, 3 d¡v. . . 
¡ Alemania. . . . 
| E Unidos. . . . 
! España, 8 8|p. . 
Descuento papel 
comercial. . . 










A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga guarapo bate S1) 
(jraóos de polarización, en loe almacenes 
prldicos le esta ciudad, para la exporra-
. clfin, 18.06447 ctvs. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
I Azúcar re miel de 39 srradoa d« polarl-
' saación en los almaceno-3 públicos do es-
' ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios d>4 turno: 
Para cambios: Francisco V Ros. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar FernAndes 
y Miguel Melgares. 
Habana, 12 de Junl-> de lfl20. 
PEDRO VARELA NOOUEIRA, Sfndl-
co Presidente. FNRIQUE FEKTIEP-RA, 
! Secretario. 
Novenario 
Durante nueve días tuvo lugar el 
solemne novenario. A las ocho Misa 
cantada, ejercicio do la novena con 
cánticos. 
La parte musical fué ejecutada por 
el coro de la Comunidad, bajo la di-
rección del R. P. Casimiro Zubia, or. 
ganista del templo. 
Asistió buen concurso de fieles a la 
novena. 
Xa concurrencia 
Fué numerosís ima lo mismo en la 
fiesta matutina y vespertina. 




E l sábado 12 se cantó solemnemente 
la Salve de Eslava. 
Ofició el P resb í t e ro Terciario Fran-
ciscano doctor Eustasio F e r n á n d e z 
asistido de los Padres, Mario Cuende, 
Guardián del Convento y Guillermo 
Basterrechea, Director de la Pía-
Unión Antoniana. 




P*p. de Cuba Speyer. . . . 
R-ap. Cuba i 1\2 por 10o. 
Rfep. de C':bí (Ti. Y.) . . . 
A. Habana, la. Htp 
A. Mabana, 2a. Hip. . . . . 
F. C. Unidos 
Oaa y Electricidad. . . , . 
Mavana Electric, Ry 
Ef. E. K. y Co. Hlp. Ora. (en 
. circulación) 
I Cuban Tclephonc 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 
Oblipacionen de la Manufaetu-














Misa de Comunión 
Fué un acto grandioso. 
Comulgaron los asociados de la P ía 
Unión y los Terciarios Franciscanos. 
Tanto la amplia capilla como el 
patio que a la misma sigue estaban 
ocupados por una enorme multi tud. 
Bien se hechó de menos el templo, 
hoy en construcción 
Es necesario que los devotos de 
San Antonio y los Terciarios Fran-
ciscanos secunden la labor del R J\ 
Juan Pujana, a fin de que se conclu-
yan presto las obras. 
Son dé absoluta necesidad. 
Todos deben poner en ello su es. 
fuerzo y poder. 
Celebró la Misa y distr ibuyó el man 
Jar eucaríst ico, el R. P. Castor Apraia 
O. F. M. 
Fué amenizada la Sagrada Coran' 
nión con piadosos motetes. 
El Comisario de la V .O. Tercera, 
Padre Jujana, pronunció una plática 
y dió la Absolución general a los 
Terciarios. 
La Gran Misa ~v ' •'' 
A las nueve el M. R. P. Comisario 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR 
La Fiesta de San Antonio de Padua, 
celebrada el pasado domingo en la 
Iglesia parroquial del pi lar , fué her-
mosísima. 
A las siete y media, fué la Misa 
de Comunión General. 
Numerosos fueron los fieles que re. 
cibieron al Señor. 
E l Pár roco pronunció fervorosa 
plática. 
A las ocho y media fué celebrada 
la Misa solemne por el Pá r roco R. P. 
Celestino Rivero, ayudado de los Pa-
dres Curbelo y José María, de la Or-
den Calasancia. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del Maestro señor Jaime Ponsoda, in -
terpretaron la parte musical. 
E l maestro Ponsoda, eusti tuyó al 
organista de este templo, IL P. Juan 
Bautista Juan, profesor de canto lla-
no en nuestro Seminario Conciliar, y 
Capel lán de la Preciosa Sangre quien 
embarcó a bordo del Buenos Aires, 
«Oíomo Capellán Auxi l iar por haber 
enfermedado el propietario. Va a 
Tampico, y de este puarto mejicano 
vuelve a la Habana y de aquí a Espa-
ñ a . 
E l Padre Juan tenía sacado pasaje 
para la Península , a donde iba a va-
caciones, bien ganadas, después de 
una vida activisima, en los distintos 
cargos que desempeña c* sumo aciep 
to y sabiduría . Pero al enfermar el 
Capellán, la Compañía, que conoce y 
aprecia al Padre Juan Bautista Juan, 
le comunicó haberle nombrado Cape, 
" á n auxiliar, rogándolo su acepta-
ción. 
Embarcó el domingo, celebrando a 
bordo una mita: 
Vuelve a la Habana, para seguir via 
je a España donde p a s a r á una tempo-
rada de descanso. 
Le deseamos un feliz viaje, al par 
que le felicitamos por la prueba de 
confianza, que ha recibido de la Com-
pañía, al designarle como Capel lán. 
Volviendo a la festividad antonia-
na^ diremos que el señor Ponsoda rea 
lizó como siempre, una gran laboi 
musical. 
P ronunc ió el panegír ico el R. P. 
José Í Jar ía Escolapio. 
Asistió una concurrencia numeros í -
sima. 
De fiesta, en fiesta vemos notabilí-
simo aumento en la asistencia al tem-
plo de fieles. 
Ya la labor del Pá r roco empieza a 
producir grandes frutos. Uno de ellos, 
es la frecuencia de Sacramentos y 
otra, el que ya el templo se llena en 
cada una de las misas, quo en los 
domingos se celebran. 
A las diez celebró Misa el P. Cea-
rreta-
Es la Misa de los alumnos de la es-
cuela catequíst ica. 
Bajo la dirección del Pá r roco , r i n -
dieron un sencillo, pero hermosís imo 
homenaje a San Antonio de Padua" 
Salimos complacido de los cultos 
antonianos celebrados en la Iglesia 
Parroquial del Pilar. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ' 
C o e o t a s C o r r í e o t c s - C u e n t a s d e A t o r r o s 
P I G N O R A d O S E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
OTROS TEMPLOS 
En próxima crónica hablaremos de 
otras festividades antonlanas. 
Hoy la crónica no puede alargarse 
más . 
r m c a t ó l i c o . 
C E M E N T E R I O . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o ? 
B A N Q U E R O S 
A G t J I A R , 6 5 . H a b a n a . 
F r e s por c i b l e , g iros de l o t n s a todas partes del ronata ^ 
s U e s en eeenta c a r laate , c o m p r a y n m de valores p W c q s j T 
neraclsoes, descaeotos, p r é s t a a o s con g a r a n t í a , cajas de seaui 
dad para Talares y alhajas, c s a a i a s de a lu r ros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Voene de la página DIEZ 
ENTERRAMIENTOS 'DEL D I A 12 
DE JUNIO DE 1920 
Antonio Morales, de Cuba, de 52 
años, Quinta de Dependientes, Cáncer 
de le lengua, N O 10 campo común, 
terreno de Andrés López. 
María Fernández , de Cuba, de 
años , Cienfuegos 60, Homicidio, N O 
10, campo común, terreno de Venja-
mln J. Vega. 
José Ricardo Bscar rá , de Cuba, d© 
76 años, Santa Irene, Arter lo escle-
rosis, N O S campo común, bóveda de 
Eduardo Potts. 
Un feto dado a Iuz¡ por Dora Menén-
dez, 15 entre L y M., Mala presenta-
ción, N E 18 osario del panteón de 
Micaela Nin viuda de Mendlve. 
Manuel Mart in, de Canarias, de 50 
años . Finca Misericordia, Angina de 
pecho, N O 10 campo común , terreno 
de Dolores Suárez. 
Juan Hernández , de Cuba, de 11 
años, C número 202, Té tano , S E 20! 
hilera 16 fosa 3. 
Olaya Mesa, de Cuba, de 46 años , i 
J e sús del Monte 345, Tuberculosis, S i 
E 20 hilera 16 fosa 4. 
Lino Suvillaga, de Cuba, de 20 años , I 
Upmann 12, Nefritis crónica, S E 20 
hilera 16 fosa 5. 
Victoria Crespo, de Cuba, de 28' 
años . Escobar 115, Tuberculosis, S E 
20 hilera 16 fosa 6-
Andrea Miranda, de Cuba, de 77 
años, San Indalecio, Miocarditis, S. 
E 20 hilera 16 fosa 7. 
Rosarlo Cuesta, de Cuba, de 9S 
años, Estevez 85, Enfermedad del co-
razón, S B 20 hilera 16 fosa 8. 
Rosa Rodríguez!, de Cuba, de Mila-
gros 16, Perinefrltis, S E 30 hilera 
1S fosa 9. 
Petronila O. Puentes de Cuba, de 4 
años, J e sús Peregrino 32, Sarampión, 
N E ú de segundo orden hilera 
Orlando Castro, de Cuba, d« , 
ses, Pr íncipe 48, Infección IbLh 
N E 5 de segundo orden hilera a!*1 
sa 4. 
D r . F L E Z A 
cuvcrjAvo o eií aospxTAx» 
Especialista y Cirujano Graduado d* 
los Hospitales d« New York. 
KSTOMAGO E INTESTINOS 
Ban Lázaro, 26S, esquina a PerseT» 
i ancla. 
Telefono A-1S4«. Da 1 a 8. 
SIEMPRE CURA 
[ d i n e r o a l 
1 
b a n c a o s 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Constilado l í í . T e l . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
R e c o m i e n d a ü c o m p r c a B o n o s D t a i a E x t e r i o r " S P £ Y J E R S " 
R e p . d e C u b a 4 - ^ a l 7 4 - % . R e n t a n : G'%. 
O B I S P O , 3 6 . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 M - 2 9 2 4 
D K . f EOílRÍ ' . U T Q R R A L B A * 
E S T O M A G O . E V T E S T O O Y S L f i 
A N E X O S 
C e n s n l t a s : 4 e 4 « 6 p . tu e a E s ? 
p e á m á o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i e * L i n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o B o F - 1 2 5 7 , 
A t e n c i f i i O a m i l e r o s 
y tallada 
W LA FDÍCA " L A TEHTA* E S f l -
CION D £ CONTfiAJLAESTJUL 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fluo. raza da Paerto Ri-
co propios para bueye» de traa y 
cuatro afioa; novilla», pali-üna*, ra-
ca de Puerto Ico, propias par» la 
crianza Ejcmpiarar -aoojldoe p*r« 
PadroU. 
GANADO DK COlX>MBZA 
r>ara tmeyea y vacas looliuraa* co i»» 
Lisjaas, novillos colombianos par» a » 
Jora, de Cartagena. Covefia » Ziapava 
GANADO VKNJBZOLANO 
para bueyes de Guanta j ^norto Ca-
ballo. 
Pn<Hlcr-entrega? cargamento» esa» 
netos de ganado para hierba da Oo* 
'ombla y Paerto Cabello en ccíUqoJ*p 
puerto da la costa sur da Cfibo» 
Para más í«**o i diríjanaa a J 
1- Perrer. Lacia alta. 8, Santlaffe i * 
o por lo menos alivia, el El íxi r Esto-
macal de Sálz de Carlos las enferme-
dades del aparato digestivo» por c r í^ 
nicas que sean, aunque tengan una 
ant igüedad de treinta años y no ae ha» 
yan aliviado con los demás t ra ta» 
mlcntos. 
T o T £ r Í A ' 
tlnamente ejecutada, con b r i l l an te^ 
sá t i ros y otras piedras preciosas, pra* 
sentamos variado enrtido. 
RELOJES 
l e pulsera con cinta d« seda, sa era 
y diamantes, y on platino y brtlia»* 
tes. Surtido en oro y plata d© bolsV 
Uo o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
Ae cedro y da caoba con marqueíer í» 
y bronce, para sala, comedor y cnsr* 
So. 
B a i i a m o n d e y C l a . 
OBBAPIA, 108.5, T PLACIDO (a», 
tes BernawO. 1<L—TEL JL-SftóO. 
María Pina, de Cuba, de u mJ 
Figuras 94. Enteritis infantil 
de segundo orden hilera 35 f¿Sa j 1 
Samuel Fernández, de Cuba, (hj 
meses, Belascoaín 5, Meningitis l i 
5 de segundo orden hilera 35 L .1 
Bernabé Keles, de Cuba, de « ífo 
San José 103; Bronquitis aguda V i 
5 de segundo orden hilera 35 fosa 
Roberto Aranda, de Cuba, de 2 b 
ses, Cádiz 41, Castro colitis, « 
de segundo orden hilera 35 fpsaj 
Alda Pedina de Cuba, de 7 ¿¿1 
Lawton, Infección intestinal, NE 
de segundo orden Miera 36 tosa 3 
Juana González, de Cuba, de 3 ni, 
ses, Aldecoa 5, l e n t e s Grandes; & 
teritls, S E D campo común hilera 1 
fosa 22 primero. 
Francisco Frontela, de Oub», ¿t j 
días. Castillo 61, Debilidad congtoa 
S E 9 campo común hilera 9 fosa:; 
segundo. 
Dolores González, de Cuba, (¡|« 
años, Peñalver 103, Enteritis crOiilc¿ 
S B 5 campo común hilera 10 fon II 
primero. 
Total 23. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
J o y e r í a d e B r i l l a n t e s y P l a t i n o 







l e a n l a s M a d r e s 
Ceortffkso: 
Que desde hace tres afios próxi-
mamente, vengo usando la leche 
descremada en polvo WAGNiíH 
para la alimentación da los nifíos 
que padecen enfermedades gastro 
intestinales y personas mayores 
que no puedan digerir las grasa^ 
obteniendo resultados satisfacto-
rios «a todos los casos. 
(L) Dr . Armando J, Estorfee, 
Médico Cirujano. 
M a n o da 1919. 
E l envase de la Deche Wagner 
es ahora litografiado. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S I B O N E Y 
a d a p t a d o s p a r a t r a n s p o r t e s m i l i t a r e s p o r e l G o b i e r n o A 1 0 ^ ^ 
d u r a n t e l a , G u e r r a E u r o p e a y u t i l i z a d o h o y e n v i a j e s especiae 
E s p a ñ a . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L A V I C O , C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R , & ® 
L A D E M A N D A E N P A S A J E S Y C A R G A . 
E s t o s v a p o r e s t i e n e n c a p a c i d a d p a r a 1 5 0 0 pasa jeros ^e ^ 
c e r a c l a s e , c o n c o m e d o r c a p a z p a r a 5 0 0 p e r s o n a s a la v 
c h o a s e o y c o m o d i d a d e s p a r a e m i g r a n t e s . 
C e s t o d e l p a s a j e d e T E R C E R A C L A S E í p a ! 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
P a s a j e d e P R I M E R * , d e s d e 5 2 2 5 0 0 a % ^ 
E L V A P O R " S I B O N E Y " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A S O B R E & 
D E J U N I O 
am 
rui 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
. . . . alt . I0d.-lo. 
ouocribase al 01ARI0 0 £ L A MA-
) RIÑA y anóncíese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
C a m a r o t e s d e d o s y c u a t r o l i t eras c o n d u c h a s y se 
n i t a r i o s p r i v a d o s . , 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l a s s iguientes onc ina 
s a j e s : 
P r i m e r a C l a s e : T e r c e r a C l a s e : 
P r a d o , 1 1 6 . M u r a l l a . No . 2 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 T ^ W 
P a r a c a r g a , e tc 
W m . H A R R Y S M Í T H , A ? n G e n e 
O f i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a l ) a f l a . 
de 
w i A R i O DF L A M A R Í N A Junio 14 de 1920 PAGFNA TRECE 
LINDOS VESTmOS PA 
Esquisitos ejemplos de la moda Infan 
«fios de l ino; esta tela es elefante y . 
propio tiempo es la tela más lavabl 
arriba es de lino con cuello y puño 
color amarillo orprandí, lo mismo qu 
gombrerito floreado con un laz 
tamente el ele 
K A LOS CHIQUITINES 
t i l para la estación presente. Son he-
muy fresca para los días de calor, al 
e. Este Testidiio de niña, que aparece 
s recogidos en sencillos pliegues en 
e el adorable traje de su hermanito. 
o de terciopelo negro termina oorrec-
gante yestidito. 
EL TRAJE SEMI.TAILLEÜIl QUE 
ULTIMAMENTE SE HA HA KECI-
BIDO HE PARIS 
Es un traje muy conveniente, para 
la muchacha de no grandes recursos. 
—Comunican do Arrecife de Lanza-
rote que el mercado de cebollas es tá 
muy animado, haciéndose numeroscts 
transacciones a 7'50 pesetas el quin-
t a l . 
Una comisión de cosecheros sirve 
directamente los pedidos a ese pie-
cio hechos desde Las Palmas y San-
ta Cruz. 
Han hechos importantes compras 
también los señores Betthencourt 
C a r e r a y don Ruperto González; y 
añaden esas mismas noticias que se 
cree que los precios subirán . 
—Llegare uayer a este puerto tres 
grandes t rasa t lánt icos con numerosí-
simo pasaje. 
Los pasajeros en su mayor ía des-
embarcaron, visitaron la población y 
fueron de j i r a al interior de la isla. 
—En Santa Cruz de la Palma aca-
ba de establecer don Juan Lernández 
de la Cruz un ''trapiche" destinado a 
la molienda de caña de azúcar para 
el consumo de aquella isla. 
—En el' Circo Cuyas de Las Pal-
mas ha debutado con brillante éxito 
la compañía *'Atenea". H a r á una tem-
porada de quince funciones. 
Represen ta rá "Mar y Cielo'' de 
Guimerá; una obra de Galdós; una 
traducción de Ricardo Baeza, que es 
el director art ís t ico de la "troupe ', y 
la comedia en tres actos '*Lo que re-
dime", de Indefenso Maffiotte. Tam-
bién es tá ensayando actualmente una 
lindísima comedia en un acto, t i tula-
da "Con las alas rotas", de D. Eduar-
do Diez del Corral. Esto sin contar 
las numerosas y escogidas obras de 
su gran repertorio. 
—Ha llegado a Tenerife el trans-
porte chileno ' 'Maipo." 
—En el hotel Agüere de La Lagu-
na se celebró una íntima y cordialí-
sima fiesta en honor del notable 
literato Jacinto Grau y los principa-
i les artistas de la espléndida eom-
! pañía Atenea. 
j Ocuparon las dos presidencias de 
i la mesa donde se gírvió el banquete 
el señor Grau y ^1 actor Miguel Mu-
ñoz, tomando asiento a la derecha 
del primero la señora Enriqueta Val 
de Muñoz, y junto al segundo la dis-
tinguida actriz doña Herminia Peña-
randa de Grau. 
También concurrieron las actrices 
señori tas Marta Grau, Raymonde oe 
gravemente la dignidad y los senti-
mientos de los hijos de la Palma. 
Firmado por personalidades de la • 
más conocidas en la capital palmeia, 
ha circulado con profusión un mani-
fiesto que resumen la historia de la 
tenaz resistencia hecha allí durante 
la temporada de gripe en varias islas 
del Archipiélago, y • se mantiene la 
queja contra las autoridades supe-
riores que levantaron violentamente 
la incomunicación 
Los altos funcionarios y corpora-
ciones de la Palma man tendrán , a su 
vez, las renuncias de sus cargos y 
funciones mientras no se logre un 
desagravio completo 
—Varios buzos trabajan actual- Y ha sido de esta manera como tuv'lmos 
mente en extraer la carga que tiene el gusto de Tisltar a un Club, entusiasta 
en sus bodegas el vapor "Roger de ' í1'5-11111'3̂ 16, forniado por caballeros spor 
i L a s r e g a t a s 
d e a y e r 
LA KEPJMWKTANCTON DEX, X.. Y. C 
.«XBTIEÍÍE "fKT. 'I>KrMKR [I/UGAR F.I, 
VACH "EU^EÍÍ", DEi. V. T. C. I/LEGO 
SEGUNDO UN ALMUERZO FRATER. 
NAI NOSOTROS S O CONOCIAMOS AU 
«'EORXUNA-' 
M. I J . de Linares, nuestro querido com-
pañero de redacción, ayer no pudo con-
currir a la segunda competencia náuti-
ca de sonder.classes, que patrocina el 
"Fortuna Sport Club". 
Y por esa razón nos vimos obligados 
a encargarnos de lo que estábamos segu-
ros nunca habríamos de hacer como «M. 
Lluria'", hundido en la bahía de San 
ta Cruz de Tenerife. 
— E l diputado don Félix Benítez le 
Lugo telegraf ía que ha conseguido el 
libramiento de veinticinco mi l pese-
tas para las obras del puerto de Abo-
na 
—En el próximo mes de Junio con-
t r ae rá matrimonio con la bella seño-
r i ta Olimpia Cabrera Felipe el joven 
catedrát ico de la Escuela de Comer-
cio de la capital, don José María Se-
govia 
—Han fallecido: en Santa Cruz de 
Tenerife don Antonio Mesa Torres, 
doña María de los Dolores Fabeio Ba-
rrios, doña María Hernández y Her-
nández y la señori ta Armenia Alonso 
López; en Santa Cruz de la Palma, 
don Francisco Camacho Rodríguez, 
don Juan Antonio Rodríguez Cabre-
ra y doña María Luisa Jérez H e r n á n -
dez; en Las Palmas, la señori ta An-
tonia Naranjo y Martínez de Esco-
bar, don Matías Ibáñe7< Carballo el 
empleado de Obras Públicas don Juan <m},ndo es vencido en buena lid es el prl-
•T^„„ 4.̂  -r» " , mero en estrechar la diestra de 
Doresta Perera y una pequeña hija j cedor. 
del abogado don Cristóbal Bonil la; en 
Telde, el joven comerciante de Teror 
don Manuel Acosta Yáñez; en Ma-
drid, don Guillermo Pelejero, padre 
del comandante de infantería don V i -
cente, y don Adolfo de San Martín, au-
tor de los planos del edificio leí 
Club Náutico. 
Francisco González D I A Z 
mans, por una alegre y vi r i l juventud 
del ciial/, .injustificadalmiente habíamos 
alejado... 
La amable acogida que no ya solamen-
te sus prestigiosos directivos, sino tam-
bién todos los miembros del "Fortuna" 
dispensan a cuantos los visitan, es un 
Imán atrayente y conquistador de afectos 
y simpatías... 
I'or eso confesamos sinceramente que 
nos sorprendió aquella camaradería tan 
¡lloare y regocijada con que Iqs distintos 
"yachtmans" de los barcos contendien-
tes y miembros de otras sociedades spor- 1 
t.ivas festejaron el triunfo del Havana | 
Yach Club. 
Y es que no podía ser de otro modo. ] 
Los '.fortunistas", que esta vez no es- j 
tuvieron muy afortunados, fueron los, 
primeros en dar el ejemplo. No los in- • 
trigó su derrota; y aunnuc sus senti, | 
mientos de sportmans sufriesen segura - i 
mente por ver la poca suerte de "Zorrl" j 
Chiqul" y el "Oketa", invistiéronse de ¡ 
esa serenidad y cordura, que es una de 
sus características, y homenajearon 
con la misma aatisfacclCn y la misma 
cordura de otras veces, el brillante óxi- | 
to del "Sping". Actitud que les torna 
^encedoresv. porque la mefior victoria 
que se puede obtener en toda lacUa de-
portiva es la que se obtiene cuando se 
sabe perdftr. Y el "Fortuna'.'—que sabe 
también ganar—, nos demostró que 
Ido en buena lid e 
leí ven-
pnmoros momentos de entro el gruño 
que formaban las otras naves, llevanau 
en todo el tiempo .la delantera. 
Sus tripulantes eran los seHores G' 
AVasthington timonel; Mendoza, patrón v 
Raulín Cabrera, que prestó su valioso cotv1 
curso1 como marinero, sobre todo Por anu» 
lio del lastre.. ' 
Él almuerzo celebraílo en el salólí 
de gimnasio de la sociedad organizadora ti 
selló con Td^ lazos de la fraternidad ei 
programa de la fiesta. 
Kn el centro de la larga mesa, dond» 
tomaron asiento más de cien comensales, 
fué situada la copa que se disputaba, y 
que han conservado por espacio do un 
año las viirinas del Vedado Tennis Club".. 
Ramonciii López, amigo de todos y 
correctísima persona, hizo entrega do liv 
copa al seüor Víctor G. Mendoza aprove-
chando quizá el momento más solemne 
de aquel acto, para dar las gracias 9. 
cuantos contribuyeron a darle importan-
cia e interés a las regatas do sonde:--
classes de 1920. 
Luego fueron desbordadas, en el sa-
no del valioso trofeo, varias botellas de 
champangne, -que saborearon todos lus 
comensales. 
Y hubo algo más. Y también quisiéra-
mos decir muchas cosas de que carece 
esta información, pero nos falta el tiem-
po'. Ese torturador incansable de cuan_ 
tos necesitamos de él... 
¡Pero ya lo diremos otro días! 
El Fortuna Sport Club se lo merece. 
S. GARCIA 
Habana, junio 13 de 10-0.: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Enterado con sorpresa de que la 
Empresa que actúa en el Teatio Na--
cional ha manifestado al publico qua 
el no haberse representado como es-
taba anunciado en la tarde de nej^ 
la ópera del maestro Verdi ' 'La Fo: -
za del Destino", fué debido a exiger.-
cías mías como representante de la 
casa propietaria G. Kicordi y Co;.i-
pañía de Milán, de la cantidad do 
$3,000.00 (tres m i l pesos) por loá 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
, I Back, Camifao Garrigó, Teresa Grau, , 
Es muy económico, ^ r q u e snre ^ señori ta Ra(luel de B ^ y los es-- Matanzas, junio 13 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ f ^ ^ T ^ f e c h o s de esta única función, de-tadas muchas personas por la parte <lei . 
litoral cercana a la simpática sociedad seo aclarar: Plumero, que es cieii-> 
de Malecón, r.5, aumentando' cada vez que se me adeudan esos tres mi l pe-
todas las ocasiones y de 
suple a otros vestidos, con el part i 
cular que en todas parles aparece 
critores y artistas Luis Rodríguez 
Pigleroa, Alberto Contreras, Víctor 
i. p . rn 
D I A R I O . — H . n:i 
La Asamblea Provincial i ^ J ^ k l ifoyr****^GWtína* Eduardo Diez del Corral, Jo- ^ ^sa oiea ±q-o 
í i ^ T T * da a q i sé Gil, Andrés Díaz Bethencourt, Ma-1 5sta "?che aceptó la r vestido 
Este que mostramos es do gabardi-
ne azul; l a cliaqueta con largu, solapa 
cierra con un c in turón del mismo 
material y la parte inferior lleva n^íiy 
graciosamente abierta; es muy novel 
este modelo; la chaqueta,como se ve 
nuel F. de la Somera, Ramón Gil 
Roldán, Manuel .Verdugo, Domingo 
Cabrera, Ildefonso Maffiotte, Juan 
de la Cruz y Ramón Baudet. 
Durante la fiesta reinó la más fran-
ca a legr ía . Ofreció el homenaje en 
en el grabado es larga y tiene el cue. { un breve y elocuente discurso. Do-
lió forrado en seda azul, mientras que ¡ mingo Cabrera, presidente del Ateneo 
la parte de la solapa es de seda blan-1 lagunero, y luego habló también bre-
ca. E l cuellb debe abotonarse alto, los | vementé, el señor Gil Roldán. Contés-
botones forrados del mismo material, tó a ambos el señor Gran agradecien-
^ 7" do el homenaje que se le tributaba, 
la Pen ínsu la , llevó los proyectos de j h a c e n d ó elogios de este país y sus 
palacio para Correos y Telegraios de 1 habitantes 
reunu;a 
enuncia del se-
ñor Víctor de Armas, siendo ele^'dc» 
presidente del partido ei ilustre se-
nador Vera Verdura. 
Bauza, corresponoal. 
más la concurrencia a medida que la 
hora de la batalla se acercaba. 
La casa Club del "Fortuna" no estaba 
tampoco menos concurrida: no/faltando 
la imprescindible presencia: dg elegan-
tes damitas, que, repetiremos también 
nosotros, daban una nota de realce y 
esplendor con su presencia a aquella 
casa, por Iq regular siempre invadida 
de elementos masculinos... , . 
A las doce en punto se 0 6 la señal 
de partida por el Tribunal, que compo-
nían los señores Rafael Pazos, Raiil 
Cay, Nicolás Herrera y Jimmy Beokc, 
patléndó las naves "Sping" y "Márla_ 
nao", del Yacht Club: ••Kllen" y "Har-
pón". del Vedado Tennis Club y ^Okeia" 
y "2orri Chiqui", del Fortuna, siendo 
la primera en recorrer las doce millas 
de que se componía el itinerario, el 
"Sping", siguiéndole a pocas yardas el 
"Ellen", que fué el. vencedor en la justa 
celebrada el año pasado. El "Harpón". 
"Marianao", "Ükeia" y "Zoni Chiqui", 
llegaron por esto orden á la meta. 
TA yacht "Sping" se destacó desde 1 
sos, pero e spqr los derechos de todita 
las óperas que se lian representado 
durante la temporada del señor Co-
mendador Caruso; segundo, que la 
ópera ' 'Aída" que se cantó en susti-
tución, también e.s de la propieücid vi3 
•la casa que represento, la cual se Lux 
ejecutado sin mi autorización y ¿-. i 
el material de música oficial oí vien , 
do, ignorando la procedencia del ma-
terial usado y cuyo empleo no ésta 
legalmente autorizado. 
Ruego a usted, señor Director, bu-
cer publico las anteriores l íneas . 
Quedándole muy agradecido soj. 
usté dátente y s• s. q. s. m . b . , 
Dr. Ignacio 11. Webe: 
ce 
A Slc Prado 38. 
SENCILLO SOMBRE 110 PERO ELEGANTE 
l ú n no se ha popularizado el so mbrero económico para la mujer 
amante de la Moda. 
I en tanto embellece su rostro con elegantes sombreros, por ejemplo, 
este que ariba mostramos. 
Es característ icamente femenino lieclio de paja rosada con ricos ador-
nos en cinta rosada también ; produce un efecto art ís t ico y al propio tiem-
po elegante. 
Cartas de Canarias 
ra honrar la memoria del insigne 
patricio. 
Y, reconocido el poco acierto del 
señor Benlliure, se solici tará el coa-
curso de los escultores jóvenes, entre 
los cuales hay algunos que gozan ae 
merecida fama. La opinión señala es-
pecialmente a Victorio Macho, autjr 
del monumento a Pérez Galdós. 
I 
Las Palmas, 16 de Mayo. 
En el eterno litigio que sostienen 
ja Diputación Provincial y los Ca-
ûdoH insulares para deslinda! o.is 
respectivas atribuciones dentro del 
régimen administrativo siii geneiis 
•̂e impera en Canarias desde 191-, 
, rL Cabildos acaban de obtener un 
ruidoso y solemne triunfo ante la Ju 
"sprudeucia del Tribunal Supremo 
la nación con el reconocimiento*de 
esfera de acción independiente. 
El Cabildo de Gran Canaria hacía 
, rpuesto recurso contencioso cuti-
/a la R. o. de 13 de marzo de 1917 
nnf autoriz6 el presupuesto de la D i -
cnv'Cl6n para dicho año- m Cabildo, 
tro rf-derechos ^ h e n d i d o mies-
con üiDuta(io don Leopoldo .Matos, 
drlngran elociiencia. ve hov recono 
na! p^uéllos Por el más alto triba-
ción 1 fallo, además de la reso'u 
deslir̂ rf Un caso concreto, importa el 
Poran 6 las facultades de las coi -
«lose 11165 men(iionadas, confirién-
^eaiai caracter dado a los Cabidos 
" ,a ley de 1912. 
í̂ scS^111'1"''011 Provincial no debe m-
dichog Gn I * esfera económica UQ 
^Utins-^f3,11^1"08' ni ""Ponerles el 
^ntnc fu 0 reParto que ocasionó 
^ orLt- 05 y tantas protestas baj j 
, gauización antigua 
taío I 2 0 r Matos lia sia" muv fcí.ci-
F¿tó ou patriot'ca labor v por el 
^ tablecToJ ' f ' ' f .de losrav en ella 
lidad Clondo «I imperio de la lega-
^ CahiMlflÍ?n Penna"ente de nueb-
^ m o m , ,a '•echando el proyecto l ^ n m n í r 0 LPÚ!i y ( - M ] o ob; <1 
' i lu¿e ^ 'levar la firma del 
7octo flki'('U,lo:"- Parece que el pro-
P W d e l f-!nUCho d0 '-^Ponder a ia 
Olllenaio r qUü ' '^P^a el póstumo 
1o Que e uK'Pn ,0f; f,uc 10 1111,1 vl!:;-
Sea ale-n̂ J*-0 re y ainauei-ado. be de-
so mas artístico, más bello, ^a-
Se ba declarado un incendio aboruo 
del vapor noruego "Salamanca" per-
teneciente a la compañía Thoresen, 
surto en el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife. 
Es el tercer accidente de la misma 
índole que en el espacio de pocos 
meses ha ocurrido en el mismo puer-
to . E l incendio pudo ser localizado y 
sofocado tras esfuerzos heroicos. 
Casi toda la fruta que el vapor te-
nía en sus bodegas se quemó, calcu-
lándose las pérdidas en muchos m^es 
de pesetas. E l barco no sufrió gran-
des desperfectos. 
Como he dicho, hace poco se incen-
dió en Santa Cruz el ''Roger de L lu -
ria", que se considera perdido total-
mente, y llegó con fuego a bordo el 
"Manuel Calvo' . 
El primer concierto dado por el 
violinista Juan Manen y la pianista 
Pura Lago en el teatro de la capital, 
ha sido un clamoroso triunfo para 
ambos artistas. Manen, singular-
mente, entusiasmó al publico. 
Ejecutó de manera insuperable un 
escogido programa en que figuraban 
obras de Bach, Beethócen, Chopm, 
Mozart, Gluch, Paganini y Sarasate. 
La prensa t inermeña tributa a Ma-
nen los mayores elogios y lo diputa 
/ el más notable ejecutante que ba 
venido a las islas. 
Bu el nocturno en mí bemol de 
Chopin transcrito para piano por oa-
rasate, se lució sobremanera. "Esta 
página—dice un periódico—tan conu-
1 cida, lo mismo para piano que para 
I violfn, en la que el gran músico pola-
1 co deja desbordar romanticismo, que 
I era mucha, no recordamos haberla 
oído nunca mejor interpretada. iQué 
pureza de sonido, qué tono tan limpio 
y brillante le arranca al v io l ín . " 
Los notables concertistas vendrán 
¡ también a Las Palmas. 
— E l último correó que salió para 
Las Palmas. 
Estos proyectos es tán aprobados y 
sólo sufr i rán pequeñas modificacio-
nes. 
—La Junta de Protección a la I n -
fancia que viene funcionando en San-
ta Cruz, ha tomado entre otros, los 
siguientes acuerdos. 
"Siendo de suma importancia esta-
blecer la ''Gota de Leche" especial-
mente- para atenuar la miseria y 
mortandad de los niños, la Junta 
acordó proponer al Cabildo Insular 
se haga cargo de instalar en la Casa 
Cuna dicha insti tución entregándole 
al efecto el-material que haya dispo-
nible. 
Por últ imo, se habló también de ha-
berse confiado a la primera Sección 
la presentación de unas bases sobre 
el concurso de cartillas para la crian-
za del niño, la cual ha de ser impre-
sa y repartida grát is por cuenta de 
la Jun ta ' . 
— E l lunes próximo l legará a este 
puerto el crucero francés "Duchay-
la", en el cual va de viaje M. Chau-
vin, jefe de la división naval france-
sa del Africa Occidental. 
Dicho buque permanecerá aquí cin-
co o seis d ías . 
El martes su comandante h a r á Ja 
visita oficial a las autoridades. 
—Con destino al templo de Ardeas 
ha modelado una hermosa imágen 
del Sabrado Corazón de Jesús, en su 
taller de la calle de San Francisco, el 
escultor valenciano don Agustín Na-
varro. 
Esta obra escultórica, hecha en ce-
dro, ha merecido elogios de los inte-
ligentes y de los obispos de T'm 
fe y Canarias, que fueron a verla al 
taller del señor Navarro, a quien fe-
l ic i taron. 
—Los empleados de Correos y Te-
légrafos y los de Hacienda, de Las 
Palmas, siguiendo el ejemplo de sus 
compañeros de la madre patria, han 
empezado a usar alpargatas, como 
único calzado. 
Y esta moda económica tiende a 
generalizarse entre nosotros, pues 
también las alpargatas con la gran 
demanda habrán de encarecer. 
Hoy cuestan dos pesetas. ¿Quien 
sabe lo que costarán mañana? 
— E l aviador francés M. Lefranc, 
que hace poco estuvo en esta ciudad 
de paso para Francia, prometió vol-
ver con un aparato que se construye 
actualmente, para cinco pasajeros. 
Real izará el mismo raicí de hace 
pocos meses, desde aquí a Marrue-
cos . También ofreció que Hará la 
vuelta a la isla en el nuevo aeroplano. 
El Alcalde le obsequió con una j i r a 
campestre. 
. — E l diputado por Tenerife señor 
Delgado Barrete, ha telegrafiado . lo 
siguiente al Alcalde de Santa Cruz, 
señor Vandewalle: 
' 'Congratúleme en significarle que 
el Director General de Obras Públ i -
cas me comunica haberse conceaido 
a esa junta de obras del puerto cua-
trocientas mi l pesetas, trescientas 
mil de aumento sobre la subvención 
anterior' ' . 
—Por haber sufrido una ligera in-
disposición abordo, tuvo que suspen-
der su viaje a la Pennsula el distin-
guido doctor en medicina don Vice ri-
te Ruano. 
—Ayer se t ras ladó la escuela do-
tninlcal de San José a su local defi- | 
ntitivo llamaiío "La Estufa", paseo 
de San José, número 49. Se bendijo 
el local y a continuación se organi-
zaron las clases. 
Esta escuela, para niñas poores, 
ha sido fundada por la caritativa se-
ñora doña Rosario Manrique de La-
ra, viuda de Bascarán, y cuenta ya 
con unas,doscientas alumnas. 
—Bñ el Puerto de la Cruz (Tene-
rife) apareció ahogado en un estan-
que de una finca le los marquesces 
de Villafuerte. el trabajador de To-
coronte Domingo Pérez Santana, de 
diez y siete años de edad. 
\ Se cree casual el hecho, produciáo 
por un ataque nervioso, de que pade-
cía la víc t ima. 
— A l llegar úl t imamente el vapor 
correo interinsular "La Palma" al 
puerto de Santa Cruz de la Palma, 
•Sina manifestación popular se opuso 
a que atracara al muelle, por i r ai 
mando del. capi tán don Matías Rema, 
de quien tienen agravios los palme-
ros, fundados en el hecho de haoer 
violado aquel marino la especie de 
auto-bloqueo en que se colocó la ísia 
para rechazar la invasión de la epi-
demia gripal, desembarcando viajeros 
en Fuencaliente. 
A l ver la actitud de los elementos 
populares que querían impedir el 
atraque, ordenó el capi tán que el 
buque -Hondeara en bahía, desembar-
cando el pasaje en botes y efectuán-
dose por el mismo medio los demás 
operaciones. 
Los periódicos de la localidad pu-
blicaron art ículos de proptesta en los 
que piden a la Compañía de Correos 
Interinsulares la destitución del se-
ño r Reina, quien dicen ha ofendido 
E , I 3 » 
i ^ a S E Ñ O R A SNOA t 
H ü F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y DISPUESTO SU UNTI ERRO PARA HOY, A LAS 4 DE l i A TARDE. EOS QUE SUSCRIBEN Rl E-
GAN A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD ACOMPAÑEN EL CADA VER DESDE DA CAS A MORTEOR TA. 
CAEZADA DE JESUS DEL MONTE, 582 112 (ALTOS), VIBORA, AL CEMENTERIO DE COLON, PAVOR 
QUE AGRADECERAN ETER ÑAMENTE. 
Su esposo, Manuel Llano Tablado; sus hijos, Panchito, María, Rosa y Mercedes Lian© García: 
sus cuñados, Vicen te, José, Esperanza, Balbina, María Rosa , J. Martínez, José Moral (ausentes) ; 
primos, Manuel, Fr utos, Aurora Martínez (ausente), Fran cisco FlOrez Llano y N'icasio Snárez. 
Habana. 14 de Junio de 1920. 
NO SE REPARTEN E SQUELAS 
E N S E Ñ A N Z A 
$6 .00 
Por esta cant idad mensual-
mente durante seis meses 
puede usted adqu i r i r am-
plios conocimientos de la te-
n e d u r í a de l ib ros . Sistema 
americano, po r correspon-
dencia. E n s e ñ a m o s a d e m á s 
p o r el mismo medio , a pre-
cios m ó d i c o s cá l cu lo s mer-
cantiles, t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , i n g l é s . I n f o r m a : A . 
A lbe ro , Edi f ic io Banco Ca-
n a d á . Depar tamento, 4 2 3 . 
Agu ia r , n ú m e r o 9 5 . Habana. 
21308 14 .in 
A C A D E M I A DE COMERCIO 
POR 
CORRESPONDENCIA 
Por nuestros SISTEMAS, usted puede 
adquirir amplios conocimientos de la 
chrréra Comercial, comprendiendo nues-
tro Curso las siguieres asignaturas: 







Nuestros precios módicos hacen que 
todos puedan adquirir estos conocimien-
tos. 
Pida precios j detalles al Director: 
Francisco F e r n á n d e z 
P A U L A , 4 9 . H A B A N A . 
ACADEMIA POLITECNICA: ENSEBAN /"BLASES za práctica de contabilidad mercan- con 2: t i l , correspondencia comercial, español para clases a ambos_ sexos. 17, númerc 
e inglés, mecanografía, teneduría de li-1233, esrjuina a G. Seuor L. BLANCO. 
bros, por todos los sistemas. Se • hacen | 
liquidaciones balances, operaciones de , 
libros, por meses o temporadas, en la 
Habana y el interior. Se facilitan em- | 
pleados competentes garantizados. In- j 
forman. Concordia, 10. 
21762 16 jn. 
19981 21 jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu-
jo, pintura, flores. Titfilanse alumnas. 
Véndense títulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfono A-3347. 
21673 22 jn 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! i 
Ultimas novedades por instructores 
cientemente de New York. Espléndida 
oportunidad para señoritas y jóvenes. Es-
pecialidades : Jazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse Fantasía, Paso-doble, Scho-
ttisch, Tango-Clásico, Shim-Danzón, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, 
.S3: clases colectivas. 8-10.30 p.,m. curso. 
$5.00; también clases privadas o colec-
tivas a domicilio así como instrucción 
individual en reuniones públicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1S27: de 
9 a 12 m.; de 2 a 4 p. m. Profesor 
VCilliams, Director. 
21637 8̂ .m 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases 
y a domicilio, a principiantes 
en casa 
y clisci-
puíos "avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-
21692 . 22 n 
CLASES DE SOLEEO Y PIANO, LOS alumnos que no tengan piano, estu-dian en la academia. Aguiar, 72, altos, de 
9 a 11, de 3 a 6 y de 8 a 10. 
21534 13 jn. 
21399 14 jn 
PROFESOR M E R C A N T I L 
e ofrece par^ á ^ r ^ s e s ^ ^ -
duría de 
de 1 £ 
S a 11 a. m. 
21401 
n m Informan: D. Sedeño; de 
Teléfono A-0320. , 
14 jn 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases en Inglé.. Francés, xeneduría da Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
A P R E N D E FRANCES 
en 3 meses. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
1S296 18 jn. 
\ ü ? s 0 ^ l c ^ % c ™ s 2 F ^ \ A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia. Modelo, Onica en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña, hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admites 
Internas. Se admiten ajustes oara termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la más arentajada. 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. OS, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
1̂028 18 jn. 
CADEÍUIA ESPECIAL DE IJítiEES, EN 
Luz, 17, altos, Habana. Director: 
C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
19659 
•Por el moderno aistem» M«rtl, que en 
reciente viaje a Barcelona obturo el t i -
re- I tulo y Diploma de Honór. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esuartrl sin horm». 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A S Y COLEGIOS M I L I -
T A R E S Y COMERCIALES 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los Estados Unidos. Enseñanza mi-
litar y comercial combinada científica-
mente que proporciona al joven alumno 
un perfecto desarrollo físico al uníso-
no con el mental. Informes en The 
Beers Agency, O'Reilly, 9 1|2. Departa-
mento 15. Es necesaria su visita perso-
nal para la buena inteligencia sobre es-
te particular. 
C 5015 21d.-10. 
14 jn. 
P A S C U A L ROCH 
Gnitairlsta, discípulo de Tárrega. Da cía. 
ses a dorrlcllio. Angeles, S2. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases áe Cálculo y Teneduría de Li -
bros por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especíales para dependientes 
del eomercl0 Por la noche, cobrando 
leuotas muy económicas. Director: Abe-
¡ lardo D- y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
Bol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le gfa-
rantiza bu aprendizaje. Baste ' saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res. De las ocho de la mañana basta 
jas diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
qulnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276tí. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12. 
altos. 
20084 30 jn 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas, S pesos Cy. ^1 mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma ing'.f'r.'» 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEBTs, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ba el único racioaal, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en ésta República. 3a. edi-
ción, pasta, $1. ' 
16795 23 jn 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor ¿e L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
20624 • 5 Jl 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
Belascoaín, número 6S7-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez do Díaz. Garantizo la 
ensefiansa en dos meses, con derecho al 
Título, '^ocedimiento el m*8 práctico y 
rápido «.nocido Clases a domicilio; en 
Ja Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
i l ( EBKA^ fiEOMKTRIA. TKK.ONO-
A metría. Física, Química, Historia Na-
tural- programa de la Habana, Matan-




Virtudcf 121 128, 
4 j l -
\ NTTGt30 ACREDITADO COI^EGIQ. Entilo Norte América, sobre Joma, con hermosa quinta: gran arboleda, diez 
mil metros de extensión: superior pro-
fesorado: con clases durante el vera-
nó El Colegio San Eloy admite inter-
nos v externos. Bellarista y Primera, 
Víbora. Telefono 1-185)1. 
21417 25 i " 
G R A T I S P A R A JOVENES 
DE A M B O S SEXOS 
Envíe su nombre y dirección y recibi-
rá a vuelta de correo la primera lección 
gratis, de taquigrafía "Pitman." Sistema 
do la enseüanza por correspondencia, rá-
pido, cómodo y económico. "Estudios Ta-
qúlgráflcos." Esperanza. US Habana. 
21208 14 jn 
PROFESORA DE IDIOMAS: SESDRITA. francesa, se ofrece para dar clases de inglés y francés, a particulares y 
en su Academia Mdme. Mahleu. San Ni-
colás, 76. entre San Miguel y San Ra-
fael. 
20612 15 jn 
" A C A D E M I A V E S P U C : 0 ' , 
ICnsefianza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico'. 
Precios bajlsimos. Clases de 9 a 10 ro a 
11 p. m. Director: Profesor E, Heitsman. 
Concordia, 91, bajos. 
18910-11 21 In 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R i O ú t L A M A R I N A J ^ o 14 d e 1 9 2 0 AMO 
nuncio ca de última hora 
i roonta y uno de edad 
Desde ©1 mismo día en que «nnrló co-
menzó a solemnizarse srx fiesta, e iml-
ntra que las honras fueron triunfo, T 
rr.eron ppnprales 
F I E S T A S BL. M A H T ^ S 
Misas Solemnes, en ta. Catedral la de 
Tercia, y en las demás is'.cslas las ele 
cf s-tumbre. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CO R R A L E S , 90. S E ALQTTtLA E N .liOO.OO el cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a An-
f eles. Vara ver la casa, da 8 a 10 y de a 4. Llave en la Barbería. Informan en 
Obispo. 10i, bajos. 
21850 17 ÍP-
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" E L C O M E R C I O " 
Acosta. 63. Teléfono A-IOGO- Hsta acre-
dita Agencia de Colocaciones y E m -
pleos facilita personal competente al 
c&merclo en general. Fábricas, Talleres, 
Oficinas y casas particulares tanto pa-
ra esta capital como para el campo. 
21847 17 Ín-
C R I A N D E R A S 
$ Ü O F R E C E N 
V E D A D O 
C A S A E Ñ E L V E D A D O 
So desea alquilar una casa en buen si-
tio de la calle 2 al crucero, debe tener 
seis cuartos de dormir y demás comodi-
dades. Diríjanse Apartado 1.333. 
218̂ 0 20 }n-
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
l A D O R A S 
SK D E S E A COLOCAR XTSA. J O V E N pen-insular para criada de mane o para 
habitaciones y para corta familia; no se 
(coloca menos de 30 pesos. Gloría, 109, 
; Por Indio, altos. „„ . 
21868 16 ín-
C E R R O 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA en Seravia, esquina a Unión y Arro-ye (Cerro), con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y todos lo» servicios moder-
nos. Informan: San Miguel, número 96. 
Teléfono -8668. „„ . 
21843 I7 in-
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D 0 R A S 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito criada para matrimonio ame-
ricano, sueldo $40: otra para el campo, 
$40; otra para Nueva York, dos para 
habitaciones, $30; una cocinera, $50 y 
dos costureras. Habana, 126. 
21855 1» Jn-
SE DESEA COLOCAR DE MANEJADO-ra o de criada de manos española re-
cién llegada. Informan: Esperanza 117, 
altos. 
21864 1« Jn. 
DOS ESPASÍOLAS DESEAN COLO(iA.R-se de criadas de mano o manejado-
ras. Una de ellas sabe cocinar, siendo 
para corta familia. Informan: A n t ó n 
Recio, 75, entre Vives y Puerta Cerra-
da. 
21862 18 Jn. 
UNA PENINSULAR DEDSEA COLOCAR se de criada de mano; sabe su oblí 
gaciOn; no le importa ir al campo y tie 
ne referencias. Inforntant J e s ú s del 
Monte, 51, bajos. 
21861 16 Jn. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE 
ra española, de la edad de 20 años 
con .certificado de Sanidad, en casa de 
moralída. Sueluo convencional. Dirijan 
se a Escobar 31. 
21850 19 Jn. 
V A R I O S 
FN J A R D I N E R O , P R A C T I C O E N E L trabajo, se dedica a arreglar Jardi-
nes los domingos, en casas donde nece-
siten Jardinero diario, o en limpiar ofi-
cina de las siete de las noche hasta 
las diez. Informan. Tacón, número 6. 
21828 16 jn. 
SEÑORITA D E S E A C O L O C A R R S E P A -ra dependiente de tienda. Dirección: 
Manrique, 186. 
21838 _ 16 Jn-
SE DESEA COLOCAR PARA ENCAR-gado de una finca o chalet un señor 
honrado y formal. Conoce el campo, agri-
cultura y crías . Lo recomiendan varios 
comerciantes de la Habana y un capitán 
de Policía. Informan en la República, 
Monte, 91, Habana. 
21888 17 Jn. 
S 1 
E DESEA COLOCAR UNA COSTURERA 
 buena; sabe hacer toda clase de ro-
pa. Dirigirse a Baños, 11, esquina a 
Calzada, Vedado. 
21856 18 Jn. 
SE SOLICITA EN MALECON 12, UNA criada para las habitaciones y que 
sepa coser. Sueldo, 30 pesos y ropa llm-
21865 16 Jn. 
C R i ADOs 'de"^ ANO 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito ún buen criado, sueldo $30; un 
Portero, tres camareros, un dependien-
te, $40; un matrimonio, un fregador, $35; 
diez trabajadores para fábrica, $3.25 y 
casa; ocho peones de mecánina, $2.75 y 
casa. Habana, 126. « 
21854 19 jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCKA chas. Ui^a de criada de manos o mâ  
nejadora y la otra para la cocina, en 
casa de corta familia. Si puede ser las 
dos Juntas. Bernaza, 42„ altos. 
21826 16 jn 
CRIADOS DE MANO 
SE COLOCA E N CASA PARTICULAR un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano; prefiere servir mesa. Tiene 
recomendación. Teléfono A-7770. 
21844 16 Jn. 
COCINERAS 
EN L O S R E T E S MAGOS S E S O L I C I T A un criado de manos que tenga refe-
rencias. Sueldo, $75. Tiene que dormir 
fuera. 
21842 16 Jn. 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D desea encontrar una cocina para po-
cas personas; duerme en el acomodo. In-
forman, de 10 a 4 ¡p. m-, en Empedrado 
número 71. 
21840 16 jn. 
C O C I N E R A S 
EN MALECON, 13, BAJOS, SE SOLICI-ta una cocinera que sea del país , 
para corta familia. 
21866 16_ Jn. 
SE~SÓLICITA una buena cocinera para el Vedado, en Belascoaín, 28. al-
tos de la Peletería L a Americana, entre 
San Miguel y San Rafael. 
21846 16 Jn. 
V A R I O S B ™ 
SE SOLICITA UN SOCIO CON $2.000 PA ra un negocio de comercio. Se le ga-
rantizan 400 pesos de ganancia mensual. 
Tiqne que presentarse hasta las once! 
de la mañana, en Bgido y Acosta E l 
Aguila de Oro. Preguntar por R. Fer-
nández. 
21853 16 Jn. ̂  
DEPENDIENTE. SE NECESITA PARA mostrador pero que conozca el giro 
de automóvi les . Buen sueldo. L a Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127. 
21849 17 Jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular; cocina a la criolla y a 
la española; tiene referencias. Informes: 
Compostela, 18. 
21835 16 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A pen insular, de mediana edad, de cocí 
ñera en casa particular o establecimien-
to ; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman : Lamparilla, 68. 
21831 16 jn. 
SE COLOCA UNA SEÑORA PENINSU-1 lar para la cocina; sabe hacer dulce 
Sueldo, de costumbre, 35 pesos. Infor-
mes en San Lázaro, 150. 
21829 16 Jn. 
ÉSEAN COLOCARSE DOS ESPASO-
las, de mediana edad; son serlas. 
Una de cocinera, entiende un poco de 
repostería y la otra para habitaciones 
sabe coser a mano y máquina, o matri-
monio solo. Prefieren Juntas. Calzada 
de Jesús del Monte, 177. 
21787 16 Jn. 
SE OFRECE UNA COCINERA SENOI-11a. Desea dormir en el acomodo. I n -
forman : Paula, 83. 
21858 16 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO que sabe su obligación. Informes: 
Revillagigedo número 9-B, sastrería. 
21841 " 16 Jn. 
J u z g a d o s d e 
tez R o d r í g u e z y G o n z á l e z , de cuaren-
ta y ocho a ñ o s de edad y vecino do 
la calle 17 entre 26 y 28. 
I n s t r u c c i ó n " U n a l á p i d a 
H E R I D O 
Eíl vigilante n ú m e r o 1359, de l a po-
l i c ía nacional r e c o g i ó ayer sobre el 
pavimento del cafó Arena Vedado, s i -
tuado en l a Avenida de Wi l son esqui-
na a 18> a un individuo, de la r a z a 
blanca, de unos r ¿enta a ñ o s de edad, 
que fué acometido de un ataque, pro-
d u c i é n d o s e en la ca ída u n a contu-
s i ó n en l a cabezia. 
Conducido el paciente a l centro de 
socorro del Vedado, f a l l e c i ó . 
Su c a d á v e r , s in identiflear, fué re -
mitido a l Necrocomio. 
P R O C E S A D O 
E n l a tarde de ayer y por e l señor 
juez de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n pr i? 
mera, fué procesado, por un delito de 
disparos, Jul io Blanco, a quien se le 
h a s e ñ a l a d o fianza de trescientos pe-
sos para disfrutar de l ibertad provi-
sional. 
R O B O 
Por un vigilante de la p o l i c í a n a , 
cional f u é detenido ayer, en f lagran-
te delito de robo Manuel Méndea 
L e ó n , de 18 a ñ o s de edad y vecino de 
l a cal le de E s p e r a n z a n ú m e r o 176. 
F u é sorprendido en los moentos en 
que s u s t r a í a de una caja , que se en-
contraba en un carro de repart ir ca fé , 
dinero y prendas de l a propiedad de 
^meterlo Alvarez , vecino de la calle 
de Compostela n ú m e r o 176, a p r e c i á n -
dose todo lo s u s t r a í d o en l a cantidad 
de 195 pesos. E l delito se r e a l i z ó fren-
te a l a Machina. E l juez de instruc-
c ión de l a s e c c i ó n primera p r o c e s ó 
ayer mismo a l detenido s e ñ a l á n d o s e 
fianza de doscientos pesos para dis-
frutar de l ibertad provisional. 
j E l Presidente del Colegio de A r q u i -
tectos, s e ñ o r Pedro Mart ínez I n c l á n 
nos ha invitado a l acto de descubrir 
la l áp ida que en el mausoleo del se-
ñor J o s é P . Mata, dedica a su memo-
r i a dicho Colegio y cuyo acto se efec-
tuará a las nueve de l a m a ñ a n a qc 
hoy, en el Cementerio de C o l ó n . 
( Agradecemos la a t e n c i ó n . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l s e ñ o r Manuel J i m é n e z Rojo y 
Saladrigas nos participa que ha to 
mado p o s e s i ó n del c a r g ó de Adminis -
trador de l a Aduana de Santiago de 
Cuba, para el que fué nombrado por 
el Honorable Presidente de l a R e p ú -
bl ica , 
L e deseamos a l s e ñ o r J i m é n e z RojO 
el mayor acierto en su d e s e m p e ñ o . 
TARDINERO, HORTELANO Y FRUTA-
les, espafiol, se ofrece. Aguila, 116, 
A, cuarto 122. 
21845 18 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
^ l O M P P R O &IN I N T E R V E N 0(ION D E 
\ J corredores, trato directo con su due-
ño, una casa aue no pase de 5.500 roe-
sos, por la parte de Luyanó, de Rodrí-
guez hacia, arriba o por el Cerro. Ha de 
estar bien fabricada. Informes: Teléfo-
no A-0360. 
21863 16 Jn. 
U R B A N A S 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Gran casa con 14 habitacoines, propia 
para una industria. Mide 10 metros de 
frente por 62 de fondo. E s de loza por 
tabla y no tiene contrato- Se trata con 
compradores. Precio: 33.000 pesos. Man-
zana de Gómez, 205. B Mazón, Teléfonos 
A-0275 y A-4832. 
21834 18 J n ^ 
C h a l e t s , c a s a y s o l a r e s e n e l V e d a d 
C h a l e t s , c a s a s y s o l a r e s e n e l 
V e d a d o y P l a y a de M a r í a n a o . 
H i p o t e c a s . E m i l i o M a z o n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 5 . T e -
l é f o n o s . A - 0 2 7 5 y A - 4 8 3 2 . 
21S36 18 j n . 
CASA DE VECINDAD SE VENDE UNA en el Cerro, calle San Pablo, número 
4, entre Mariano y Clavel; es de mani-
postería, pisos de mosaicos y tiene quin-
ce departamentos. Kenta $215, y se da 
en $16.000. E l techo es de tejas. Fibro-
cemente. Para tratar con el dueño en 
la misma. 
21857 17 Jn. 
A v i s o s 
ttEua r o s o s 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
Hl martes, 16 del corriente, a las 
8 a, m., se celebrará, en esta Parroquia 
la fiesta anual a San Antonio de Pa-
dúa. 
Se suplica la asistencia a los deve*-
tan milagroso Santo. / 21550 16 Jn 
NOVENA DB N U E S T R A SEÑORA D E L 
P E R P E T U O SOCORRO E N IíA 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Del día 11 al 19 se harán los siguien-
tes cultos: 
A las 5 de la tarde todos los días se 
rezará el Santo Rcsarlo, segundo de la 
Novena. 
E l 19, víspera de la fiesta se cantará 
una Salve y ocupará la Sagrada Cáte-
dra el Párroco Rdo. Padre Juan J . Lo -
bato. 






CAJPIEUA D E SAN ANTONIO A R R O -yo Naranjo'. E l Domingo, 13, habrá 
misa cantada a las 9, en honor de San 
Antonio. 
21328 18 Jn 
S A N T A M A R T A 
Brígida canónigamente por el Bxcelen-
tísimo sefior Obispo de la Habana en la 
Iglesia de San Felipe Neri, a cargo 
de los RR, pp, Carmelitas de esta ciu-
dad. 
SO ItEMNE 3 CULTOS 
Que durante los meses de Juntó y 
Julio de 1920 dedica a la Bienaventurada 
Virgen Santa Marta en la Iglesia de 
PP. Carmelitas de la, Habana (Agular 
y Obvapía) su fervorosa y entusiasta Co-
fradía. 
Oía 18 de Junio: Solemne Septenario 
en honor de la Gloriosa Virgen Santa 
Marta. Empezará este día y se celebrará 
durante los siete martes consecutivo» 
en la forma siguiente; 
Día 15 primer Martes, a las ocho y 
media Misa solemne a Santa Marta y 
ejercicio propio de cada martes, pláti-
ca, terminando con la procesión. A l con-
cluir la íTrocesifin se repartirán a todos 
los asistentes preciosos objetos de pie-
dad y se hará la inscripción de las per-
sonas que quieran ingresar en la Co-
fradía. 
Este martes es a Intención de las se-
ñoras Luz Cabrera de Baró y Pura Saa-
vedra. 
Día 22 de Junio: Segundo martes del 
Septenarto que se hará en la misma for-
ma y hora que el martes primero', y es 
a intención de las señora Hortensia V i -
l lagel iú de Gárate y Hna., distribuyén-
dose (y por lo mismo se hará en los 
martes restantes) preciosos libros y ob-
jetos de devoción. 
E l martes tercero la fiesta es a In-
tención de la señora Primitiva Suvla-
nes de H. Lapido y familia. 
E l martes cuarto, una persona piado-
sa. 
E l martes quinto es a Intención de la 
señera Mercedes Mascort de García Cam-
pnzano y Hna. 
E l martes sexto es a Intención de una 
persona devota. i 
SOIiEMNE T R I D U O 
Día 27 de Julio: A las ocho y media 
misa con ministros y ejercicio del Sép-
timo martes a intención de la señora 
de Cobos. 
A las siete p. m. Rosarlo, letanía can-
tada, sermón y ejercicio del primer día 
del Triduo. L a fiesta este día es a in-
tención de la señora Dolores Rams. 
Día 28: Como el día anterior, termi-
nando los cultos con solemne Salve. 
L a fiesta este día ea a intención de la 
señoras Leonor Arnaiz y Victoria Pe-
dán. 
Día 29: Fiesta principal de la mila-
grosa Santa Marta, virgen. 
A las siete y media a. m. Misa de co-
munión-genera l ; a las nueve la solem-
ne con sermón y asistencia del prelado 
Excmo. Mons. Es trada 
Por la tarde. Rosarlo, cantándose el 
himno a Santa Marta. A l final dirigirá 
la palabra a los fieles el P. Ignacio, 
Director de la Cofradía. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará tocias estas devotas 
y so lemnís imas fiestas. 
Día 80: Solemnes honras fúnebres por 
las Asociadas que fallecieron durante 
el año. Serán a las ocho a m. 
Oradores: R. P. Director, Fray Ignacio 
de S. J . R. P. Superior del Convento de 
Matanzas. Ilustre Sefior Provisor de la 
Habana. R. P. Felipe, Carmelita Des-
calzo. R. P. Dámaso de l a Presentación. 
M. R. P. Superior de los CC DD de Cu-
ba. 
INVITACION < 
B l R. P. Director y Fundador Pr. Ig-
nacio de S. J . , la señora Presidenta y 
Fundadora, Augusta Orrlols de Gonzá-
lez, la Directiva de la Cofradía de Santa 
Marta y las personas que costean las 
fiestas del Septenario' y Triduo, tienen 
el honor de invitar a usted, esperando 
de su piedad contribuirá a honrar a la 
Gloriosa Santa Marta con su asistencia 
a dichos cultos. 
' L . D. V. M. ejusque SponsO. 
Nota.—En la portería del Convento o 
en la casa de la eefiora Presidenta en-
contrarán las personas que lo deseen el 
Reglamento de la Cofradía del Triduo, 
el Septenario de Santa Marta y el Ma-
nual más completo de Santa Marta. 
21277 15 jn. 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda q u i n c e n a de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $73 .60 . 
P a r a m á s informes dirigirse a sua 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft C o . 
A g e n t e s Genera les . 
S a n l e ñ a d o . 1 8 . T e l . ¿.3082. 
V A P O R E S 
D E T R A N S Í A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de PiaQics , izquierdo y C o . 
D E CADIZ 
VIAJES RatuioS A ESPASA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
E l vapo*1 CADIZ 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n » J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto a principios 
de Jul io , admit i endo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del p a s a j e en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60, 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s Generales . 
S a n Ignacio, 2 8 . T e l é r o n o A-5ti82 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores C o r r e o s Franceses bajo con* 
trato postal o n el Gobierno F r a n c é ? 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 tone ladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á p a r a los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
sobre cf 
2 7 D E J U N I O 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 tone ladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á p a r a * 
T A M P I G 
«obre el 
16 D E JUNIO 
y para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
SANTANDER y | 
sobre el ST- N A ^ ; 
25 D E JUNíq 
E l vapor 
e s p a g n e 
de 15.000 toneladas de d . . i 
to. 
V e n d r á directamente » /. s 
para l a , . 
^ t , HABANA 
y sa ldrá sobre el 




S A N T A N D E R y 
S A I N T NA2AIRE 
PROXIMAS SALIDAS Para ** 
ÑA, GÜON, SANTANDER y v?1 
NAZAIRE ^ 
d e A ^ J " 
d e ^ ^ 
L I N E A D E N Ü E V A T 0 R * ar . 
V R E Y K W o s % 
Salidas semanales por In. 
' T R A N C E " (30 .000 toneladas h v 
h c e s ) ; LA S A V O I E . LA TORRatÍ 
R O C H A M B E A U . C H I ^ C O 
RA. LA TORrAínE e ^ ' ^ 
P a r a todos intrormes, cfiriB». 
E R N E S T gaye 11 
O F I C I O S , 90. 
Aoaitado 1090. 
T e l é f o n o A-M76^ 
Habana , 
V A P O R E S C O R R E O S * 
de la 
Compafila Trasat lánt i ca Etptóoi, 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía, 
(Provistos de la Telegraf ía sb hit 
P a r a todos los informes reladoM 
dos con esta C o m p a ñ í a , Orig ine»* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l e ñ a d o , 72, altos. Tel. 7991 
A V I S O 
S e pone en conocimiento & lo! 
SE A L Q U I L A O V E N D E UNA HERMOSA casa de esquina, de doa plantas, en 
el Reparto L a Sierra, calle A, esquina 
a 2. Valor. $40.000 o $300 mensuales de 
alquiler. Informes: Cruz del Padre, SO, 
Cerro, Fundición Gell. 
21737 20 Jn. 
SE VENDE tA. CASA DB OQUENDO número 126, de fabricación moderna, 
de hierro y concreto, con cielo raso, sa-
la, comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Precio: $7.500, con solamente 
$3.500 al contado se puede hacer la com-
pra. Informan: Reina número 107,. Ló-
pez. 
21830 i© jn. 
R U S T I C A S 
TAINO A DE RECREO. ENCANTADORA 
JC finca de recreo, casi media caballe-
ría de tierra, con tres casas un garage, 
manatlal de agua potable superior, ca-
ñada, tierra de labor, infinidad de ár-
boles frutales, servicio de agua en to-
da la finca, con carretera hasta la puer-
ta y luz eléctrica. Vacas que producen 
una buena renta, gallinas, puercos, gan-
sos, caballo, etc., et. Puede adquirirse 
en la cantidad de $16.500 al contado, re-
conocimiento de uJ pequeño censo que 
puede redimirse a cualquiera hora. E s -
tá situada esta finca a tres cuartos de 
hora de la Habana, por la carretera de 
Guanajey, poco después de Arroyo Are-
nas. Trato directo. No desea el propie-
tario perder tiempo, por tener necesidad 
de embarcarse. Nada do corredores. Se 
Inforina en Galiano, 9, altos, de 2 a 5 
y media de la tarde. 
21832 19 3n. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
"ara talleres y casas de famlUa. i flesea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a Plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger P(o Fernández. . 
19976 80 Jn 
SE COMPPRA TODA C I A S E D E MTJE-bles y objetos de arte; los pagamos más que ninguna otra y con prontitud. 
Virtudes, SO. Teléfono» A-0238. 
21782 27 3n- -
TR E S JUEGOS D E CUARTO, MODER-nos, sillones de mimbre y varios mue-
bles, so venden en la casa de présta-
mos L,a Sociedad. Suárez, 84. Teléfono 
A-75S9. 
21648 16 jn 
A R M A T O S T E S 
So ronden armatostes y mesas do cocina, 
y todos los enseres de un restaurant, 
quo valen 2.000 pesos y se dan en 1.000. 
Amistad, 136, García y Compañía. 
lo jn. 
s 
B V E N D E UNA "BCAQUINA OVU/LO 
central. Lamparilla, 63, cuarto 9. 
21479 14 n-
JLYX»_'XLiJL>J 
E N T R A D A S , J U N I O D E 1 9 2 0 
Bañes C. Padilla. Jerez, 1.000 raci-
mos plátanos y eféctos. 
Gibara.—Habana. Sudrés, efectos. 
Baracoa María Julia. Más efectos. 
Cárdenas Unión. Valent, 250 bocoyes 
aguardiente. 
Idem.—Mari/i Carmen. Valent, 80 pi-
pas aguardiente. 
Idem.—Rosita. Alemany, 60 pipas de 
aguardiente. 
Idem—Zubleta. Olcaya, 200 pipas de 
aguardiente. 
DESPACHADOS 
Cárdenas Julia. Alemany.. 
Matanzas María. Kcheverrla. 
Sagüa Natalia. Valdés. 
Cárdenas.—P. Sut. Ensefiat, 
H U R T O 
L a r r y Spero, vecino de l a calle de 
Obispo n ú m e r o 113, d e n u n c i ó ayer 
que t e n í a colocado en su estableci-
miento a u n menor de la r a z a negra, 
quien se ha marchado de l a casa sus-
t r a y é n d o l e ropas de vestir por valor 
de 84 pesos. 
A C C I D E N T E 
E n el Hospital de Emergencias fuá 
asistido ayer de graves contusiones 
diseminadas por el cuerpo el obrero 
N i c o l á s Spire l Moreira, vecino de la 
calle de Zenea n ú m e r o 149. Se lesio-
n ó al caerse de sobre una plancha de 
subir materiales en l a fábr ica en 
c o n s t r u c c i ó n situada en l a calle H 
entre 25 y 27, siendo el becho casual 
I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.727. Goleta Americana 
M. PUB.NEII. Capitán Buffert, procedente 
de Galveston, consignado a Lykes Bros. 
Quesacia Hermano, 55.692 piezas de 
maderas. 
Planiol y Alemany, 50.889 Id id. 
E S T A P A 
Manuel C é s p e d e s , chauffeur y ve. 
c i ñ o de l a calle de Santiago 1, denun-
c i ó ayer que el d ía anterior, frente a 
la casa n ú m e r o 46 de l a calle de E s -
tevez, l a a lqu i ló su m á q u i n a a un in. 
dividuo de la r a z a blanca, a quien lle-
v ó hasta C á r d e n a s , t r a y é n d o l o des-
p u é s p a r a l a Habana y cuyo individuo 
se ha desaparecido p e r j u d i c á n d o l o en 
la cantidad de 120 pesos. 
QUEMADURAS GRAVES 
P a r a ser asistido de quemaduras 
graves en l a mano Izquierda, las que 
se produjo a l explotar el fulminante 
de un cartucho, i n g r e s ó ayer en l a 
casa de salud L a IJenelca J u a n Ben í -
M A N I F I E S T A 2.72a Goleta inglesa C E -
L E S T E D. Capitán Richart, procedente 
de Pensacola, consignado a K. Cardona. 
Urbano Fernández, 14.730 piezas de ma-
deras. 
Jaime Glacera. 16.082 id id. 
M A N I F I E S T O 2.729. Vapor inglés Y A R 
MOUTH. Capitán Dixon, procedente de 
New York, consignado a D, F . de Cár_ 
denas. 
Nitrato Ageney Company. O.BOO saces 
abono. 
M A N I F I E S T O 2.730. Vapor Americano 
H. M. F L A G E R . Capitán Whito, proco-
dente de K^y West, consignado aR. L . 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.731. Vapor Americano 
L A K E FLiUVANNA. Capitán S-msenev, 
procedente de Filadelfia, consignado a 
Auxiliar Marítima.. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.732. Vapor AmerlcMí» 
J . R. P A R R O T . Capitán Phelan, proco-
dente de Key West, consignado a R. L 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.733. Vapor Americano 
METAPAN. Capitán Baxter, procedente 
de New Orleans, consignado a W. M 
Daniels. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.734. Vapor Americano 
MIAMT. Capitán Phelan, procedente" de 
Key "West, consignado a R, L», Brannen. 
SE V E N D E N I.OS ARMATOSTES MOS-• trador y vidriera de un puesto de 
frutas y viandas, con i \ \ correspondien-
te licencia. Para verlas y tratar, calle 
San Cristóbal, Letra A, esquina a Santo 
Tomás. A l lado del Tren de Bicicletas, 
en el Cerro. 
21848 21 jn. 
A U T O M O V I L E S 
CH E V R O r . E T , D E POCO ÜSO, E S T A todo «n muy bueñas condiciones; 
vista hace fe. Se vende por dedicarse su 
dueño a otra cosa. San JoJsé, 99, Gara-
ge Pinar informan. 
21860 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Jn. 
SE V E N D E TIN AÜTOMTVIL B R I S E A E casi nuevo. Se da barato. Puede ver-
se en Aramburo, número 2af, garasre. 
Teléfono A-8994. 
21852 16 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A Crónica Católica 
D I A 14 D E JUNIO 
Este mes estft consagrado al Sacra 
tísirno Corazín de J.3;3iis. 
E l Circular está en ias Reparadoras. 
Santos Basilio Magno, doctor. Elíseo, 
profeta, carmelita. Marciano y Metodio, 
confesores; saritas l>i?aa, virgen y már-
tir, y Mencía, abadesa. 
San Basilio Majcno, obispo y doctor 
de la Iglesia, aquel .portentoso var6n 
eme inorecIO el epíteto áe "Grande,"* tan 
eminente en sabiduría, coino adornado 
de todas las vlrtndes. aseift en Cefoírea 
de Capadocia hacia <t\ año de 32S. Fué 
1 ijo de San Basilio y de Santa Emilia, 
rieto de Santa Macrina. hermano de San 
Cregorlo Niceno, de Siin Pedro, obispo 
de Sebasto y de Santa Mí.crina la Jo-
•von. 
Habiendo nacido <5e padrea tan vir-
tuosos y en ei seno dj una familia tan 
snnta, fácilmente se lela discurrir el 
cuidado con que lo criai-ían. 
SefialCse entre todos lo.s sabios í e s-i 
siglo por su elocuenci*. Estaba muy 
ví-rsado en la historia; era eminente en 
la poesía; hablaba todai las lengu-es, y 1 
poseín con perfección toda-s las ciencias. ' 
A los veinte y siete afti>s de sn edad I 
por el isterior impulso -le la divina gra- ¡ 
cía, resolvió Basilio no ¿"edicarse a l 
«víercicio de ttra ciencia que a la de I 
!os Santos 
Impelido de su amor a la soledad, se ] 
retiró a un decierto, donde ¿1 solo prac-
ticó toî i;s las grandes virtudes que ha-
Ha, observado en los r,n.j-coretas de 
Epriptio y de Palestina. Por sns gran-
des méritos fué consaerrado obispo dt 
Cesár.ea, el dí/i 14 do Jumo de 370. Ver- | 
tedero sncesür de los apóstoles, fecun-
dó la viña del Señor con sus grandes 
trabajos, y sombró por W a s partes el, 
buen ejemplo y la sanílí'art. 
E n fin, lleno de moreclmientos en-
tregó el alma a su Criador el primor 
del aHo de 379, isen lo de solos cln-
SE V E N D E N : UN JUEGO SAX-A, CAO-ba tapizado; Juego cuarto moderno, americano; una mesa corredera; apara-
dor de espejo; lámpara modernista; es-
caparate; cama blanea; canastillero fi-
no lavabo; camlta n iño; librero, som-
brerera. Aguila, 32. 
21547 29 ^n 
SE V E N D E N T R E S JUEGOS D E cuar-to, uno meple, otro escaparate tres 
cuerpos y otro color caramelo; todo mo-
derno ; un Juego de comedor, caramelo, con 
nevera, nuevo; Juego sala, laqueado, con 
espejo modernista, 12 sillas y butacas, 
sofá caoba y otras cosas m á s ; un piano. 
San Nicolás, 64, altos. 
21652 22 JJn. 
SE V E N D E N TODOS 1.08 M U E B L E S nuevos de una casa pequefia por em-barcarse su dueño, dejándolo „la casa a 
la persona que los compre si asi lo 
desea. Para informes: A-0089. 
CONTADORA AMERICAN, MEDIO ario, vendemos una, buen estado, marca 
operaciones hasta do $9.99 y tiene cin-
ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y cambio, contado, crédito, recl , 
bido ,y pagado; no se trata con especu-
ladores. Habana, 95, Juguetería 
21170 19 Jn. 
BILLARES 
So venden dos mesas, una do palos y 
otra^ de carambolas, con todos sus acce-
sorios completos, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cias, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
21662 , 27 jn 
SE V E N D E UN J U E G O D E CTIARTO. t de cedro, esmaltado, color marfil, son | muebles muy finos, todos tallados a nía-
no • se compone de 2 camas, escaparate, | 
2 mesas de nche un vestidor. una có- • 
moda, un chaise long, una zapatera, una ¡ 
mesa, un paraván, un chlffonler, un es-
critorio, 3 sillas, 2 butacas tapizadas. ' 
Precio 2 mil pesos. Callo L , número 106, 
Vedado. Puede verse de 2 a 4. 
213S3 13 Jn 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a en su clase, estilo ameri-
c a n o ; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario , 191, esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 B Jl 
N U E S T R O S P R E C I O ! 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s finos y c o -
m e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b l e s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
AV I S O : S E V E N D E N JSILIAS D E V I E na y mesas de café y 8 mesas de 
fonda, d-̂ s vidrieras de luch, una gran-
de y dos más, forma mostrador y va-
r ias más chiquitas, y dos cajas caudales, 
una grande, des cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mflrmoles, una ne-
vera, dos escapartes, uno chico, un bu-
ró una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
todas horas. 
19636 14 Jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Keparacicnes en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos cgñio' nuevos. X 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame a l Teléfono A-7937. Campanario, 
20471 
GANGA: P C » T E N E R SU DTIESO QUE ausentarse, se venden unos muebles 
de un matrimonio y además enseres de 
la mlama, San Nicolás , 247. » 
21063 * 18 Jn 
SE V E N D E UNÍ J U E G O D E S A I A , E N perfectas condiciones, en San Láza-
ro, 274. altos entre Perseverancia y 
Lealtad. 
21054 16 Jn. 
SE V E N D E U N B I X I A B , T R A B A J A N -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man: Café Comercio, Muralla, 11. 
21179 24 Jn. 
HERMOSO J U E G O D E CUARTO E N -chapado compuesto de ocho piezas. 
Se vende barato, uede verse de 9 a 4 
en Merced, 20, entre Cuba y Damas. 
21279 Iv Jn. 
AR R E O L E SUS MUEBMES: STB COJ. ponen y barnizan toda clase ii 
muebles, con puntualidad. I/lxme al 
léfono A-3660. 
20909 7 j] 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e siempre a Lt 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . Tambiú 
los t e n e m o s e n v e n t a barató i 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a todos 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 , 
20821 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, cop todo* vas aec*» 
rios de primera clast y bandas d« je 
mas automáticas. Constante eurtlde Í! 
accesorios franceses t>p.ra loa mlsn1" 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarra 
ra. 43. Teléfono A-5030. 
20632 » )a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compres 
c a m b i e s u s m u e b l e s y prendas ei 
" L a H i s p a n o - C u b a " de Losada I 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Erevillaa de oro coa bu cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a sn casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida c a t á l o g o gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N DBS J O T E R I A 
MONT2S. 60. H A B A N A 
20248 SO Jn 
C 33!W ialT»», 
* 31 
21S96 10 ag 
A G E N T E S N E C E S I T A M O S 
p a r a v e n d e r e l b o n i t o p a s a d o r p á -
j a r o a z u l . S í m b o l o d e a m o r , d i c h a , 
f e l i c i d a d . P r e c i o 4 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s p u l s e r a s N e n e -
t tes , a 3 0 c e n t a v o s . S o r t i j a s ó n i x , 
a r o s de c o l o r e s ( e s c l a v a s ) p a r a e l 
b r a z o , p e i n e t a s d e f a n t a s í a , r e l i -
c a r i o s p a r a r e t r a t o s y m o t e r a s v a -
n i d a d . V i s i t e L a G e i s h a . N e p t u n o , 
1 0 0 . H a b a n a 
lOd-U 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de mnebles, 
que vende-mos a precios de verdadera 
ocaQifln, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, B&la y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de oeasiOn. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GAtTANO 
20316 30 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A PRINCESA,, 
S a n R a f a e l , , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sns muebléis, vea el grand» 
y variado surticio y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos do cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas d « noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í)ieza8 cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. S R COMPRA Y CAMBIAN 
MUPBLES. F I J E S E B I E N : WL 11L 
20313 30 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 . 
Compra toda clase de muebles Q« • 
le propongan. EJs*a caaa P8^*. 
cuenta por ciento m*s que las de an » 
ro. También compra prendas y roPM, 
lo aue deben hacer una visita a ia m 
ma antes de ir a otra, en la s e g ^ 
que encontrarán todo lo q«e af^D-. 
serán servidos bien y a satiefaccion. 
léfono A-190a. 
20315 
DE S K A U S T E D V E N D E R SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
y ^ m m .V" * 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 4788 2Sd-3 
M U E B L E S E N G A N G A 
• X a Ecpecial ," almacén importador a « 
muebles y objeté is de fantas ía , salfin de 
expos ic ión: Neptuno. 159, entro Escobar 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un B0 por 100 flo des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «il íones de -Tnimbre, espejos dora-
do», Rueges tapizados, c&mas de bronco, 
cam<«¿ de hierro, camas de niño. burOs, 
escritorios de señora , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de cala. coniedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras d© todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, l ibreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"le Especial," Neptuno, 160. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
15». 
Vendo los mnebles a plazos y fabri-
camos toda c lase de muebles a gunto 
del más exigente. 
Las ventas d e l campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estaclfii^ 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r sns 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
C O M P R O M U É B L E S 
« cn&lqnier precio. Suaáres númert 
Teléfono M-iasa ~. 
18841 
J O Y A S A N T I G U A S 
L a s compra Mastache, dando » 
dinero por el las; también la* 
por modernas; llame ali 
A - 0 6 7 3 ; e l v a a «a casa 
de8ea- n 
18868 ^—-^ 
L A C A S A N U E V A ^ 
S e compran mnebles nsados, ^ 
das deses , p a g á n d o l o s mas fl"1 ^ 
g ú n otro. Y lo mismo « l 0 » . , ' >! 
demos a m ó d i c o s precios. ^ 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja, H f : 
FONDA: VENDO TODO IiO >ndal rio para montar una gran 1 mesas, 70 sillas, 2 never^. nn »>^jgr 
una gran cocina, con todos fu ^ 
rios cuadro cantina, m ° s * ^ a s a s ' ' l 
teles, platos cubiertos 7 °}*fT io; i$ 
ramo. Verlo: informes, Paul», 
a 11 y de 1 a i . 18 
21305 
L E A N L A S F A M I L I A S . 
Con poco costo lo barnlzanjos 1* 
tamos sus muebles de to^o3m^D0e^ 
cluso pianos, dejándolos otl£ 
asi se evitaríí el tener ^ J 
González y Compafi^ ^ X ^ o * ' * * 
tre Neptuno y Concordia- leiexv 
Avise hoy. 
C 3080 
C O M P R O M U E B L E S ^ ^ 
Poccrts o muchos; pianos, foIl?¿Vo bi^U 
eos, máquinas de escribir, ^jiajj»» 
en el acto. Voy enseguia». " 
r a al Teléfono M-2678. 2TJ> 
215Í6 ' ^ 
202014-a 17 Jn. 
... — TlJ-s Ci^ 
Compramos muebles de. t^qui^ 
joyas antiguas, fonógrafos , ^ [i 
de escribir y objetos «e ^ 




K VENDEN MUEBLES * "jae^J^i 
•por embarcar; l ^ ^ S e s e 
cuarto, estufina, etc. SvíoriaB^rL* 
también. Vi l la Carmen ( ^ r i y 
nea Zanja, entre Almendare» * 
ZlTOf 
A B O L x x x y m 
Ü í A k i O ú t L A í i i A U í H ñ J u n i o i 4 d e 1 9 2 0 
Snres pasajeros, tanto e spaño le s co-
extranjeros, que esta , C o m p a ñ í a 
. despachará n i n g ú n pasaje p a r á E s -
« S l í . ^ i - A b j a . 9 J 7 
£1 C o n i á g n a t a n o . Manuel Otadny. 
Yái M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán R . F A N O 
Saldrá directamente p a r » 
N E W Y O R K 
eI 17 D E J U N I O 
a las 4 de ia Urde . 
Admítitindo carga, p a s a j e n » f eo-
" p ^ m á T í n f o i m e s . «o c o n s í g n a l a -
rio: | L O T A D Ü T 
Sao Ignacio, 7 2 1 r f t o » . T e L A.7906 
VaDor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
Saldrá directamente para 
C 0 R { j m ' G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirte a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n i g n a c k , 72, altos. T e L A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 3 0 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. O T A D Ü T 
S a n Ignacio, SZ, altos. T e l . A - 7 9 Ü 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al müíílle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus _ bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, er iviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empre?a Naviera de Coba. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a i 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s mí 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e i 
Y A G R U M A 
SB DESEA COMPRAR UNA CAI<I)KBA rertlcal de uso, de mil pies de su-
perficie, calentadora (100 H-P.) . Dirigir-
se a Maquinarla, Apartado, 1643. Haba-
na. \ i t Ai 
21796 \ 18 Jn. 
I n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
¿UNA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J A R A B E 
L I B R O S E I M P R E S O S 
EN O ' F A R R I I . , 23, D E S P U E S D E L P A -radero de los tranvías, se venden 11 
bros de pedagogía y enseñanza; también 
se vende una bicicleta de señorita, dos 
camas de hierro modernas, una mesa de 
delineantes y otros muebles más. 
_21193 15 jn. 
A LOS INGENIOS: VOLADORA D E maquinarla de Ingenio, de seis me-
tros diámetro, para guijo de 86 cen-
tímetros, pesa 16.000 kilos. Está nueva 
en dos partes. L a he subastado en la 
Aduana Habana, procedencia alemana y 
la vendo muy barata dentro de 15 días. 
También vendo 150 fluses de cobre nue-
vos, de 5 pies y 3|8X1 314. Municipio, 25, 
Jesüs del Monte. A. Bérges. 
21749 27 Jn 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8** e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 ln 17 m« 
Se desea comprar una o dos picado-
ras de piedra, t a m a ñ o mediano o chi-
co y t a m b i é n su motor de p e t r ó l e o 
crudo u otro. Dirigirse a : L o n j a del 
Comercio. 4 2 1 . T e l é f o n o A-3996. 
21579 14 jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-por, marca Corlins, con dos palias y 
tres d&nkys y todos sus accesorios, es tá 
trabajando en Belascoain, 76, informan • 
Buergo y Alonso. Teléfonos A-4157 v 
A-4808. 9 
', 20896 17 jn 
Compresora: se vende, marca C h i c a -
go Neumatic C o . , portát i l , con su tan-
que para capacidad de tres barrenado-
res, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
T e l é f o n o F - 3 5 1 3 ó L . Kohly . Puente 
Almendares. 
21104 a Jn 
M A Q U I N A R I A 
CA L D E R A D E VAPOR, V E R T I C A I , , 13 caballos, en buen estado, se vende 
con todos sus accesorios; puede verse. 
Real, 145. Puentes Grandes. Teléfono 
1-7078. 
21691 20 jn . 
V S J I N C H E U B VA>ORf D E DOS T A M -
T res, de veinticinco caballos, con su 
caldera de treinta, caballos. Precio $3.000. 
Consulado 81. 
21591 21 jn 
X T E N D O XTSA. MAQUINA D E PI>I8AR 
V vueles y una de forrar botones', de 
las mas modernas estfin trabajando. 
Jesús del Monte, 304. 
21357 14 Jn. 
MOTOR E L E C T R I C O ; S E V E N D E Mo-tor de inducción. General Electric, 
, de 1 H . P. 220 v. tr i fásico; puede verse 
i en Perseverancia 62, cerca da Neptuno. 
' 20859 17 jn. 
S E V E N D E 
Un motor para petróleo de 4 y medio 
caballos. Ün diferencial de 8 toneladas, 
triple Yale. 8 lubrlcadores de meta.1 pa-
ra aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca de 10 toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 60 llaves de metal, de 1 
a 4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
C 4831 i5d-4 
S E V E N D E 
ballos. Un diferencial de ¡T toneladas, 
triple Yale. 8 lubrificadores de metal 
para aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca, de diez toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal de 1 a 
4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3617. 
19 jn. 
Se venden, en Amargura , 13 , altos, 
dos m á q u i n a s de hacer ojales y un 
i motor de 1 5 . Informan: Amargura , 
i 13 , altos. U r u m í e l a . 
» 20848 13 Jn 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a i -
les u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i cado de i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s , a l p r e c i o d e 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . Nat io -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
C 4366 ind 2á m 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
U n cep i l lo m e c á n i c o , d e 5 4 " 
d e a n c h o p o r 6 0 " d e a l t o p o r 
1 6 p ies d e l a r g o de m e s a , 
c o m p l e t o c o n t o d a s sus ü,*^ 
tes , i n c l u s o c o n t r a m a r c h a ; 
u n t a l a d r o r a d i a l d e 4 y m e -
d io p i e s d e b r a z o , c o m p l e t o 
y e n e x c e l e n t e e s t a d o , y o tras 
h e r r a m i e n t a s e n b u e n e s t a d o 
d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e y d a n p r e c i o e n l a 
F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l z a -
d a d e C o n c h a e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a . 
C 4623 15d-2 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
z s: L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S r. u 
U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
San Lázaro , 271 , bajos, y S a n Lázaro^ 
271.A, altos, se alquilan en 140 y 150 
pesos, respectivamente, c o n f iador; 
L p ^ o s de: sala , saleta, cuatro 
cuartos, doble servido en los dos p»-
sos Se pueden ver a todas horas- ta-
i m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 
! rrV>T TT A T>A HERMOSA ~ — 
JE AtQtli^A J ^ T , sta de zaguán pa-
CASA 
S O «panano r e c i b ^ ^ a l ^ c o m e d o r . 
íplias habitaciones, dos baños, 
servicios pai 
man en la misma de 
ra autom 
Ar-QtrrLO m casa, amtte'bi.ada. tt'n ex. vedado, caeee T , humero desde el 15 de junio, por 2 o 3 me- XL; 9, cerca de los Baños, en casa de 
ses; tiene sala,' saleta, tres cuartos, co- familia, se alquila un departamento de 
ciña de gas, luz eléctrica, pianola telé., dos habitaciones, con baño a matrimo-
fono; confort para 6 personas. Solo por i nlo solo o también a señoras solas, han 
$200 al mes. Carmen 34-H, entre Campa- ¡ de ser personas distinguidas y con re-
nario y Lealtad. Teléfono A-0862. ferencias. 
21043 14 3n. 21570 19 Jn 
SE ALQUILA tJN AMPI.IO SAEON DE TREDADO: PARA FAMILIA DE POSI-250 pies de largo por 30 de fondo, pi- , • ción. se alquila hermosa casa dk» 
so de cemento, teja francesa e instala- esquina con toda clase de comodida-
ciones de agua y luz eléctrica. $175 men- des. Renta $400. Informan: de 12 a 5. 
suales. Nicanor" Varas. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
C 4984 23 Jn 
Teléfono A-4312. 
21589 14 Jn 
nueve amyii»- criados. Infor-cocina y serreos p a n ^ cr 4 o Teléfono 
21777 16 Jn. 
p ¿ ¡ r establecimiento, Banco u ofici-
na, cedo, mediante una r e g a l í a , e l 
VE D A D O : CASA COTíEORTABEEMEN-te amueblada, muy bien situada, con 
Me d e s e a e n a l q u i l e r U n a Cas i ta i Jardín, portal, hermosa sala, hall, come-
, , . | dor seis habitaciones, con dos cuartos 
COn uOS CUartOS y S a l a , d e n t r o O' de baño completos, dos cuartos para 
f J 1 U L r v I criados y chauffeur, con sus servicios 
h i e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : sanitarios cada uno, garage, etc., Se a l -
N l c I y-, i '• AA\ quila deesde primero de Julio hasta 31 atlOfiai Oteel l^O.. L o n j a , t't'I. de octubre, a precio muy razonable. I n -
formes : Línea, 38, esquina I , bajos. Te-
léfono F-1873. 
20942 17 Jn. 
H A B l T A C ? O N I ^ > 
H A H A H A 
C 25S4 ín 13 mst 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
. j . ,_ k n » n local ñ o r SeiSicAmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
contrato de un buen locai H"* ¡ de 8 a n a m- y de i a 6 p. m. Teiéfo-




de hierro. Monte y Zulueta, c a f é . 
16 Jn. 
T -.rrii \ MODERNA ,CASlA E > 
v§^l ^ ^ ^ ^ ^ ^ c a í^n^lfáz^iro ^ o t ció: $140. Informan en San Lázaro, dw. 
baios, doctor Meza. 1_ . 
21811 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, camisería. 
17388 22 Jn 
S E A L Q U I L A 





PA R A E L lo. D E AGOSTO, A S E R PO sible antes, a diez minutos de Ga 
con todas las l íneas de tran 
V e d a d o : Se necesita alquilar una bue-
n a casa , con contrato por a ñ o s y se 
da toda g a r a n t í a , que r e ú n a buenas 
comodidades, seis habitaciones. Dos 
de criados, con sus servicios sanita-
Informan. por los 
1360. 
204-87 14 Jn 
SE N E C E S I T A UNA CASA TES B E Vedado, con sala, comedor, 3 dor, 
mitorloa y cuarto para criados.- Teléfo-
no F-1781; de 8 a 10 a, m. 
20272 18 Jn. 
H E K N I A S y deformidades 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo l a c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, corar los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una í e ñ o n t a sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o c a í d o es lo m á s ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica s<jf-eliminan las grabas «ensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v i í i z a el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti- b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d , r r e a o s 
nales, sufra el paciente, lo que nunca e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a , 
SE AEQtriXA tTXA H A B I T A C I O N construeciftn moderna. Monte, DE 302. Cuba Artíst ica. 
21188 14 Jn. 
"Ĵ OS H A B I T A C I O N E S 
S A N I G N A C I O , 9 2 . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
un particular, ban de ser Juntas. In 
formes: Juan Pérez, I A Nuya del Prado, 
Prado, 119. 
21278 15 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o ü e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o *le l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n , „ 
. J r . . . i I T r * * SAETJD, 5, AETOS, S E AEQC7IEAN 
a m i i e b l a d O S p a r a l a m i l l a s y h O m - JC-J. espaciosos departamentos, con vista 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
en casa particular, propias para co- ^ ^ 1 ^ 1 ^ d e a n ™ / / , t a ~ f S p l é n d Í d a ca-nilsir.Tii«!fa ^nmhrA ri« nAtroplo-* o t)ara sa «espues tie glandes reformas, majs-mxsi&'nista, hombre de negocios o para nlflcos departamentos y habitaciones ex-clusivamente a personas de moralidad 
dos espléndidos departamentos, con bal-
c6n a la calle y sus servicios sanita-
rios modernos. Su valor $45. Teniente 
Bty, 83, altos, esquina a Bernaza. 
21328 14 Jn 
y que den buenas referencias; requisito 
indispensable las referencias; sin ellas 
no se alquila ni molesten. Se prohibe 
lavar ni cocinar. E l que quiera puede 
comer de la casa. Propietario: Jo-sé Ma-
ría Gñmez. 
21187 24 Jn 
EN SAN IGNACIO, 18, ALTOS, S E A E -^quilan 4 habitaciones, dos a la calle 
interiores, muy frescas y Jlm-y dos pías. 
20869 15 Jn 
ocurre con la antigua fa ja renal. B e s g g h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s CO 
y piernas torcidos y toda clase de 
ímperfecc icné» , Co"«uka*^ d s 12 a 
4 p . ra. ^ , 
Sol , 78 . T e f í f a n o A-7820. 
P I E R N A S A R T m C T A E B a ITB ALUMI-
NIO P A T U N T A D / S : 
EMILIO P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
m e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
21791 27 Jn. 
_.. ' . .-i , .- j y i i I A Hano y  t  
E ALQUIEAN EOS A^x"°.T.a Ani_ vías a la puerta, se alquilan modernos 
casa Oquendo, número ¿•?!*%ul™£ns altos amueblados, propios para una fa 
+í£a Cuartos milia acomodada y de gusto con con sala, saleta. 
uarto de baño c ^ P i ? 1 0 . ^ í™lc:CVrerro i contrato Por varios afios. L a casa fué zas; tiene jardín, hermoso garaje y 
n el segundo piso'. Alas imoriuet., construida por el dueño que la habita i habitaciones para criados; puede vei 
871. Ortiz. 
21804 16 jn. 
y se retira de la isla con la familia. 
Informa: Ezequiel G6mez, Teléfono 
A-5281. 15 .jn. 
SE A E Q E I E A , E N E E R E P A R T O A E -mendáres, calle 8, entre 8 y 10, el 
chalet de moderna construcción, compues-
to de 2 pisos, contando el de abajo, de 
sala, comedor, hall, pequeña habitación, 
cocina y repostería y el de arriba de 4 
un hermosas habitaciones, baño y 2 terra-
2 
v rse 
de 1 a 5 p. m. 
19685 15 Jn. 
Se alquila, para establecimiento, l a 
casa Ca lzada de L n y a n ó , 124, esquí- altos, 
na a F á b r i c a . Informan: Amargura, 
13, altos. U a m u e l a . 
20849 US Jn 
SE AEQTTIEA UNA HERMOSA H A B I -1 tac ién amueblada con su lavabo de 
agua corriente, propia para persona de 
gusto- E s casa de pocas personas y pue-
de estar como en familia. Monte, 300, a l -
tos. 
21820 15 Jn. 
SE A E Q U I E A UNA H A B I T A C I O N AMTTE blada para un hombre solo en una 
casa de familia particular y de morali-
dad. Muy módico precio. Empedrado» 57, 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
S02S7 8 J l 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
20-102 i8 jn. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha aldo 
completamente reformado. Hay en él 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do, de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua 
fría y caliente, lavabos de agua co-
ÍIa1̂ ?18' toda3 a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables.^ Se 
piden referencias. Dragones, 12, ©sq«na 
a ^?,}istad- Teléfono A-5404.' 20189 
E L O R I E N T E 
3 Jl 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 88 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-ie28. 
21815 10 jn. 
C E R R O 
Se desea alquilar una casa de altos o 
, . , H. », . „ „ c _ « I á y a m 1 ? E E N NEGOCIO; E O C A E E S P E E N D I -
bajOS SOiOS, de WeptUnO a oan O do, propio para comercio, punto cén 
y Belascoain a Galiano, con sala , sa-
leta, cuatro o cinco habitaciones, co-
medor, cocina y cuartos de criado. P a -
ra informar: T e l é f o n o F - 1 7 2 5 . 
21680 20 3n 
de axqÜiean enos frescos t ito. 
IO dos altos, decorados, gran sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos y demás 
servicios; para el día 14. Informes: Pra -
úa. 61. Señor Rodríguez. 
_ 21669 16 Jn. 
CE AEQUIEÁ UNA EINBA CASA, EN 
O la calle Habana, tres habitaciones, 
baño, sala, comedor, saleta y demás ser-
vicios. Informarán: Prado, 29, bajos; pre-
cio, ?390. 
_ 21608 16 Jn. 
PARA ALMACEN, OEICINAS, C O Mi-siones, etc.( se alquilan los bajos 
de Sol, 41, entre Habana y Composte-
la, casa nueva, si se desea se da con-
trato. Malecón. 75, altos, informan. 
21754 • 18 Jn 
Se alquila el s a l ó n bajo de l a casa 
calle de Refugio, n ú m e r o 7, en 120 
pesos. D u e ñ o , T e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
15 Jn. 21644 
p A R A DEPOSITO: S E A E Q U I E A E O -
cal de 400 metros, poco más o me-
nos, en Muralla. Renta ?400. Informan: 
Teléfono A-4312; de 12 a r>. 
_ 21590 i4 Jn 
DESEO A R R E N D A R UNA CASA N U E -va o vieja, no menos de 500 metros 
t'uando menos por seis años ; pago buen 
•H^iler y hago reformas, pero tiene que 
«par situada en los lugares siguientes: 
Uiatro Caminos, Carlos I I I , Calzada de 
vives o' dentro de la Habana. También 
lomo solar en las mismas condiciones, 
informes en el café el Fénix, Belascoain 
S t~oneordia. Antonio Vázquez. 
1̂611 17 jn. 
V E AEQUIEA UN MAGNIFICO E O C A E , 
r KI>ara oficiua, con ventana : a l a calle 
^Da, i(> esquina a Empedrado; en la. 
trico, doy contrato, admito proposicio-
nes. Informan: San Rafael, 140, cerca a 
Belascoain. 
21314 25 Jn 
EN EAMIEIA PRIVADA SE AEQUIEA! una ventilada habitación, casa mo-1 
departamentos con baños y demás ser- ^ U E U E T A , 83, CASA P A R A F A M I E I A S . 
vicios privados. Todas las habitaciones ^ Se alquilan hermosas habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su lavabos do agua corriente y esnlén-
propieíario, Joaquín Socarrás, ofrece a "i^a comida. Moralidad absoluta 
las familias estables, el hospedaje más 18939 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida, Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
derna, solo para caballero, 




J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U I A N O 
SE TRASPASA UN CONTRATO unos bajos, propios para establecer 
negocio, punto comercial, nxide unos 200 
metros, se pagará alcmiler bajo y m<5- Precio 
dleá regalía. Informan 
frente al Potro Andaluz. 
21411 
VIBORA. CASA BIEN SITUADA, INME diata a la Calzada, con sala, corre-
DE dor, comedor, cuatro dormitirios, baño, 
cocina y cuarto y baño de criados, se 
ilquila, amueblad?» por Julio y agosto. 
250 pesos los dos meses. Infor-
Colchonería, i mes: Teléfono F-1935, de 12 a 4 tíni-
camente. 
21781 16 jn. 14 Jn 
SE AEQUIEAN, AMUEBLADOS, EOS altos de Conccrdia, 114. Informan en 
los bajos. 
21258 19 jn. 
S E A L Q U I L A N 
S a n Miguel, 118. U n piso alto y otro 
bajo , independiente, acabado fabri-
car, sa la , antesala, cinco cuartos, sa-
l ó n de comer, cocina, gas, agua ca -
liente, todo moderno y lujo. E n l a 
misma informan los pintores. D u e ñ o , 
Prado, 77 .A , altos. Prec io: 215 pesos 
el alto, el bajo, 185 pesos. 
20731 16 Jn 
SE TRASPASA E E CONTRATO D E una casa de inquilinato, con más de 
»£^liabitacione3' nueva, puede dejar 
$600; quedan 3 años y medio de contra-
to. Preguntar por José Campa. Belas-
coain 64, vidriera. 
21342. 14 Jn. 
misma informan. 2147B 18 Jn. 
V f c D A P Q 
F o r Rent-in the Vedado, a small hou 
se completely fumished, gas, electri-
city, phone, for severa! months or lon-
ger, in format íon . Calle 21 , entre A y 
Paseo, Phone F - 2 3 a 3 . 
21770 15 Jn. 
T V E S D E E E 28 D E JUNIO A E 28 D E ' 
- U ' septiembre, se alquila, amueblado. 
ID ARA UNA PEQUESA INDUSTRIA 
iví̂  nî Fci&' 0 profesional, un local, t^,. , 
2iro alto, §70; otro $25 y otro $22. Aguiar,, "n bonito chalet, esquina de fraile, en el 
'vVh,ó« tieBe Saraje. Informes: Ban-
—zi"-^ i Í L i 2 _ ' C021tfr4 departamento 208. 
TJUKXA OPORTUNIDAD: MEDIANTE i •— 15 ín en if,!;8 ^ cedo un buen local. situado \ T T E D A D O , SE A E Q U I E A , AMUEBLADA 
co r ^ L £ P y - céntrico, propio para Ban-1 > por cuatro meses, la casa calle 10 
to v ^b lec imiento : tiene buen contra- numero 1. esquina a 3; tiene sala, sa-
chez Ppf^P^Talq"Uer:Kír forI?an: SÍn ; l?1^ haI1' cinco cuartos y buen baño. 
Vapor n ^ V̂  L a RePu^lica' ^ z a *5l E^á. rodeada de Jardín. Precio: 200 pe-
21467 Dragones, número 50 y 51.! sos. Tara más informes: Teléfono' F-3552 
" T - — 14 3n- , _J-'m4 15 Jn 
A ^.^M-O, C E R C A D E E NUEVO PA- T7' N E E R E P A R T O BTJPV 'ti'i^VrJT^ 
A e t l n r e ^ 0 L b ^ o S n e a s l t O B - ^ n ^ ¥ A ™ l d ^ S ? a , ^ ^ ^ 1 
de £ a 12 
21331 
Precio $190. m ^ n " ' A f C i ^ t i ?0 ehalÍ!t' ?e doS piSos' con* ocho cuar informan en. M-1324, j tos y demás comodidades. Tiene gara-
14 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
H e r m o s a r e s i d e n c i a , a c a b a -
d a d e c o n s t r u i r a todo l u j o , 
e n l a V í b o r a , c a l l e d e S a n 
M a r i a n o , e n t r e J o s é A n t o n i o 
S a c o y J o s é d e l a L u z , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , dos c u a r -
tos d e b a ñ o s e l e g a n t í s i m o s , 
t e c b o s m o n o l í t i c o s , e s p l é n d i -
d o c o m e d o r a l f o n d o , c o n 
t e r r a z a q u e d o m i n a e l p a n o -
r a m a d e l a H a b a n a , j a r d i n e s 
a l r e d e d o r , g a r a j e , c u a r t o d e 
c r i a d o s y c h a u f f e u r , s e p a r a -
dos d e l a c a s a . P r e c i o d e v e n -
t a : $ 1 2 5 . 0 0 0 ; s e d a n f a c i l i -
d a d e s de p a g o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . S u d u e ñ o : d e 1 2 
a 1 y d e s p u é s d e las 5 p . m . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia- Teniente Rey, nu-
mero 15. bajo la misma dirección -^sde 
hace 36 afios. Comidas sin horas fija», 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
21753 20 jn 
SE A E Q U I E A UNA H A B I T A C I O N , CON o sin muebles, con derecho al ba-
ño v teléfono. Escobar, 170, altos. 
21758 15 Jn__ 
EMPEDRADO, SI, SE A E Q U I E A N 
Pablo, njimero 5, Cerro, a media c u a - i ^ « s c a e ^ J 0 e n ^ Í ^ , ^ " ^ S ? ! 
dra de la Calzada, y a la entrada de la ^ " f P ? ; ^ « ^ ^ t ^ r a d n f homl 
barriada está rodeado de magníficas re-;dad; también hay salas para dos hom-
sidencias. como la de la LegSción Ame- br«sT^ue ^ e r a n vivir Juntos, 
ricana y otras. E a calle asfaltada, fo-
eos eléctricos, magnifica acera. Como-1 oe A E Q U I E A UN ESPÉENDIDO D E -
didades, muy buen portal, terraza al I o partamento para oficina, en Mura-
fondo, gran sala, gran saleta, hall, i i ia 113, L a India; puede verse a todas 
seis hermosísimos cuartos, todos inde-1 horas • también sirve para comlslonistaj 
pendientes, magníficos ouartos de baño, 0 aig¿ análogo. 
el principal a todo lujo, con agua fría1 21491 H Jn-
y caliente en todos los servicios. Pan-1 - — „ ^ „ 1 > , „ „ . _,PTI,gf. . — ^ -7 -̂ TT 
try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-) T I N A HERMOSA F R E S C A Y C E A R A 
ra máquina grande, cuarto para el chau-, «J habitación, en casa de familia res-1 
ffeur; gran terreno para Jardines, Con: Petable, ^se da a una señora , sola, e 
sus aceras. Precio: se da en proporción 
P a r a cualquier comercio: se cede un 
local en lo mejor de l a Ca lzada del 
Cerro , largo contrato, no paga alqui-
ler. Informes: Cerro, 560, entre Pe-
ñ ó n y Palatino. 
21581 15 Jn 
B O N I T O C H A L E T , M U Y B A R A T O 
Se alquila este precioso chalet, calle SanjT?5*,, 
•Pahln nfimp.rf» 5, Perro n TriArUo r>Tin- ireSCE 
16 Jn 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en «I 
punto raas fresco y más hermoso y 
céntrico de la Habana. Espléndidas ha-
bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores con ventanas muy fres-
cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida, a 
gusto de los señores huéspedes. Precios 
módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
20152 17 Jn 
" H O T E L M A C A L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n t o d o s lo s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
20376 SO Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
24 Jn 
cambie de unas horas do limpieza. 
LaT llave* e informes en la bodega de "la i gones, 74. 
esquina de la Calzada. Su dueño: San 21490 
Prancisco', número 7. Víbora, está aca-
bada de terminar. 
21222 19 Jn 
Dra-
SE A E Q U I E A UNA CASA D E E S Q U I -na, propia para almacén o industria, 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Para informes: Teléfono M-2018. 
21124 14 Jn. 
G U A N A B A C O A , " R E G L A ' Y C A S A -
B L A N C A 
T e l é f o n o 1 - 2 2 4 4 . 
21255 24 Jn 
SE A L Q U I L A N , E N ARMAS, 36, E N -tre Concepción y Dolores, Víbora, dos 
hermosas habitaciones, con todos sus 
inde-
/~1 UANABACOA; S E 
V T guardar muebles, una sala de már 
mol, de tres ventanas y un zaguán, pa 
ra máquina. Santo Domingo, 30; tran 
vía. de Regla. 
21667 20 Jn. 
14 Jn. 
CON VISTA AE PASEO SE ALQUILA un apartamento y otras habitaciones 
amuebladas. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Comidas variadas. Moralidad 
y esmerada limpieza. 
21382 14 Jn 
bálcón^a la caíie, para hombres solos. | ^ o N VISTA A LA CALLE • SE AL-
Amistad, 116, altos. \ \ y quilan dos habitaciones, amuebladas, 
21540 15 J11- con asistencia. Aguiar, 47, altos, izquier-
- — — - _ . 1 da, próximo a oficinas y comercio. Mc-
E ALQUILA UNA HABITACION, PA-,ralidad y trato excelente. 
ra uno dos caballeros, con muebles | 21388 14 Jn 
S 
E ALQUILA UNA HABITACION CON' 
muy fresca, en Villegas, 113, antiguo, 2o. i 
piso. 
21531 15 jn ¡ S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , v a r i o s 
Se a l q u i l a una habi tac ión, a ! d e p a r t a m e n t o s , e n los a l to s d hombres solos, en Cristo. 16, altos. | M e r c e d , a iU-
21521 15. jn 
Ho t e l '*el crisol," de brasa, j p l jos , c l a r o s y b i e n v e n t i l a d o s . I n -Hermano y Vivero. E l más moderno, r « 4 . 1 r» • 1 M 
de la República. Lealtad 102 esquina ¡ f o r m e $ : A v i s a d o r C o m e r c i a l , 
a San Rafael. Teléfono A-9158. „ lr> » , 0 1 
21598 11 31 C u b a , 1 2 1 . 
P R A D O 9 3 - A , A L T O S D E P A I R E T | 21402 16 3n 
PARA LA TEMPORADA DE VERANO, se alquila la mejor y más fresca ca-sa de Guanabacoa. Para informes: diri-
girse a los dueños: Corral Falso, 32. 
21575 34 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A , EN E L R E P A R T O A L -mendares, calle 16, esquina a F , e! chalet de moderna construcción, com-
puesto de 2 pisos, tiene cinco habita-
ciones y teléfono. Informan en la mis_ 
jna a todas horas. Teléfono 1-7389. 
21053 14 Jn 
Entrada por la sombrerería. Hermosos ¡ 
H O T E L E S P A Ñ A 
departamentos y habitaciones con vista i . —,, 
al Prado y al Parque, propias para ma- l Villegas. 58, esquina a Obrapía. Teléfono 
trimonios y hombres solos, con muebles A-1832. a una cuadra de Obispo en el 
o sin ellos. Hay buena comida. .'centro comercial de la Ciudad. Edificio 
21615 15 Jn. i moderno, fresco y confortable, esquina a 
. i ia brisa del Sur. Con sus muebles nue-
SE ' S O L I C I T A UN OOMPASERO D E ; TOa Gran casa para familias de hono-de cuarto, que sea persona formal. E s i rabilldad, propia para matrimonios os-
en casa de familia honorable. "Puenas co- | tables y hombres solos. Nuestros hués-
modidades. Informes: Merced, 54, ba- pedes son rigurosamente seleccionados, 
jos. pues se piden y dan referencias. Habi_ 
21629 ' 14 Jn. • taciones con agua cofriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas 
oienico de Cuba. 
Toaoa ios cuartos tienen bañe* privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
20375 30 Jn 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 Jl. 
H O T E L P A L A C I O P Í Ñ A R 
^Los nuevos propietarios de esto magni-
fico Hotel, h^n reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primera. Precios que desmienten la cri -
sis. Equipo moderno. Baños y lavabos do 
agua corriente. Muy presto "ascensof." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. V ir -
tudes y Galiano. 
17868 16 Jn 
V E D A D O . 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E toda moralidad, una habitación con 
comida y todo servicio, propio para dos 
hombres o matrimonios sin nifios; tam-
bién so admite un socio de habitación, 
por ser grande para un hombre solo. B, 
número 20, entro 11 y 13. P-1491. 
21651 16 Jn. 
S ^ ^ ^ " * ™ MAGNIFICO LOCAL, f L teléí 
^ e l P ^ „ , e s t ^ e c i m i e n t 0 . en la Calzada to|-1T.» Monte. í!f>« rioa ,.„o^^„„ ¿ m a 
je y cuarto para el chauffeur y dos mil S S C Í 0 + l 1iIz. elé.ctrica, entrada inde 
Jn. varas de jardín. Precio e informes ^nr Pendlente. «meo inquilino. Precio módl 
teléfono M-1320 o Gervasio. 86, al- 1 C°21601 
C E C E D E C H A L E T , MARIANAO, P E -
>C5 queña regalía. Vi l la Carmen, rodea-
do' de terrenos, garaje, grandes como-
didades; se venden los muebles; galli-
nas. Línea Zanja, entre Almendares y 
Pluma. 
21703 IP Jn. 
Jíercnrt,? t̂3"-;6- áos cuadras del nuevo 
I'os r , , ^ Informarán en la ferretería 




18 Jn CpN $100, S E A L Q U I L A L A CASA C A L -
SE A L Q U I L A N , P A R A OriOlÑAS~T Os « Za¿ía d® Jesüs J?el Monte, 569, entre altos de la casa L a m ^ r i l l a número ^ Fríi^clsco ? Milagros, portal, sa-
, entre Compostela y Habana- en ía la' ^ f ^ - cuatro cuartos, dos baños, 
isma informarán. ^aoana, en la agua fría y caliente; la llave en la fo 29,mis  
21178 17 Jn. 
LOCAL: SE ALQUILAN DOS PEQUE-ños locales, porpios para establecí-
negocio. Informan: San José 
tograffa de enfrente. Informan: Zulue-
ta, 71, Departamento 8. 
21653 22 1n. 
mientoa 
48, bajos 
21151 17 Jn. 
GA R A G E INDEPENDIENTE. EN EL no 1-1963. \eAdfÍ0¡ calle 16' entre 17 y 19, con 21742 
AL Q U I L O , MODERNO, BONITO CHA-let, en la Víbora, con cuatro cuar-
tos y todo el confort moderno, muy 
fresco. Precio módico. Informes: Teléfo-
15 jn 
p D E O P O R T U N I D A D 
quiu5la a , concluirse, se ofrece en al -
tas ir,-* x . comerciantes, almacenis-
ta ' R u s t r í a l e s de cualquier giro o pa-
esDiínSi^3 0 agentes de negocios, la 
toda r •a casa de seis Pisos, hecha a 
dtsDo<íinfí.ltencia y de acuerdo con las i »cuauu, cane ±o, entre ] 
f^U* i 05.es sanitarias, situada en la 1 luz eléctrica, agua y patio en l-í £ 
^ a l l i ^ 1 3 - 98' casi esiuina a E g i - E a llave en la letra B bajos y par-
mtnai. nte metros de la Estación Ter - formes, el teléfono F-139S o rall¿ n 
•íüani,-00,0 ic?lle ProPia Parí* 110 inte- l tre 19 y 21. número 195. ' calle D/ e.n 
?a r.Pir el tráfico ni esperar a la car- 20O44 17 
'tentó rarSa de lo3 almacones de en-' > . _ • 
¡a ttinSu duefio: Eugenio Juarrero, en i 1,6 bano J d e m á s Comodidades. D i - — l l l n 
t ; ^ * ^ J . G . , Apartado 800, o bien C A — D A ^ E ?ESUS D ^ monte 
VI B O R A : SE A E Q U I E A N LOS HERMO-SOS altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, 536-A, compuestos de 
terraza, sala, saleta, cinco habitaciones 
y sus servicios, en la acera de la brisa 
GRAN NEGOCIO! SE ALQUILA Y SE vende una casa moderna, de esqui-
na, 209 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento', con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su dueño con 
terreno, por tenerse que embarcar. I n -
forma: de 8 a 10. Jesús Portilla. San 
Faustino y San Doval, Barrio del Po'cito, 
Ma.rianao. 
19736 15 Jn 
EN GALIANO, 1 68, ALTOS, CASA D E _ familia de moralidad, se ceden dos habitaciones amuebladas. S© exigen re-
ferencias. í_,-. 
21627 15 Jn. 
fríos 
contando con uña espléndida cocina 
la espafiola y criolla, se admiten abo-
nados al restaurant. Precios moderados 
y servicio altamente eficiente, s in al-
teración do precios. 
21186 16 Jn 
E ^ a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famiMaíi. cuenta con tmmv buenos departarnentos a la calle y 
ffitaViones desde ¡To.eo, $0.75 $1.50 y , 
$2 00 Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre- ! T7<N CASA D E F A M I M L I A D E C E N T E , 
clos especiales para los huéspedes es-, JCj se alquilan tres espléndidos y fres-
LA CALZADA DE LA REINA SE 
alquila una espaciosa sala, con mue-
Obles, solo por horas, para Consultorio 
Médico. De no ser así, no molesten. Pa-
ra infrmes. Teléfono A-4693. 
21607 15 Jn. 
tables. 
CR I S T O , 87, A L T O S , ESQUINA A Mu-ralla. Se alquilan para oficinas u hom-bres magníficos departamentos con bal-
cón a la calle, muy ventilados y claros. 
Informen en frente. Muralla. 117, altos. 
20701 13 Ju-




oapáz para gran 
Patrocinio, 4. Víbora. Teléfono 1-1648. 
21677 15 jn. 
P a r a of idnas; Se alquilan esp lénd i -
dos departamentos, en el piso princi-
pal de l a casa de Prado, 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
7 31 
eos salones, independientes, con bal-
cón a la calle; uno de ellos de esqui-
na, propio p;f-a consultorio u oficina; 
excelente punto, una cuadra de la Cal-
zada de Monte y a dos cuadras de los 
Cuatro Caminos, por Tenerife. Informan 
en la misma. Tenerife, 74, altos. 
21482 14 Jn. 
A G K N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a Y o r i t a 
SAN NICOLAS. '98. Tci . A-3979 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 110. Teléfono A-»K)6. 
Estas tres agencias, propiedad de Suá,-
rez y Cape, ofrecen al público en ge-
neral un servicio po mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo m*teripl de tracción y per-
sonal idóneo. 
s E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
na, un cuarto, portal, luz eléctrica y te-
léfono. Informan: 21 número 315. entre 
B y C. Vedado. 
21507 14 jn. 
80 jn 
al T e l é f o n o F - 5 3 9 I . 
21315 15 Jn. 
número 163 y 165, se alquilan los a l -
tos con sala, saleta y 4 habitaciones, do i 
( construcción moderna 
21032 16 Jn. 1 
FIL L A CASA R E P U B L I - 1 20816?17 Jl C , E 
V a n ^ f a m í f ^ i ^ o r S ^ T n P a r a oficinas, hay varias habitaciones! 
con b a l c ó n a la calle, frescas y de 
precio e c o n ó m i c o . Habana , 186, altos, 
entre L u z y Acorta . 
19983 18 
4 J i ) I A K i e DlS LA. ¿LLKl-
KA. lo encuentra ü d . en to* 
das las p o b l a c i ó n ? * de la 
É e p á M l c a . — — —. — 
E D E S E A U^ SOCIO D E CUARTO en 
Consulado. 87, paga 5 pesos al mes. 
Informarán al cuarto, número a 
21418 14 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P A R K H 0 Ü S E 
ManneV Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
, limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
Gran casa para familias y la mejor si-1 eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
tuada en la Habana. Neptuno 2^A- Te- l íente y fría Plan americano; plan eu-
léfono A-7931, altos del tuifé Central. E s - ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. E s la 
pléndldas habitaciones, con vista al Par- mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
20633 SO Jn. 
aue; excelente comida; trato esmerado. 
20928 2 j l ' 
L e c h e 
D r . E r o r a r d o Borgie% 
m é d i c o Cirujano-
Oertlf ic»: 
Que be usado en mfs entremos 
dorante mincho tiempo, l a lecho 
decremada "WAG^'EE", habien-
do ohtenldr «nxcolenfces resulta-
dos en todos los casos de Oas-
trit io. Gastroenteritis « In feo 
clones Int&stia&les en « a o e s t á 
indicado este alimento. 
F irmado D r . Ercorardo Horfes , 
& Falso . 
E l enrase de l a Leche TTagner 
es ahora litografiado. 
PAGINA DIECISEIS D I A M O HE L A KÁRIKA J u n i o 14 de 1 9 2 0 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
A comprar la propiedad de " " a j ^ 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de 5*0-000 a $50000 o tra^ue 
1 Afono F-1667. i j l 
C O M P R O 
Por s« justo PF^io se contra una ca^a 
fe;^ S S 2 M r t ^ a'!6 apartado 
H>3. Camagüey. oĵ  jn. 
207TT í̂ Jí < i ——• — 
r . . MlSKA COMPRAR P I B E C T A l V n O -
^ d ^ l V n T a ^ m í e l l e . Informan 
en Acosta, 63. jn 
iVcile con ^ e i f dormitorios, ragaeeta 
l ^ t : c T seis ^ > - i t o n o s | a r a f ^ pa-
vi (los máquinas, y que w>fe" v 
l-na'casa l̂e 20 ^ «0.000 pe.os. con j a r a -
-̂ e o terreno para nateno. 
F-i?fÍ6 ' 17.jn-
¿jj.̂  í íeseax com p r a r una o dos 
S casas, cuyo precio no exceda de 1-.000 
.Pesos. Agailar. T0, h^ps. ^ ^ 
J U L I O C . G R A N D A 
C o r r e d o r 
C o m p r a - V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A m a r g u r a , 3 . 
A - 6 1 0 2 . A - 6 1 0 4 . 
V E D A D O 
CASA en la calle J , próximo a 23, fa-
bricada en un solar de «entro a la 
brisa. Construcción primera de P ^ 6 " 
ra, a todo lujo, con techos '«onolít eos 
y ventanas emplomadas. Tiene jardm. 
portal, vestíbulo, recibidor, sala, hall, 
G grandes habitaciones y cuatro cuartos 
de'bafío; regio comedor, pantry, cocina 
garaje y vivienda para criados; patio al 
fond0- Precio: .T90.000. 
Vendo casa moderna en la V í b o r a , 
a diez metros del t r a n v í a de San F r a n -
cisco. Precio: $3.800 y reconocer hipo-
teca de $2.700. M á s detalles, M . G a r - j 
c ía , C u b a , 66 , Dep. n ú m e r o 4. Te l é - j 
fono A-1938 . 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con 400 y 
pico de metros, Iqs bajos propios para 
almacén o industria, acera de sombra, 
se puede dejar en hipoteca la mitad de 
su valor. Belascoaín, ;i4, altos. Foto-
ttra fía. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E E n lo mejor de la calle L ^ s e vende S ^ e ^ K f p e ^ n V ^ ^ 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
21790 1C jn. 
T E R R E N O S ( P A R A I N D U S T R I A S 
¡ T e n g o , a e s c o g e r , ( t r e s b u e n o s n e -
¡ g o d o s ) de l ! 4 , 1 |2 y 3 | 4 de m a n -
j z a n a . P r e c i o s y c o n d i c i o n e s de v e n -
| t a i n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s , e n D e -
l i c ia s . F . T e l é f o n o Y - 1 8 2 8 
_00 metros, tle 





16 j n ^ 
lado y resto a plazos. José A Ramos 
Concordia. 223, moderno: de 12 a,. 1 "» 
media p. m. i 
1.9536 ,- m -
V E N T A i m F i ^ C A S U R B A N A S 
^.300 VENDO, A^XON RECIO CASA 
S ^ r ^ e í ^ s A . ' sanidad, a 
^ S I V ^ a ^ ^ e ñ ' 9PeÍlrrocal. 
<^«^a vt-XDO X . V C O , A ti NA CUADRA 
I ^ K ^ b l a r c a s a moderna de 
¿ala, comedoi% 3 ^ a n o s . a l ó n ^ 1 ^ c ^ 
S e Ü i r n ^ - i ^ s . W P e . - l o ^ fon-
te; de 10 a 2 y de a 9. Berrocal. 
(231.000 VENDO, ^ L T A D , DE NEP-
»S tuno al mar, casa modernista, ao» 
S S n . ' U T A S ' , 
a Monte; de 10 a 2 y de u a 9. Berro 
cal. 
(»28 500 VENDO, E^TTo MEJOR DE ¿A-
<$ gunas, casa moderna de altos dos 
^ntanas.' sala, saleta ^ cuartos Cielo 
raso, decorado, cantería s" ^ ^ ^ j . ^ 
calera de mármol, pisos ^ o * - S'^idacL 
San Nico lás , 224. pegado a Monte, de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(»40.000 VENDO, ESOUINA «ODERNIS-
ta de tres pisos, cielo ra.so muy 
^uen'negocio, pisos finos samdad es-
calera de mármol, buena J f 1 ^ 1 ' g , 
oolás, 224, pegado a Monte; de 11 a - 3 
de 3 ' a 9. Berrocal. 
(270.000 VENDO, AGUACATE, DE O'REI-
«5 llv a Teniente Uey. casa de UXoi , 
•nronia para almacén, no tiene contia-
to ^s un buen negocio punto superior 
San Nicolás , 224, pegado a Monte, de 
10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(285.000 VENDO, A ^ S I E J K ? S " f t q S ñ ' 
llano, casa moderna, de 2 \ e s t a ñ a s , 
zaguán- para automóvil, es casa regiá pa-
ra persona de gusto, con 420 metros^ 
Han Nicolás, 224, pegado a Monte, de 
10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©7.500 VENDO, SAN NICOLAS, DE Mon-
•0 te a Reina, casa de casa, saleta 2 
cuartos, toda azotea, pisos y sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
10 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. * 
(212.500 VENDO, ESQUINA CON BODE-
f$ - a en la Avenida de Acosta, de 
muy ¿erca del Parque -^ndoza sm con-
trato, urge la venta San Nicolá¿, - 4 , 
pegado a Monte; de 10 ^ i y de o a J. 
Berrocal. 
(380.000 VENDO, "gaLiANO, ESOUINA, , 
sin contrato, de altos, Propia para | 
establecerse por no tener contrato, es 
buen negocio. San Nicolás , L>24 ^ f ^ ? 
a Monte; de 10 a 2 y de u a 9. Berro-j 
cal. | 
S11.300 VENDO, A UN A CUADRA DE | Monte, casa moderna, de altos, üe sala comedor, 2 cuartos, dos ventanas, 
escalera de mármol, pisos finos sani-
dad San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
21731 ^ Jn 
Se vende, en el Reparto "Mendoza^" 
V í b o r a , un bonito chalet de 2 plantas, 
en la calle J u a n Bruno Zayas , 36. Se 
compone de jard ín , portal, sala, ga-
binete, hal l , grande comedor, un cuar-
to, cocina, cuarto y servicio para cr ia-
dos y traspatio. Los altos: 5 cuartos 
dormitorios, hal l , un elegante cuarto 
de b a ñ o y terraza. No tiene garaje, 
pero e s tá a una y media cuadra del 
t r a n v í a . Reconoce una hipoteca de 
$14.000 al 8 por 100, que puede re-
conocerse y comprar l a propiedad por 
poco dinero de contado. Trato directo. 
No corredores. No se permite ver la 
casa sin una orfíen de su d u e ñ o , en 
Lampari l la , 41, bajos. 
2167." I5 jn 
CASA en la calle 11, cerca de Paseo, 
con 083 metros, fabricación de primera, 
a la brisa. Tiene jardín, portal, dos te-
rrazas, gran sala, biblioteca, tres gran-
des habitaciones con baño Intermedio, 
bonito comedor con terraza para café, 
hall, pantry y cocina; dos habitaciones 
para criado» » gran patio con fruta-
les. 
Pveclo: $45.000. 
C H A L E T en la calle L., construido en 
la mejor parcela de dicha calle, en su 
parte más alta, situación inmejorable. 
E n la planta baja tiene: portal, hall, 
sala, recibidor, comedor, pantry, cocina 
y un cuarto para criados, en el alto; 
cuatro grandes cuartos de esquina y 
dos bafi"" 
Precio': .$65.000. 
2178:! 10 jn. 
C a s a para renta y un solo inquilino, 
$240 cada mes, con g a r a n t í a tres me-
ses en fondo, contrato dos a ñ o s , pro-
rrogable a dos m á s , paredes fuertes, 
es de dos pisos. Precio: $28.000 mo-
neda oficial, facilidades de pago. Se 
vende porque la d u e ñ a se tiene que 
embarcar. Informa: R a m ó n Hermida 
L ó p e z , contratista de obras, Santa F e -
licia, n ú m e r o 1, entre Justicia y L u c o , 
J e s ú s del Monte- S in corredores. 
21790 20 jn. 
CINCO casas en la calle 25, esquina 
a calle de letra, fabricadas en 850 me-
tros, rentando $"80. 
Precio: $65.000. 
T E R R E N O . Parcela esquina de fraile, 
la única disponible en la calle Línea: 
mide 30X50, que hacen una superficie de 
1.500 metros cuadrados, que permiten fa-
bricar una regla mansión. E s tina ver-
dadera joya en terreno. También tengo 
para la venta cuartos de manzana, par-
celas de todos tamaños y solares en los 
mejores puntos del Veda-"* 
V I B O R A 
P R E C I O S A CASA QUINTA, en el me-
jor punto de la Víbora, muy cerca de 
la 1 Calzada. Mide 2.300 metros cuadra-
dos de terreno, con preciosos Jardines, 
arboleda y terreno de Tennis. L a - casa 
fabricada en 450 metros, de constrücción 
moderna, de primera, está compuesta de 
portal, vestíbulo, biblioteca, seis hermo-
s í s imos cuartos, dos baños, pantry y co-
cina con garaje para tres máquinas y 
3 cuartos para criados. E s una verda-
dera residencia de lujo en la ciudad, con 
toda la expansión del campo. 
Precio : $65.000. 
H A B A N A 
ESQUINA de fraile, a 40 pasos del pa-
seo del Prado', con una medida de 15X27, 
haciendo una superficie de 408 metros 
cuadrados y con cuatro casas antiguas, 
que producen $235, se vende a precio 'del 
terreno solamente, en punto de gran 
porvenir, muy cerca del Palat». Presi-
dencial. Oportunidad p«ra construir una 
l casa de apartamentos y hacer una bue-
na inversión. 
Precio: $200 metro. 
CASA en Refugio, muy cerca de Pra-
do, con una renta dé $360, en $50.000. 
Se venden: E n la loma de la Univer-
sidad, cuatro casas de moderna cons-
j t rucc ión , preparadas para altos ( j u n - j 
, tas o separadas) , compuestas de sa-: 
| la , comedor, tres cuartos y servicios: 
' sanitarios. L ibre de gravamen, en' 
$43.000. Trato directo con el com-i 
prador. Informes, de 2 a 4 p. m., en' 
Aguila, 129. T e l e é f o n o A-8664. 
21S00 18 jn. ' 
Vendo dos lindos chalets en el Reparto' 
Mendoza, nuevecitos, de dos compart í -1 
mentos, modernos, con todas comodi-
dades, en la calle B- Zayas , a $30.000. | 
Vil lanueva, F - 1 3 1 2 , de 12 a 1. 
21771 15 j n . _ | 
Se vende un hermoco chalet, estilo | 
B ú n g a l o , a dos cuadras del t r a n v í a ' 
que v a a la P l a y a . Avenida 8, entre | 
12 y 13. Frente a l parque N ú m e r o 2 . 
A m p l i a c i ó n de Almendares. Mide mil 
ciento treinta varas de terreno, com-! 
puesto de j a r d í n , portal, sala, v e s t í b u -
lo, comedor, hal l , biblioteca, pantry, 
despensa, servicios dobles de criado, 
garage para dos m á q u i n a s . Planta alta, 
cinco amplios dormitorios, dos cuartos 
de b a ñ o s con todos los adelantos mo-
demos, un recibidor y dos terrazas. I n -
forman en la misma a todas horas. . 
21757 20 jn. 
VEDADO. CALLE 15, DESPüEs"dE las doce. Vendo1 esquina con bodega, mam 
Posteria y azotea, 767 metros, 200 sin 
fabricar, buen negocio. Daré Informes 
en Monte, 2-C>. Francisco Fern-^nnez. 
de 11 a 2 y de 5 a 6. 
í EL REPARTO DE LAS CASAS, 
una cuadra del Pradero, entre Pr i -
melles y Prensa, vendo 508 metros fa-
bricados, dos casas al frente y catorce 
habitaciones, todo de azotea. Renta 170 
pesos. Precio: $22.000. E n Monte 2-D. 
Francisco Fernández, de 11 a 2 'y de 5 
a 7. ' -T.i.V • , • 
ucs esquinas, una con 
altos y otra con 400 y 
en lo " mejor de Virtudc 
a Prado, se puede dejá-r 
10.000 pesos. Kelascoain 
tografía. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
I na gran casa, acera de brisa, con za-
guán, sala, antesala, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, patio y traspatio, pro-
pia para altos, mide ]ÓX.0,2 metros. Be-
lascoaín, JU altos. Fotogrnfí.-.. 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
Dos casas, modernas, propias para al-
tos, con sala, comedor tres cuartos, 
cuarto de baño, buen patio, buena fa-
bricación, se puede dejar en liipoteca la 
mitad, precio de cada una $11.000. Be-
lascoaín, 84, altos; Fotografía. 
E n R e p a r t o de L o s P i n o s , v e n d o 
Dos casas, modernas, con 001 varas, con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios. Kentan $75 las dos casas 
de madera, cerca del paradero. Polas-
coaín, M, altos. Fotografía. Precio S7.000 
las dos. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Una, casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de baíios, los altos lo mismo y 
dos cuartos en la azotea, muv buena 
fabrlcactcfo:. Belascoaín. 31, altos. Fo-
tografía. 
E N I N D Ü S T F J A , V E N D O 
5 casas dé planta baja, de ellas una 
esquina, con una superficie de más do 
700 metros, y tienen un frente de 28X20.50 
metros, sin gravamen, cerca de Prado. 
Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
050 metros de terreno', cerca de Pra-
do, con un frente de 20 metros, acera 
de sombra, e s tá dando una buena ren-
ta, muy bien situado, dejan en hipote-
ca la tercera parte d su valor. Belas-
coaín. 34, altos. Fotografía. 
\ 21740 20 jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n S a n N i c o l á s , cerca a Monte. 3 ca -
sas, una de ellas de dos plantas, con 
80G metros cuadrados, rentando $400 
mensuales; se desea hacer la opera-; 
c i ó n cuanto antes, por eso se da en: 
s\ m ó d i c o precio de $55.000. Informa: , 
Miguel de Beiaunde, J r . Cuba , 6 6 ; de 
10 a 11 y de 3 a 4 . 
Compro y vendo casas, solaros y fincas 
rüstlcns. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre su» 
rentas. 
Empedrado, número 30. bajo» 
E S C R I T O R I O : 
1'tente al Parque <le ban .íuan de DioN 
T E L E F O N O : A-2280. 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 p. ta. 
«K PAUTO MENDOZA. Chalet, con jar-
dín, portal, sala recibidor, cuatro cuar-
tos bajos, tres cuartos altos, doble ser-
vicio1, garage, todo de cielo ra.so. Vre-
ci último. $35.000. Le pasa por delante 
una doble línea. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
cinci 
morros 30 ( enLíinctros "V.0 'alto'^2Sl 
una gran casa con las siguientes co 
modidades: s ó t a n o con garaje para 2 
m á q u i n a s , cuarto de chauffeurs, co-
cina, pantry, cuartos de criadas y 
cuartos de criados. Planta b a j a : ves-
t íbulo , sala, s a l ó n de despacho, gran 
hall , Hving-roon, pantry, 2 cuartos i das independientes y ^ . ^ e,ltri-
dormitorios, b a ñ o y comedor. Planta ¡ adelantos moderaos. C o n s W j ^ 
a l ta: 6 hermosas habitaciones de dor- !„, „ . ^u<»* cu 
de la Esperanza, co ~ C.T 
:•<> cuartos bajos v ,f*la' sauV*1^* 
tros 30 ce tfmetrL Un.0 alto ^ 
M^ntnia. So!/ rit:V^a^g^ 
E n el Vedado se v e l í d ^ T u J ^ t 
dida casa de dos plantas * ^ 
l'KOXIMO A r,A CALZADA DIC I.A M-
hoha. Precioso chalet para persona de 
gusto, con toda clase de comodulado; . 
lardín, portal, sala y recibidor, cuatro 
cuartos para familia, un cuarto de chaut-
feur. un cierto para criado garage, 
pantrv. un cuarto para biblioteca. 1 re-
cia, $30.033. Figarola, Kmpedrad». 30. 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5, 
VIBOKA. A dos cuadras de la Calzada 
casa con dos ventanas, sala, saleta co-
rrida, cuatro grandes cuartos hermoso 
patio. Precio. !!;0.500. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
AVENIDA DE J. B. ZAYAS. Inmediato 
a esta Avenida, solar a la brisa; 10 por > 
•10 metros. A S7.00 metro. Otro en la VIH 
bora, inmediato a la línea. 10 por 40, 
a $8.50 metro. Figarola Empedrado, 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO. PRECIOSO C H A L E T , moderno. | 
a la brisa, con todas las comodidades 
necesarias, muchas facilidades para el 
pago, dos plantas, jardín, portal, sala, ( 
recibidor comedor, pantry, vestíbulo, 2 J 
cuartos y un cuarto, con servicios, es-
calera de mármol, todo' decorado; en el 
alto, cinco cuartos, con sala y recibidor, 
un cuarto, con servicios modernos y gara- ¡ 
ge. Figarola, Kmpedrado, 30 bajos, de 
Ó a 11 y de 2 a 5. • 
mir y 3 regios b a ñ o s . Precio 170 mil 
pesos. Informa: señor G o n z á l e z . T e -
l é f o n o F -4276 . 
21Q06 ^ 18 Jn 
Se vende, muy barata, en l a Ca lzada ¡ vicio de agua caliente, cinco 
R e a l de Marianao, barrio de la Se iba , | sos aposentos y dos 
n ú m e r o 106, una espaciosa casa de' 
400 metros cuadrados, con dos sola-
res de trescientos metros cada uno y 
una superficie de treinta y tres me-
tros de frente por 30 de fondo. R e n -
ta mensualmente $120. P a r a tratar: 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
He de letras y a media cuadra ! ^ 
L ínea , en un solar completo d T ^ 
metros, cada planta consta d ^ 
saleta, hal l , comedor, cocina 
20!»2fl 
VEDADO. A la orisa, hermoso chalet mo-
derno, con 1.300 metros, jardín, portal, 
sala, gabinete cinco cuartos; cuartos pa-
ra criados y chauffeur garage; está si-
tuado en la parte alta. Precio: .$58.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
HERMOSA ESQUINA. E n la calle de L i -
nea, ' con más de 1.300 metros, jardines, 
más de siete cuartos para familia, cuar-
tos para criados, cuatro baños, garage 
para tres máquinas. Lugar, lo' mejor del 
Vedado. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de °« a 5. 
B U E N A R E N T A 
E n Campanario, p r ó x i m a a S a n L á -
zaro, vendo m a g n í f i c a casa de 3 plan-
tas, c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, 
saleta, comedor, 4 habitaciones, coci-
na de gas, cuarto de b a ñ o y d e m á s 
servicios en cada planta, renta toda 
ella 400 pesos mensuales. Precio 60 
mil pesos. Compro y vendo casas en 
la H a b a n a y sus barrios. Doy dine-
ro en hipoteca, en 24 horas. Infor-
m a : Miguel de Belaunde, J r . Cuba , 
6 6 ; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
21578 16 jn 
SE VENDE UNA CASA DE RECIENTE construcción, fabricada en un solar 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
•le frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
pisos, con una fabricación total de 600 
metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
ÍH00 mensuales. Se vende en $50,000; pro-
duce 9 y pico por ciento. Su s i tuación: 
27 entre D y E . Vedado. Informes: 
Aguiar y Muralla. Indalecio Campo. 
20268 18 jn. 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O . Casa mo-
derna de dos plantas, coil sala, saleta, 
seis cuartos, patio grande:' en el alto' 
iual; acera de la sombra. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA D E L JVIONTE. Casa antigua, 
con buena medida, a $125.00 metro. Otra, 
cerca de Galino1 y de San Lázaro, con dos 
ventanas, sala, zaguán, saleta, cinco cuar-
tos y servicios sanitarios. Precio: .$37.000 
y reconocer una hipoteca, a bajo interés. 
Figarola. Empedrado, 3i>, bajos, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
N A V E L 
S e d e s e a v e n d e r , e n h i g a r 
a d e c u a d o y de m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a de t re s m i l m e -
tros , c o n t re s n a v e s , de c o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o que a u m e n t a d e v a -
l o r de d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 6 1 , de 11 a 1 2 y de 
3 a 5 . 
m*s para k 
vidumbre. B a ñ o s en cada pi*, **' 
ge para dos m á q u i n a s . Infom **** 
el t e l é f o n o A-2675 , de 8 » ^ ^ 
p. m. 
21632 
T > R E C I 0 8 A CASA E X NUEVA "^7— 
1. lar, tres cuartos, Bala v ^F1 
Mo'derna, $11.000. Una en Fernán?>InMl)r 
ca de Monte, sala, comedor tí« ' 
tos. $0.500. Precioso chalet 'a. t i l e,laN 
dras calzada Cerro, portal sala í"4-
tres cuartos, comedor al fondo et4. 
con jardín, traspatio con árboW #Patil' 
les, 245 metros. $12.000. Amoretti ^ 
po. 30. de 3 a 5. reul' Creg. 
21646 14 ¿ 
l̂42̂  20 jn. 
Vendo en S a n L á z a r o casa de 
plantas y un solar por el Malecón. 233 
metros a $200 metro todo. Informej-
T e l é f o n o F - 1 5 9 3 . Puede dejarse 
ta $20.000 en hipoteca. 
= l « o . _ 1S fc. 
¡ T ? S MARIANAO, VENDO VARIAS ri 
i J_lJ sas bien situadas, entre ellas rT 
Irías do esquina: precios: desde 'SS 
¡basta $15,000; para informes Dlríei™! 
1 Calle Campa, 3-C. Marianao. A. Jimer»., 
j Telefono M-7206. 
15Jn. 
1 C ' E V E N D E UNA MAGNIFICA CAÜ 
O de dos plantas, en la calle del Pn 
do: precio', $200,000. Informan: Prado ir" 
Hotel Chicago, cuarto 14; hasta las'u'' 
„213.-.3 14 jn. 
Q E V E N D E , E N $40,000 EN LA VIB0R¿ 
Oun precioso chalet, calle de Santa Ca! 
TpN R E P A R T O BUEN H E T I R O , SE talina v Felipe Poey, a dos cuadras de 
J~J vende hermoso chalet, do don pisos, Calzada, acora de la sombra 15x̂  
con ocho habitaciones, tres baños, dos ypru-n construido, con materiales'dé Bti' 
mil varas de terreno, garaje, cuarto y lnera: tiene 5 hermosas habitacionei co 
baño para el chauffeur. Para informes: uiedor. sala, bal!, portal con terraza t 
dirigirse a: ,T. D. Apartado 22(1, o por hermoso jardín, buen garaje v su cuar 





VEDADO. SOLAR PROXIMO A 23. Su i 
medida 13,60 por 50, a $44.00 metro. Otro, i 
próximo a Línea, entre calles de letra, i 
y a la sombra,. 083 metros. Precio, a; 
$30,000 metro. Figarola, Empedrado', 30, | 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DE SAN LEOPOLDO. Acera de ! 
la brisa, dos plantas, con sala, saleta, tres7 
cuartos; en el alto igual. Precio: $17.000 
y reconocer una hipoteca de $11.000. Otra' 
próximo a San Rafael, con dos plantas, i 
dos salas, dos saletas y ocho cuartos. I 
Precio: $24.000 y reconocer una hipoteca, i 
Pigarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a i 
11 y de 2 a 5. 
X^LPIDIO BLANCO; VENDO EN LA 
-lli calle Correa una espléndida casa, 
de una planta; con 700 metros, garaie 
para 2 máquinas, hay 28 íirboles fruta-
les, a 3 cuadras de la Calzada; precio, 
$40 000. O'Reilly, 23. Teléfono A-695t. 
21169 19 jn. 
te. cocina de gns y. cuarto y servicio 
criados, un hermoso traspatio de 15 poi 
11 metros. Tnformar¡5n en la misma o en 
San Mariano y San Antonio. Villa Gti-
llermina. 
20*24 18 jn. 
T7N L A C A L L E DE PRINCIPE DK ATA 
11/ ré's, una gran casa, con 280 metroi 
muy barata. Pevillagigedo, 6 por 40,'efí 
$12.500. SuáreT; Cáceres, Habana, 89, 
2 a 4. • 0 
C 5038 4d-ll 
PROXIMO A Í J O S CUATRO CAMINOS, ' 
(.'alie comercial, casa moderna, de dos 
plantas, en el bajo hay establecimiento. I 
Otra, á dos cuadras del Malecón, moderna ^ 
con dos plantas, sala, recibidor, tres ; 
cuartos, un cuarto para criado, doble ser- i 
vicio: en el alto igual, toda de cielo ra-
so. Precio: $31.000 y un censo do $040. 
Pigarola, Empedrado', 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
U n a gran nave se vende por menos 
de lo que vale el terreno, mide 1390 ^ yĵ nd" 
varas cuadradas de superficie, a S ^ de TuUnán, j a casa ^La^jRosa, «^es-
pesos 50 centavos v a r a . Puede dar 
poca cantidad de contado y el resto 
en hipoteca, a l 6 por 100, e s tá muy 
bien situada por tener frente un chu-! ^ E vende una casa en l a caule 
• l i m* i i : C7 Kstévcx A. con 320 metros cuadrados, 
CftO a! CUal tienen derecho; nO Se. renta SO pesos. Precio : $14.200. Informan; 
««ntnhro íío acta «ranero «r rr«™ „ ¡ Pantaleón Montilla. Calle del Sol, 117, 
asomare ü e esta ganga y vea a su aUl,s. Teléfono a-9876. 
d u e ñ o en Milagros y 8 a . S e ñ o r I n - ' -1430 : ^ 1" 
fante. 
quina a 'Mariano, tiene ana superficie 
con el terreno que le pertenece de 1043 
varas cuadradas. Informan: Telífonc 
1,1256. 
21077 14 jn 
Í1384 18 jn 
QE VENDE UNA CASA, POR NÉCESI 
k3,dad con un portal de 6 metros > 
medio 
t 
brisa, de azotea 
/^ lANGA: SE V E N D E UNA NAVE 
• VT bierta, de 50X15, de teja francesa"7 
1 madera, lucenario, llaves de acero, 
redes de ladrillo y vigas de acero H, tp; 
dos sus aleros con pasaportes de acero 
puertas y cristales en buen estado, pn* 
ESQUINAS. Tres esquinas en lo me-
jor de la calle de Cuba, con mucho 
terreno, tramo comprendido entre Cuar-
teles y Santa Clara. 
QUINTA de R E C R E O en Calabazar, 
con seis mil metros, jardines, frutales 
y casa, en $25.000. 
R E P A R T O S 
Solares en puntos escogidos de los 
mejores Repartos y a precios más ba-
jos que las Compañías. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
T^N 15.000 PESOS VENDO UNA BUENA 
I / casa para una larga familia. Tiene 
portal, sala, saleta corrida, cinco habi-
taciones, azotea, cielo raso, eon sus ser-
vicios. Su terreno 300 metros. Queda a 
cuadra y media de carrito' de Santos 
Sufirez. De 11 a 2. Francisco Fernández. 
Monte. 2-D. 
21747 18 Jru 
"V7ENDO LA BONITA CASA RODRIGUEZ 
V 47. a media cmfdra, toda de cielo 
raso, eon portal, sala, saleta, comedor 
al fondo, tres cuartos, cuarto de baño 
intermedio, con entrada independiente 
para criados, la vendo en $15.000. casi 
j regalada, por necesitar el dinero' sü 
¡dueño para irse al campo a sembrar 
\ caña. Trato directo con el comprador, 
i Informes, A C. Consulado, 52. 
217S8 15 jn. 
C¡E VENDEN TERRENOS PARA IN-
O dustria en la Víbora, Concha y L u -
vanó, con chucho y sin él. Una exttnsión 
de 12.000, 5.000 y 4.000, con naves y en la 
i calzada de Jesús del Monte, con tres 
| frentes y dos esquinas, próximo al puen-
; te agua dulce. Una casa esquina, dos re-
j planteada, dos casas, una con ocho cuar-
tos, y un terreno yermo, todo eso en 
i'25.000. Está regalado. Informes. Santa Fe-
j licia, 2-B. Después de las 2. Villanueva. 
Se vende o se alquila un m a g n í f i c o 
chalet, con todas comodidades, en la 
V í b o r a , A m p l i a c i ó n de Mendoza, calle 
Juan Delgado, frente al parque Tennis 
Club . Precio $55.000, en alquiler $500. 
Informan é n la misma y en Aguiar, 
33 . A . G a r c í a . 
21773 13 jn 
SE VENDE UNA CASA, SITIADA «n uno de los mejores puntos del Veda-
do1, con todas las comodidades y capaz 
para dos familias. Informan en el telé-
fono F-5452. 
21.684 18 Jn. 
M67I iy jn 
"VT'ENDO, AVENIDA DE ACOSTA, c* 
V sa chica, con terreno para garaje o 
jardín, en $7,00. Vedado, dos casas, cor 
24 habitaciones, en condiciones de ren-
tar muchos años, mide 746 metros, en 
$35,000. Casa en el Cerro', propia para 
industria, renta $160, en $20,000. t>tro dos 
plantas, buena renta. $17.000. Un" lote de 
terreno, de 3,000 metros, a $6 metro. Otro 
lote junto a Infanta y Carlos I I I , con 
1,000 varas, propio para industria. Dos 
casas en Lawton. una de $12,000 y la otra 
de $14,000. Informan: Rodríguez. Santa 
Teresa letra E , entre Cerro y Cafiongo, 
de 6 a 9 de la noche. Teléfono 1-5130. 
21603 18 n. 
XT-ENDO DOS CASAS, 238 METROS, de 
V dos plantas, cerca de Malecón y aun-
que no rentan, $400. pueden rentarlos; 
su precio, $45.000. Ramón Mato. Virtu-
des. 1, de 10 a 11. 
21717 16 jn. 
r^ALLE DE ESTEVEZ: VENDO UNA 
\ J casa a una cuadra de la Calzada del 
Monte, próvima al nuevo Mercado, con 
establecimiento, no tiene contrato- M1-. 
de 311 metros de superficie. Precio: 
$10.000. K. Mazón. Manzana ñ« íl(5mez. 
Departamento 205. Telefono A-027.\ 
217-'>5 15 jn 
"ITENDO DOS CHAEETS: VENDO EN 
V la calle 27, s i tu^ío entre calles de 
letras, con exquisito confort. garaje, 
baños, cuarto para servidumbre. Jar-
dines y comodidades para personas de 
gusto. Uno en $66.000 y el otro «n 
¿W.OOO. Trato' directo con compradores, 
no dov Informes por teléfono. Manzana 
de Gómez, 205. Teléfono A-0275. K. Ma-
són. 
21756 15 Jn 
S O L A ^ Y C A S I T A E N M I R A F L O R E S 
Vendo a 15 minutos de la Es tac ión 
Terminal , por t r a n v í a e léctr ico cada 
media hora, en el Reparto "Mira Flo-
res," un solar de 10 metros de fren-
te por 50 metros de fondo, muy cer-
ca del paradero, con una casita de 
madera en buen estado. Son 500 me-
tros cuadrados. Precio $4 el metro, 
teniendo que pagar de contado sola-
mente $900 y el resto en mensuali-
dares de $10, sin intereses. Informes: 
Manzana de G ó m e z , 566. T e l é f o n o s 
A-6997 . M-9250. 
Q E V E N D E , CALZADA, ESQUINA D E 
lO dos plantas, preparada para cuatro 
1 más. Un' edificio de dos plantas, frente 
^al muelle de Luz: otro en Concordia, de 
.dos plantas, en $45.000. Otro en el Re-
parto de Mendoza, de dos plantas, es-
íquina, a la brisa, en $45.000. Informes, 
Santa Felicia, 2-B. Después de las 2. V i -
llanueva. 
SE V E N D E , VIBORA, DOS CUADRAS de Calzada, casa modernista, amplio 
pasillo, tres cuartos, servicios interca-
lados, saleta, sala, comedoi*. servicios y 
cuarto de criado espacioso, traspatio, cie-
lo raso'. $15.750. Informes. Santa Felicia. 
2-B. Después de las 2. Villanueva. 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E CON cha y tres de Luyanó, cuatro casas 
modernas con 3.000 varas de terreno, pro-
pias para cualquier industria. con varias 
naves. Otra en la calle de Rodríguez, 
casa, nave y entrada para automóvil. In-
formes, Santa Felicia, 2-B. Después de 
las 2. Villanueva. 
Q E V E N D E MODERNA NAVE, DE DOS 
O. plantas, a una y media cuadras de 
la ¿'alzada Concha, superior callo, esqui-
na. Otra de dos plantas y tres, de co-
medor, sanidad, dos cuartos y sala; calle 
alfaltada, inmediata a tranvía. ínforines, 
Santa Felicia, 2-B. Después de las 2. 
Villanueva. 
Q E V E N D E EN SANTOS SUAREZ AM-
O plia casa, inmediata a la .Avenid! Se-
!rreno. con cuatro cuarto- portal y enlra-
i da para máquina y gran ajrbóleda, amu-
rallada; un terreno de 8 por oS), a $9. 
Otro en la calle Santa Umini y Santos 
Sufirez. Inmormcs. Santa Cecilia ,2-B. Des-
pués de las 2. Vl.Uanuava. 
C E VENDE LA BONITA Y ESPACIO-
O sa casa calle 3a.. esquina a C. wna 
cuadra del bonito "Parque de Villa-
lón," y tres cuadras de la Iglesia del , 
Vedado. Tiene portal, jardín, sala, sa-
leta recibidor, garaje y demás servicios. ( 
Mide 30.32X50. Total: 1.816 metros. Pre- , 
ció: $70.000. También se vende una ca- i 
sa' en la calle Suárez. cerca del colegio 
Luz Caballero. Tiene 244 metros y mide ' 
7.30X34. E s de alto y bajo, 5 cuartos:' 
escalera de mármol, sala, recibidor, buen 
baño, cocina de gas, es de cantería y ¡ 
ladrillos y servicios para criados. Pre- ' 
cío $38.000. Se venden 2.500 metros, ter-
cera esquina a letra, a $25 metro. In-
forman : 7a., número 85. I. P. Pérez. Te-
léfono F-1519. 
214S7 26 jn 
>TO SOY CORREDOR: VENDO DOS CA-
ILl sas regias. L a primera en S7 mil pe-
sos, compuesta de gran sala, zaguán 
para automóvil, recibidor, tres regios | 
dormitorios, otro más pequeño, saleta: 
de comer, cocina, patio, baño, y en la j 
parte alta, siete espléndidor salones y ' 
sus servicios, un total de 444 varas cua- i 
dradas y situada en Reina. L a Otra. ! 
en Habana, casi esquina a Muralla, en . 
70 mil pesos, de tres plantas más dos 
habitaciones en la azotea, la primera plan 
¡ta destinada a almacén de calzado; los 
1 dos pisos restantes, tres regios cuar-| 
' tos, sala, comedor, saleta y servicios, , 
! agua redimida y solo quedan dos años de 1 
I contrato: dan regalía si so hace ruó-1 
• rroga con aumento de alquiler. Mide 180 
¡metros cuadrados, renta hoT 200 pesos.: 
| que valen 400. No trato con'corredor ni j 
tercera persona, ni hago rebaja del pre- | 
I cío. Angel Laborde, Reina 121, de ocho 
y media a una y media y de cuatro a • 
seis y media. 
21618 15 Jn. 
21366 
toda de citarón, con tT infnvmnn 
^ ^ n ^ j a q"e e!3tá flesocupada. Precio 1 
.Sh.000. Trato directo: su dueña, San Cris-
tóbal 7, casi esquina a Prensa. Reparto 





PARQUE MEDINA. Muy próximo a este i , hermosa sala dos" er^nffeVbahi" ",.,eruls 5" cristales en ouen escaao^m 
parque vendo casa, acera de la brisa, aciones, cocina, servicios v n í t in , la pla p2.ra montarla en cualquier otro 
con jardín, portal, dos ventanas, sala, 1 brisa H& n*r.+*o ^ * J Ji*™?- a..1? ffar. Para tratar en la vidriera: SaWl 
comedor, cinco cuartos, hall, traspatio, 
entrada independiente para criados. Pre-
cio : $25.000 y reconocer si se. quiere una 
pequeña hipoteca al 0 y medio' por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, d^ 9 a 
11 y de 2 a 5. 
VEDADO, P A R T E ALTA. Chalet moder-
no, con jardín, portal, cielo raso; sala, I 
gabinete, cinco cuartos,'un cuarto; ser-
vicios modernísimos, traspatio, garage. 
Otra casa a media cuadra de doble li-
nea, con jardines, portal, sala, recibidor, ¡ 
tres cuartos, saleta al fondo y un cuarto' 
de criado, patio y traspatio. Precio; 
$17.000. Figarola. Empedrado, 30, bajos, i 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
r ^ A - S O A : VENDO UASA DE PORTAL, 
• X . , * * * ^ Sa™ta»-J^/Sres, partos , patio y 
Quíro-
traspatio, en $7,500. Informan 
i. 4. Jesús del Monte. 
21497 15 jn. 
r^VTEGOCIO PARA RENTA: AGUACATE, 
l -Ll gran esquina, en $32.000; San José, 
1 esquina, 800 metros, a .S.S5.00 metro fabri-
cado de azotea; San Miguel, esquina de 
800 metros, en $100.000; Teniente Rey 
cuatro pisos, puede rentar $400, en 
46.000 pesos; Curacao, renta $200, en 
$20.000; Aguila, dos casas, en $44.000; Je-
sús María, cuatro casas, en $30.000. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89, de 2 a 4. 
C 5038 4d-ll. 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
D o s c a s a s e n $ 1 6 . 0 0 0 
Situadaá en. la calle Durege, entre San-
tos Suárez y Enamorados, compuestas de 
un gran portal, sala, saleta de comer, 
dos habitaciones frescas una buena co-
cina, servicióos, entrada para automó-
vily un hermosisiiuo traspatio al fondo, 
propio para hacer un hermoso jardín. 
10 varas de frente por 48 de> fendo cada 
una. A la brisa y a 40 metros del tran-
vía. Informes: José Stock, Santa Erailja 
35 entre Flores y Serrano. Tel. 1-1075. 
21291 24 Jn. 
MAGNIFICO C H A L E T , VEDADO, moder-
nísimo, fabricación muy buena, dos plan-
tas, jardín, portales, dos salas, dos co-
medores, siete cuartos de familia, lujosos 
baños agua fría y caliente, dos cuartos 
servicios de criados, hall, cielo raso, en-
tradas independientes. $20.000 y $14.000 
al 6 y medio. Figarola, Empedrado; 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
" 2146S 14 jn. 
Buen negocio: vendo una casa de es-
quina, moderna, con varias accesorias 
de dos salones, cada una renta por 
contrato $170, es tá situada a una 
cuadra del t r a n v í a de L u y a n ó . Pre-
cio $18.000. R a z ó n : Monte, 173. Se-
ñor Alberto D í a z ; de 2 a 5. Sombre-
rería . 
213S5 14 jn 
C1ANGA: E N CUATRO MIL. PESOS Y T reconociendo una hipoteca de mil 
pesos, se vende la fresca y bonita casa 
Gertrudis, 46, con sala, saleta cuatro 
cuartos, cuarto de baño y cocina, por-
tal y Jardir, Informan: señor Cañiza-
res. 3a., número 1, entre Gertrudis v 
Lagueruela, o su dueña: Reparto' de 
los Pinos, chalet Nena, Avenida de la 
Pastora y San Antonio. 
16 jn 
Vendo en la calle Flores, J e s ú s del 
Monte, un chalet muy bien afbr.icado,l 
en trescientos metros, $14 .000; una 
casa de esquina, en la misma calle, 
con trescientos treinta y cuatro me-
tros; todo bien fabricado, en $15.000. 
Informan: de 12 a 2 y d e s p u é s de 
las 6 p. m., en Carlos I I I , 38 . S in co-' 
rredores. I 
Se vende en la calle de Línea, una 
esquina de fraile, con un precioso cha 
let de dos plantas, compuesto de jar 
din al frente y costado, portal, 
saleta, comedor, 2 cuartos dormito-
- ! ríos, b a ñ o , garaje, cocina, cuarto pa 
P E V E N D E N DOS MAGNIFICAS UA<8A«í l . et ... • J 
O de alto v bajos, en la caíie n v "7 ra "muffeurs y cuarto para criados, 
íl* snTaien^Vf;=,IoTa de tla Universidad P lanta a l ta: 5 hermosos cuartos dor 
de sala saleta, 4 cuartos, dos baños. • 0 1 - n • «nnnftfl 
cocina de gTCs y calentador, comedor al I11,"mos Y 2 banOS. PreClO $110.Ü1;U 
fondo y cuarto de criados, construcción Informa- señor G o n z á l e z Teléfono 
de primera, para personas de susto TTna I s eñor UOUZaiez. leieionu 
sola $50.000, las dos en .$95.W0 Trato F-4276 . 
^2705 InfCrman en 27 y N. Palacete. 21007 
21529 
15 Jn 
G R A N R E S I D E N C I A 
palacete 
T T N L A C A L L E TAMARINDO VENDO 
J U J una casa portal, sala y cuatro cuartos 
primre cuerpo azotea y demás; teja fran-
cesa, bien fabricada, queda terreno para 
hacer otra casa; da a dos calles, renta 
$06. Ultimo precio: $4.000 y reconoce; propio para familia opulen- ? —- .• • — ' .An'Vnnal con todas las comodidades necesa- ^ P ^ e c a de $2...00 al S' por 100 anua De 11 a 2, Francisco iernandez, Mome, 
19194 
ta, 
rias para familia numerosa, con tres 
grandes y lujosos baños, jardines, ga- i num 
raje para cuatro máquinas. Cinco cuar-1 
tos para la servidumbre, gran -salón pa-
ra billares y todo lo necesario para fa-; 
milla cómoda y de lujo'. Hay instala-1 
ción de agua fría y caliente y de tim-1 
bres. Regia sala, pisos de mármol y lu-
joso comedor, situado en' la calle 27, | 
esquina a N. Trato directo. Precie i 
$190.000. Informan en el mismo, o San 
Lázaro, 328 altos; doy detalles por ro-1 
rreo'. Teléfono M-2705. 
2152S 15 jn 
I™ R E I N A , 383 METROS, CON 11 Y | J medio frente, agua redimida, dos j 
plantas, $82.000. Campanario. 465 metros 
12 frente, a $115 metre. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
21532 15 jn 
D. 15 Jn. 
O P O R T U N I D A D 
Cerca de los talleres de la Ciénega, 
vendo un solar con 5 habitaciones fa-
bricadas, renta 37 pesos. $3.000. Infor-
mes: Zanja y Belascoaín, café; de 1 a 
4. M. Ares. 
21514 15 jn 
V e n d o e n l a ca l l e 15> esqui-
n a a D , V e d a d o , una her-
m o s a c a s a - c h a l e t , de dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n prime-
r a d e p r i m e r a y p a r a per-
s o n a a c a u d a l a d a , acostum-
b r a d a a l confor t y ^ 
gusto . T r a t o directo . Ib* 
f o r m e s : C a n c i o . T e l é f o n o 
F - 1 5 0 6 . 
21236 IT jn 
SE V E N D E EN JESUS D E E MONTE, una casa de esquina, con accesorias. 
en $19,000; renta fija 
Informan : Prado, 117, 





¡ Se vende una casa en la calle de Mar-
! qués de la Torre, 58-A, J e s ú s del 
Se vende. E n S a n Ignacio e 
, Paula , casa de tres pisos, maropo»*' 
Se vende la esquina de Universidad ^ superior esquina de fraile, co 
y Cruz del T a d r e a una cuadra d^ 437 superf ic¡a les . V é a n l a . InfoJ 
Infanta. Mide 2 0 X 3 0 . ^ f o r m a r a n : persona¡mente en 0fic¡os> 36, ent* 
Prado, 3 3 ; de 2 a 4 de la tarde. I slieIos Luis Rain írez . 
. . . I I ^in i 
Se venden dos casas en la calle de So!, 21, 23, 25 y 27. Caatro caMi 
A r m o n í a , 19, superficie 13 y medio de 4 pisos, seguidas y bajo una ^ 
por 24 , son de madera y teja franee- j l a escritura, libre de todo fravam^ 
sa, en buenas condiciones, se compo- para el mes de Julio próximo íf3 
C 6074 4d-13 
Monte. Informes: M-174. 
Vendo: E n lo m á s alto de Es trada ' 
Pa lma, y a una cuadra del t r a n v í a , 
con una vista preciosa y de esquina nen ^e Portal, sala y 4 cuartos, con rán $2.300. Luis Ramírez 
una parcela de terreno, de 4 0 X 4 0 me- buenos servicios, entrada independien- 36, in formará , 
tros, propia para construir una her-
mosa residencia, ^ formes : Carlos 
I I I , 3 8 ; de 12 a 2 y d e s p u é s de las 
6 p. m. Sin corredores. 
Oficio* 
buenos servicios, entrada independien-
te para los cuartos. L a s dos $5.500. 
Pueden rentar $70. S u d u e ñ o : Neptu-
no, 168; de 11 a 1. 
21585 1!) jn 
2152i 15 jn 
20830 22 jn 
C A S A E N " M I R A F L O R E S " 
Por ignorar su domicilio, pongo por 
este medio en conocimiento del señor 
Celestino Cao L ó p e z , que, no obstan-
te haberse arrepentido del negocio con-
certado, puede pasar por esta oficina 
cuando guste, s. recoger la suma que 
d e j ó como g a r a n t í a de que la opera-
c i ó n quedaba cerrada. 
J . C . P E R N E T T . 
Manzana de G ó m e z , 566. 
T e l é f o n o A-6997. 
SE VENDE, COKREA., A C E K A D E T A brisa, inmediato a la calzada, c&sa 
con 26 por 45; inmejorable para construir 
¡ lo l ú e se desee, pues es el mejor Uicrar 
del barrio. Otra próxima a Corroa, con 
cuatro cuartos, de azotea. .S7.."í00. Infor-
mes. Santa Felicia, 2-B. Dcsprn-s de las 
2. Entre Luco y .Tustlcia-
Q E VENDEN DOí» CASAS, PROXIMO n 
^ Toyo. de tres cuatros, sanidad, por-
tal, saleta, sala, azotea, gran traspatio 
amurallado de c.itarrtn. T»tra de la mis-
ma distribución, en $7.500. informes, en 
Santa Felicia, 2-B. Villanueva. Después 
de las 2. 
SE VENDE, r .M.7ADA D E .TESI S D E E _ Monte, lugar comercial, propiedad in-
mejorable para estableclmento. Otra pa-
ra familia, un terreno para industria en 
agua dulce. • Informes, Santa Felicia. 2-B. 
Villanueva. Después de las 2. 
21774 10 jn. 
C 507/ 4d-19 
Q E V E N D E , PEfiADO A EA ESTAC ION 
O Terminal y los muelles, 600 metros, 
propios para almacén. Su precio1: 25.000 
pesos. Fuentes, Aguacate, 35, altos. 
21S08 16 Jn. 
PARA PERSONAS D E O E S T O : VENDO un magnifico chalet de dos plantas. I construcción moderna. lujosa, citarón 
hierro y azotea, terreno 500 metros, en 
punto más alto y aristocrático de la VI-
bpra, a dos cuadras calzada. Ifa. planta 
baja tiene: jardín, portal, sala, saleta. 
I cuarto burean, cuatro amplias habitacio-
1 nes, lujoso cuarto baño interior, come-
dor corrido al fondo', cocina de carbón y 
de gas, cuarto pantry, galería interior 
I corrida, dos babitaciones para criados, 
I cuarto despensa, servicio' para criados. 
' espacioso garage con cuarto pa.ra el chauf-
feur, patio, traspatio cementados. Plan-
ta alta, un saloncitr;. cinco babitaciones. 
cuarto de bafio. comedor corrido al fon-
do, una espaciosa cocina de gas, frega-
deros, etc., con escalera Independien-
te. Trato directo, sin Intervención co-
rredores. San Lázaro 08, entre Mariano 
v Vista Alegre. 
21,"k">(1 17 jn. 
1.1 N EA C A M . E SAN IGNACIO, E N T R E IJ Amargura y Teniente Rey, se vende 
tina casa antigua. Tiene unos 630 toetroS 
de superfici. Al contado y a plazos. Telé-
fono I-14&7, de 8 a 11 de la mafiana. 
21781 16 Jn. 
QE VENDE EN .TESES DEE m6Ñ?E 
S ¿i?n0COL?£f?S ,0e la Alzada, una ca-' sa con. sala, saleta corrida v 4 ciiar-
™ot:oiP P h í ^ •1i9,000- í1*»™*"!: Prado. 117, 
f&S6r g9' cuart0 34: basta las 12. 
_J1__I • 14 jn. 
Vendo casa, moderna, de tres plantas, 
a diez metros del Prado, f a b r i c a c i ó n 
de hierro y canter ía , agua redimida. 
M á s detalles ai t e l é f o n o A-1938 . 
Vendo casa de esquina, moderna, de 
tres plantas, p r ó x i m a a Galiano. M á s 
detalles, al t e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
? 2143S 14 n. 
"|7N TAMARINDO VENDO DOS CASAS 
Xli v una cuartería, toda de azotea 
Se vende la casa de Oficios, 56, <* 
quina a Rie la . Con 711 raetros ^ 
oerficiales, libre de todo grava -g 
Informa: Luis Ramírez . Oficios,-" 
personalmente. ' 17 p 
20157 
marapostería, rentando 
pesos, Suárez Cáceres, 
2 a 4. 
C 5038 
$:«0. en 33.000 
Habana, 89, de 
4d-11. 
D U E Ñ A S & L I M A 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas v solaros Dinero 
en bipotecas y pagares. De 2 a 4. Apruila. 
número 16. Teléfono A-6S12 
21. jn. 
^ T E N D O T R E S (ASAS <'ON SAI,A. sa-
\ leta, tres cuartos, cantería al fren-1 
le y un local para garaje u industria, ai 
una cuadra de Infanta. Julio Cil. Oauen-i 
do. 92, esquina a Peñalver. 
21523 21 Jn 1 
Vend«n, casa en San Ignacio, esquina 3 
plantas. $120.000. Otra, Estrada Palma, ¡ 1759S 
cielo raso y garaje, con 1.300 metros y i — 
fruta-tos, $40.000. Otra, en Concordia 
plantas, $20.000. Otra en Trocadero 3, O da 'i 
plantas, nueva. $10.000. Otra en Mcndo-! Agua Dulce, 
za, v íbora, $20.000. La mejor esquina del ¡ $11,500 
barrio de Monserrate, terreno, su me- ' 
dida 12X33 y medio. Una manzana on 
Mendoza. Víbora, ".' solares en Aliñen-
dares. lo mejor situado. 3.300 metros eii 
la. Calzada de] Vedada. Virtudes 100. 
ba Iba; do 2 a 4. Teléfono A-9720. 
21009 J 10 jn 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n j v e n d e n fincas r u s o ^ 
y u r b a n a s . V e n d e m o s solares, 
l a H a b a n a , V e d a d o y teüS * 
M o n t e . D a m o s d inero e n WP0 
O b r a p í a , 9 4 , al tos , de 9 a i 
de 2 a 5 p . m . 
2 E VE^ DE Jesfis de! Mon*«$ 
200 metros - frent 
Su dueño: Castlll 
sin corredor. 
21 171 
S i g u e a 
s 
t \ t i O LÁAAMi'Ú ü i A í i ' U Ü t L A I V l A M i V * J u m o 14 ue x J ¿ . v 
\flenedel f r e n t e 
CALICE IN "77̂  T V MATANZAS, C 
^.K VE>'PE 116 casa con diez y ^dependencia llb. c atro Uabi-^ d metros, «ala saleta, c t atio. 
s a l ó n . 'ie__,„„ ^„ ia Habana. S ^ ^ I ^ e s en la ^ 
^ ' o M e i 
compuesto dej por 
-"oble IV tranvía, ,ir f-o puesio uc S b ^ o ^ J ^ í ^ c u k r o cuartos, dob 
r>rTlClO precio. 
do 
calle * • "$39.000; 
pesos, 
v de a 10 p. 
V i -
m-
C A E L E BASO, 
do„ casus. $-'6.000; 
Nicolás, dos Plantas-
dos plan-
^ L ^ ^ a s f ^ t ó San José, dos 
feetL** ^ 0 0 0 ^Salud, dos plantas, ^ t a s , ^ $40.0OO; Villegas, pun-
^2.000; ^ . ( m : San Lázaro., dos 
t'ó' c o m e r c i a l ^ - «18-^:00¿üa¿^ nlaiitas. ^ ¿ T a r t o Mendoza, $4(.00U, ca-^ilagros. l ^ p a r t o ^ . ^ ^ . San Anastasio 
SiaOOO; chalet 
íYé'Correa. casaY^"c"nart0s. patio, tras-" . . . /-nrredor, î ri-n o 
Álilagro 
"orí 
,olar. correa^1- kccío, sala, come-
& í 7 - ^ ' a r t o s $5-600; Escobar, dos 
Tor- ^ ^ a f a saTeta* tres cuartos, ^pesos 
plantas^ saia.^^ _ de 12 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
HA B A X A , CALiIiX! ANIMAS, C E K C A D E Galiano. mide 10 y medio frente o7B 
.metros, un piso, $45.000. 
CO R R A L E S , MIDE 13 D E F R E N T E , 196 metros, sala, comedár, 5 cuartos ul„ 
tos, sala, comedor 6 cuartos. $28.000. 
O O M E R U E L O S , C E R C A E l . A R S E N A L , 
kJ para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. * 
Q A N CAZAR O, ESQUINA A MAEECON 
O y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
Q A N R A F A E L , C E R C A D E MAZON sa-
k5 la, saleta, comedor, 3 cuartos, baño 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA C E E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-na sala, saleta, hall, comedor, •> 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
í ) 3 Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 ME-
rW tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, C E R C A DE 3, M I D E 20X22.66, SA-la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado 
rt3, C E R C A DE G 
SE VENDE EA ESQUINA DE UNIVER-sidad y Cruz del Padre, a una cua-dra de Infanta, 20 por 30 metros. Infor-
mes en Prado 30, de 2 a 4. p. P}- , | "Ujit. 3n. ' 
PORTUNIDAD: REPARTO EAWTON, 
vendo muy barato un solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
rro; donde vale $7 lo doy a $5; aprove_ 
chen. Informa: Vidal. Santa Irene y 
Delicias, bodega. Jesús del Monte; no se 
quieren corredores. 
21192 9 31. 
SE V E N D E UN CUARTO D E 
2.500 metros cuadrados, en 
calle de letra, a $27.50 metro. Informes: 
Manzana de GOmez, 462; de 10 a 12 a. m. 
10 jn i No' se trata con corredores I 210S2 
13 jn. ^ T E s c o b a r , 
1 jlSlS =— 
' I , ^ TASA D E AUTOS, CON T r i ^ G A ^ e vtnde en el Malecón, en ] ^ terraja, se ven Lamparilla, y 
• ^ 0 ° P?á,0zaroy moderna, en 28.000 pesos. 
T e t ó ^ 5 a 7. en San Lázaro 308. 
%io___ - i * * - -
_ - s7 T A V A R A S E V E N D E 
$37.000. 
MIDE 13.66X50, MO-
cuartos, 1 cuarto criado. 
d ^ Í n i t ¿ 1 " aueyrentan $870 mensuales. . dos. garaje. 
0)0 .S linfidá sobre la Calzada Real, aue 0 7 , C E R C A 
r'stájH adoquinada de granito, entre , ̂  saleta.^ c( 
•uadradas. con 
ladrillo y teja 
íW derna 
$90.000. 
T , C E R C A D E 33, MODERNA, S A L A , saleta, hall, comedor 6 cuartos, 2 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA D E G, MODERNA, S A L A , saleta, comedor, 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
I I N E A , A M P L I A CASA, SALA, S A L E -J ta, comedor, G cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
C E R C A D E 3 S A L A , S A L E T A , CO-
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
•í.000 METROS E N E A CALZADA D E 
*J Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E L R E -parto de "Ensanche Habana," fren-
te al Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de la doble vía 
de tranvías, en Carlos I I I , muy poco 
de contado, a 25 pesos la vara. 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o l , q u e le v e n d e -
r á lotes d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s de $1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos, c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o de l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d que 
p r o n t o t e n d r á o tro v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s 
5 3 4 ; de a 11 
d i r e c t o . 
21594 
SE VENDE UN BUEN C A F E , PUNTO inmejorable, esquina, venta. 130 pe-
sos diarlos, cuatro1 años de contrato", no 
paga alquiler, tiene billar; es gran ne-
gocio. Acosta, 63. 
15 jn. 
U R G E N T E 
Se vende una carnicería, con cuatro años 
de contrato, sin ponerle alquiler al es-
tablecimiento, queda un sobrante de 45 
pesos mensuales. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Zanja y Belascoaín, 
cafí. de 1 a 4. M. Arés. 
20809 20 Jn. 
í~\JO B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
V / barbería; tiene buena marchantería 
y contrato por 4 años ; con tres hablta-
taclones. Informan: Cristo, 26. 
21706 16 jn. 
C A S A D E H U E S P E D E S , V E ™ < > BODEGA MUY CANTINE-
ilMm T.T-nno«iciOTi«s ñor netroHr, ñéi' JL•J*-,'"*?...S"1*"!». Situada de MonsÁ-Se admiten proposiciones por negocio de casa de huéspedes, en el mejor punto 
de la Habana, siendo su utilidad liqui-
da mensual de mil pesos, solo se dan 
explicaciones a personas seriaa y de 
reconocida solvencia. Informan: Leiva 
y Compañía. Cárdenas, 5. bajos. 
. 20927 15 Jn \ 
VENDO L A BODEGA MAS C A N T I N E -ra de la Habana. Vendo doscientos 
posos diarlcs de cantina y cigarros, sin 
víveres; contrato por seis años y no 
[ paga alquiler. Garantizo que deja más de 
I mil pesos mensuales de utilidad. Vale 
30.000 pesos. Más informes, Galiano y 
Dragones, café. Cuenya y Compañía. 
21640 16 jn. 
O E V E N D E UNA I M P R E N T A C O M P L E -
>^ ta, conteniendo una máquina de ro-
tación plana, ñltimo modelo, una máqui-
na Gordrtn, número 4, nueva, un» gran 
' lote de 75 cajas surtidas en tipos y le-
i tras y orlas, una cosedora Nacional, una 
f ^ V 1 i?;,e,le- ^ec lo : $10.500 y v a H Í ¡ 
ra n„do difere,nte/ Precio* en el mismo 
radio y en calzada, con vida propia Tn-
íormes en Villegas y Obrapía café 
Sr. Fernández. 
21642 16 jn. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende un taller completo, con máqnl 
na Haywood, modelo 12, con moldes 
una sola cura. Bellsario Las tra 





SE V E N D E UN C A F E O ADMITE UN socio; tiene camareras y licencia has-
ta las 3 de la mañana, paga poco alqul-
y hace buena venta. Informan en Pi -cota, 28; 
20625 carnicería. 20 Jn. 
d e l M o n t e , 
a . m . T r a t o 
11 j l 
T I E N D O UN MAGNIFICO T E R R E N O 
V en Buena Vista, rodeado todo de 
chalets y lindando con el mejor alto, 
llano y barato, mide 2,607 varas. Habana 
y Obrapia. sombrerería, de 10 a 11 y de 
3 a 4; también se vende una manzana 
en la Víbora, barata 
21492 16 jn. 
Cedo una bodega, situada en C a l z a -
da . Vende $100, la mitad cantina. 5 
a ñ o s de Contrato, es Una Verdadera perfoí"adora V máquina de coser a mano carretera de la provincia d'e 'la "á'abana 
. , , ,7 ' , , y una mesa especial para periódicos. No Li5^ndo ^ í ^ . y i?'.y medio por 100 dé 
A T E N DO UNA COLONIA D E CASA, D E 
V cmco mil caballerías, con 150.000 arro-
oas, vanas casas, bueyes y carretas en 
No se atienden curiosos ni palucheros. 
i : ( 
Sr. Canosa. 
onorhmidad; .tiene que ser antes del i 
j í o/v J i Inforamn: Obispe. 59, Detp. 25. Teléfono -M- * 
d í a 20, por tener que embarcarse su i a " 
d u e ñ o . Informa: Reina y R a y o , vidrie-
r a de tabacos. 
21685 15 jn 
m 
pata 
A MANZANA E N EL VEDADO AI M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
cuadra de la Calzada de " 
razón de 15 pesos el metro. 
francesa, serri- cuartos cria. 
está adoq 
* m^TSolamente los materia es de su 
^"tnírcion valen más del dinero que 
00 ^6 informan: Francisco Berges, 
BmpedradfV 30, bajos. 
21S02 _J_L_ 
W-fríÍosÁ PROPIEDAD EN EO MAS 
TT^ito y m á s saD0 de la víbora" a una 
üdra an'tes del paradero y a una cua-
de la Calzada. Se compone de 3 
ff̂ as altos y bajos y además su jar-
Mn fabricación moderna y pí>r admi-
'J «íración Se vende el lote o separadas, 
íredo ?75,090. Informa: Fernández. Te-
léfono M-1184. 
HFKMOSA CASA E N EO MAS ALTO v más sano de la Víbora. Casi es-„rina a la calle Carmen, fabricada por 
•irtministración recientemente. E n los a.l_ 
in» 5 habitaciones, sala, pasillo, balcón 
o la calle, una gran terraza y azotea. 
Rn Vos bajos sala, gabinete, comedor, 
íocina cuarto de criados amplio gara-
t« carbonería, lavandería, jardín y al-
Mnoa árboles frutales. Precio: $00.000. 
Informa: Fernández. Teléfono M-1184. 
21280 : ^ jn 
Se compran y venden casas y sote-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean esa-
(W raedor, 5 cuartos, halla, 
$55.000. 
D E 4 MODERNA, S A L A , 
omedor, 5 cuartos, garaje, 1 
una cuadra del j cuarto criado, $40.000. 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, SAEA, saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
I N E A , C H A L E T , ESQUINA D E F R A T -
KE P A R T O B A B B E T O , ESQUINA fraile, frente al tran.vla y 
T J N C U A R T O . I 
DE 
una 
cuadra dél Hotel Mendoza, 15 "pesos la 
vara y poco de contado. 
MANZANA, EN EL 
Reparto Almendares, esquina de 
fraile, a media cuadra de la Fuente L u -
minosa a $6.50 la vara, poco de con-
tado. 
i Industria con una superficie de 4.512.77 
varas cubanas cuadradas. Linda por su 
V E N T A D E B O D E G A S 
Las tengo en la Habana. Cerro, Jesús 
del Monte. Almendares, Marianao, Po-
golotti y Vedado, a plazos y al conta-
do, desde $1.500 basta $30.000. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega, en la Calzada del 
Monte, en $6.500, vende $100 diarios, se 
arantizan $50 de cantina, 5 años de 
frente con la calle Paz, por un costado contrato, alquiler $15. Informa: M. Fer-
L  le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, garaie $10.000. 
13, CERCA D E O, MODERNA, SALA, SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
9 j l 
<JE V E N D E UN MAGNIFICO L O C A E . 
O propio para cualquier industria, cor 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 * 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
21426 ín 
con la Calzada de Buenos Aires, en ana 
i extensión de 110 varas, por o.tro lado 
con la calle Oeste de la línea, pudiendo 
enchuchar a pocos pasos del paradoro' 
de Santos Suárez. de la Havana Central. 
A una y media cuadras del tranvía elfcc-
¡ trico de Santos Suárez, completamente 
urbanizada. Es ta os la meior manzana 
por su situación. Precio: $16.00 vara, 
i Desembclso. $20.700.00 aproxüiuidainente 
y el resto a pagar por mensualidades 
cómodas Morales, Obispo, nfunoro 63. 
Teléfono A-2410. 
_ 21445 25 jn.__ 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, situado en Infanta y Benjumeda. Mi-
Ipforman en Manrique 
nández. Reina y Rayo. 
OTRA 
Una en el Cerro, en $4.000, tiene $3.000 
de existencia y 6 años de contrato. Pa-
ga poco alquiler. Vende $130 diarios y 
tiene cantina abierta. 
O T R A 
AMPLIACION D E E R E P A R T O A E -mendares. Vendo solares en ese Re-: 
parto, en muy buenas condiciones. José 
Silvestre. Bernaza, 50, libre.-ía; de 9 a 
11 de la mañana. I 
21097 16 jn I 
de 1.544 varas 
número 96. 
21454 25 jn. 
2 casas de manipostería y luz eléctrica y, Hospital) 7 ^ alt0S- Horas: de 
casa para guardar máquina; hay un lo-
cal para caballerizas y un patio grande 
cercado de m&mpostería, de 2 metros y 
con dos puertas para la calle y también 
se venden dos «parejas de muías, con 
arreos y 2 carros Toy. Informan en la 
misma. Avenida 6, Reparto Buena Vista. 
Marianao. 
1989S ío jn. 
Fer-ción. Su precio: $40.000. Informan 
nández. Teléfono M-1184. 
21260 14 jn. 
16 jn. 
TT R E 8 CASAS Y UN ESTABLO, AL 
q u i n ^ V r ^ ^ p. ^ 
ca en todas cantidades. Oficina- Mon-
te, 19, atols. T e l é f o n o A-9165 , de 11 
a 12 y de 1 a 3 . 
V E D A D O , A $ 2 5 M E T R O 
Vende üa. lote de 1046 metros de terreno 
do esqu.na bien situado; está a una 
cuadra In línea de los carritos; r.o 
t-atc e n ••vriosos: trate con comprador. 
Mnte, 19,. altos, de S a 10 y de 12 a 2. A l -
oerto. 
VENDO, L U Y A N O, C A L L E CUETO, UN" lote do 1500 metros de terrno, de 
esquina, está próximo a la Calzada de 
Concha, se da barato; Informan: Mon-
te 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar, mi-
nés y las otras frente al parque número de 9.67 x 47.16 de fondo, arrimos y plano. 
2. Calle 12, entre Avenida 7 y 8. Amplia- " 
ción Almendares. Dando muy poco al 
¡contado y el resto a plazos cómodos. 
Informa: J . Pifión, calle Hospital 7 1 
RE P A R T O BUENA V I S T A , PROXIMO al Hotel de Mendoza y 6a. Vendo una 
esquina de fraile, que mide 44,22 por 
4717. Total, 2.085 varas, al precio de 
$5.25 la vara. E l precio este es hasta 
el día 20. Su dueño, José Piñón, calle 
E n ©1 Cerro, en $8.000, vende $150, la 
mitad de cantina, tiene $5.000 de exis-
tencia, 5 años de contrato, no paga al-




en $35.000. Cub 
B. 
15 jn. 
a, 7, de 12 a 3. J . 
18 jn. 
CA F E SIN CANTINA, CON V E N T A D E refrescos, dulces tabacos, cigarros y 
billetes de lotería, se vende, poco .tiem-
po de abierto y ya con buena venta dia-
rla, que se probará; la documentación, 
toda completa y al corriente; se le dirá 
al comprador la causa por la que se 
vende. Mas informes: don Manuel, Belas-
coaín. 117, farmacia; de 10 a. m. a 2 p'. m. 
21539 15 jn 
u r g é ñ t e T e ñ t a 
Vendo, una vidriera de tabacos y ciga-
rros y quincalla, buena venta. Buen i p i . . 
contrato y poco alquiler. Informes: Z a n - ¡ d e l i c i a , numero 1, entre Justicia y L U 
ja y Belascoaín, café. M. Ares. 
21514 13 jn 
Tomo primera Hipoteca, a entregar en 
cinco partidas, a 5.200 pesos cada 
mes, tomo 26 .000 ; triple g a r a n t í a . 
Pago el 10 por 100 de interés anual . 
Venga a verme a esta su casa , Santa 
co, J e s ú s del Monte. R a m ó n Hermida 
vende uno mut bien ' L ó p e z , contratista de obras. T e l é f o n o 
1-2857. S in corredores. 
_ 21799 2 o j n . 
E n primeras hipotecas tomo 6.500, 
12.500, 18.500, 3 6 000 y 37.000 peso?. 
Informa: R a m ó n Hermida. P a r a ver 
vtuxApx j- 10 ^^¡xxx ^ o. í<xJí"L- "a ; care a aomicmo. Dejan le pesos, se pue-1 i „ „ • j j n i t ioi—t C -
vende por discordia entre socios. E s buen i den vender hasta 150 libras, que deja-¡ laS propiedades l lame a l 1-2857. S m 
CAFE: SE situado, con buena venta. Se da ba-
rato por embarcase su dueño. E l local 
sirve también para otro giro. Para in-
formes, dirigirse a Marcelino Couso Obis-
po, 17, de 12 a 1 y de 7 a 0 de la noche 
21466 • 14 jn. 
N e g o c i o g r a n d e c o n p o c o d i n e r o . 
Tengo una venta diaria de SO libras de 
café a do icilio. Dejan 16 pesos. S  
negocio. 
C A F E S 
Uno en los muelles, en $20.000. Otro en 
un paradero, en $37.000. Informa: Ma-
nuel Fernández. Reina y Rayo- Teléfo-
no A-9374; de S a. la. a 4 p. m. ' 
2168P 15 In 
rían 30 pesos, y tomo un 
pesos, dándole la mitad 
dades. Amistad, 60. 
. 21459 ^ 
socio con 300 i __,_.„ J 
de las utiii-1 corredores. t 21799 18. Jn. 20 ja . 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 1728. 
20151 17 Jn 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A E N E S T A Capital, surtida y acreditada. Infor-
man : señor L a Calle. Desagüe, número 
3, casi esquina a Belascoaín. 
21817 17 Jn 
SE V E N D E , B A R A T A , UNA BUENA vi-driera de tabacos cigarros y quin-
calla; buen contrato, casi no paga al-
quiler, con buena venta. Diríjanse a : 
Paredes. San Joaquín, 133. Teléfono 
A-8810. De 11 a 2. 
21319 14 jn 
PR O P I E T A R I O S : HASTA SIOO.OOO D E -seo colocar en hipotecas o •^nmyra do 
casas. Trato directo o por oscrito. C. 
Aliones. Prado, 17, por üenioa , de « a 
20757 v 18 Jn 
^ T N E C E S I T O 
9 y de 12 
2115r a ~ p. m. 16 Jn. 
AP R O V E C H E GANGA: VENDO L A S ME jores esquinas del Reparto Almen-
dares. Una da frente al Parque Japo-
todo 
de S 
pago. Informan: Monte, 119, 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 4 So-lares, de 556 varas cada uno, precio 
V ^ i f n y ^ I f o ^ e r f W ^ a ! M ^ a T I ^ e ^ s ^ t ^ e n ^ l ^ o f ^ l 
p L t m ^ r a ^ e ! 0 c t r ^ d^l ^ C o S ¡ ̂ X ^ a n ^ ^ a r ^ l i V f r i p ^ c t n " 
-nx $16 000 VENDO C A E L E E E A L T A D , ! La Salle, y dos l íneas. Se vende cas^ ^e ' 93 y ^(f Teléfono F-1027 
T-i una casa de dos plantas, moderna; regular_tamaño, ^preparada ^pa»-» 
cada planta tiene sala, comedor y dos 
cuartos, cuarto de baño. Más Informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
20181 17 Jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
Vendo1 en lo mejor del Reparto, calle 
I 11, Avenida 7a. un lote de 2.162 varas 
' de terreno esquina fraile, a una cuadra 
de la línea de la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; trato directo. 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
¡ Alberto. 
, E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
! Vendo en la Calzada de Concha un lote 
i de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
VENDO UN PUESTO DE FRUTAS DE esquina, bien surtido y paga poco al -
quiler, en $380. Magnífica ocasión para Í-SaFE CANTINA, FONDA Y VIDRIE-
persona que quiera trabapar. Vendo una \ y ra de tabacos, en esquina, paga po-
buena frutería, en $1.400. Informes en CCy alquiler, con contrato, en $5,000 le 
Villegas y Obrapia, café, Sr. Fernán- vendo por no poderlo atender. Infor, 
<ie2;-..~ . I mes con el propietario: Cerro y Pren-
21642 16 jn. | sa, 889. 
21183 
13 O 15 MU. PESSOS 
primera hipoteca, sobre tres casas, 
mampostería. nuevas y un solar en Je-
sús del Monte. Pago el 8 por 100; no co-
rretajes. A-8219. Qulrós. 
21^0 : 14 Jn. 
D I N E R O 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con1 
, 24 jn. 
QJÊ  VENDE UN GRAN HOTEL, EN pun-
18 habitaciones. Todo SU mobiliario plantas? un1 gí-an «xmtrat¿r edificio nue-
Informes: Factoría y Corrales, café. 
Chao. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
211S9 24 Jn. 
tulos limpios. Informas en la misma, de! T > E P A R T O TAMARIX«-O, INMEDIATO metros, a 17 pesos metros; no trato con 




TTiN 59.000 VENDO EN EA CALEE MA-! 
£ ] loja casa de una sola planta; tiene! VENDO, CAMPANARIO, 143, 13 M E -tros frente, 465 total. Gana 360 pe-sala, comedor y tres cuartos. Más infor-i sos al ^es; s j ^ e para almacén de taba-
mes Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de «o, queda pegado a Re na Almacén de 
jo „ o Alberto - muebles, para renta y cualquier m-
" • r' dustria. Maximino Parajón. Manzana de 
Gómez. 522. 
20374 18 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
mis S9,0OO VENDO E N JESUS D E E MON , 
1L¡ te, calle Princesa, una casa de azo-
tea; tiene sala, saleta y cinco cuartos, 
doble servicio. Más informes: Monte. 19, 
altos, do 8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
«pALZODA D E JESUS D E E MONTE, S E ! 
y venden dos casas, una de portal, sa- s e vende un solar en el Reparto Coun-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa- r 
tio y traspatio superficie 4So metros; try Club, Avenida de L a g o . Precio: 
otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar- ' 
formLPaAri^.s,,1Torfi1? 320 metros m - $ 9 . 0 0 metro- T e l é f o n o A-6721 . 
forman: Moníe, 19, altos, de 8 a 10 y i 
de 12 a 2. Alberto. 21793 10 jn. ̂  
VENDE, E N L A C A L L E V I V E S , UNA' " R ^ ' ^ j ? 8 * ^ * » * VARAS D E T E R R E -
O casa de sala, saleta, cinco cuartos, nos. bien situados para venta inme-
diata, a $4.50 vara. Dirigirse a D. B. 
González, Apartado 1028. Teléfono A-5626. 
14 jn. 
jLV al puente de Agua dulce, calles Fio- : corredores; trato directamente. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L Ü Y A N 0 , A $ 7 VARA 
Vendo en la calle Santa Felicia dos so-
lares juntos; superficie de cada uno, 
11.70 x 39; no trato con corredores; tra 
res y Serafines, se vende un lote de te-
rreno de 1.364 varas, propio para cons-
truir tras garages o una fábrica, infor-
mará : J uan Fernánddeez Arnedo, Haba-
na, 58. 
19206 24 Jn. 
e s t á completamente nuevo, encontrán-1 ge'gor 
dose en lugar céntr ico , de esta c iudad. 
Tiene buen contrato. Informan en M , 
n ú m e r o 262 , Vedado. De 8 a 11 a . m. 
y de 1 a 4 p. m. 
21605 19 Jn. 
to directamente 
10 y de 12 
Monte, 19 
2. Alberto 
L U Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
altos, de icafé ' 81 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo una buena vidriera de tabaco, ci-
garros y billetes, de esquina, moderna, 
y amplia, bien surtida y bien situada. 
Precio: $1.800, contrato largo vista ha-
i ce fe. Informan en Villegas y Obrapia, 
S e a r r i e n d a u n a c a n t e r a de 
p i e d r a d e c a l . T a m b i é n u n a 
m i n a de a r e n a . I n f o r m a r á : 
C . J . G l y n n . S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a . H a b a n a . C a l z a d a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
0933 lo jn 
TIENDO EN EA VIBORA, CALLE BE-
V nito Lagueruela entre 3a y 4a. un 
terreno llano, a la brisa, con calle, ace-
ya, alcantarillado, agua, luz eléctrica.' Vendo en la calle Reforma solar de es-
gas y teléfono; mide de frente 6 me- quina; superficie 470 metros; es una 
tros y de fondo 40, a $6 metro; su due- ganga; trato directo. Monte, 19, altos, 
fio en la bodega de la esquina. Teléfo-1 de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
no 1-2522. , 21429 20 jn. 
21031 16 jn. 
superficie 240 metras, más 240 metros 
«in fabricar totJL' al 480 metros; se ven-
'ie todo junto. Informan: Monte, 19* al -
tos de, 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
. ^ 15 Jn. 
TTBNDOs EN EL VEDADO, CASA D E 
' esquina, calle de letra, de altos y 
"ajos. Independientes, garage, en $65.000. 
uos solaros de esquina y centro, con 
$45 metro, en letra; otra en O 
VE D A D O : C A L L E D E L A L I N E A , en-tre L ' y M. Se vende un solar de cen-
tro. Precio: $60.00 el metro, pagadero 
a plazos si se desea. Informes: 1-1497, de 
8 a 11 de la mañana únicamente. 
21781 16 jn. 
'"^«•na, garage, $50.000. Otra en K, en I C ! E V E N D E CON TODA U R G E N C I A , en 
^ • J ? t r a - en $35.000, .Cienfuegos. pe-
sos lo.OOO. .San Anastasio, dos de a 10.000 
iL!í,na- Cuba' 7' de 12 a 3. J . M. V. B. 
J ™ * 16 jn. 
VEDADO: EN UN SOLAR-DE ESQUI-
' ^ ue 2,000 metros, cercado de hie-
von/ en una de la8 principales callea, 
enao una sutuosa residencia, con jardi-
nes, portal corrido, sala, hall, gran come-
bi* ?ueve habitaciones sótano hablta-
senrin^rlil0^0s altos. garaje aparte con 
dor oh8- ValSí:: $250 000. A. P. Grana-
iV,Sbrapia ^ Teléfono A-2792. 
- i . ' . '^L 15 Jn. 
J U A N P E R E Z 
^ l í a vende casas •. , P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
-•ünüC ^ n y r a casas í. . . . . 
tQ«én tnmprl4 finca8 de caSpo? 
Los dinero en hipoteca? , 
8 ^Socios de esta casa son serios y 
reservado" 
«elascoaín. 3«, altos. 
— - 30 Jn 
O el Gran Boulevard, Reparto Country 
Club, solar de 2,500 metros, a $10.50 el 
metro. Informan: A-6202 o F-1161. 
21688 17 Jn. 
\ T E N C I O N : VENDO DOS S O L A R E S 
J \ . en el Reparto Almendares, esqui-
na fraile, miden 1,600 metros, con va-
rias habitaciones al fondo, que ganan 
$50; o los cambio por casa en la Haba-
na, que no tenga menos de tres cuartos, 
sala y comedor y que esté a la brisa, por 
cerca de Monte, si es posible; para tra-
tar do este asunto, en Neptuno. 24. Se-
ñor Vázquez; a cualquier hora del día. 
21657 20 jn. 
VENDO S O L A R E S EN L A S C A L L E S Santos Suárez. Juan Bruno. Zayas, 
Colina, en el Reparto Almendares, Ba-
tista y "Los Pinos". 
VENDO F I N C A S : E N L A PROVINCIA de la Habana, una, de una caballe-
ría, en $6.500; otra, de cuatro caballe-
rías, en $15.500; otra de dos caballerías 
y pico, en $32 000. 
Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agui-
rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los Pi -
nos", al lado de la Estación, frente a la 
Carnicería, de 1 a 7 p. m.' Garantía ab-
soluta. 
_ 20576 30 jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: E N E L P I N -toresco reparto de Cojírnar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. J . García 
Rivero. O'Reiliy. 120; de 9 a 11. 
C 3742 Ind 24 ab 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 5 c e n t a v o s m e t r o c u a d r a d o 
EN 3,350 PESOS VENDO 723 VARAS, 17.69X40.80, en la entrada del Hipó-
dromo, mitad al contado y la otra en 
mensualidades de 15 pesos, 
1 en 5 años. Antonio Martínez 
80. De 3 a 5. 
20478 
400 pies sobre el nivel del mar. Agua 
potable de excelente calidad, tierra co-
lorada espléndida. .Luz eléctrica. Telé-
Fernández. 
CAFE CANTINA 
Vendo uno en $2.500, es chico, pero está 
situado en la mejor calle de la ciudad. 
Sin competencia, es propio para u n a . — — — , 
persona que quiera trabajar, también C C T H / V W V I F N I ? V F D I O 
vendo una buena bodega, muy cantinera. t i J l V / V \JnVl£ i i l£> VEíIVLAJ 
Informes: en Villegas y Obrapia, café, I Vendo una bodega en calzada, muy can 
I tinera. hace una venta de 90 pesos dia-
VENDO UNA BODEGA B I E N S U R T I D A y con buen contrato en inmejorables 
condiciones para el comprador; que ven-
de más de $150 diarios garantizados. I n -
forman en Bernaza, 19, café, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 15 Jn, 
Sr. Fernández. 
2164: 16 jn. 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo uno próximo a los muelles, bien 
montado, vida propia y contrato largo. 
Precio: $7.500. Otro, cerca de Obispo, 
con amplio salón, en $7.000 y varios más 
situados en el mejor punto de la ciu-
dad. Vista hace fe. Informes en Villegas 
y Obrapia, café, Sr. Fernández. 
21642 16 jn. 
Centro General de Negocios. M e ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
fono. L a mejor arboleda cerca de la H a - : t(Mja cIase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rages. Ofic ina. Monte, 19, T e l é f o n o 
A-9165 . De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
baña. Cómoda forma de pago. 
F . de la Vega. Empedrado, 34 
5. Teléfono A-0222. 
27571 16 Jn 
WWIIIIIHIIIIIIHIi 
R U S T I C A S 
ríos, se da barata por no ser el dueño 
del giro; también tengo ottra para prin-
' ciplantes. Informarán: Reina y Campa-
nario, vidriera.. 
20771 14 Jn. ^ 
DE OPORTUNIDAD: S E C E D E CON-trato de 7 años, casa do 32 habita-
ciones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales Vendo cafés desde $2.500 a 
$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$400 a $6.000. Informa: M. Junquera. Ber-
naza, 4-i, café. De 8 a 12 en Bernaza, 
44; y de 1 a 5 en Baratillo, 9. 
21108 16 jn 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otrps y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; loa 
negocios son reservados- Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
E n Pagarés de cualquiera cantidad, mu-
cha reserva, hay varias partidas para hi-
potecas para las afueras de la Habana 
y para fabricar. Luz, número 28 bajos 
de 11 a 1 Ariergen. 
21156 1G jn. 
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s to p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y f incas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
c o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s : 
T h e C r e d i t o f the A m e -
r i c a s I n c , M 
G ó m e z , 3 3 9 . 
a n z a n a 
C 502.T 7cl-ll 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes qué posee la Asociación No. 61. Pria-
do y Trocadero. De 8 a 11 a, m. 1 u 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
Urge la venta de una. casa de huéspedes 
Se solicita arrendar finca p e q u e ñ a en bien amuebladas y bien situada, la casa . 
•* • " *«*.t» f - H " ^ " vale doblé de lo que se vende; se da comprador. Es la mejor en la Habana. 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, Barbería. A-32Í0. De 
9 a 12. 
m¡ 16318 23 Jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a, 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
pesos; por asuntos que se explicarán al Hedad y reserva en las operaciones 
V E N D O 
balo ^S1?uin,a' en eI Vedado, de alto 
«sanina ™ er de letra. en $65.000; otra 
^ V.ai?parilla- $180.000 y otra ÔOÔ r'- íenapobre, alto y bajo, 
Aguacate s|kOS?:000-' Vírtndes. $100.000; 
U N B U E N S O L A R 
de 1.460 metros cuadrados, a 2 cuadras 
de la Calzada del Cerro, y a una de Pa-
latino, con frente a 3 calles y trazado 
de linea, tranvía al frente^ se da muy 
barata. Informes: Cádiz, 36. García; de 
7 a 9. 12 a 2 p. m. 
21682 16 jn 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
Habana, 
14 Jn 
CUARENTA METROS D E E R E N T E A la Calzada, una parcela compuesta de 
1.406 varas. Informa: F-4066. 
19934 1 Jl 
VENDO UN SOCAR, E N E U R E P A R T O Barrio Azul, al lado1 de Santa Ama_ 
lia, 31 varas de frente, por 41 de fondo' 
a $3.50 vara; se puede dejar parte a 
pagar a plazos, sin interés. 
'm,80^ par^T1?asar las c e r c a n í a s de la H a ba na . C a s a JOU barata por asuntos de familia. Vista Venta mensual 6,000 pesos que puede 
hace fG. Vengan pronto que los buebles dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-alguna comodidad y facilidad de CO- valen'To que se pide Ihforman: Mon 
0 ^ te, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
municacion. Se hace contrato por a ñ o . 
T e l é f o n o F -5493 . 
21752 16 Jn. 
C A F E T A L 
berto. 
P A N A D E R Í A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos que vale $50.000 vendo 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diarla de 300 pesos, con más de 
140 pesos de cantina, contrato 12 años. 
Ganga verdad. Magnífica colonia de 70 alquiler 150 pesos mensual; se da dando 
caballerías de primera para café, a 650 mitad al contado. Mas informes: Mon-
pesos caballería, como ganga. L a colonia te, 19, altos; de 8 a 10 y de id a ¿. 
es de lo más rica. Tiene 40.000 matas de, Alberto. 
café, 1.000 matas de aguacate, 500 matas, 21100 1° jn 
..^•WW; Campanario, $46.000; 
5JUO.00O; Mercaderes? con 1.600 
Para tratar; Teniente Rey, 
«•mná' tl^cSk0- $65-000: y otra de 
m«tros v 7SSS: Agosta, $45.000; 10.000 
ral Lee r l i u?1418 en la callo Gene-
recife¿ o l T ^ ' a ^ T t j . ^ y . d¿: 




TA M B I E N VENDO, E N E L , R E P A R T O Mira Flores, junto a Los Pinos una de mangos, 16 casas, 10.000 palmas, agua 
esquina de 15 metros de frente por 40 corrientes, río. Por su situación es ro-1 TJ-üSTICA, E N E A F I N C A V I I X A DO-
de fondo, a $2.60 metro, también se pue- comendada por los médicos como punto JX lores, al salir de Arroyo Arenas, en-
. de dejar arte a pagar a plazos sin in- inmejorable para la salud. Para más ln- tre el kilómetro 15 y 16 de la Calzada 
Vendo en $5.750 un Inmejorable lote de terés. Informan en Galiano. 02, altos del formes,' Narciso Nonell, Concordia, 94, t]e Guanajay, próximas a las saludables 
terreno, compuesto' de 13 metros de fren- Banco tercer piso. Teléfono A-3623. Habana, aguas de la Roca del Nazareno, en Can-
te por 42 y medio metros de fondo, con 20853 34 jn. 1 Si no' se identifica su persona n© se dan tarranas, se venden finquitas propias 
cinco cuartos de madera, doble forro, y _ _ _ — ^ —— I informes 
lasco ai n y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práciiea se des-
engaña aue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-
sos. L a s condiciones superiores. Infor-
ma : Zanja y Belascoaín. café; Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
":00S2 30 jn 
vetJ ]kpÚdai ^ t e s t a m e n t a r í a se 
coU k esqilh»a de R e i n a y S a n Ni-
•Us: 768 metros. Comprende, Re ina li NÍC0lás 111 y 113' Iibre de 
ca Ü8 7 ^ ^ e n e s ; t a m b i é n las 
que 100' y H a b a -
J ¿2. tórmación A lbacea : R e m a , 
30' ^ 10 a 12 
servicios sanitarios que pueden rentar 1 
de cincuenta pesos para arriba. E l te-
rreno solamente vale más de lo quo se 
pide por terreno y fabricación. Es tá si-
tuado en la parte más alta de la calle 
"MIramar," muy cerca del Colegio "Can-
dler". y a corta distancia del tranvía 
del Vedado que va a Marianao. 
J . C P E R N E T T 
M a n z a n a de G ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o s A - 6 9 9 7 . M - 9 2 5 0 
P A R A B A N C O 0 I N D U S T R I A 
en $200.000, 
21803 15 jn. 
cerca del A y ^ t ^ S t i y ' a i s ^ t r o s ' Vendo muy cerca de la Habana y en 
de la calle Obispo no corredores; tra-
to directo con S. Bauzá. San Nicolás, 
144, altos. 
20828 14 jn 
carretera, una buena finca, que por 
su p o s i c i ó n , t a m a ñ o y abundancia de 
agua, la hacen ideal para recreo. Tra-
Q E V E N D E N 1125 METROS, C A E L E 4, 17 i;' . » c«»„ f.,!^ t i U» 
IO de 19 a 23. a $55 metro; solar dte "> U^ectO. A . boto. t u b a , óó . H a -
centro También se venden 1366 metros, hana » 
a $62. Calle B, de 21 a 25. Informan: T 
C 5072 4d-13 
Alturas del Almendares. Por tenerme 
I que embarcar, yendo solar con 543 
P. Pérez. 7a., número 85. Teléfono P-1519. 
-0592 20 jn 
21722 15 j n 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
i para recreo c^n'^rboladorfriTtales'frente pesos de cantina diarios, buenas condl-
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue- clones para familia y buen contrato In-
1 no para cría y siembras menores, con forman: Belascoaín y Zanja, café AdOt-
luz eléctrica y* algunos lotes con pozos. fo Carneado. 
de aguas buenas y casita de madera, i VaiíJa m i l n n í n i p n t a c hnAftra* propias para vivir el encargado, que VenQO m i l q u i m e n i a s OOQegaS 
pongan a su cuidado, los precios de ven- y doscientos cafés, al contado y a pla-
ta baratos, con una pequeña cantidad de zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
contado y el resto en hipoteca, en la con más práctica que ningún otro Pue-
misma, ai 6 por 100 anual. Su dueño en den informar los del campo a todo el 
la misma, de 8 a. m. a 6 p. ra. y de comercio de la Habana Soy el más an-
7 a 9 en Arzobispo, número 4, en el tiguo en el giro. No hay que creer en 
i Cerro. Teléfono 1-1106. 
i 21321 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
' L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
H I P O T E C A 
EN $5.500 VENDO, A UNA CUADRA da la tuenro Luminosa, 69'i vara-,, 
hay mucho fabricado, e^tá a 20 metros 
de la línea, vía doble. Antonio Martínez. 
Habana, 80. De 3 a 6. 
20477 l t 3n 
a. m. 
as jn. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y solares e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
A p o t e c a . H a b a n a , n i * 
8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
S9«0, VENDO, SFN 1 N T E E -
ae corredores. 6 casas en 
oeiascoaín nueva fabricación 
$155,000. Antonio Mar-
varas a 14 pesos, dentro de seis me- Vendemos ew J e s ú s del Monte, 78, so-
ses va ldrá a $20 Es ta situado a una lar de esquilia> con 1 2 0 0 
cuadra de a doble l inea; parte a l forman: G o n z á l e z , D í a z y C o . San 
contado y el resto a la C o m p a ñ í a . U r - Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas, 
ge la venta, informa su d u e ñ o : P . 
V á z q u e z . T e l é f o n o A-4498 . 
21480 16 jn 
192S1 25 jn 
VENDO UN SOCAR YERMO EN EA calle de Santa Emilia, en Jesús del 
Monte, hacq esquina y le pasan los tran-
vías por su frente, vaíe poco por su ta-
maño, que son 15, de frente por 22 va-
ras de fondo y se da barato; trato di-
recto con el comprador; su dueño vive 
Zapotes 9, a media cuadra del parque 
do Santo Suarez. 
21543 15 Jn. 
^ E N D O T E R R E N O S E N T R E I N F A N T A 
Y y Belascoaín, y un local para garaje 
o industria. Julio Gil. Oquendo, 92 es-
quina a Penalver. 
. 21522 21 jn 
QE VENDE UNA ESQUINA EN EA AM-
O pliacion de Almendares, frente al £:Yoq,.UeT-N^mero D^s' Por la'mitad de su valor. Informan: Someruelos, 24. 
• 19 jn 21560 
U R G E N T E 
T>EGIA ESQUINA, SE VENDE CON UR-
| A V gencia, en Alturas Almendares, s<j-
• lares lo y Ib, manzana 2 ¡ parte alta 
2M76 abana- «O- Dc 8 a 5 
ST O R A G E : E N E E G A R A J E SOCE-dad, número 17, entre Zanja y San 
José, se admiten camiones de despacho 
y carga. Para informes: llamar al Te-
léfono M-1031; en el mismo se venden 
varios Fords, del 17 al 18, que en la 
actualidad están trabajando. 
20658 20 jn 
LUIS PEREZ PARDO, COMPRA Y ven-da colonias de caña, grandes y chi-
cas, psí como fincas rústicas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varías colonias de venta- sí 
usted necesita algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón; 
Camagüey. 
19474 28 Jn. 
E S T 4 R Í í i C I M T E N T O S V A R A O S 
Fonderos: Vendo todo lo necesario 
para abrir una fonda. U n a cocina ¿co -
nOmica, una de c a r b ó n vegetal, mesas, 
sillas, armatoste mostrador, aparador-
vidriera, cuadros, espejo, platos, fuen-
tes, vasos, copas, cubiertos, cazuelas, 
pailas, torteras, bullones, mesas de 
14 jn l^lif -— . 
i fVh 'a. s a l e í T ^ ! CÍ8A MODERNA. SA-
Wrlca<Ja ívT- tres cuartos, cielos rasos, 
»£Ím0: $o9ft!ia fltosi- Renta 50 pesos. 
l í v ' r f 1 ? corredores. Palatino, 
-1270 Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
13 jn. 
frente al parque, mide 1,700 varas- ore 
_ I do $19.50. Teléfono A-C202 v F-1161 \ n i ? . 
Traspaso un solar cerca de Henry Clay, tado 2549. "~ y v ííoi. Apar1 
puede quedar a deber la mitad, a pagar 21690 «o t„ 
$20 mensuales. Informes: Zanja, y Belas-, _ . ~~ J _ 
C02Í5Í4tM" "' 6 ^ - • - ref>- in ; Reparto Almendares: vendo dos mag- cocina, neveras, báscula , l á m p a r a s y 
I S O L O Q U E D A N T R E S S O L A R E S í e ^ d o í ^ a d l - I s T f p en j ^ * otras co$as- Se vende por Ia tercera 
J l L - ^ r b S ^ 0 M ^ en c o n S o S ^ a r ^ a SsííJO p a r t ! de lo ^ f s t a r o m Nuevo- Verl0 
ffr^eft'tafo^^^^tlciS: ! a r a - S u d u e ñ o : Carlos Pascua l . e informes, Pau la , 10, esquina a S a n 
. f, entre Pocito y Luz. Teléfono 1-1828. i Apartado, 1704. . Ignacio. B . M e n é n d e z 
i 21502 lo jn i 21391 • ' 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C I A . 
Corredores de fincas rusticas y urbanas, 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos, 
S O L A R E S A P L A Z O S 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
18 j n ' ja. café. Adolfo Carneado. 
" ¡ U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E ! S e desean imponer seis mil pesos 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7-000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. In-
Reparto MIramar, la Sierra, Nicanor del formes: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Campo, Almendares. Ampliación de Al- Carneado. 
20267 18 Jn mendares. Buena Vista Playa, Santos 
Suárez v Mendoza, en la Víbora, frente 
al Matadero de Luyanó. 3.000 metros de 
esquina 
H O T E L E S 
Vendo un hotel situado en el mejor 
punto de la ciudad. Deja un margen -¥-»riEN NEGOCIOi U R G E N T E ^or ir-v' 
de $5.00 a„A«-í,00^?aensuale^^n S1™.000: B feímedad se vende una buena v i d ^ I 
X7ENDO EE MEJOR CAFE DE EA 
V Habana, Venta diarla $250, buen con 
rato. Véanme, J . Cuenya, Galiano y Dra-
gones, café. 
21641 16 jn. 
Otro en $35.0.0. Otro en $32,000, y tengo 
una casa de huéspedes con siete años 
de contrato, 56 habitaciones, en $15.000. 
Otra con 22 habitaciones en $8.000. 
C A F E S 
Vendo un café que vale más que algn_ 
ra de tabacos, cigarros y quincalla, en 
primera hipoteca, sobre finca urbana, 
en la ciudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el señor O r b ó n , en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
EN H I P O T E C A SE DAN~93.0O0 O ME-nor cantidad sin corretaje. Infor-
inan; San Rafael y Aguila, café Siglo 
X X , vidriera. J . Díaz. 
20744 14 Jn. 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. 
O **** :n« 
Hipoteca: se toman de 150 a $200.000 
en primera hipoteca, por un edi-
S. Lizondo. 
21628 19 Jn. 
"DEATERIA V RELOJERIA: SE VENDE 1 nos Ingenios. E s uno de los mejores de -L por mal estado de salud de su dueño, 
la ciudad y está situado en el mejor Se da barata, es tá en Inmejorables con-
punto. Vale $90.000. E n dos años quedan diclones de trabajo; en menos de seis 
Ubres. 
B O D E G A S 
21 Jn. 1 21763 Jn. 
Tengo la Koina de todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 180 y varias dc menos pre-
cio y en Ips barrios extremos. 
V e n d o C a s a s y C o m p r o C a s a s . 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. SI usted drlera de tabacos y cigarros de esta 
quiere vender bien su casa venga quo i plaza. Más informes: Cuenya y Compa^ 
se la compramos en el acto. I fila, Galiano y Dragones, café, 
21141 16 Jn. ' 21640 16 Jn. 
buen punto y buena venta. Razón, Berna-i „_i„ „ ' i i - -ii - . 
za, 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. I "C10 ^Ue vale mas medio m i l l ó n ; 
t a m b i é n en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
.._r0y>Q _ ^ U . n - , 
~ A R T E s T ^ / T F í r U tff* 
meses se saca lo que se pido por ella. 
Inofrman: Manuel F. Castro, Salud 2. 
21616 19 Jn. 
A DOS P R I N C I P I A N T E S VENDO B o -dega: mucha urgencia. Véanme, J . 
Cuenya, Galiano Dragones, café. 
21641 16 jn. 
AP \ G A , V VAMONOS: POR ASUNTOS de guma. reserva vendo la mejor vi-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único ruc garantiza la com-
pleta extirptitiOu de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
28 Ramón Piñol. Je sús del Monto nú-
mero 534. 
£1593 -H ü 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 14 de 1 9 2 0 A ^ 0 L X X X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S H N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c etc 
Y M A M E I A n O R A S 
Se solicita una criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir con su obli-
. g a c i ó n , para do» personas. Octava , nu-
mero 44 , entre S a n Francisco y Mila-
gros, V í b o r a . 
_ 21743 
s 
O B S O L I C I T A XTSA. COCINARA PKN I X -
O sular aue duerma en la colocación. 
Buen sueldo. SoU 44, entrada por Haba-
na, altos. 
•218i'3 
AVISO: D E S E A N DO S A B E R E E E A R A - ; dero de Francisco Espinar, se su-plica que al enterarse l léguese ni va- i 
Dor español "Manuel Calvo . pregunten 
por Antonio Rodríguez, por asuntos ue 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
16 jn. 
——, i familia, y en caso que dicho buque C¡E S O L I C I T A EN A COCENERA bue-. lljr.s(, (|„ sírvase escribir a Rspaña. ( 
O na. para corta famIUa: se le aa buen cádlz.Vaalle Fabio Rufino, ntimero se-i _ na, pa_ _ 
sueldo. San Eázaro, 31, bajos. 
39467 
10 jn. rundo pise n643 
Juan líodríguez Díaz. 
14 jn. 
K S O L I C I T A UNA CRIADA D E OUAR-
v rnna lintpia. Informan en Segunda y 
íella5 tres cuadras despuOs del 
Paradero Ue Ilavana Central. ^ 
21778 ^ . — 
' TTZ—¡Tor K'TT V UNA C R I A D A P A R A 
! SCTJASRTOsf sega coser. Sueldo 30 
pesos. Concordia, 10. 
21824 J -
C I V S O E I C I T A EN A NISA E N N E P T U -
S no 269 112 altos, entre Infanta y Ba-
l a t e se solicita una niña para acom-
ptSar a una señora durante el di a; no 
tierifi oute hacer mandados a la calle m 
' saHr saola, v si sV. familia quiere puede 
dormir en la misma casa. ^ ^ 
SE DESEA COCINERA, BUEN SUEU-. -j-jkuutjyq igi.tjs.iAS CORIA, QUE do. Calle 23, número 330, entre A y B. £ - trabajaba el afio pasado en el Cen-
216S9 17 jn tral Aguedita; su hermana Filomena, de-sea saber su paradero, por desear ver-
lo. Mangos, 1-E. Jes í i s del Monte. 
21191- 12 jn. 
Q E D E S E A UNA COCINEKA BEANCA, 
O buen sueldo; poca familia. Calle 4 
número 156, entre 17 y lo. Jorrm. 
21678 Z¡L.3ni. I ^ V I C T O R I A N O A R T I M E , CONDUCTOR 
— — . — Í ^ E T Í 7 n r r v iTíTX i i í j V de la. división de Jesús del Monte, S O E I C I T A UNA s ^ C I N ^ R A EN (]esea saber ^ p de j 6 A ^^e, 
que cree que está en Ciego de Avila. 
20947 17 jn. 
S Blanco 
nal. 
21670 15 jn. 
' QE D E S E A S A B E R EE P A R A D E R O D E ( 
SE S O L I C I T A UNA BUENA S I R V I E N - j ^ joaqu{n Eeminae / í Vázquez, natural: ta, para cocinar y hacer la limpieza. de San Pedro de la Torre, Provincia de I 
a una familia de tres personas; suel- Orense, España. 1 » solicita su cuñado | ?„H ° a n a meJ&T sueldo, con menos tra-
do, $35 y ropa limpia; se exige refe- Celso Formigo, Calzada de Monte, 283, "aTJ,0 T5»er en ningún otro oficio, 
rendas. Calle 3 entre A y Paseo núme- Habana. •K-^^L'Y le enseña a manejar y to-
ro 357. Vedado. 2018 22 jn . ^ ®Lme¿anism? de automóviles mo-
| tifírnos. E n corto tiempo' usted puede 
; D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E i obtener el título y una buena coloca-
Adolfo Fontal; lo busca su cufiado | ciCn. L a Escuela de Mr K E L L Y es la 
Jesús Rubioí, en U. S. A. Av. C. 343, Ba-1 Cnio*» en su clase erí la República di. 
21697 16 n. 
SE S O L I C I T A COCINERA, P A R A COR ta familia. No se permite sacar co 
midá. Paseo, 276, entre 
dado-
21751 
y 29, Ve-1 yonne, N. Y., y Manuel Quiñones, en | ;í1 a. 
i la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. MD A I D m T v n f 1 V 
15 jn I i«371 20 jn "JK. A L B t K i L . I v . t . L L l 
I 7 N BÁRCBEONA, X, A L T O S , SE SO-1 
Vj licita una señora, para hacer la lim-
pieza f de 7 a 11 todos los dias. 
21750 ... .... 
O B N E C E S I T A N , DOS CRIADAS DB ma-
O no; buen sueldo. Calle A entre ¿á y 
Q E D E S E A UNA COCINERA ESPADOLA. 
O JJirlgirse a calle 4, número 197, entre 
¡1,' Vedado. 
V A R I O S 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba., y tiene todos los documontos y 
uiUMiw«jíiitWJ«Mi»i«jvu<jwuu | t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
comprobar sus 
A U T O P I A N O S 
T a b e r " y " L a u t e r ' 
L o s m á s p e r f e c t o s y e l e g a n t e s . 
V O C E S E X Q U I S I T A S . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
rbó de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
lefono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I Ü D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
20378 30 jn 
COMPRO GRAEOEONOS, V I T R O L A S y discos de uso, de familias particu-
lares, que no hagan uso de ellos. Avi-
sen al teléfono A-9234 y voy enseguida. -
19K13 i s jn. 
N o se p r i v e u s t e d d e l g r a n p l a c e r 
q u e u n o d e es tos i n s t r u m e n t o s le 
p r o p o r c i o n a r á . 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P í a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
INCO PIANOS, DE VARIOS EABrT-
cantes, en perfecto estado, se venden 
al contado' o plazos o se alquilan; no se 
demore; una pianola con 100 rollos. Lteal-
tad, 30. 
21503 19 jn. 
• 21624 ' 1 t jn iBmjmwsmamammmmmm+mmMmw'mmmawt̂ mijn | nluios expuestos a la 
—--—: ^ , ^ . ^ ¿ v r r QOU1CITO UN SOCIO, EOTOGRAEOS O nos visiten y quieran 
QE SOLICITA UNA COI 1N KRA ESPA-1 ^ aficionados, para ponerle al frente de méritos. 
O ñola que sepa bien su obligación j i una fotografía. E l que no sepa se le Mí? W ] 
que sea limpia: es para una casa de » M «fiséSa. Tengo tres y una en Canarias. , m A -21 número 205. 
21055 15 jn. 
V 
, N PASEO, 35, ENTRE 15 T 17, SE ne-
l i cosita una buena criada, que sepa co-
milia americana, corta, se paga buen' gé g&^an más (le 10 pes&.s diarios, en 
s ldo; tiene qu  tener referencias sin •0(.ied d c0n 30() Cubaf 9 Rodríguez, 
cto ^ t e r c e r T i s ^ d e ^ e c ^ " 1 6 - ^ » ^ No Se bobOS ni palUChe-
2Í61(> ' : , / Ü - 21819 16 jn. 
ser. 
2170S 15 jn. E N A M I S T A D , 5 9 , A L T O S 
Í^N CASA D E H U E S P E D E S , E M P E -
jTj drado 31, se solicita una muchacha, 
fiue sea formal y trabajadora que atien-
da bien a la limpieza y que tenga rete-
r o ^ | - 1 4 J n _ 
T^N IfiL VEDADO, C A L L E G, E N T R E 
i J 13 y 15, se desea encontrar una cna-
.ia .de mano de confianza. (Quinta Lour-
*e|l633 14 jn. 
f - i ; ~ S O L I C I T A E N SANTA I R E N E , 5, ¡ 
v ; Jesús del Monte, una criada de mano. | 
blanca, que sepa sü obligación. j 
2 i 4t)9 ü _ j n : , 
Q E S O L I C I T A P A R A C E R R O , 534, B A - \ 
¡3 jos, una criada de mano, de media-j 
na edad gallega; sueldo, $25. j 
21488 15 ín-
MUCHACHAS Y MUCHACHOS S E N E -necesitan para hacer pantufas. Car-
Se solicita una cocinera, del país, que man, 2, esquina a Campanario. 
sea limpia y que sepa cocinar al estilo 
de aquí y si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Sueldo $30. 
21514 15 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, de mediana edad. Galiano, 15, al-
tos ; no se saca comida. 
21478 14 jn. 
1 Criada se desea una en S a n L á z a r o , 
482, se da buen sueldo, se le da uni-
forme, que sepa leer y escribir, h a -
. hlar por t e l é f o n o . 
21526 __• 1 5 J ^ í 
O S S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
v > habitaciones, que sepa coser y que 
• . - referencias. Sueldo $30, ropa Jim-
i im¡formes. Calle G, número) 44, 
bájes. entre 17 y 19, Vedado. 
14 j n , 
A -JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A 
I colocarse de criada de mano' o de 
IiabUafción. Sabe coser un poco. Tiene 
% -oiiiemlaciones. Dirección: Basarratc, 
> lij . entre Zapata y Valle. 
21 .-.54 14 jn 
C o c i n e r a . S e so l i c i ta u n a 
q u e s e p a c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y q u e 
a y u d e u n p o c o a los 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a 
B u e n sue ldo . C a l l e 4 , 
en tre 21 y 2 3 , a l -
tos. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 5 1 9 1 . 
21801 16 jn . 
N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
F a c t u r e r o , c o n a l g u n a n o -
c i ó n d e c o n t a b i l i d a d , b u e n a 
l e t r a , b u e n o s n ú m e r o s y b u e -
? n a r e f e r e n c i a . P a g a m o s b u e n 
sue ldo y h a y p o r v e n i r . D i r í -
j a n s e , p o r e s c r i t o , a l s e ñ o r 
J . B . , A p a r t a d o n ú m e r o 2 4 3 4 . 
S i t i e n e n T e l é f o n o d i g a n e l 
n ú m e r o a l e s c r i b i r . 
21798 15 Jn. 
K E L L Y 
le aconseja a usted que vtuya a todop 
los lugares donde le digan que se en-
sena pero no se deje engañar, no dé 
m un centavo hasta no Tisitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ae instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS SE NE-cesitan para artículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 pesos diarios. Infor-
raariín en los altos de Aguila, 127, an-
C 5065 3d-12 
i ; ' N C A L Z A D A ESQUINA A I , SE SO-
A ' J licita una manejadora, para un ni-
ño recién nacido, que esté acosturabra-
da a manejar y tenga buenas recemen-
daciones, buen sueldo ropa limpia y un-i 
formé. 
21580 15 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ha-
í í b'itaciones, que sepa zurcir. Sueldo 
$30. líeina 83, antiguo, altos. , 
21585 14 jn 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA P E -
O ninsular para coefa familia, que ayu-
de a la limpieza de la casa y que duer-
ma fuera; sueldo, $30. Acosta, 1, altos. 
21511 14 jn. 
SE S O L I C I T A , P A R A PUNTO D E cam-po, cerca de la Habana, un carpin-
tero, blanco, que sepa trabajar y man-
dar una cuadrilla pequeña, en la cons-
truccifin de casas de madera. No con-
testo quien no sea enérgico. Informan: 
Manzana de G6mez, 368. 
21558 15 jn 
tiguo, entrada por San José. 
20347 18 jn 
SE S O L I C I T A v UN B U E N TAQUIGRA-fo, español, hombre o mujer; buena 
oportunidad para una persona competen-
te. Thrall Electric Companv. Neptuno y 
Monserrate. 
21687 17 jn. 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
D E R O L L O S 
S e e n v í a a t o d a l a I s l a . 
P I A N O L A 
C 5054 
M . y G . S A L A S . 
S a n R a f a e l , 1 4 . 
7d-12 
PIANO: S E V E N D E XJS B U E N PIANO Pleyel, media cola.. Campanario, 59, 
altos. 
21377 18 Jn 
y muebles, se venden: una piano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 32. 
21548 , 29 jn 
E V E N D E UNA HERMOSA V I C T R O L A 
casi nueva. Ultimo modelo. Se puede 
ver después de las 6 p. m. todos los 
días. Amistad, 83, bajos. 
21767 15 Jn. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y anttnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
m M e ? a r d \ ? ^ 
toda exactitud. ^ a c h t j * 
Mis clientes, que ion 
y en mis óptl.-os una V a n ?°^sn «i * 
^ue los cr i . t a l^ V ^ l S ™ ^ ^ * 
la mejor calidad y censa-•«„ 08,1 »• 
L a arrezan tiene ^ e " « 0 0 ^ * *( 
te elegida oara que V a l Ó m A e [ > « 
tara, pero, 'a calldaA se d^a .1 ^ 1' 
y gusto del cliente. J *' aH, 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esquina a AKlSTif 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Persona trabajadora y con a l g ú n ca-
pital se necesita para un buen nego-
cio. Apartado 581 . 
GAN vei 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
0 babitacionea, que sepa algo de cos-
tura. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Ca-
lle 21, número 24, entre K y L' Ve-
fTNA MUCHACHA, RECIEN LLEGA-1 
\ L ) da. desea colocarse de criada de ma- j 
no. Informan: Picota, 16. , 
21573 . ._ 14 jn | 
^piÑ SAN-NICOLAS, 130, BAJOS, SE | 
• jlj desea una española, de mediana edad, 1 
para manejadora. Se da buen sueldo. j 
215CL; 14 Jn ! 
Cr iada, ^sFaso la , se so l ic i ta 
una en Cerro, 697, altos. Sueldo 2o i 
i pesos. Se '•^igen referencias. 
; _ 21559 _ , . i n j 
so l ic i ta una jó v i nV ESP as o-
>- ? la, para limpiar y cocinar a 3 de 
familia, ba de dormir en la colocación.; 
• Sueldo 35 pesos y ropa limpia. Esco-
bar, 11, bajos; de 3 a 0. 
21602 I4 Jn i 
1 \ESBA COLOCARSE CRIADA DE MA- j 
J L / no, para corta familia, peninsular, i 
\ Apodaca, 27, altos. 
2159» -14 jn í 
Se so l i c i ta u n a c o c i n e -
r a , q u e s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . P o c o 
t r a b a j o , b u e n sue ldo . 
C a l l e 8 , n ú m e r o 4 4 , e n -
tre 15 y 1 7 , V e d a d o . 
r p K A B A J A D O R E S : N E C E S I T O 50 HOM-
JL bres para trabajo de campo, a 3 pe-
sos diarios y casa, gastos pagos, para 
embarcar el lunes a las dos de la tar-
de. E n Egido, 2.1 Teléfono A-1673. Abe-
lardo Scsa. Tengo dos cbauffeurs para 
camión, garajitizados. 
21465 14 jn. 
SE ¡ S O L I C I T A TTN E M P A Q U E T A D O R ' para el Laboratorio del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
21650 15 jn 
ARA MUCHO DINERO PARA 
nder a comisión un producto de 
mucha venta. Se necesita una persona 
de garantía. Se la facilita un camión pa-
ra el objeto. Dirigirse al Apartado 581, 
con referencias. 
21608 15 jn. 
SO L I C I T O UNA L A V A N D E R A . AGUI-la, 243. 
_ 21665 16 j jn . 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a , i 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 jn 
C o s t u r e r a s p a r a t r a b a j a r e n 
sus domic i l i o s y p a r a h a c e r 
r o p a de s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , p a g á n d o l e s los p r e -
c ios m á s a l to s , se n e c e s i t a n 
e n l a " I s l a d e C u b a / ' M o n t e 
5 5 . N o se e x i g e n r e c o m e n d a -
C 5067 4d-12 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y una manejadora; exijen referencias y que 
sepan sus obligaciones. Calle 15, entre D 
y E , número 274. 
21483 15 jn. 
SE S O L I C I T A UN C A J E R O COMPE-tente para una casa de comercio de 
sabe inglés . 
14 jn 
esta Plaza. Preferible 
Apartado, 769. 
21309 
c i o n e s . 
21613 15 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, sea limpia y formal y que sepa ciuu-
plir con su obligación: buen sueldo, Ca-j nos s u e y o s . " E l E n c a n t o . " 
CA R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N V A -rios operarios fijos, en Amargura, 
93, bajos. 
21552 16 j n 
S e so l i c i tan o p e r a r i a s q u e s e p a n 
c o s e r e n m á q u i n a s d e m o t o r , B u e -
lle 23 y A, Vedado. Teléfono E-3141 
21313 ^ 14 jn C 4975 15d-9 
QE NECESITA UNA BUENA COCINE-I SOLICITA EN CASA COMERCIO, 
IO ra para corta familia. Se da buen sueldo. Neptuno, 342, bajos. 
21297 14 jn. 
Cr iada de habitaciones, se solicita en 
la calle 2 , entre 5 y Ca lzada , altos. 
Vedado; se piden referencias. 
COCINERA D E L P A I S , SE N E C E S I T A una que sepa bien su obligación. Si 
no es asi que no se presente; hay bas-
tante trabajo. Calle 17, entre J y K, al 
lado de la esquina de K, Vedado. 
20687 20 jn. 
21696 15 Jn 
E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA H A -
kJ bitaciones que esté acostumbrada. | 
Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Tejadi-
llo 32. aitón. 
.21421 .¿«-JTL— 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SE-1 
O pa cumplir con su obligación; suel-
do, «30 y viajes pagos. Calzada del Ca-
labazar, al lado del cine. Señor Massana, 
21332 14 jn. 1 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-! 
kJ nos, para corta familia. Sueldo $30.; 
Calle 23, esquina 4, casa de altos y ba-1 
jos, para los bajos. 
21379 15 jn 
QE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , ' 
O para limpiar dos habitaciones y aten-
der a dos niñas de 5 y 7 años, que 
sea joven y esté práctica. Línea, 209, i 
entre G y H. Vedado. 
21416 ' 14 jn 
C O C I N E R O S 
MHnnmHHHQMas 
SE A L Q U I L A UNA COCINA, P R O P I A _ para explotar con tren de cantina; 
en la misma comen los inquilinos. Tam-
bién es útil para vivirla por ser bien 
amplia. Se hace contrato si se desea. 
San Lázaro, 221, altos. 
21623 14 jn. 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur: se solicita uno, blanco, 
para casa particular. Sueldo 75 pe-
sos, casa, comida y uniforme; de 12 
a 1 y de 6 a 9 . L í n e a , 54, entre B a -
ñ o s y D . 
21597 16 Jn__ 
g E SOLICITA UN CHAJJFFEUr7~PA-
kJ taquígrafa inglés y español. S. D . 
Apartado 644. 
21336 17 Jn. 
SE R E N O : S E S O L I C I T A , CON R E E E -
rencias. informan: Taller \ Maderas, 
Vives, 135, Avelino González. 
C 4942 ed_8. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a Ó u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE N E C E S I T A N UN D E P E N D I E N T E Y un medio dependiente, para una F a r -
macia, Luyanó, que sepa trabajar y que 
no sea aragán; no se necesitan infor-
mes o referencias. Teléfono 1-5269. Apar-
tado de Correos, 19* .̂ 
21471 ^ 15 jn. 
Se solicita una buena m a n í c u r e , pa -
r a la casa de Dubic . Obispo, 103. 
21572 15 jn 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A ¡ S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O W . V ^ ^ S ^ S 
„i Kr, «ntA^oco nf a o lüa H a m íl <= I Se plisan VUfiloS V Ravn« -r so fnr-ra n -nna Tr̂ tf Irl^c ,i„,..i. „̂ ouar SOmĥ  Atención, muy i teresa, te a las d as 
y caballeros: Para q u i t a r los barros, es-
pinillas, con rapidez, usen Agua Cri» 
tina. 
. Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
, acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
i Emil ia y Santa Irene. 
21358 
Para tener su cutis blanco y fino', na-
da mejor que la C r e m a Rosa Cristina. 
Usen Carmín C r i s t i n a , es el mejor y 
m á s barato para los labios y el cutis. 
Tintes Cristina, p a r a el cabello y la 
barba, son de mucha durac ión y no le 
Pone verde ni colorado ; hay negro, cas-
taño' y rubio. 
De venta en todas l a s boticas, dro-
guerías, sederías y p e l u q u e r í a s . 
depós i tos : Sarrá y botica L a Reina. 
21775 18 jn 
10 j l 
¿ H O M B R E 0 M U J E R ? 
N O I M P O R T A 
SE S O L I C I T A N L E T R E R I S T A S QUE sepan trabajar en vidrio' y en letre-
ros de oro. Se paga bien. Amargura, 39. 
21576 15 jn 
SOCIO: S O L I C I T O UNO P A R A SEPA-rar otro en un magnífico restaurant 
situado en el mejor lugar de la Haba-
na. Con $3.000. No' trato con curiosos. 
Para informes, Aguiar, 92, altos, L>e-
pertamento 16. 
21633 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO NO MA-
yor de catorce años, que esté acos-
tumbrado a trabajar, para ayudar a la 
limpieza. Para tratar, que se presente 
con una persona mayor. Reina 1SI, pri-
mer piso derecha. 
.21606 15 jn. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
licitan para trabajar a comisión en 
el giro de tejidos y zapatos, San Rafael 
número 86. 
20i>S8 13 jn. 
S O L I C I T A M O S 
Vendedor práctico para Cif, con referen, 
cías. Apartado 942. Ciudad. 
21214 24 jn 
I Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kjy no; que duerma en la colocación en 
' Vi ro, (Jt>->. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
l plK. 
-!bK)6 14 jn 
Se solicita una criada dé mano, que 
sea de color, para matrimonio solo y 
qua sepa algo de costura. Sueldo $30, 
* * opa limpia y uniforme. Informan: c a -
ue 2, n ú m e r o 223, entre 23 y 25, V e -
'dado. 
ra manejar un coche Dodge Brother. del referido niño todo el día. Se exi 
en casa articular. Informan en: Prime- gen referencias. Unica hora para tratar 
o^'^- Cerro' de o a 6. ' de egte a8imto: de 12 a 2 de la tarde. 
. i * 3n. , Blanco, 26, altos. 
14 Jn 
Mili 1J. 
O R S O L I C I T A U NA CKtAl>A, t-
VJ cuidar a. una señora, además que 
••'Pa coser. Buen sueldo. Calzada 129, 
esquina a 12. 
-í'24:'' 15 .1n 
i Se solicita joven, e s p a ñ o l a , para cr ia-
I da de mano, tiene que dormir en la 
j c o l o c a c i ó n . Sueldo $30 y ropa limpia. 
I No tiene que cocinar. San Francisco, 
?08 , entre S a n Anastasio y Lawton, 
V í b o r a . 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A UN chauf-feur blanco, que sepa manejar nn' I a n n n - UX AROC.ADn 
camión Ford y que conozca algo de me- C O L I C I T A UN SOCIO . UN ABOGADO 
nánica. Precisa tener buenos informes. W experimentado solicita compartir la 
Razón en L a Moda Americana, San Tta- oficina de otro , profesional negociante 
fael ^ esnnina Amistad De 10 a 0 compañía. Desea entrar en sociedad 
v de - r 'es^mnii ^mistad. De 10 a 1- ot.ro abogado e ingresar en reputa-
"l'Ú»? IK in ! do bufete de la HaKana o del Interior, 
—r-LZJ ^ -i"- ^ ofreciendo referencias de los más emi-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
.̂ 100 al mes y más gana un buen cbaw-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
l'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana 
^/-endedores de comercio se s o - t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . v 
V I L L E G A S , N u m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
E s t a c a s a s i e m p r e e x p o n e los 
ú l t i m o s m o d e l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , B l u -
sas y S a y a s . 
E s p e c i a l i d a d e n C o r s é s y r o p a 
i n t e r i o r . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 5061 3d-12 jn 
UNA P R O F E S O R A D E R E S P E T O , S E necesita para repasar lectura y es-
critura a un niño de siete años o tam-
bién si conviniera se tomaría como aya 
¿1068 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
1-1042 Jn 
vJE SOLIICITA UNA MUCHACHITA, DE 
v , . olor, que sea formal y- limpia, de 12 
b U-anos. ê s poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, •tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235 
por la mañana. 
Ind IB m 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
I peninsular, con referencias. San IJ&-
i «aro; 331, entre B. y Basajrate. 
^iL21 , 15 jn. 
R E D A D O , C A L L E 9, NUMERO 10», E N -
> tre 10 y 12, se solicita un criado', 
manco o de color, que traiga referencias. 
:-1631 18 jn 
C O C I N E R A S 
riMiXEDOR D E L I B R O S , PARA cuen-
JL tas corrientes, se solicita uno, en ca-
sa de comercio. S. D. Apartado C>14. 
2i:«7-;¡8 / 17 jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se so l i c i ta u n t e n e d o r de l i b r o s o 
u n b u e n a u x i l i a r d e e scr i tor io , c o n 
a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s de c o n t a -
b i l i d a d . C a s a G i r a l t . 0 ' R e i I I y , 6 1 . 
20813 12 jn 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H ( í 
nentes letrados. Dirigirse al doctor M. 
de lí. Hotel "Roma." Teniente Rey y 
Zuluefa. Habitación, 36; 
•Jim i 10 Jn 
G E S U C H T 
D A M E O D E R H E R R 
F U E R S T E N O G R A P H I E Ú N D 
S C H R E I B M A S C H I N E . 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 2 7 . 
¡tl493 14 jn 
SE SOUICITA UN EMPLEADO, COM-petente en contabilidad. Droguería 
Ta((uechel. 
20818 17 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E los herederos de don Bernardo Már-
quez, que residían en Guanajay y C'a-
bafias, para una herencia. Informan: 
Edificio Barraqué. Amargnira y Cuba. 
Doctor Mafias. 
21732 - 20_jn_ 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E Rosa Alonso Garrido, que la solicita 
su prima María (rarefa Garrido. para 
asuntos de familia. Dirección: San Mi-
guel. 179. Ninon. 
21553 15 jn 
Ingeniero m e c á n i c o : Solicitamos uno, 
con t í tu lo universitario y experiencia 
prác t i ca para una importante indus-
tria . Sueldo de $250 a $300 . Debe te-
ner referencias que acrediten su c a -
pacidad y moralidad. D ir í janse las 
solicitudes a : S- C . Pedrera! A p a r t a -
do 1783. Habana . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
AG E N C I A D E COLOCACIONES BOQUE Gallego. Compostela, 112 por Luz. 
Teléfono A-2404. Se necesitan dependien-
tes para todos los giros. Camareros, fre-
gadores, criados, cocineros, 20 penes 
para fábrica, con $3 y casa; camareras 
para afé y hotel; riadas; manejadoras; 
cocineras y toda clase de empleados; se 
facilitan cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo. 
_21000 16 Jn 
ros y vestidos, desde $3.50 en 
se enseña a coser y a cortar ñor 
sombreros y corsés. Pintura L 
Pirografía Oriental. Quessinto 
. título a las almnnas y se vend»8*! 
profesoras Refugio, Teléfono 
A dos cuadras de Prado y Manecorfc 
20696 
: H 
! Dobladillo de ojo. Plegados aconleói 
, Plegado de vuelos. Festón. Boli 
forrados. Todo en el momento 
i Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 . 
Y A T E N E M O S A L A VENTA 
Los deliciosos Polvos Especiales 
Rubias. Los exquisitos polvos de •m 
sión," color Plesh; y los tan solidtX 
por su suave y delicado perfume «T 
todas las complexiones. Los tenemos 
blanco, rosa, crema, natural y en 
tonos para trigueñas. Los tenemo» i 
mismo para cutis grasicntos v secos 
los expendemos a $2.50, los EsnecS 
para Blondas; a $3.2.-. los de "Ilustón 
y a $2 los demás. Pídalos al TeléÍM 
A-8733 o al Apartado de Correos U 
Hâ a]1ô A 0 al Teléfono 674. Matanzas 
C 4849 IM-Í 
E L J A B O N A N T í M A i 
es perfumado y deja sus manos limpias, 
resplandecientes y suaves como el ter-
ciopelo. 
Q u i t a t o d a s l a s m a n c h a s y d e to -
d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : 
Droguerías Sarrá, Johnson, Barrera y 
Taquechel. 
Agentes: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
214.,, 18 n 
SOLICITAN" UNA COCINERA T UNA 
O lavandera, con referencias. Aguacate, 
I 44, altos. 
j 2181Í IB Jn. 
SE D E S E A S A B E R E h P A R A D E R O del señor Raúl Smirez, para un asunto 
que 1c interesa. Diríjanse a Pefíapobre i 
15. 
21397 - 13 Jn 1 
SE SOLICITA UN' HOMBRE, 'PARA lim-piar habitaciones si no es camare-
ro' se le enseña. E n Galiano, 117, a l -
tos, informan. 
2i:!Sr l . ' .in 
SOCIO: S O L I C I T O UNO PARA S E P A -. . . rar otro de una industria muy pro-
ductiva; debe tener $5.000. Aguiar, 92, 
altos. Dep. 16. 
¿1633 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias particu-
t IS' .etc-' Para la ciudad y el campo. 
* , ! ca <̂ ue no f>0,:)ra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
_ J ^ ^ .30 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
í N 3 T K U M E N T O S 
D E M T T S Í C A 
SE V E N D E UNA P I A N O L A , 88 NOTAS, con 80 rollos, 2 planchas eléctricas, 
15 libras por 110. un ventilador oscilan-
te, 16 p. por 220, un motor medio ca-
ballo, por 110. Relascoaln, «IS-G, ferre-
tería. Informa. Teléfono A-2S74. 
21335 \ 20 Jn 
L A A C A D f c i í i í * D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G f L 
( U E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de l a Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivo» y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última c r e a c i ó n francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mareel " 
Expejrtas manlcures. Arreglo de ejoü 
y cejas Scharnpoinga. Cuidados ftel en-
tis y cabeza. "Eclalrelssement du tel».'* 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madam® OH obtiene ma-
ravillosos resi»iltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 • 
La' " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Salud. 
47, frente a la Ig l e s ia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. E n el pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene I g u a l ; en la " P E L U -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París . Los pa-
rroquianos todos son tra-tados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la " P E L U U E R Q I J I . P A R I S I E N " se 
aplica y vende la famosa Tintura Marjtot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni manchia la piel ni en-
sucia la ropa. P r u é b e l a y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 




F A V O R I T A 
Mntura instantá-
nea para el cabe-
llo j la barba, a 
base de quina. 
I>e venta en se-
d e r í a s y boticas. 
Distribuidor: 
V . G a l i n d o 
A G U I L A , 93. 
HABANA., • 
30 Jn 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y nüai, 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E ! color;'* 
da a los labios; últ ima preparación 
de la ciencia en la química moderna, 
Vale 60 centavos. S e vende en Agei 
cias. Farmac ias , Seder ías y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de Señoras, A 
j u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. Teléf» 
A-5039 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r n u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E ] 
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C 4915 2r.d-« 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S . " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A , 
O f r e c e a sus c l i en tes p l a n t a s y f lo-
r e s d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y t o d o lo q u e sea c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
J U A N M A R T I N E Z 
* P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
fil arreglo y servido es mejor y bí 
completo que ninguna otra casa, b 
seño a Manicnre. 
A R R E G L O D E C E J A S ; 50 CTS. 
Es ta casa es la primera ea ^ 
que i m p l a n t ó la moda del arre 
ce jas ; por algo las ceja* 
aquí , por malas y pobres de pelos 4* 
es tén , se diferencian, p»(? sa inia^ 
ble per fecc ión a las ofras qae e'? 
arregladas en otro sitw; se ami 
sin dolor, con crema <7.ne yo prcp̂ * 
S ó l o se arreglan sei íopis , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un •año , dura 2 y 3, V 
lavarse la cabeza lodos los día». 
Estucar y tintar la cara y bra* 
$1, con los productos de belleza o» 
terio, con l a misma perfección fl* 
el mejor gabinete df belleza, en f'' 
r í s ; el gabinete de bt.'lleza de esta* 
sa es i mejor de Cuba. E n «o ioC* 
dor use los producios misterio; o* 
mejor. 
P E L A R , F I Z A N D O , NIflO». 
con verdadera perfección y .P* ' j£ 
loqueros expertos; es el mejor W 
de n i ñ o s en Cuba. „re 
L A V A R L A C A Í E Z A : 50 C p . . 
con aparatos mod« rnos y sillone» 
ratorios y recHuah rios- . 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVO* 
E l masaje es )a heraostfa fl 
mujer, pues Sace desaparecer la» 
i . » « « n . ; . . illas, maneni» -gas. barros, espirillas, maI 
grasas de la cara. Esta casa y - - ^ 
tuío facultativo y es la qne mej^ 
los masajes y se ?araBtl!?",rM7iS 
P E L U C A S . M O f W S Y TRENZA' 
Son el ciento pnr ciento ma* 
tas y mejores m o ¿ i l o s , por ser ^ 
jores imitadas al natural; *?,n(j0iji 
man también laí usadas, Poni • ^ 
soda; no compre en n * 
)deIos y r. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel,' bonitos y elegantes 
peinados para no-vla teatro, baile, etc.. 
Manicura profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manícure y peinadora predilecta 
de la bníína sociedad. Servicios a domi-
cillo Avisos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono A-97Sa 
_18014 16 Jn. 
S e c r e t o s de B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í a y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas formulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuallo. Lo-
I clOn y bandas para la doble barba. Cr«-
i m a de naranja para las caras delgadas. 
1 Som breador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín Uquldc para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "IluaiOn" 
y "Lilllas." Llame al Teléfono A-8733. Ea-
criba al Apartado 1915. Habana. Cnba. 
C 1*38 ind S f 
parte sin antes ^er los didoJ 
cios de esta c a í a . ^ndo P ' " ^ I' 
todo el campo. Manden sello P 
c o n t e s t a c i ó n . . . . c . 
Q U I T A R O R Q U E T U L ^ -
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S CANAS ^ $ 
Use !a Mixtura / ' M ^ ^ 
coloret y todos l^ant izado^ ^ 
tuches de nn pe^o y dos, ^ ^ 
Dimos o la f P ' » - r 0 ^ ¿ a U 
didos gabinetes de <*ta ^ coejf 
bien la hay progresiva, W c0l ü 
$3 .00; ésta se aplica ^ P^ 
mano; ninguna mancha;i-ARTlfI#' 
P E L U Q U E R I A ^ 1 MAK j 
. N E P T U N O , 81. Telf. A^so 
20408 
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V i u n a i ^ V 21. Vedado-. entre 1<* J ^ I entre 




tf ™ ^ ^ s l r s T d ^ r c c c i é n f Víbora, ca-
f / r m y San Francisc0, _ i 5 jn. 
^ D S ^ a C O c d S A ? c c ^ n llegada de 
baña. _ 15 jn. _ 
m ^ c o l a ^ ¿ t e trabajar; no se ud-
, ^ a r t r e t a s . Campanano. I08. ^ ^ 
f e m a r á : ? e^^C^rra^s y Factoría, 
Suos del cafó. 16 jn. _ 
COI^OCAB UNA S E ^ O B A 
C E P f ^ i a r de criada de manos o de 
O Pe.nTs" • sabV> coser, alsío aurzir. I n -
m i w e ^ o r » ^ l ^ a r o 260. frente a la 
foroan i-'1 
l ^ c ^ - ' 35 jn.__ 
-Í^-r7V-rnoB ^ o <"UTADA I»K MANOS 
^VT^^i '^Pa colocar de manejadora o 
se . ^ " ^ - o ^ u n a lo-ven. Informaran 
M a r T a V Labra, 114. babitac.on 
•>1784 — 
& . informan: Apodaca^ST. 
T T Í ^ i ^ O K A RECIBÍ» I .^EGADA, I>F; l ^ * ? ; , * , , edad desea colocarse de 
¿UdTde mano y una hija de 14 afics las 
^S1138" VÍVCn: *' ^ jn-
7 ^ DESEA COI.OCAlT t N A MVCHA-
S cha peninsular, de manejadora de 
^ añts es muy buena y cariñosa. A c-
^do" calle A entre ."a. y oa. número Z 
•IVSiü , — 
w.í-: DESEA COEOCAB VNA J O V E N pe-
S ninsular,- de manejadora y en la mis 
^ una cocinera. Informes en C'uarte-
1G jn. 
DE S E A COLOCARSE CNA JOVEN P«-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano, en el Vedado: puedo dar referen-
cias. Informan en 25 número 2o4, entre 
21541 • lo jn. 
/ -^KIADA U E IVLANO F E N I N S C L A K , se 
ofrece para corta familia; no so colo-
ca e,n los alrededores de la Habana, ni 
menos de 25 o $,'¡0. Informan: Estro-1 
lia. 74; de S a. ni. a 6 p. m. \ L 
215M5 13 ^ ¡ 
SE O F K E C E UNA MUCHACHA *;*iir-*--iíolíi, para manejadora o criada tío 
una casa chica, prefiriendo a ser posible 
en el Vedado. Informan: Marina, r>. j 
21524 _ 13 Jn j 
DE S E A COEOCAKSE VNA J O V E N , P E -nnisular, para manejar o l11"!"^^.^' bitaciones. Informan en Jesús del JMOTI-, 
te y Capricho; babitacifin ^2. . 
21517 14 jn j 
O E B E S E A COEOCAK EN A PENINSÜ-
k l lar, para manejadora, entiende oe 
coser y planchar, no se coloca menos 
de 30 pesos. Vives, 17-A- . 
21513 14 Jn I 
cRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER I a ^ e S 
• / B O C I N E R O ESPA5SOC WESEA CASA . q ^ E N E D O B D E E I B R O S T CONTADOK, fa l ia l l f t* flí» naSO dfi K e i l l u c k v I * ' " . ' 
\ \ J particular o del comercio; desea que 1 se ofrece para llevar contabilidad | ^aDaiIOS OB pnau u c ivcmuciv^ ^ M M l ^ W ! Ü. Q 
tenfa <iegpensa¡ gara corta familia: sabe por horas. Domínguez. Apartado 1650. ) \cabamos ¿e recibir SO jacas y 25 ye- í i>iTXl J L V . r j O ^ A l O Informan: Keina v S n Ni-
l e l é fono A-S310. 
15 jn. 
20547 14 jn 
TENEDOR DE LIBROS 
gu s finas. Buenas caminadoras, mansas 
y sanas de loi mejor que ha venido de 
Kentucky; no pierdan tiempo en verlos. 
DE S E A COLOCARSE E N A J O V E N P A - \ /""BOCINERO BLANCO, MEDIANA edad, 1 " ¡Pronto tendremos vacas y mulos en el ra la limpieza de habitaciones y co-' O práctico en su oficio, se coloca pa-1 Se ofrece de 1 a 5 p. m. para llevar la1 nuevo establo, 2o, número 7, entre Man-
contabilidad de una casa de comercio, i na e Infanta. Telefono A-4t)92. A-445i. 
Informa: Sedeño'. Teléfono A-6320; de SiCastiello. 
a 11 a. m. . 20185 22 jn 
214ÜO 14 jn 
ser; tiene quien la recomiende. Infor-1 ra casa particular. Informan: San N 
man en Tejadillo número 52. 
163,8 14 jn. 
-
lás. 90. bodega. Telófono A-5565. 
21504 14 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N del p aís, de criada de habitaciones, en 
una casa buena; no sale de la Habana; 
sabe su obligaciún. Corrales, 50. 
21501 14 jn. 
SE Ol^RECE E N COCINERO Y R E P O S -tero. ha trabajado muy buenas ca-
.. Informarán on la Antifrua de Mendv. 
O'Reilly, 1 y 2. Teléfonos A-S462 y A-2834. 
21537 14 jn. 
COar0^mRnií^ft"tna^e'ñM^á TPVESEA COLOCARSE, DE COCINERO, ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
i cumplir con su * ^ en casa de comercio o particular, pe-| L„ • . T « l ¿ í „ A 1Q11 
Experto tenedor de libros: se ofrece! 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-¡ 
•TLA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
SE D E S E A CO pieza o cuid 
do mediana edad; sabe cumplir con su » ^ en wsa. ^ v . ^ ^ " " o panicuiar, pe-1/j7 i ^ • , T«U<«««, A 1811 
obUB»oi6n. Informan: Cerro y Cliurru- ro no sale para el campo. Informes: G a - | 0 ' , DajOS. 1 Cletono A-1511 . 
ca, bodega. I llano, 130. Casa A. Ribis. 
21486 14 jn / 21530 14 jn 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R L \ D A D E O B O F R E C E E N COCINERO, COCINA cuarto o de mano. Calle 26 entre 27 a. la inglesa, a la española y la crio-
y 28. Vedado 
21551 
. 
I l la , entiende al§0' de repostería. Infor-
14 jn I ma en Puerta Cerrada, «. 
" l í T c í i X * - . 21527 14 jn DE S E A N COLOCARSE DOS chas, españolas, una de criada de 
habitaciones y la otra para comedor; sa-
ben su obligación y quieren casa tía referencias. Aceptaría como p¿ra cuidar. — 
ÜN BUEN COCINERO, R E P O S T E R O , ee coloca ganando buen sueldo. Con 
wiE D E S E A COLOCAR UNA sMUUHA- o  s  ou cion  i  s  r.a ,-ef i s. ce t rí   ar  i a 
cha, de criada de mano o de cuartos, moralidad; prefieren el Vedado; Calle llna finca cerca de la Habana y enten 
Monte 197, entrada por Antón Recio, al -5, entre H e l , numero 192, darán razón; , ^e^e ce0 la avicultura y agricultura 
lado del zapatero. . 1 011 ¿* mlsma se! coloca una cocinera re- pUeden dirigirse al Telefono r-140S. 
21538 
C 750 It nd 10 e 
VARIOS 
XTNA BUENA L A V A N D E R A D E COLOR J desea encontrar una casa particU' 
lar para ropa fina. Calle H . esquina a 
" bodega. Vedado. 
21764 15 jn. 
14 jn 
S' E " DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada o manejadora, sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Carmen, 64. i . . 
31549 i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano o para manejadoríi., 
sabe cumplir ^on su obligación, tiene i 
quien la recomiende. Su dirección: Am-1 
mas, 181 altos, cutre. Oquendo y Solé-j 
dad. -i-; 
21567 ; 1j Ín . ! 
TOVEN, RECIEN LLEGADA, SIN PRE-
f f tensiones, desea colocarse de criada 
de mano o cosa análoga. Tiene referen- ^ 
cias. San Pedro, 6. . , ^ 
•21509 14 jn i 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
criada de mano, para corta famjlia 
efiartos. Informan: San Miguel, 276. 
21(12 U jn I 
póstera. 
21323 14 jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas españolas, una para cuartos, 
sabe coser y la otra para la limpieza; 
es recién llegada. San Rafael, 131. 
213Í9 14 jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN V E R D A D E -ro sirviente, en una buena casa, que 
sea respetable; está bien práctico en el í,1^"^ 
servicio de comedor y con referencias t ^ io . : t K ^ n t r e San francisco 
satisfactorias. Teléfono M-1430. 
21678 16 jn. 
;1587 15 jn 
CRIANDERAS 
UNA S E S O R A S E D E S E A COLOCAR de aína de gobierno o señora de com-
pañía. Informes: Teléfono 1-2205. 
21807 ' 15 jn. 
VIAJANTES 
Se ofrecen a comisión, dos viajantes 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Belascoain y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial oi« mensaje-
ros en bicicleta para despachu las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" " T e n t i u l ' p a s t o r a , s. a . 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, se con-
voca por esje medio a. los señores ac-
cionistas de esta sociedad para la Jun-
ta general ordinaria que habrá de cele-
brarse el día treinta de Junio del corrien-
te año, a las diez de la mañana, en el 
domicilio de la misma, calle de Compos-. 
tela, número 65, en esta ciudad, y en la 
cual se conocerá del Balance y Memoria 
correspondiente al año social que ter-
mina en esa fecha, con que dará cuenta 
el Consejo, según lo preceptuado en el 
Art. octavo de los Estatutos. 
Lo que se hace pOblico» de acuerdo 
con lo que dispone el Art. 13 de los pro-
pios Estatutos 
Habana, Mayo 31 de 1920. 
Ramón A. Flores. 
Secretario. 
C 4605 alt 5d-31 1 2 14 y 28 jn 
COMPAÑIA GLICO-KOLA S. A. 
cepción. Víbora. 
21734 
an : San Anas- i 
y Con-1 sabacoa y Herrera, casa 
. 1 Cruz. Luyanó 
i ^ J n 214S5 
/ T I B I A N D E B A , * E D E S E A COLOCAK 




Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo que disponen jo'a 
te, en el Cerro, en el \ edado. calle A estatutos.d.' esta Cómpafila firt c .a p.n-









narlií» ~ """^^ «--ainjcjauion ue la primo-
No¿a: Suplico a los numerosos mar-! - - ^ - W ^ a hipoteca, y constitución 
D 
QESÍORITA I N T E L I G E N T E , R E C I E N 
les, -'.0. ;169S 
CK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
S ninsular. recién llegada, de criada 
üe manos; tiene guien la recomiende. ln -
tür.tan: Aguila, 114-A, salíf 54. 
/i707 liJ •>n-
5 kESEO COLOCARME D E MANEJADO-
i) ra, lleve un año en el país, soy espa-
ñoln informan en Salud y Soledad, al 
lado de la carnicería; pregunten por 
Carmen. 
1̂705 15 jn. 
CEÍtORA, ESPADOLA, D E E S M E R A D A 
p educación, desea cafa de moralidad, 
para colocarse como niñera, señora de 
(-Pnipaúía o para inculcar la Ira . ense-
ñanza a los niños de la casa. Tiene quien 
pe&ponda per ella. Informan: Inquisi-
dor. 50. 
31718 16 jn 
QK DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de criada, de mano, para corta fami-
j¡a o manejadora, sabe cumplir con su 
obliíracióu, tiene referencias. Sol. 83. 
UIT.':!' 15 jn 
C?" Oln-EAN COLO'CAU DOS M L C H A -
¡3 chas una de criada de mano y la 
otra sabe de cocina. Calle 13, entre 8 
V 10, número 75, Vedado. 
21733 15 Jn 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
U peninsular de criada de manos o ma-
ne jadora. Para enterarse Revillagigcdo 
25. Tren de lavado. 
21441 16 jn. 
DE S E A COLOCARSE~ÜNA J O V E N , re-cién llegada de España, de criada de mano' o manejadora, tiene personas 
que la garanticen. Informan: Oficios, 50. 
Hotel Oriente. ^ „ 
21372 15 jn 
O E D E S E A COLOCAIt UNA PENINSU-
O lar, fina, en casa decente y buena 
familia, para cuidar un niño o una se-
ñora. Informan: Jesús María, 51. 
21389 . 14 jn 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien 
responda por ella. Informan: Vapor, 53, 
bajos. 
L'lóQT) J ^ J , ^ , 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENTNSU-
O lar de criada de manos o de cuartos. 
Informan: Empedrado, número 11. 
21819 14 j u ^ 
RIADA D E MANO, P E N I N S U L A R , re-
cién llegada, desea colocarse en ca-
sa de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Dirección: Calle .A y 37. Vedado'; 
pregunten por Suárez. 
21175 17 jn. 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R un hombre de mediana edad, de cria 
do do mano poca familia sueldo v tra-
bajo mo-derado; tiene recomendacióR. tificado; se puede ver. Cuba, 28, por s S , TAU1RANTT̂  •ho-tel pal\ar encars? 
Teléfono M-15S6. 
214S1 14 jn. j 
K j una señora joven, recién llegada, ,w i ^ • f " ' , 'S" , 




dueño, avisando al 
i de otras. 
chantos que tiene esta casa den sus que- c- arix îai-t* „ . , , te léfono; aü\ ier te que a tenor de lo que teierono, dl(.e el ArtIculo Nüm<,ro, no (jel ref,la, 
mentó general, las juntas se celebrarán 




21700 15 jn. 
gft del comedor. Dirigirse a Monserrate 
12. Teléfono A-346o. 
214ó0 15 jn. 
TOVEN CAMARERO D E S E A se casa huéspedes o un 
tiende de motores de agua. Sa 
46, de 7 a 10 a. m. 
21604 14 jn. 
» ^ n K S V e ^ o l a ^ n A e B s r c m ? f í J ^ ¡ P^SEA COLOCAR UNA J O V E N , p é -
S S H j J f i ? Anidad. Informan: Sol, 14 ^ nirls"lar' ág costurera, si la quieren >an Pedro, 21600 i " ir. húsqnenla en Baños, U . ^esquina Calza-
COCINERAS 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S peninsulares, una de cocinera, sabien 
do de repostería y la otra de comedor 
o de cuartos. Para informes: Tejadillo 
número 53. 
216Ó0 16 jn. 
/"BOCINERA P E N I N S U L A R D E S E A CO- '< ̂  SÍVu* J ^ j ^ f ^ J ^ ^ ^ ü J ^ C?" \ y locarse en casa de familia de mo- • » P a ^ c u l a r faena. Razón, Lealtad, nú-
15 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
O peninsular, do criandera, tiene cer-
tificado de Sanidad, de 21 años, tiene 
quien responda por fclla. Cerro. Santa 
Teresa, 3 bodega. 
21371 - • 14 jn 
CHAUFFEURS 
/ C H A U F F E U R PENINSULAR, D E ME-
da; prefiere ropa blanca. 
21592 14 jn 
TT^ARMACIA, SE O F R E C E P A R A E L . terior de la Is la , un práctico de 
farmacia, con excelentes referencias. In-
formes : B. S. Martínez. Villegas, 127. 
20834 19 jn. 
y que para tomar parte en T A R R O Y C U E R V O : ACABAMOS 
y media, maestras de tiro, y tenemos; según previene el artículo 3̂  d^í rPiria-
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbnry, I mentó genera?, y que en las ofichia^ 
5 carros de cuatro ruedas con arreos, de la Compañía calle d^ P o r ? » l ^ ííri 
Atnrés Marina í! .TAsrta Monta . r n X Valle « e C o r r a l e s , nll-Ata rés Marina. 19409 Jesús del Monte. 26 Jn 
ralidad; tiene quien la garantice. In 
forman en Neptuno 260 112 altos. Entre 
Infanta y Basarrate. 
21730 15 Jn. 
mero 33. 
21797 15 jn. 
UN C H A U F F E U R l ORMAL D E S E A co-locarse en casa de comercio O ayu- -UMJo 
T_> ARNIZADOR JUAN GUISADO, S E 
.!_> ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-S144. 
19111 25 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , arboricultor y horticultor, con mu-
chos años de práctica. Jardín Almenda-
res. Teléfono A-0674. Ayesterán. 
18 Jn 
^ E DESEA-CDLOCA'ií I'NÁ' SE> ORA D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
peninsular de cocinera; sabe su obli- P l:,ara- ^ « a particular o camión; esper-
gación y desea casa de moralidad. San to en máquinas. Infanta, 47. A-4157. 
José, 126 y medio, bodega. . "i-^>* 15 jn. 
V l E C A N I C O D E MAQUINAS D E CO-
J l i ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris^ 
to, 18. altos, antes Cristo número 13. 
Teléfono1 M-1S22. Conserva este anuncio. 
19364 20 Jn. 
Desea colocarse un joven, taquígrafo-
OESORA, J O V E N , DESEA COLOCARSE 
)0 de criada de mano, muy acostumbra-
da a servir americanos y con buenas 
referencias, desea encontrar casa de 
corta familia y formal. Calle 16, núme-
ro 1K entro 11 y 13, Vedado. 
217."l) 15 Jn 
O E OFRECEN DOS HERMANAS, JcT-
ÍJ? roñes, para servicio doméstico, si es 
nosible cana americana. L a Perla del 
Muelle. San Pedro, 6. 
21735 15 jn 
T V E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
L ' lar. para criada de mano y avudar 
I cocinar. Marina, 2, desús del Monte. 
JSjW 15 jn 
dj5 DESEA COLOCAR UNA M A N E J A -
O dora, para un matrimonio sin mño«, 
no tiene inconveniente ir al campo. Infor-
ma : ^ y 15, altos de la bodega. 
. : ^ 15 jn 
DmSHA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E cria'la de mano o manejadora, igual 
Se coloca para el campo si el suelde 
lo requiere: también se desea colocar 
una mucliacüa, que acaba de llegar de 
i.spaña. Informan en Soledad, 2, esqui-
na R Virtudes. 
J21728 . •; 15 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
VJ cha de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad; no le importa 
s|Wr de la Habana; está acostumbrada a 
-anar buen sueldo. Callo 17, esquina a F 
sa»trena, Vedado. 
* 14 jn. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
O recién llegadas, en casa de moralidad, 
de criadas de mano; tienen quien las ga-
rantice. Informan en Valle, 10 antiguo. 
21477 ' 17 Jn. 
DE S E A COLOCARSE J O V E N P E N I N - • sular de criada de manos o maneja-
dora; tiene quien responda por ella, i 
Calle 20, letra B, esquina a 13 Vedado. | 
2ie47 ' - 14 jn. ¡ 15 n 
DOS MUCHACHAS, R E C I E N L L E G A - | das de Madrid, desean colocarse de' 
criadas de manqs; saben su Cbllgación; | 
prefieren las dos en una casa. Santa 
Clara, 3, Fonda. 
21630 14 jn. __ I 
Q E D E S E A N COLOCAR CUATRO MU-i 
O hachas, recién llegadas, unas de cria-) 
das de manos y ofras de manejadoras. ' 
Darán razón en San Pablo y Coco. 
21621 14 Jn. 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D y de toda moralidad, desea colocar-
se para acompañar a una señora y z;ur-
cir la ropa. No repara en poco suel-
do. Informarán : Chacón, 22, bajos. 
21303 20 Jn 
UNA SEÑORA P E colocarse de cocin 
al estilo del país y ti 
to se colocan Juntos como separados. In 
formarán: San Nicolás, 77, 
21495 14 jn. I Tr\B!>.EA COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Y español, en casa particular o de co-
una señora, peninsular; la señora m®^*& Informes-; Telefono A-S&GS-
de cocinera y la Joven de criad*, de ma-. -lob-i 
K ^ T T N A J O V E N AMERICANA, D E S E A R I A 
,r, «J colocación de lavandera o de sir-
' vienta. M. Pickergue. Cuba, 130. 
Slggg 13 J n ^ 
CtARPINTERO, MONTADO CON APA-' ratos modernos. Especialista en puer-
tas de calle, armatostes, vidrieras, or-
namentaciones y puertas en general. So-
lo en persona o por escrito. Reparto de 
lloraos. San Salvador y Petrcnila, Que-no o' manejadora. Su domic lio: Aguil ,1 C H A U F F E U R 
116; habitación, 26; si puede ser en 
misma casa las dos. 
21566 14 jn j ción de buena conducta, \Iesea coloca-, Q E O F B R E C E MODISTA P A R A COSER 
O E DESKA í OT nfiATt r VA rí.rTTs, KR * F'IFIN EN CASA de familia particular; pre-1 O en casas particulares; sabe cortar 
S ^ ° í „ 5 , T , . _ C " r f ! C ^ . 5 ^ : V ^ C l > ^ fiere campo, por estar práctico en la por el figurín en todo corte de confec-
a, i /  MECANICO, PRACTICO I mádos de Marianao. Manuel Docuria 
la | \ j en reparación de automóviles, con 21582-§3 io jn 
carnet de Buenos Aires y reComenda-
IO peninsular para corta familia o para 
todo para matrimonio solo. Porvenir. 7. 
21433 13 jn. 
Ciudad. Tratar: San Pedro, 6. José A. 
Acuña. 
21561 14 jn 
TTNA JOVEN PENINSULAR, QUE Ue-
I J va tiempo en el país, desea colocar-
se en casa de moralidad ; sueldo $30. In-
formes: Benjumeda, 7. Señora Dolores. 
21172 15 Jn. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española, recién llegada. Infor-
man : Armonia, 19. Cerro. 
21347 14 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVKNES^, españolas recién llegadas, en casas 
de moralidad, de criadas de mano ó ma_ 
nejadoras; no se admiten tarjetas. Pro-
greso. 8. altos. 
20S6S .15 jn 
cienes de señora, niños y caballero. No 
salgo menos de tres pesos. Domicilio: 
Cristo, 37, Cándida Vallés. 
21423 la jn. 
D E A N Í M A L E S 
13 jn. 214r.2 
COCINEROS 
T E N E D O R E S D E LIBROS 
t BLAN 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vaca» HoMtein y Jersey, de !5 
a 23 litros, 
10 toros "ioibYin, 20 toros y va-
cas "Cebú,c raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reroe-
mero 2-C, están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad lo que se hace pú-
¿0^p''lra general conocimiento, 
üabana, 11 de Junio de 1920. 
E l Secretario, 
P - r a José Fresno. 
C 5028 10d-ll 
«saga 
P E R D Í D A S 
SE H A E X T B A V I A D O UNA COTOBBA, en el Vedado. Se gratificará a quien 
la entregue o avise en la calle 6, nú-
mero 215, entre 21 y 23, Teléfono F-2109. 
ni 21556 15 Jn 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O H A -ce aproximadamente dos semanas un 
perrito maltés blanco y ojos negros, en-
tiende por "Yoli," el que lo presente en 
la calle I I , número 265, entre D y E , 
Vedado, o avise su paradero al F-3125, 
será gratificado1. 
21365 20 jn 
COCXNERO T muy limpio y fino, para casa de co- i fTVENEDOR D E L I B R O S , MUY CONOCI-
mercio o particular, muy práctico, es- j X do en el comercio y conocedor de 
pañola, francesa y criolla, i • 
habitación número 29, altos 
Monte. 
21S16 
Se venden 100 muías, Ü. tras 
de ¿irado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
Caballos de paso de Kentucky. otras clases; cerdos de raza, pe-
Muías de primera clase. Vacas le- rro* Revenado; caballos de K-n-
. i , t . » tucky, de paso; poms para mnos; 
caballos de c-behe; novillos flo-
idanos para ceba, en gran can-
de tres a cinco años de 
Holstein y . Jerscys _de_^ura _raZ_a. algn- | COCINERO O R E P O S T E R O D E S E A CA , sa particular o establecimientG•. Prá- X grafo con inglés, de mediana edad, ñas paridas y otras próximas a 
tico en repostería y pastelería, español, con buena y superiores referencias, se Pueden verse todos estos animales en . 
E n la misma un muchacho de doce años, oírece para llevar la contabilidad de el número 7 de la calle 25, entre Ma- > C d r r e i d . 
riña e Infanta. ^ ^ [ y j ^ m \ adicto1 para le comercio. Teléfono P-1907. cualquier giro. T. Pérez. Amistad, 83. i ri   
I 21622 14 jn. i 1SS02 ' ' 23jn. I 21069 18 Teléfono A-6033. 
S E R M O N E S 
QUK HAN D E P R E D I C A R S E E N I^A 
S. I . OA.TEDRAL D E L A HA-
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L S E -
Stvtí. 1920. 
Jnnlo 2 9 — F . <i« s . Pedro y San Pa-
Dlo; señor P^^o. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre do 1919. 
Vista de la dIstrfbucJ9n áe ios sermo-
nes que. durante el orlmer semestre del 
•ño 1920, han de predicarse. T>. m - en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
cprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando «dem^s piado-
samente por la exaltación d* la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decretó y firmfi S. E . R . lo cnal 
certifico. 
- I - E L OBISPO, 
Por mandato de S. F , R.. DR. M E N -
DEZ. Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—EÍ* los d ías laborables se ce-
lebra el sai 'o Sacrificio da la Misa en 
la S I . 0 '_aral cada r- e l la hora, des-
de las 7 hasta las 9 a i - E n los do-
mingos y dem*8 dií- da precepto 8« 
feleb -*n misas a \py 7 y media y 8 
y mtíúla, siendo esta misa solemne ca-
pltulsr; después se celebran misas re-
zadas a ias 10 y a las 11. Y de. acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los fieles, durante cinco ml -
•utos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos eB la mlisa ca-
pitular 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r a y V e n t a C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
i l l I Hli r m w i w 
"UNIVERSAL" 
Motores marinos de 9-12 H. P. 
4 cilindros; 4 tiempos, magneto Bosch 
"UNIVERSAL" es garantía de un per 
fecto trabajo mecánico. Entrega in 
mediata. 
F. CEPEDA, Agente. 
^Progreso, 19, altos.—Habana. 1 
,) E V D E PÑ"-KORD Dl^ARRANQTE \ 
A! «'«etnco, con un mes de UÍ=O. Ku due- i 
úldo pu€de ver en Ia callo J y 23, Ve- | 
- 21776 15 jn 
MiCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
\ CTOMOVILES A PLAZOS, COMODOS 
vaí in / tacUe6 garantías. Kc venden do 
coiTiV. ma^cas• nuevos y usa.doH, 
l í T maquinaria y objetos diversos. 
<-oucoi"dia, 10, De 
c ^ — ^ - ^ . _ J 6 í " - _ 
O nar̂ Í5'I>E ^ rORO MCY BÍE>' PRl í -
v o 0, con Cinco ruedas de alambre 
lie H2 Somas uuevas. vestidura y fue-
dif-z d^ ioS m-.ê or- Infoi-man, basta las 
Dit. ri^ i ma/?a"a. en la bodega L a Her-
« ¿ r v5s Cat^anefi, y después de las 
"IT^ Consulado y Neptuno, vidriera, 
r r 1 20 j n . _ 
"^mTi^1111 qi;E AUSENTARSE PNA 
PasaWo^ ' ^e VencK un automóvil de 7 
êrTe „ : / n ^asní f ico estado. Puede 
0 d« la ^ r m a r á - n todos loa días, de 
' -Üe de ^Uaí,?-a a 3 i1* ^ ^rde, en la 
2IT85 Dmea, in;mQro 66, Vedado. 
18 jn. 
S de ver ^ V X ^ P R I ) b ^ O . S E P L E 
na- n u m e r é i1-? Víbora. en la calle nove-
Mlla'eroB ^ l7, Sntre San Francisco y 
dc la tarde PUe Ver hasía' laa c™*-™ 21S1S7 1-5 jn. 
E N 
vesti-
^ m a ^ f f i ^ ^ K ^ O K CN F O R D 
^ r * n n * * * * i^dlc iones , . con ' 
£ara más s^J defensa atrás y alante, 
Ochoa TM¿¿rorm?? en: Infanta, 41. J . 
2167D reléfonoii M-102S y A6723. 
-0 in-
AV ¿ |^Í f fpE V E N D E E N F O R D E N 
^rato nm- . condiciones, se da muy 
''ueao naríT tenerse que embarcar su 
^mtou , P,a.fia urgentemente, por 
— l'l jn. 
9 ^ e E ^ E 1 X CAMION, MARCA -faoIT-
r'ficas" con,nCarro';eriii cerrada, en mae-
Verse aC0.n^ clf,nos Para trabajar. Puede 
-'OOKo t0das b0Ias en Zanja, 71. 
SO in 
Stock Reina, 12» 
2ARRAGA-MARTINE2 
SE V E N D E CAMIONOITO D E R E P A R -to carrocería moderna. Do una to-
nelada, motor garantizad, ¿«sncjorable, 
completamente nuevo. Marea Sherjdan 
Puode verse, de 2 a 4 en el garage San 
Lázaro y Oquendo. 
21630 
SE V E N D E E N CAMION S L C D C K A R , propio para reparto; una sobadora y 
una artesa, todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, Teléfono A-190S. Panade-
ría La Ceiba. 
m_ 211423 28 jn. 
GA N G A : S E V E N D E CN CAMION D E tonelada y media, en buen estado, 
$300 al contado y el restó a plazos. Pue-
de verse en Santa Rosa, número tVí, casi 
esquina a Infanta. 
21448 i 14 jn. 
SE V E N D E L > A MAQUINA MARCA "Case", con un buen motor, propia 
para un carro camión, en Santa Ana, 40, 
Jesús del Monte. 
2144S % i jn. 
Kelly-Springfield, de 3 y media 
toneladas, pintado de nuevo y en 
magníficas condiciones, por la mi-
tad de su precio. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta 
O 5055 Hf}«12 
Se vende un lujoso automóvil limou-
sin "White," en perfecto estado. Se 
da barato por tener que ausentarse su 
dueña. Puede verse en 17, esquina a 
H, por H, Vedado, e informan en 
O'Reüly, 51. 
21362 18 jn. 
Camión de 7 toneladas, se alquila pa-
ra casa comercio, industria, por meses 
o dias. Informan: Teléfono F-3313. 
21105 IB jn 
SE V E N D E VS P A I G E , C L T I M O MO-delo, de siete asientos, casi nuevo, con 
séig gomas de cuardas, nuevas 4 fiooil 
Year y dos Hoods; puede verse en el 
garage 151 Comercio, Blanco, 29. 
212(52 14 jn. 
SE V E N D E CN OODGE, D E POCO CSO, tiene las gomas nuevas. Puede verse 
de 32 a 3, en Zanja, 73. Su dueño vive 
en Belascoain, 635-B. Preguntar por V i - ) 
cente Rodríguez. 
20159 19 jn I 
POR E M B A R C A R S E SC O P E ^ O VENI>E i elegante automóvil Limousine, de lu-
jo', seis asientos, o cnibiasc por solar 
o casa pequeña. l ío te l Sevilla, cuarto nú-
mero 107 y Genios 4, garage de Pa^ 
ría. 
21617 J4 jn-
CJIN E S T R E N A R , hE V E N D E N T R E S 
O Fordi nuevos. Informan en Maloja, 
100, bajos. 
215S8 1$ 3n -
C T O R Ü . E : EN E L G A R A G E SOLEDAD 
O número 17 entre Zanja y San José, 
so admiten camiones dc despacho y car-
ga Para informes: llamar al Teléfono 
M-lOoí ; en el mismo se venden vanos 
Fords, del 17 ai 18, que en la actuali-
dad están trabajando. 
20568 J"-
MERCER 
Dos pasajeros, último modelo, con 
fuelle y todos sus accesorios. Se 
vende barato por cuenta de su 
dueño. Havana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
GANGA 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
^ Í H f F L A N E A 
Se vende un Ford, del 17, "en buenas 
condiciones. Para informes dirigirse al 
Cfuartel de Bomberos. Zulueta y Corra- ¡ 
les. de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.. 
¡ji-ognntar por Codina. Teléfono A-1773. | 
18 jn 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
VENDO E N ACTOMOVIL DORT, POR tener que ausentarme. San Mariano, 
21, Víbora. 
21119 16 jn._^ 
E V E N D E FORD, L I S T O P A R A T R A -
bajar. quinientos pesos. Consulado y 
Nentnno, vidriera. 
21320 34 Jn 
21510 11 j l 
C 5000 5d-10 
IT'ORD, SE V E N D E ENO E N MAGNl-? fico estado, barato y listo' para tra-
bajar. Informan en Lamparilla, 33, de 
1 a t. 
__21672 _ _ 15 jn. 
SE V E N D E CNT BONITO AUTOMOVIL Overland, tipo 00, está casi nuevo y 
se da muy barato; puede verso en 17 y 
Bafios. Garaje Gris. Vedado. 
31506 17 jn. 
14 jn. 
TTNA C O A , CCATRO CIUN-
VJ dros, magneto Bocb, en éxcelentee 
condiciones de funcionamiento, gomas, 
herramientas, etc. tipo carrera, muy ba-
rata: urge venta. Martí (Real.) 45. Gua-
nahacoa. Castellanos 
•-,,7,r-, 16 jn. 
Cuando necesite un camión para 
cualquier servicio. Llame al Te-
léfono 1-1270. José M. Espinosa. 
Camiones de alquiler para cual-
quier clase de transporte. 
Hupmobile coupé, convertible en 
torpedo de cinco pasajeros. Enl 
condiciones de nuevo, se vende a¡ 
la primera oferta razonable. Ha-1 
vana Auto Company. Marina 
Infanta. 
C 5020 s a - n 
21196 10 jn 
Í? O R D , NCMERO 6232, E N E X C E L E N -tcs condiciones, ee vendo. Informa: 
Urriaga. Santiago, 12, garaje. 
21370 10 Jn 
PANHARD 
cerrado, en ganga, por el valor de 
los accesorios que tiene. Arran-
que y alumbrado eléctrico. Ruedas 
de alambre. Havana Auto Compa' 
ny. Marina e Infanta. 
EN SAN M I G U E L , 123, A L T O S , S E vea-i de un Cbandlér seis cilindros, siete 
pasajeros, en muy buen estado. Informan: j 
de 7 a 9 y de 1 a 3. 
21314 18 jn. 
GANGA: E N ¡53.000 S E V E N D E na. mag-, nífico automóvil Limosine. de 7 pa- j 
sajeros, marca Hudson, con gomas nue-! 
vas. Informan en el garaje Hispano' Sui-j 
so. Zanja, 91 y OS, de 8 a 12 a. m. 
21543 | l í jn. i 
C' OMPRO CN DODGE O B t I C K , E N I buenas condiciones de funcionamien-: 
té. Sr. Cuevas, . edificio Robins, cuarto 1 
piso. Obispo y Habana. 
21603 14 jn. 
SE V E N D E CNA MAQC1NA HUDSON, i de siete pasajeros, con cinco rué-1 
das de alambre y gomas do cuerda con 
sus cámaras todo nuevo. L a máquina, 
tiene poco uso. Informes: Manzana de j 
Qómez 462. Teléfono A-4596. 
21327 17 jn 
CHANDLER 
Limousine, en perfectas condicio-
nes. Carro que luce completamen-
te nuevo. Se liquida en la mitad 
de su precio, en la Havana Auto 
Company. Marina e Infanta 
c r»os6 5d-13 
Se vende un Ford, del 17, en buen es-
tado; se da barato por ausentarse 
su dueño. Puede verse en San José, 
138, garage. 
2101S 14 jn. 
CARRUUES 
GASTRIÑA AMIGO. FORMULA D E L doctor Adolfo Beyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
parilla, 74, botica. 
_ 21518 11 Jl 
AVISO: COMPRO 400 METROS . J JA. bezotes de desbarate y esconoro* 
cón ripios. 500 metros. Véanme. Santa 
Felicia, número 1, entre Justicia y Luco, 
chalet. Ramón Hermida, contratista obra» 
Teléfono I-2S57. 
___20921 15 jn. 
VENDO UNA INCUBADORA MODER-na para 110 huevos. Tamarindo 4") y 
47. Señor Sánchez. 
21356 14 jn. 
SE VENDEN SIETE REJAS DE HIE-rro por dos metros cincuenta cen-
tímetros de largo y uno de ancho'. E n 
Obrapía, 91. 
20057 19 Jn 
O F I C I A L 
C 50S7 Bd-13 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante "Wescot," 7 pasa-
jeros, poco uso, ruedas do alambre, go-
mas nuevas y en perfecto estado. Infor-
man : Morro, 5-A, garaje. Uabuna. 
17633 14 jn 
Se vende un remolcador de 70'5'* 
de largo. Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja. 
441 
SE V E N D E UN C A R R E T O N CON SU muía y arreos, en: Infanta, 90, es-
quina a Zanja. 
21659 14 Jn-
P^ A N A D E R O S : S E VENDAN C A R R E T I -lal de mano para repartir pan. In-
formes: Obrapía 75. L a Fama. 
2114« 16 jn. 
COCHES DE DOS RUEDAS 
Vendo dos coches de dos ruedas, seis 
arreos nuevos, 4os monturas tejanas 
completas y una montura criolla. Color 
neerro. Colón, número 1, establo. 
205S2 17 jn. 
C 4368 Ind 23 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en «I DIARIO D¿ 
LA MARINA 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA SEPTIMO D I S T R I T O M I L I T A R . 
JUNTA ECONOMICA D E L PUESTO 
" L A CABAÑA."—Habana, Junio 12 de 
1920.—A las 10 a. m. del día 24 de los 
corrientes, en la Oficina dol Batallón, 
número 2 de Arti l lería de Costa, en la 
Fortaleza de la Cabana, se recibirán 
proposiciones para la compra de iin:L 
gran cantidad de E S T I E R C O L existente 
en el Puesto. Se darú detalles a quien 
lo solicite, diariamente en la Oficina 
de la Ira. Compañía del Batallón nú-
mero 2 de Artillería, de 8 a 11 a. m. 
Teléfono A-2541, por el que suscribe. G. 
Santa María, Capitán de Artillería de 
Costa, Secretario de la Junta Económica 
del Puesta 
C 5083 5d-13 
A V I S O S 
ALMONEDA 
Uunes 14, a las 2 y media de la tarde, 
se rematarán en loa muelles de la Bo-
iine, entrada por Compostela, 210 cajas 
bacalao, por cuenta de quien correspon-
da. R. Valdivia. 
21586 14 jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro,. 249. Habana 
J u n i o 1 4 d e 1 9 2 0 D í A R I D D É L A M R Í N A P r e c i o : 5 c e n t a v o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
e h o u o a ; 
Para modificar el concepto que te-
nemos de las cosas, basta, a veces, 
un simple ejemplo o una ligera lec-
ción. 
Subían penosamente la carretera 
que va desde el Mariel a Guanajay, un 
hombre y una mujer, al parecer del 
pueblo, por el aspecto pobre y sufri-
do que tenían. 
E l hombre decía: 
— E s duro tener que andar a pie, 
tan cansados como estamos. A la ver-
dad que la vida es cosa de perro para 
los que no tienen dinero. 
L a mujer, como más sufrida, suspi-
raba y callaba. 
En esto les pasa un automóvil, que 
venía como ellos desde abajb, y que 
en un abrir y cerrar de ojos se puso 
en la cumbre de la cuesta. 
— ¡Esos si que son felices!—excla-
mó el hombre con envidia—. ¿Viste 
quienes eran? 
— ¡Cómo había de conocerlos—res-
pondió la mujer—si llevaban anteojos 
y caretas y luego iban tan deprisa!... 
— E s verdad—murmuró con rencor 
el marido—. ¿Qué necesidad tienen 
ellos de ver a las gentes, ni que le i 
importan el paisaje y los que van a 
pie? 
—Eran señora sy caballeros-
—Sí , naturalmente. Bien comidos 
bien descansados y luego sin la pena 
de subir loma ninguna. 
— L a buena vida, hijo. 
' [ 
— ¡La única, mujer! L a vida de losl 
privilegiados. . . ¡ 
Por fin llegaron, maldiciendo !a j 
pobreza, a lo alto de la cuesta, y des-I 
de allí pudieron ver el automóvil del 
señor Felipe Romero de León, ruedas 
arriba, y al mismo señor Romero y' 
a sus acompañantes tirados por el 
suelo en el más lamentable estado. 
Los caminantes se detuvieron sobre-
cogidos ante la catástrofe. 
— ¡De la que hemos escapado! — 
dijo el hombre. 
—No es malo, a veces, ir a pie— 
murmuró filosóficamente la sAujcr. 
Y ayudaron a los heridos, por los 
que no se hubieran cambiado en aquel 
momento, a pesar de "la buena vida 
que se daban* 
Este hecho ocurrió hace algunos años, 
y el Sr. Romero y los familiares que 
iban con él escaparon, a milagro, de 
un peligro de muerte. 
Me acordé de la historia, la otra 
noche, en el Nacional, escuchando lo 
que un señor que estaba sentado de-
trás de mi, decía a la señora que te-
nía a su lado. * 
— Y a ves—argumentaba el hom-
bre, con tono persuasivo-—. ¿De qué 
le sirve a Caruso tanto esfuerzo y 
tanto equilibrio para ganar los ochen-
ta mil pesos que dicen se lleva de la 
Habana, si acaba de perder quinientos 
mil? 
—No ha sido culpa suya. 
—¿Cómo no? ¿Es razonable tener 
medio millón de pesos en joyas? 
—Por eso tu no quieres comprar-
me el collar que te he pedido tantas 
veces. 
— ¡Por pura precaución no lo he 
hecho, hija! Y a ves el resultado. ¿Qué 
vale tener una prenda para que se 
la roben? 
L a mujer consideró "inútir* repli-
car, y yo quedé pensando que todavía 
hay gentes que envidian la fortuna. 
t r a o t o c n e m e o n . 
JOYERIA FRANCESA 
Las novedades se renuevan constantemente. L a Tarledad de 
prendas es muy grande y la multiplicidad de precios asombra. Jo^ 
y as de gran valor y joyas para posiciones modestas. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
C 5078 alt 2d-14 
EL TRACTOR MA5 ADAPTABLE PARA L05 CAMPOS DE GAIIA. 
3 V E LO G1 DA DES HACIA ADELAnTE Y 1 HACIA ATRAS 
A R A G O n i D I S G O e > . A R R A S T R A 3 O A R R f c T A S D E C A Ñ A C O N 4 0 O 
A R R O B A S C A D A U H A . C O N S U M E 174 e A L O n D E © A S O L I H A P O R H O R A . 
D R O U W E R y O O P R A D O 4 - 7 . 
N . G E L A T S <& C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A M A 
V e d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS P a ^ d e 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« ' S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s " 
RMlblmos depésKos «n esto S e o e l é n . 
— pagando l« tor*««s a l 3 £ a n u a l . -
Tadaa estos operaciones paedon efectuarse también per sarraa 
Juzgado de guar-
dia diurna 
: i ROBO 
Sénén Varas Jacoba y EstéSrez, es- j 
pañol y vecino de la íletiuería de Be-1 
lot, denunció ayer que al cambiar de1 
la habitación en que residía en el ( 
café E l Molino Rojo en unión de otros 
compañeros, notó que le habían trac-
turado un baúl sustrayéndole ropas 
de vestir, todo lo cual aprecia en ia 
cantidad de treinta pesos. 
ARROLLADA POR UN C l C B i b r A 
E n la casa de socorros del primtif 
distrito fué asistida Quintina Renca-
rrell y Muñoz, de 29 años de edad v 
vecina de Vicente Aguilera número 
150%, de una grave contusión en la 
región abdominal y otra en la cabe-
za. Esta señora fué arrollada en ia 
calle de Maloja entre Lealtad y Cam-
panario por la bicicleta que montaba 
José Fernández y Alejandro, vecino 
de Vicente Aguilera 123. 
Fernández fué presentado ante el 
señor juez de guardia diurna ajer, 
quien lo instruyó de cargos remitién. 
dolo al vivac, pudiendo gozar de li-
bertad provisional si presta fianza de 
206 pesos. 
HURTO F L A G R A N T E 
Pedro Fernández y Fernández, ue 
veintiún años de edad y vecino de 
Zenea número 160, fué detenido ayer 
y remitido al vivac acusado dé un 
delito de hurto flagrante en la vi-
driera de reventa de títulos de la 
Renta situada en Teniente Rey nu-
mero 93. Lo acusa el dependiente Jo jé 
Tervo y Lois, de haber sustraído va-
rios títulos de la Renta. 
HERIDO G R A V E 
E l Juez dé guardia diurna doctor 
Saladrigas con el secretario judi-
señor Toscano se constituyó ayer en 
la casa Vapor numero 67, donde ê 
encontraba lesionado grave Joaquín 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
<Faa iade en «1 a l e i » 18M) 
RIEMBERS AMERICAN BANKERS ASSOOATIOK 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
Oficina Central: Aguiar números 81 y 83 
H A B A N A 
Capftal P A 6 A 1 M ) . . , 
Fondo de B e s e r r a 
Aot ívo en 31 é e Dic iembre de I f t l f . 
• • •'.•3í B v % '• • • 
• • » • » .• :« m. 0 • • • 14S.787.M9.01 
Bate Banco—que es el más antiguo de Cuba—reallaa »s i* clase de operadeaes baauarl— 
r proporciona las mayores facilidades a eus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Akorra, abonando per éstas na pfe. 
fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expido giros y cartas circulares do crédito sobre todas las plasas comerotales del pala y 
del extranjero, dando tipos muy rentajosos, especialmente para las de Sspafia, Islas Baleares T 
Ganarlas. { 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para nso privado, cobranda per ellas desde etnoa 
yesos eu adoiaste, según tamaño. 
Tioiifl OCHENTA Sucursales y gran número d© Agendas distribuidas e« el territorio ds la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase d© serrldos banearios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien wcatado desartameata da eakras» a 
los particulares, comercianteb e industriales. 
C . Domínguez, natural de la Haba-
na, de 25 años de edad y veclíio de 
dicho lugar, quien había sido asistido 
en el Hospital de Emergencia^. 
Manifestó e l lesionado que viajaoa 
en un automóvil por la Avenida del 
General Maceo y al llegar a la es-
quina de Aguila detuvieron la má-
quina para presenciar una regata de 
botes que se efectuaba en «1 litoral 
y que en esos momentos fué alcanza-
do el automóvil por otro, y al bajarse 
para requerir al chauffeur impruden 
te, éste sacó de la caja un gato con el 
cual le pegó, produciéndole las lesio-
nes que presenta. 
E l agresor se nombra Julián Mén-
dez y Fernández, chauffeur del ford 
.6,030 y vecino de Lagunas 73, quie i 
fué remitido al Vivac por orden del 
señor juez de guardia diurna ayer. 
• 
IfWa.Tlf aíla ana TAPA miA nrptpníHprnll > pinnos aca-rnti ña t̂ c. 
DOS MARINEROS ACUSADOS 
D E ATENTADO 
L a jurisdicción de Guerra y Marina 
remitió ayer al juez de guardia diur. 
na unas diligencias y dos detenidos 
de nacionalidad inglesa que se noia-
bran Charles Wesley y John Tonis. 
Estos individuos han realizado el de-
lito de atentado contra un cenüneia 
en zona militar. Ambos son mariue-
ros del velero "Celeste", atracado a 
los muelles de Tallapiedra. Del acík 
C a r r o s p a r a C a ñ a y 
L o c o m o t o r a s 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R E I L L Y , 5 
T e l é f o n o s A - ? 1 3 2 , A - 8 4 1 2 . 
H a b a n a . 
lev nt d  p rece que p ete die on 
penetrar en el cuartel de San Ambro-
sio y al impedírselo el centineda 
Abelardo Herrera y el soldado Ma-
nuel Ramírez, ambos pertenecientes 
al batallón de artillería de Costas, se 
abalazaron - sobre ellos, quienes se 
vieron en la necesidad de repeler la 
agresión, haciendo uso de un maclie-
tín. Dichos marineros fueron asís i -
dos en el primer centro de s o c ó n o s 
de lesiones leves con necesidad 0.3 
asistencia médica. 
CONTRA UN V I G I L A N T E 
Francisco Pérez Morales, inspector 
de descarga de la Aduana y vecino 
de Bolívar 96, acusó ayer en la 5a-
estación de policía al vigilante de la 
Policía Nacional 880, Cristóbal de la 
Sección de Tráfico, de un delito de 
denegación de auxilio y de coheche, 
pues al suplicarle que le sirviera tío 
testigo para sacar una ropa del tren 
de lavado, le dijo: "¿Usted quiere que 
le sirva de padrino? Pues déme dos 
pesos." Y ,no haciéndole caso, se re-
tiró tranquilamente. 
- ' ' * tH 
\ clones acerca de los motivos que, 
'viera para haber atentado eontr/ 
vida. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Nicasio Díaz y García, natural de 
España, de cuarenta años de edad, 
soltero, dependiente de la panadería 
•'La Guardia'', situada en Angeles y 
Estrella, fué asistido ayer en el pzí-
mer centro de socorros de una he-
rida de tres centímetros de extensión 
que atraviesa los vasos sanguíneos 
y el antebrazo izquierdo y otra en la 
pierna izquierda, las que se prodiijo 
con una navaja en una habitación 
de su domicilio con ánimo de suici-
darse. E l Díaz, dado su estado de 
• m 
gravedad, no pudo hacer manifestd-
IMPORTANTB HURTO • 
Gabino Lorenzo y Núñez, vecino 
la calle de Magnolia número 19, vi; 
jando ayer en la plataforma de i¡ 
tranvía, fué víctima de unos ratero, 
quienes del bolsillo del saco le ? 
trajeron una cartera con dinero y 
check por valor de dos mil péá 
Uno de los rateros fué detenida y , 
nombra Antonio González Ródrigut; 
vecino de la calle de Habana ill 
Presentado ante el juez de guiri 
diurna, fué remitido al vivac. 
ATENTADO 
Federico Padrón y Puig, vigilana 
del Cine Oriente y vecino dé la caí!! 
de Cádiz número SO, fué asistido ayt: 
en el Hospital de Emergencias, dele 
siones leves sin necesidad de asi) 
tencia médica, que se las produjo in 
individuo de la raza negra, quien u 
fugó por la bodega de Lücena y Sí" 
José y al cual había acusado de 
tas ên el mencionado cine . 
T E M E POR SU HIJO 
Enrique de Céspedes y Recio, «(!• 
no de la calle de Apodacá numero'i 
en una denuncia que ayer formuli 
dice que su hija Concepción de Ce. 
pedes y Menéndez le manifestó W 
su esposo Eduardo Menéndez Rain-
lia mientras ella en encontrábate 
una de las habitaciones- interiores i 
la casa, se llevó a un niño de tH| 
años hijo de ambos, temiendo pe 
dicho menor pueda ocurrirlé algut 
desgracia, pues su yerno no se ei 
cuentra bien del cerebro. 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a ? 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r ( 
e l v i g o r f í s i c o , l a » e n e r g r i a » c o r p o r a l e s . , ^ 
«K VENDEN EN DEPOSITO «'EL CRISOL,**. 
TODAS LAS BOTICAS. NEPTUNO y MANRIQUE. 
Ü/Bátense las Ratas 
quB s e comen el Azúcar 
£ 1 e x t e r m m a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l o q ú e s e e s t e e n d 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e . 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
Para nitor iMitadems »mtmm *¿¡Ttt<m 
MPmidtmU, J.J.KBAMNK. 
¿•Pattm para ratas y €)team*m-
•' • ' ' • •' 
l o s h a c e s a l i r 
e n b u s c a d e 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e s e l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . • 
J>M toman**: Cajeta da M antas; Ofrta da 18 amaa» 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a f R * 
OBVohfBrmmom « f Otnmrm s t Mo S a f M a c * 
MEDICO T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e t ^ 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u t n c f ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U O . C O N S U I T A S D f & \ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n r e j * * a ^ 
Dr. 
